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Inleiding  
 
Tongeren, de oudste stad van België, is gelegen in het uiterste 
zuiden  van  de  provincie  Limburg,  vlakbij  de  grens  met  de 
provincie Luik. De stad werd net voor het begin van de eerste 
eeuw  van  onze  jaarrekening  door  de  Romeinen  gesticht  op 
een kruispunt van landschappen en ecosystemen. Tongeren is 
gelegen op de scheiding tussen Droog en Nat Haspengouw, en 
op  de  waterscheidingslijn  tussen  het  Maas  en  het  Schelde 
bekken.  Door  het  centrum  van  de  stad  liep  de  heirbaan  van 
Bavay  naar  Keulen,  en  aan  de  voet  van  de  heuvel  liep  een 
waterweg,  de  Jeker.  Tongeren  is  sinds  de  Romeinse  periode 
bewoond  geweest.  Deze  bewoningsgeschiedenis  van  ruim 
tweeduizend jaar heeft de stad een uniek en uitzonderlijk rijk 
archeologisch archief heeft bezorgd.  
 
Van augustus 1999 tot augustus 2008 werd er in verschillende fases een grootschalig archeologisch onderzoek 
uitgevoerd in de O.L.V.‐Basiliek van Tongeren door het VIOE, het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. 
Hierbij  trof  men  hout‐  en  steenbouw  sporen  aan  van  een  luxueuze  Romeinse  stadswoning  uit  de  vroege 
keizertijd en  resten van een basilica  uit de  late keizertijd. Daarnaast  vond men ook de  resten  terug van een 
Merovingische,  Karolingische,  Romaanse  en  een  Gotische  kerk,  elk met  diverse  bouwfasen  en  verschillende 
begravingen. Door de bouw van een museumkelder onder de O.L.V.‐Basiliek zal de ruwe data en geschiedenis 
van  deze  site  naar  een  verhaal  voor  het  publiek  worden  omgezet.1  Tegelijkertijd  zal  ook  de  4de  eeuwse 
Romeinse toren op het Vrijthof, die sinds 1994 zichtbaar is, overkapt en ingewerkt worden in de bouw van de 
museumkelder. De zone die de  toren‐site met de basiliek verbindt, gelegen voor het zuidportaal, werd  in de 
zomer van 2010 onderworpen aan een archeologisch onderzoek voorafgaand aan verdere bouwwerken op het 
terrein (Afb. 1). Het is deze opgraving die het onderwerp vormt van dit verslag.   
 
Afb. 1: Topografische kaart van Tongeren met aanduiding van het projectgebied (rood). Schaal 1:10000 (Bron: AGIV) 
 
Voor deze opdracht werd door het archeologisch projectbureau ARON bvba (Sint‐Truiden) een vergunning voor 
het uitvoeren van een archeologische opgraving aangevraagd bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed, Onroerend 
Erfgoed Vlaanderen. Het veldonderzoek, de verwerking van de vondsten en het uitwerken van het eindrapport 
werden uitgevoerd tussen 15 juni 2010 en 30 september 2011, door ARON bvba in opdracht van Technum NV 
                                                           
1 http://www.vioe.be/nieuws/basiliek‐van‐tongeren‐cruciaal‐voor‐kennis‐over‐de‐eerste‐christenen‐in‐europa/ 
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en de stad Tongeren. De vergunning voor het veldonderzoek werd onder dossiernummer 2010/168 (10‐24400 
en 10‐27340) aan Elke Wesemael en Petra Driesen toegekend en liep van 15 juni tot en met 27 oktober 2010. 
Het onderzoek werd betoelaagd door de Nationale Loterij en de Stad Tongeren.    
 
Graag bedanken wij een aantal mensen die hun steentje bijdroegen om het onderzoek zo vlot mogelijk  te laten 
verlopen: Geert  Vynckier  en  Alain  Vanderhoeven  voor  de  wetenschappelijke  begeleiding  (VIOE),  de  job‐  en 
thesisstudenten: Suzanne Huisman en Emmy Nijssen, de interim‐krachten voor hun volle  inzet gedurende het 
onderzoek,  de  stad  Tongeren:  Jos  Grommen  en  Patrick  Tack,  de  Dienst  Stadsarcheologie:  Hadewych  Van 
Rechem,  de Vlaamse  Gemeenschap  (Ruimte &  Erfgoed),  Edgard  Gaens,  Stassen  Jozef,  het Provinciaal  Gallo‐
Romeins  Museum:  Guido  Creemers,  architectenbureau  De  Gregorio  &  Partners,  studiebureau  Technum‐
Tractebel  NV,  Eric  Craps,  Francis  Decelle,  Eurodrill,  Monument  NV,  INTERBO  bvba,  Titus  Panhuysen 
(stadsarcheoloog Maastricht), Peter Noelke  (universiteit  Keulen), Wim De  Clercq  (Ugent),  Sabine Groetembril 
(CEPMR,  Soissons),  Dries  Tys  en  Barbora  Wouters  (VUB),  Mark  Moermans  (Oudheidkundig  Genootschap 
Tongeren). 
 
1.  Het onderzoeksgebied  
 
1.1  Algemene situering 
 
Het  onderzoeksgebied  situeerde  zich midden  in  het  huidige  stadscentrum  van  Tongeren  op  een  hoogte  van 
ongeveer 105 meter boven  zeeniveau.  In de Romeinse periode was de  zone gelegen  in het midden van een 
door  straten  omgeven  Romeins  woonblok  of  insula.  Deze  insula  lag  zowel  binnen  de  2de  eeuwse  als  3de 
eeuwse Romeinse omwalling (Afb. 8). Ook in de 13de eeuw lag het gebied net binnen de Tongerse stadsmuur.  
Het terrein met een oppervlakte2  van circa 107 m², werd in het noorden begrensd door het zuidportaal van de 
O.L.V.‐Basiliek, in het oosten door de kapittelzaal van de basiliek, in het zuiden door de Romeinse toren op het 
Vrijthof  en  in  het westen door  de Graanmarkt  (Afb.  2). Op de  bodemkaart  staat  het  terrein  aangegeven  als 
verstoord door menselijk ingrijpen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 2: Kadasterkaart met de aanduiding van het onderzoeksgebied. Schaal 1:1000. (Bron: Kadaster Tongeren) 
                                                           
2 Door de plaatsing van de damwanden werd de maximale oppervlakte van 150m2, zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden, 
teruggebracht tot 107m2. 
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1.2 Historische achtergrond  
 
1.2.1 Beknopte historiek van de stad Tongeren3 
Ten  tijde van Caesar wordt de streek  rond Tongeren bewoond door een Keltische stam; de Eburones.  In  zijn 
‘Commentarii de Bello Gallico’ vertelt Caesar over een nederlaag van zijn troepen in Atuatuca in 54 v. Chr. Het 
XIVe legioen, onder leiding van Sabinus en Cotta, werd verslagen door de Eburones onder leiding van Ambiorix 
en Catuvolcus. Lange tijd werd gedebatteerd of het Atuatuca van Caesar, gelegen ongeveer in het midden van 
het  gebied  der  Eburones,  dezelfde  plek  was  als  het  Atuatuca  Tungrorum,  het  huidige  Tongeren,  uit  de 
Keizertijd. Tegenwoordig is duidelijk dat dit niet het geval is.  
In  51  v.  Chr.  richt Caesar,  na wraaktochten  door  het  gebied,  de  provincie  Gallië  in,  waardoor  alle  Keltische 
stammen  in  het  gebied  deel  uit  gaan maken  van  het  Imperium  Romanum.  In  40  v.  Chr. wordt  de  provincie 
toegewezen  aan  Octavianus,  de  latere  keizer  Augustus.  Hij  vaardigt  in  22  v.  Chr.  een  wet  uit  die  het 
administratieve  en  juridische  statuut  van  het  gebied  bepaalt.  De  nieuwe  provincie  Gallia  Belgica  wordt 
ingedeeld in een aantal civitates, waaronder de Civitas Tungrorum met als hoofdstad Atuatuca Tungrorum, het 
huidige Tongeren. Omstreeks 17 v. Chr. zijn  in het gebied militaire troepen gestationeerd om de steden in te 
richten.  De  grote  aantrekkingskracht  van  de  troepen maakt  dat  Tongeren  stilaan  evolueert  naar  een  echte 
nederzetting. Een aarden wal met palissade en spitsgracht wordt aangelegd rondom de huizen in hout en leem 
die geschikt waren volgens het militaire dambordpatroon.  
Reeds ten tijde van Claudius wordt het wegennet aangepast, krijgen de straten een eerste verharding en wordt 
te Tongeren een forum aangelegd. In 69/70 n. Chr. slaat het noodlot echter toe: de stad wordt verwoest tijdens 
een  opstand  van  de  Bataven  onder  leiding  van  Julius  Civilis.  Hiervan  getuigen  de  brandlagen  die,  tijdens 
opgravingen, bijna overal in de stad worden teruggevonden.  
 
Met Vespasianus breekt opnieuw een periode van rust aan en wordt de oude stadskern uitgebreid. Thermen, 
magazijnen en heiligdommen worden gebouwd en een aquaduct  voorziet de  stad van het nodige water. Als 
gevolg van een wijziging  in de organisatie van de provincies door Domitianus, behoort de Civitas Tungrorum 
vanaf het einde van de 1ste eeuw n. Chr.  tot het grondgebied van de provincie Germania  Inferior. Atuatuca 
Tungrorum staat mee in voor de bevoorrading van de troepen aan de Rijn. Stilaan verkrijgt de stad het statuut 
van municipium en wordt de eerste stenen omwalling (2de eeuw) opgetrokken.  
 
Wanneer Germaanse troepen van over de Rijn op zoek gaan naar een nieuwe thuis in het Romeinse Rijk wordt 
Tongeren  voor  de  tweede maal  verwoest  (275‐276  n.  Chr.).  Langzaam  aan wordt  opnieuw  leven  in  de  stad 
geblazen, maar op een beperkte schaal. Een nieuwe, kortere stenen omwalling wordt in de 4de eeuw omheen 
de  stad  aangelegd  en  anders  dan  voorheen  kent  deze  nu  een  echte  verdedigingsfunctie.  Enkele Germaanse 
graven  met  een  militair  karakter  leren  ons  dat  de  stad  nu  ook  ondermeer  bewoond  werd  door  mensen 
afkomstig van over de Rijn die ingezet werden in het Romeinse leger.  
 
Met Diocletianus volgt alweer een nieuwe administratieve reorganisatie waarbij de oude provincies ingedeeld 
worden  in  dioceses.  De  provincie  Germania  Inferior,  toen  reeds  herdoopt  als  Germania  secunda,  wordt 
ingedeeld bij de diocesis Gallia. Dat het christelijk geloof omtrent deze tijd zijn  intrede doet  in de stad wordt 
aangetoond door  de  christelijke  graven die werden  aangetroffen  in  het  noordoostelijk  grafveld  en onder  de 
basiliek. De stad kent ook het statuut van bisschopszetel met de aanwezigheid van Sint‐Servatius, de bisschop 
van de Tungri.  
 
In  de  5de  eeuw  n.  Chr.  verliest Atuatuca  Tungrorum  zijn  positie  van  administratief  en militair  centrum  aan 
Maastricht. Welke rol Tongeren heeft gespeeld in de vroege Middeleeuwen is, spijts enkele zeldzame vondsten 
uit de Merovingische periode (5de – 7de eeuw), niet duidelijk. Het  is pas  in de daaropvolgende Karolingische 
periode  dat  de  stad  opnieuw  in  het  licht  van  de  historie  treedt  met  de  bouw  van  een  nieuwe  kerk  en  de 
stichting van een kapittel van kanunniken. Dat alles gebeurde steeds op de plaats van de huidige O.L.V.‐basiliek 
in wier omgeving ook de Sint‐Maternuskapel en het oude bisschopshuis hebben gestaan. Het centrum van deze 
kerkelijke  aanhorigheden  (monasterium),  eertijds  omgeven  door  een  primitieve  omheining,  zou  de  kern 
vormen van de latere stadsontwikkeling. Na afbraak van de Romaanse munsterkerk en de heropbouw van de 
                                                           
3 Vanvinckenroye W., 1985; Mertens J., 1964; Nouwen R., 1997; www.tongeren.be. 
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thans nog bestaande kloostergang, werd in de eerste helft van de 13de eeuw aangevangen met de bouw van 
de huidige O.L.V.‐basiliek  in Gotische  stijl. Vanaf die  tijd ontstonden  rondom het oude  stadscentrum nieuwe 
handelswijken,  verzorgingstehuizen  en  ambachtelijke  kwartieren,  die  na  de  aanleg  van  de  13de  eeuwse 
stadsomwalling  uitgebreid  werden  met  verschillende  kloosters,  enkele  parochiekerkjes  en  een  begijnhof. 
Tongeren,  één  van  de  gegoede  steden  van  het  Luikerland, werd  in  1677  bijna  volledig  platgebrand  door  de 
troepen  van  Lodewijk  XIV,  waarna  de  stad  slechts moeizaam  herstelde.  Het  is  pas  na  1830  dat  er  van  een 
werkelijke heropleving kan gesproken worden. 
 
1.2.1 Beknopte historiek van het onderzoeksgebied  
 
Het  onderzoeksgebied  situeerde  zich  zowel  binnen  de  2de  als  de  4de  eeuwse  stadsmuren  van  Tongeren  en 
heeft dus steeds deel uitgemaakt van de Romeinse stad. Op basis van eerder archeologisch onderzoek en de 
reeds  gesitueerde  Romeinse  wegen,  was  de  zone  gelegen  in  het midden  van  een  insula  van  het  Romeinse 
dambordplan (Afb. 3 en 8). Het gaat om een insula die aan de bovenzijde werd begrensd door een dubbelweg, 
de decumanus4 van de stad. Hoewel dit nog niet archeologisch werd vastgesteld ten zuiden van de decumanus, 
was de insula aan de westzijde mogelijk opnieuw gelegen aan een dubbelstraat. Aan de westzijde liep namelijk 
de  cardo  van  de  stad,  waarvan  ten  noorden  van  de decumanus,  ter  hoogte  van  de  huidige  kruising  van  de 
Pliniuswal en de Bilzersteenweg, werd vastgesteld dat ook deze bestond uit een dubbele weg. Aansluitend bij 
de  oudere  opgravingen  in  de  basiliek  en  rond  de  Romeinse  toren  (cfr.  infra)  konden  dus  ook  sporen  van 
Romeinse bebouwing verwacht worden.    
 
Omdat het  terrein binnen de 12de eeuwse monasteriummuur gelegen was, maakte het ook deel uit van het 
middeleeuwse  stadscentrum  van  Tongeren.  De  kapittelzaal  die  het  gebied  in  het  oosten  begrensde  liep 
oorspronkelijk  over  het  volledige  onderzoeksgebied  (Afb.  5).  Na  de  afbraak  van  het  westelijk  deel  van  de 
kapittelzaal in 1867 bleef de zone onbebouwd en diende het als plein met een ingang naar het zuidportaal van 
de  basiliek.5  De  Kabinetskaart  van  de Oostenrijkse  Nederlanden  (1771‐1778,  Afb.  4)  kan  ons weinig  nieuwe 
informatie verschaffen omtrent het onderzoeksgebied. Hoewel deze kaart de kerk met haar kapittelzaal toont, 
is de grootte en locatie niet correct en te weinig gedetailleerd om hieromtrent verdere uitspraken te doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.  3: Detail  van de  insula met aanduiding van het onderzoeksgebied en 
oudere opgravingen. (Bron: ARON/VIOE)  
                                                           
4  De  decumanus  is  de  gewoonlijk  oost‐west  lopende  hoofdstraat  van  een  Romeinse  stad  die  op  basis  van  een  dambordpatroon  werd 
aangelegd. Te Tongeren bestond deze uit twee zes meter brede kiezelstraten gescheiden door een berm of gracht.   
5 Paquay J., 1935: 168. 
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Afb.  4:  Detail  van  de  Ferrariskaart  1771‐1778, 
Tongeren  169  (F15)  (2)  met  aanduiding  van  de 
locatie  van  het  onderzoeksgebied  ten  opzichte 
van de kerk (witte pijl). (Bron: KBR)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een uittreksel uit het Primitief Kadaster  van 1829  (Afb.  5)  en de Atlas  van de Buurtwegen van 1841  (Afb.  6) 
tonen beiden duidelijk de kapittelzaal die nagenoeg het ganse onderzoeksgebied overdekte. Het gebied waar 
nu de Romeinse toren zichtbaar is gemaakt, was toen een driehoekige zone omgeven door twee muren en een 
gebouwtje gekend als de “ancienne école”.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 5: Kaart van het primitief kadaster uit 1829 met de aanduiding van het onderzoeksgebied  (rood), 
schaal onbekend (Bron: SAT kaartencollectie).   
                                                           
6 Baillien H., 1948: 162.  
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Afb.  6:  Detail  van  de  atlas  van 
de  Buurtwegen  (1841),  met 
aanduiding  van  het 
onderzoeksgebied  (rood).  (Bron: 
GIS Provincie Limburg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Eerder archeologisch onderzoek 
 
Het  zou  ons  te  ver  leiden  om  alle  vondstmeldingen  en  klein‐  en  grootschalige  (nood)opgravingen  die  in 
Tongeren ooit hebben plaatsgevonden te belichten. Daarom zullen hier alleen de vaststellingen en opgravingen 
worden besproken die van nut kunnen zijn om de situatie op het Vrijthof beter te begrijpen.    
De  belangrijkste  onderzoeken  die  hier  in  grote  lijnen  behandeld  worden,  zijn  de  opgravingen  in  de  O.L.V.‐
basiliek (CAI 50370 en CAI 150829), de vierde eeuwse Romeinse stadsmuur met toren, de Sint‐Maternuskapel 
en  de  monasteriummuur  op  het  Vrijthof  (CAI  51771)  (Afb.  7).  Concretere  informatie  over  de  specifieke 
opgravingen kan in de desbetreffende publicaties gevonden worden (cfr. bibliografie).  
 
Afb. 7: De gekende vindplaatsen volgens de Centrale Archeologische inventaris in de buurt van het onderzoeksgebied (rood). 
(Bron: AGIV) 
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Afb. 8: Kaart van Romeins Tongeren met aanduiding van het onderzoeksgebied (groene pijl).  (Bron: Willy Vanvinckenroye, 
1971) 
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1.3.1 De opgravingen 
 
De zone die de basiliek van Tongeren beslaat, en haar directe omgeving, zijn sinds de Romeinse periode een  
plaats  van  stedelijke  bewoning  en  christelijke  ritus  geweest.  Sinds  1893  hebben  verschillende  opgravingen 
plaatsgevonden in en rond deze zone.   
 
• Bij de bouw van de gotische kerk, in 1240, vond men onder de romaanse resten oudere fundamenten 
die men toen als de eerste St. Servatiuskerk beschouwde.7  
• De eerste echte opgraving vond plaats in 1893, door F. Huybrigts   en G. Frère, waarbij men de toren 
van de laat‐Romeinse stadsmuur uit de 4de eeuw ontdekte. Deze ronde toren had een doormeter van 
8,7m8 en muren van 2,5 meter dik. Verderop werd nog een muur gevonden: de monasteriummuur, 
die reeds beschreven werd door Driesen en Guyot. Dichtbij de voorgevel van het huis ‘het Yserken’ en 
voor  het  zuidportaal  van  de  basiliek  werden  ook  resten  van  een  ronde  toren  met  roze  mortel 
gevonden, die volgens de opgravers de Sint‐Maternuskapel moest zijn (cfr. infra).9 
• In 1912, bij de aanleg van een heteluchtverwarming onder de vloer van de basiliek, werden er resten 
van een apsis in ‘Romeinse stijl’ gevonden.10 
• Breuer en Vandeweerd voerden  in 1934 een opgraving uit op het Vrijthof waarbij ze de 4de eeuwse 
toren, fundamenten van de kapittelzaal‐gevels, Romeinse muren en een vloer vonden. Naast andere 
middeleeuwse  muren  zouden  ze  ook  de  resten  van  de  vermeende  Sint‐Maternuskapel  opnieuw 
gevonden hebben, gelegen tegen de hoek van de kapittelzaal (cfr. infra).11 
• In 1960 vond B. Geukens een Romeinse muur onder de noordelijke zijkapellen. Deze had echter een 
andere bouwstijl dan de apsis en dateerde waarschijnlijk uit de 4de eeuw.12 
• In 1994‐1995 werd de zone op het Vrijthof verder onderzocht door A. Vanderhoeven en G. Vynckier 
(Instituut  voor  het  Archeologisch  Patrimonium,  IAP).  Hierbij  werden  muurresten  gevonden, 
waarschijnlijk  te  verbinden met  de  stadswoning  uit  2de  en  3de  eeuw  die  onder  de  basiliek  verder 
doorloopt, maar ook vele fragmenten van fresco’s, een deel van een badgebouw, brandsporen uit de 
3de eeuw, en de 4de eeuwse stadsomwalling.13 
• Het  grootste  archeologisch  onderzoek  in  deze  zone  werd  in  verschillende  fases  uitgevoerd  in  de 
basiliek  van  1996  tot  2008,  door  de  opvolger  van  het  IAP:  het  VIOE  (Vlaams  Instituut  voor  het 
Onroerend Erfgoed). In 2011 is de uitwerking van de opgravingsgegevens van dit onderzoek van start 
gegaan.14 
• Tijdens het opvolgen van de werken bij de heraanleg van de riolering en de bestrating van de Grote 
Markt,  de  omliggende  pleinen  en  straten,  werden  door  ARON  bvba  (onderzoek  2010  ‐  lopend) 
Romeinse muren, een brandlaag en een mortelvloer teruggevonden in de zone tussen de Graanmarkt 
en het Vrijthof. 
 
De  oudste  sporen  die  teruggevonden  werden  onder  de  basiliek  waren  enkele  kuilen  met  houtskool  en 
dierenbeenderen  op  3,5 meter  onder  de  kerkvloer  gelegen.  Deze  kunnen waarschijnlijk  als  vroeg‐Romeinse 
militaire  afvalkuilen  geïnterpreteerd worden.  Hierna  volgden  in  de  loop  van  de  eerste  eeuw minstens  twee 
bouwfases van een grote stadswoning.  
De 2de eeuwse  sporen onder de basiliek bestonden uit paalkuilen, een  loopvloertje, enkele oventjes en een 
brandlaag. Uit de 2de en 3de eeuw werden sporen gevonden van een luxueuze stadswoning die groter was dan 
de  huidige  basiliek.  Verschillende  muren  en  vloeren,  een  waterbekken  van  een  badgebouw,  een  apsis  en 
duizenden fresco fragmenten tonen de rijkdom van het gebouw. De muren en fresco’s die in 1995 rondom de 
Romeinse  toren  werden  gevonden,  horen  waarschijnlijk  ook  bij  deze  woning  omwille  van  de  gelijkaardige 
uitvoering van de schilderingen, de bouwtechniek van de muren en de overeenkomstige brandlagen.    
Bij  de  overgang  naar  de  laat‐Romeinse  periode  kreeg  (een  deel  van)  de  stadswoning  een  religieuze 
herbestemming  door  de  komst  van  het  vroege  christendom.  De  laat‐Romeinse  basilica  zal  de  voorganger 
blijken  van  een  rijke  traditie  van  kerkenbouw  op  eenzelfde  locatie.  Volgens  de  legende  zou  de  eerste  kerk 
                                                           
7  Gebaseerd  op  vondsten  die  op  een  diepte  van  22  pedum  gedaan  werden  en  gedocumenteerd  in  het  liber  gratiarum,  waarin  de 
stichtingsoorkonde van de basiliek werd overgeschreven; Van den Hove P., e.a., 2002: 14. 
8  8,7 meter aan de fundamenten en 8,3 meter bovenaan. 
9 Huybrigts F., Frère G., 1897: 93‐97; Van de Weerd H., 1930: 105‐107; Paquay 1934: 14‐116. 
10 Van Rechem H., 2003: 9. 
11 Paquay J., 1935: 168‐174. 
12 Geukens B., 1990: 27‐32. 
13 Vanderhoeven A., Vynckier G., 1995: 59‐61.  
14 Van den Hove P., e.a., 2002; Van Rechem H., 2003; Arts A., e.a., 2007; Arts A., e.a., 2009. 
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onder de toenmalige bisschop St. Servatius gebouwd zijn. Dit nam men aan sinds de gotische bouwfase in 1240, 
omwille  van de  vondst  van oudere  fundamenten onder de  romaanse  resten.  Er  zijn  echter  geen geschreven 
bronnen  bewaard  die  het  bestaan  van  deze  eerste  kerk  bevestigen.  In  de  5de  of  6de  eeuw werd  de  eerste 
stenen  kerk  gebouwd  waarvan  archeologisch  nog  duidelijke  sporen  overblijven.  Deze  werd  gebouwd  en 
éénmaal verbouwd op het terrein met de ruïnes van de Romeinse stadswoning.    
 
Uit  een  document  daterend  uit  de  10de  eeuw  weten  we  dat  er  een  kapittel15  bestond  in  Tongeren. 
Archeologisch  treffen we  uit  deze  periode  een  vergrootte  kerk  aan  onder  de  basiliek.  Daarnaast werd  er  in 
diezelfde periode een nieuwe omwalling gebouwd over het Vrijthof die de kerk en de oude Romeinse  toren 
omsloot.  Indien  deze  muur  bij  de  vernieuwde  kapittelkerk  hoorde,  dan  gaat  het  hier  waarschijnlijk  de 
monasteriummuur. De vernieuwingen aan de kapittelkerk bestonden uit een verbreding van het gebouw en de 
aanleg van een nieuwe vloer. Ook in de 11de eeuw werden er verbouwingen gedaan: ditmaal geen verbreding 
maar een verlenging van de westkant van de kerk, en de bouw van steunberen.    
 
Aan  het  begin  van  de  12de  eeuw werd  er  een  nieuwe monasteriummuur16  gebouwd  rondom het  kerkelijke 
gebied en werd er een volledig nieuwe kerk gebouwd met een driebeukig schip en een vierkante toren in het 
westen. Het geheel werd uitgevoerd in romaanse stijl. De basis van de huidige kerk werd gelegd in 1240 met de 
bouw  van  de  gotische  kerk  die  gedurende  de  14de  en  15de  eeuw  verschillende malen  aangepast werd.  De 
post‐Middeleeuwse basiliek die pas afgewerkt was in de 16de eeuw kreeg hierna te maken met verschillende 
ongelukken als brand‐, storm‐ en oorlogsschade.    
 
In 1797 werd het kapittel afgeschaft door de kerkhervorming tijdens de Franse revolutie. Pas in 1802 werden er 
opnieuw erediensten gehouden  in kerk. Burgemeester Van Der Meer  liet  in 1803 de Sint‐Maternuskapel  (cfr. 
infra) op het Vrijthof afbreken om een bredere doorgang te creëren van het Vrijthof naar de Graanmarkt. Vanaf 
1846  volgden  verschillende  neogotische  restauraties  die  de  basiliek  haar  huidige  uitzicht  geven.  Zo  werd 
ondermeer de kapittelzaal ingekort in 1867 en werd de voorzijde van het zuidportaal afgebroken en door een 
neogotisch  exemplaar  vervangen  in  1873.  Tot  op  heden  werden  er  nog  verschillende  restauraties  en 
verbouwingen aan de basiliek uitgevoerd.17 De opgravingszone zelf  is,  sinds de afbraak van de kapittelzaal  in 
1867,  enkel  verstoord  geweest  door  de  reeds  vermelde  opgravingen  (cfr.  supra)  en  de  aanleg  van 
nutsleidingen, riolering en betonmuren rondom de Romeinse toren. Deze ingrepen hebben het bodemarchief 
natuurlijk niet onverstoord gelaten. 
 
1.3.2 De Sint‐Maternuskapel 
 
Sint‐Maternus was een heilige die volgens de legende ooit, nog voor Sint Servatius, in Tongeren predikte. Of hij 
werkelijk bestaan heeft  is onzeker. De kapel die naar hem vernoemd werd, heeft alleszins wel echt bestaan, 
alleen  rond  de  locatie  hiervan  bestaat  in  de  historische  literatuur  enige  verwarring.  Ofwel  was  de  Sint‐
Maternuskapel gelegen op de plaats waar nu de 4de eeuwse Romeinse toren op het Vrijthof staat, ofwel was 
hij gebouwd tegen de hoek van de kapittelzaal en dus een tiental meter noordelijker gelegen, ofwel stonden op 
beide locaties ooit een ronde constructie en is er een naamsverwarring opgetreden. 
Vanaf de 10de eeuw werd er alleszins met zekerheid gesproken over het bestaan van een Sint‐Maternuskapel 
in verschillende literaire bronnen. Ook maken de  10de en 12de eeuwse stads‐ of monasteriummuren een knik 
om de vierde eeuwse Romeinse toren op het huidige Vrijthof, waardoor deze binnen de stadsmuur  lag.18 Dit 
wijst er op dat deze toren, die toen nog in opstand bewaard was, belangrijk genoeg geacht werd om binnen het 
monasterium‐areaal  opgenomen  te  worden.  De  aanwezigheid  van  de  Sint‐Maternuskapel  in  de  toren  zou 
hiertoe een goede reden kunnen geweest zijn.  
                                                           
15 Een kerkelijke  instelling onder  leiding van kanunniken die verbonden  is aan een kerk. Het kapittel van Tongeren wordt voor het eerst 
vermeld in 964 n. Chr. in het verhaal van de translatie van de relieken van de heilige Landoaldus en gezellen van Wintershoven naar Gent. 
16 Van de nieuwe monasteriummuur is er nog een toren bewaard die nu verwerkt zit in het kapittelgebouw langs de kerk. 
17 Geukens B., 1990; Van den Hove P., e.a., 2002; Van Rechem H., 2003: 12‐36; Arts A., e.a., 2007; Groetembril S., e.a., 2007: 99‐103; Arts 
A., e.a., 2009. 
18 Baillien H., 1948: 173; Geukens B., 1990: 36‐37; Vanderhoeven A., Vynckier G., 1995: 59; Van Rechem H., 2003: 10. 
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De eerste iconografische bronnen van de toren dateren uit 1700 
en  zijn  vier  tekeningen  (Afb.  9)  gemaakt  door  een  reiziger  die 
Tongeren bezocht en beschreef. Hierop zien we een schets van 
een ronde toren met minstens 3 halfronde uitspringende nissen 
en  twee  reliëfs  ingemetseld  naast  de  ingang:  één  langwerpig 
van Palas, Minerva en één van Medusa’s hoofd. Deze laatste  is 
de  sculptuur  die  nu  in  de  zuidmuur  van  de  kapittelzaal  is 
ingemetseld en draagt bij tot de authenticiteit van deze bron.19 
De twee andere reliëfs zijn niet bewaard gebleven. 
    
Een andere  iconografische bron  is een perspectieftekening van 
de kerktoren uit 1670, getekend vanuit het westen. Rechts van 
de kerk is de kapittelzaal te zien met de Sint‐Maternuskapel die 
er  deels  voor  of  tegen  gebouwd  lijkt.20  Het  blijft  echter 
onduidelijk  of  deze  tekening  correct  is  en  van  wanneer  deze 
juist dateert. Alleszins blijft het gegeven dat er (ook?) een toren 
tegen de hoek van de kapittelzaal gestaan heeft, opduiken in de 
literatuur.  In 18de eeuwse archiefteksten kunnen we  lezen dat 
de kerkingang via de kapittelzaal dichtbij de Sint‐Maternuskapel 
gelegen was.21 Op 31 augustus 1803 liet Burgemeester Van Der 
Meer  de  Sint‐Maternuskapel  afbreken22  om  een  bredere 
doorgang  te  creëren  tussen  het  Vrijthof  en  de  graanmarkt  en 
werd  een  doorgang  gemaakt  tussen  de  Vlasmarkt  en  het 
Vrijthof, genaamd Koppelkist. Volgens J. Paquay moest de hoek 
van de kapittelzaal hersteld worden na deze afbraak.    
In  1829  werd  er  een  algemeen  rooilijnplan  opgesteld  onder 
Hollands  bewind  waarop  de  aflijning  van  de  kerk  en  haar 
gebouwen goed te zien is. De hoek van de kapittelzaal eindigde 
nu  duidelijk  op  een  schuine  hoek.  Vanaf  deze  hoek  vertrok  een muur  die  liep  tot  aan  de  ‘ancien  école’.  Dit 
rechthoekig  gebouw,  toen  in  gebruik  als  bergruimte,  liep  tot  tegen  de  noordoostelijke  hoek  van  de 
kapittelzaal.23 (afb. 5)    
In 1866 werd een nieuw plan24 (Afb. 10) van de kerk getekend. De toren aan de kapittelzaal is mee op het plan 
geschetst uit herinnering en wordt hier tegen de kapittelzaal getekend. Nog uit 1866 dateert een  gravure van ’t 
Felt  te Antwerpen die de kapittelzaal en een toren toont. Het  is echter onduidelijk of deze tegen of  langs de 
zaal staat en moet ook uit herinnering getekend zijn.25 Een laatste bron uit 1866 is een foto van de kapittelzaal 
net voor de inkorting, waarop duidelijk de afstand tussen de hoek en het nabije huis ’het Yserken’ te zien is.26 
De kapittelzaal werd uiteindelijk in 1867 ingekort zodat er ruimte ontstond voor de bouw van het neogotische 
zuidportaal van de basiliek. Bij de werken vond men ook de twee bovenvermelde reliëfs. Beide afbeeldingen 
werden reeds in 1585 beschreven door Ortelius en Vivianus.27  
 
Zoals hogerop reeds vermeld, meenden F. Huybrigts en G. Frère  in 1893 de resten van de kapel gevonden te 
hebben dichtbij de voorgevel van het huis  ‘het Yserken’ en voor het zuidportaal: “les substruction d’une tour 
ronde, contenant également des pierres enveloppées qui a servi aux maçonneries de la première enciente”.28 En 
zoals te zien op hun opgravingsplan (Afb. 11 en 47) herkenden ze hier een vrij grote toren in. Huybrights zou dit 
plan  echter  getekend  hebben  zonder  de  grondvesten  te  onderzoeken  en  zich  enkel  baserend  op  het 
voorkomen van een 0,4m dikke silexlaag met roze mortel, gelegen ten noorden van de 4de eeuwse toren.29  
                                                           
19 Baillien H., 1951: 178‐181; Geukens B., 1990: 42. 
20 Paquay J., 1934: 317.  
21 Scheepers A.‐M., 2009: 260‐262. 
22 Niet te verwarren met de afbraak van de Maternuskapel op het gelijknamige Vrijthof te Maastricht in 1804, welke met zekerheid tegen 
de Sint Servaaskerk was aangebouwd. Borghuis N., e.a., 1979: 87, 93. 
23 Thijs Ch., 1892: 36, 110; Paquay J., 1935: 170; Baillien H., 1948: 160‐162; Geukens B., 1990: 36. 
24 Een lithografie van S. Mayer, getekend door Genin in 1864 en aangepast door Charles Thijs.  
25 Afbeelding in: Scheepers A.‐M., 2009: 260.  
26 Afbeelding in: Scheepers A.‐M., 2009: 261. 
27 Paquay J. 1909: 50‐57. 
28 Huybrigts F., Frère G., 1897: 93‐97, Paquay J. 1934: 16‐17.  
29 Paquay J., 1935: 169, nota 2. 
Afb.  9:  Vier  tekeningen  uit  1700  gemaakt 
door  een  reiziger  die  Tongeren  bezocht. 
(Bron: Baillien H. 1951: 180) 
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Afb.  10:  Plan  van  de  kapittelzaal  getekend  door  Genin  in 
1864 en aangepast door Charles Thijs. (Bron: Scheepers, A.‐
M. 2009: 133) 
 
Ook  Breuer  en  Vandeweerd  zouden  in  1934  resten 
van  de  Sint‐Maternuskapel  gevonden  hebben  tegen 
de hoek van de kapittelzaal. Ze meenden de toren te 
herkennen  in de aanwezigheid  van een afgetekende 
boog  (lijn  B‐D  op  Afb.  12)  op  de  fundamenten.30 
Beide  opgravingen  waren  echter  erg  beperkt  in 
oppervlak,  en  mankeren  duidelijke  sporen  die  de 
aanwezigheid van een toren tegen de kapittelzaal (of 
de Sint‐Maternuskapel) zouden kunnen bewijzen. 
Enkele  oude  foto’s  (Afb.  11)  genomen  tijdens  deze 
laatste  opgraving  tonen  nogmaals  dat  de  doorgang 
tussen  de  4de  eeuwse  Romeinse  toren  en  huis  ’het 
Yserken’  vrij  smal  was.  Hetgeen  de  afbraak  van  de 
Sint‐Maternuskapel in 1803 wel op de locatie van de 
Vrijthoftoren zou kunnen plaatsen. Daarnaast zou de 
herstelling van de kapittelzaal, vermeld door Paquay (cfr. supra) kunnen slaan op de ‘ancien école’ en niet de 
zaal zelf.31 
Het feit dat de vier tekeningen uit 1700 de toren in zijn geheel en losstaand tonen, en deze op de afbeeldingen 
als een  laat‐Romeinse  toren aandoet,  samen met de uitsprong van de oude monasteriummuur om de  toren 
binnen de versterking van de kapittelkerk te nemen, doen ons besluiten dat de Sint‐Maternuskapel naar alle 
waarschijnlijkheid in de vierde eeuwse Romeinse toren gesitueerd was. Mogelijk heeft tussen de basiliek en de 
laat‐Romeinse muur met toren nog een bijkomende middeleeuwse constructie gestaan, die voorzien was van 
ronde of halfronde architectuuronderdelen, waardoor bij de beperkte opgravingen aan het eind van de 19de  
en het begin van de 20ste eeuw verwarring over de locatie van de kapel ontstaan is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.  11:  Foto  uit  1934  van  de 
opgegraven  Romeinse  toren  en  de 
hoek  van  huis  ’het  yserken’.  (Bron: 
Bulletin  de  la  société  scientifique  et 
littéraire du Limbourg 50: 32) 
                                                           
30 Paquay J., 1935: 168‐174, 171 nota 3. 
31 Geukens B., 1990: 43‐44. 
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Afb. 12: Opgravingsplan uit 1893 door F. Huybrigts en G. Frère. 
(Bron: Paquay J., 1934: plaat 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
Het onderzoek beoogde de inhoudelijke en fysieke kwaliteit van de locatie (aard, ouderdom, omvang, gaafheid 
en conservering van de archeologische sporen) vast te stellen en te evalueren, en de data te correleren met de 
resultaten van eerder archeologisch onderzoek  in de onmiddellijke omgeving: de basiliek en het Vrijthof. De 
locatie bood ook de unieke kans om beide reed opgegraven zones met elkaar te verbinden. Naar aanleiding van 
de  rijke  geschiedenis  van  de  ondergrond  van  het monasterium‐areaal  en  de  resultaten  uit  de  nabijgelegen 
onderzoeken  werd  door  het  Agentschap  Ruimte  en  Erfgoed:  Onroerend  Erfgoed  een  ‘definitieve  opgraving’ 
geadviseerd.  Doelstelling was  het  aanwezige  bodemarchief  binnen  deze  zone  vlakdekkend  op  te  graven,  zo 
volledig mogelijk te documenteren en de resultaten zowel digitaal als analoog onder de vorm van een rapport 
beschikbaar te stellen. 
 
2.2 Verloop en organisatie 
 
Op  21  mei  2010  werd  een  opgravingsvergunning  (dossiernummer  2010/168/24400)  afgeleverd  door  het 
Agentschap  Ruimte  en  Erfgoed: Onroerend  Erfgoed,  op  naam  van Elke Wesemael.  Deze  vergunning  liep  van 
24/05/10 tot 29/10/10. Begin juni werd reeds begonnen met het plaatsen van enkele funderingspalen voor de 
Berlinerwand32  en  het  weghalen  van  de  bestrating.  Tijdens  het  veldwerk,  in  de  maanden  juli  en  augustus 
werden op geregelde tijdstippen nieuwe funderingspalen gezet, waarna de oost‐ en zuidwand van de put met 
een  Berlinerwand  verstevigd  werden  om  stabiliteitsproblemen  en  wegverzakkingen  te  vermijden.  Op  30 
augustus  werd  een  houten  constructie  en  een  dak  uit  golfplaten  boven  de  opgravingszone  geïnstalleerd33. 
Gedurende de maanden  september  en oktober werd ook begonnen  aan de overkapping34  van de Romeinse 
toren op het Vrijthof. Tijdens al deze werken kon het veldwerk steeds verder worden uitgevoerd. De eigenlijke 
archeologische opgraving werd uitgevoerd  tussen 15  juni  en 27 oktober 2010. Terreinverantwoordelijke was 
                                                           
32 Uitgevoerd door Eurodrill. 
33 Uitgevoerd door INTERBO bvba. 
34 Uitgevoerd door Monument nv. 
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Patrick  Reygel,  de  algemene  projectleiding  werd  waargenomen  door  Elke  Wesemael  en  Petra  Driesen.  Het 
veldteam  bestond  verder  uit  Natasja  De  Winter,  Veerle  Pauwels,  Inge  Van  de  Staey,  Dries  Paumen,  de 
jobstudenten Suzanne Huisman en Emmy Nijssen en enkele  interim‐werkkrachten. Na de ontdekking van een 
grote zone in situ bewaarde fresco’s werd contact opgenomen met Sabine Groetembril van het Centre d’Etude 
des  Peintures  Murales  de  Soissons35.  Op  14  oktober  werden  deze  fresco’s  tijdens  een  gespecialiseerde 
interventie  uit  de  onderliggende  brandlaag  gelicht  (Afb.  13).  Het  onderzoeksgebied  werd  gedurende  de 
opgravingsperiode vlakgravend afgegraven tot op een diepte van 102,2m (TAW) hetgeen neerkomt op 3,30 tot 
3,50 m onder de bestrating. Na de opgraving werd onmiddellijk begonnen aan de bouw van de doorgang naar 
de kerk waarbij men zal proberen enkele van de tijdens het onderzoek aangetroffen archeologische structuren 
in het nieuwe gebouw te verwerken36. 
 
2.3 Methodiek 
 
Het  veldwerk  werd  voorafgegaan  door  een  bureaustudie,  die  ondermeer  het  raadplegen  van  de  gekende 
informatie  met  betrekking  tot  het  projectterrein  inhield,  (Centrale  Archeologische  Inventaris, 
wetenschappelijke  literatuur,  …),  evenals  de  studie  van  orthofoto’s,  topografische  kaarten,  bodemkaart, 
historisch kaartmateriaal en het landschap. 
Het Agentschap  Ruimte  en  Erfgoed:  Onroerend  Erfgoed  bepaalde  in  de  bijzondere  voorwaarden  dat  er  niet 
dieper  mocht  worden  gegraven  dan  de  beoogde  verstoring37,  namelijk  3,50  m.  De  oudste  sporen  en  de 
moederbodem werden op deze  diepte  echter  niet  bereikt. Om  toch  een  schatting  te  kunnen maken  van de 
dikte van het onverstoorde archeologisch pakket werden in overleg met de aannemer twee kleine proefputjes 
gegraven.  
Na het verwijderen van de eerste verstoringen, nutsleidingen en riolering werden zeven archeologische vlakken 
aangelegd. De diepte van afgraving voor een volgend vlak werd telkens beoordeeld op basis van veranderingen 
in  de  vastgestelde  sporenconfiguratie  en  de  relevantie  voor  het  globale  onderzoek.  Elk  vlak  werd manueel 
aangelegd  en  opgeschaafd,  vervolgens  werden  de  vlakken  grondig  handmatig  opgeschoond,  fotografisch 
gedocumenteerd  (overzichts‐  en  detailfoto’s)  en  handmatig  ingetekend  op  schaal  1:20  (potloodtekening  op 
polyesterfolie).  Vlak  1  en  vlak  7  werden  beide  ook  door  landmeter  Francis  Decelle38  digitaal  op  het  terrein 
opgemeten ter controle en om de handgemaakte plannen in het grotere geheel te kunnen plaatsen.    
Vastgestelde  sporen  werden  beschreven  en  samen  met  strategische  punten  in  het  vlak  voorzien  van  een 
hoogtemeting. Van alle muren in het laatste vlak werd een muurprofiel getekend en beschreven. De aanwezige 
vondsten  werden  per  spoor  stratigrafisch  ingezameld.  Indien  relevant  werden  van  geselecteerde  sporen 
houtskoolmonsters  voor  C14‐datering  genomen39.  Een  grote  zone  van  de  zogenaamde  ‘zwarte  laag’40  werd 
bemonsterd  om  op  5,  2  en  0,5mm  te  worden  uitgezeefd  en  van  alle  muren  en  fundamenten  werden  ook 
mortelstalen genomen. Prof. Dries Tys en Barbora Wouters van de VUB nam ook enkele stalen van de zwarte 
laag  voor  micromorfologisch  onderzoek.  Alle  vlakken  werden  tijdens  de  opgraving  voortdurend  met  een 
metaaldetector gescreend. 
De  sporen  uit  elk  vlak  werden  manueel  stratigrafisch  gecoupeerd  indien  mogelijk.  De  profielen  werden 
beschreven,  gefotografeerd  en  ingetekend  op  schaal  1:20,  waarna  de  tweede  helft  stratigrafisch  werd 
uitgehaald,  materiaal  werd  ingezameld  en  monsters  werden  genomen  van  organische  of  houtskoolrijke 
contexten.  
De  profielwanden  in  het  noorden,  oosten  en  zuiden  van  de  werkput  werden  opgeschoond,  fotografisch 
gedocumenteerd en op schaal 1:20 ingetekend alvorens er een damwand voor geplaatst werd. Aan de andere 
zijden waren geen opstaande profielwanden meer aanwezig, aangezien daar reeds de damwand was geplaatst 
of een betonmuur stond.    
Voor iedere werkdag werd een beknopte beschrijving gemaakt met vermelding van de aanwezige teamleden, 
de  weersgesteldheid,  eventuele  bezoekers,  de  uitgevoerde  activiteiten  en  opvallendheden  m.b.t.  het 
archeologisch  onderzoek.  De  archeologische  verwerking  omvatte  verder  het  reinigen,  determineren  en 
beschrijven van alle archeologische vondsten en monsters. Deze vondsten/monsterlijst werd samen met een 
sporenlijst, fotolijst en tekeningenlijst in een MS Office Access‐databank verzameld. Van de onderlinge relaties 
                                                           
35 CEPMR‐APPA. 
36 Enkel het meest noordelijke deel van de muren S49 en S109 zullen uiteindelijk bewaard worden in de nieuwbouw. 
37 De diepte die nodig was om de kelderruimte te realiseren, inclusief betonplaat. 
38 Technum‐Tractebel NV. 
39 Er werd een voorstel geformuleerd voor verder wetenschappelijk onderzoek op enkele monsters: zie bijlage 13. 
40 Donker gekleurd vrij homogeen dik pakket dat in het gehele stadscentrum de Romeinse lagen afdekt. De aard en ontstaanswijze van 
deze laag zijn niet duidelijk. 
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tussen de sporen werd ook een Harris‐matrix opgesteld in Stratify41.    
Ten slotte werden alle grondplannen en coupetekeningen gedigitaliseerd  in AutoCAD met aanduiding van de 
spoor‐ en vondstnummers en de hoogtematen TAW. Op basis van deze gegevens werd dit opgravingsrapport 
opgesteld. Hierbij werden de nieuwe grondplannen ook vergeleken met de oudere plannen van de opgravingen 
in de basiliek (1996‐2008) en het Vrijthof (1994‐1995) om eventuele aansluitingen te vinden42.  
Dit rapport beoogt  in de eerste plaats een basis te zijn voor een naderhand uit te werken wetenschappelijke 
studie  en publicatie  van het  onderzoek.  Kopieën  van dit  rapport werden  in  zowel  digitale  als  analoge  versie 
bezorgd  aan  de  Stad  Tongeren,  de  Centraal  Archeologische  Inventaris,  het  Agentschap  Ruimte  en  Erfgoed: 
Onroerend  Erfgoed,  het  VIOE‐Tongeren,  Studiebureau  Technum‐Tractebel,  Architectenbureau  De  Gregorio  & 
Partners, het Provinciaal Gallo‐Romeins Museum en het Wettelijk Depot.   
 
Afb.  13:  het  lichten  van  de 
fresco’s  tijdens  een  interventie 
van  een  specialiste  van  het 
CEPMR‐APPA. (Bron: ARON) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Onderzoeksresultaten 
 
3.1 Bodemopbouw van het projectgebied 
 
Het  terrein  is  op  de  bodemkaart  aangeduid  met  de  code  OT,  wat  wijst  op  een  sterk  vergraven  bodem  en 
hetgeen vrij vanzelfsprekend is in het centrum van een stad. Tijdens het huidige archeologische onderzoek kon 
de moederbodem  slechts  vastgesteld  worden  door middel  van  2  kleine  proefputjes.  De  zandlemige  bodem 
bevond zich hier op een diepte van 101,70 m en 101,06 m TAW, wat neerkomt op een diepte van ongeveer 4 m 
onder het straatniveau. 
 
3.2 Gaafheid van het terrein 
 
De fundamenten van het zuidportaal van de basiliek, gebouwd in 1873, kunnen als een historische verstoring 
gezien worden die doorheen de verschillende lagen gaan, tot enkele centimeters boven het laatste vlak. Meer 
recent  zijn  de  nutsleidingen  van  de  kerk,  de  rioleringsbuizen  en  waterleidingen  die  in  het  nabije  verleden 
werden aangelegd  zonder enig aandacht  voor de historische ondergrond. Heel de  zuidwand van de werkput 
was verstoord door de aanleg van een betonwand met bijhorende zavel43 rondom de Romeinse toren. Zowel 
aan  de  oost‐  als  westkant  van  de  werkput  werden  damwanden  gezet  om  stabiliteitsproblemen  tijdens  het 
afgraven van het terrein te vermijden. Het inboren van de palen en vastzetten met beton zorgde ook hier voor 
de nodige verstoringen, dieper dan het laatste vlak. Een laatste historische verstoring betrof de werkput van de 
opgraving44 uit 1934 door Breuer en Vandeweerd. Deze liep over de volledige diepte van de opgraving en was 
terug opgevuld met de uitgegraven grond vermengd met 19de en 20ste eeuws materiaal. (Afb. 14) 
                                                           
41 Zie bijlage 6: Harris matrix. 
42 Zie bijlage 10: Overzichtsplannen: vlak 2 en 7. 
43 Stabilisatiezand. 
44 Paquay J., 1935: 168‐174. 
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Afb.  14:  Recente 
verstoringen  in  het 
tweede  opgravingsvlak. 
Oranje:  20ste  eeuwe 
opgravingskuil.  Geel: 
20ste eeuwse verstoring. 
Blauw: sleuf met recente 
riolering.  Rood: 
damwandpalen en zavel. 
(Bron: ARON) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 De archeologische sporen  
 
De opgegraven archeologische sporen zullen hier van oud naar jong behandeld worden waarbij de belangrijkste 
opsplitsing  gebeurd  tussen  de  Romeinse  en Middeleeuwse  periode.  De  Romeinse  sporen worden  nogmaals 
opgesplitst in de (pre‐)Flavische periode (voor 69 n. Chr.), de midden‐Romeinse periode (69 n. Chr. ‐ eind 3de 
eeuw) en De  laat‐Romeinse periode  (eind 3de en 4de eeuw). Als  laatste wordt  kort  ingegaan op de  recente 
sporen. 
 
3.3.1 (pre‐)Flavische periode (voor 69 n. Chr.) 
 
Tijdens het onderzoek werd niet dieper gegraven dan 3,5 meter, zoals gesteld in de bijzondere voorwaarden. 
Aangezien op deze diepte de moederbodem nog niet bereikt werd, konden de oudste sporen niet onderzocht 
worden. Om de dikte van het niet opgegraven pakket te bepalen, werden 2 kleine proefputjes (S151, S152)45 
aangelegd van 0,4 op 0,4 m in vlak 7 en gedocumenteerd. In proefput S151 werd een grijze laag waargenomen 
(S153)  die  bovenaan  meer  fragmenten  dakpan  bevatte  en  enkele  stukjes  vroeg  1ste  eeuws  aardewerk. 
Ondermeer  twee  fragmenten  van  een    sigillata  kop  uit  Pisa,  Italië  (type Ha  8a/b,  5  v.  chr.  ‐  20‐30  na  Chr.).  
Hieronder, op een diepte van 101,70 m TAW bevond zich de moederbodem.    
In proefput S152 werd ook een dik grijs pakket waargenomen (S154). De moederbodem begon hier op 101,06 
m TAW. Het oorspronkelijke terrein leek dus naar het zuiden af te hellen, hoewel dit moeilijk aan te tonen valt 
                                                           
45 In overleg met de aannemer, zie bijlage 9: muurprofiel 3 en 8.  
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via  slechts  twee  proefputjes.  Uit  laag  S154  kwamen,  naast  2  ijzeren  nagels  en  een  stukje  bronsdraad  ook 
verschillende  stukken  aardewerk,  waaronder  vroege  Zuid‐Gallische  terra  sigillata  uit  de  eerste  helft  van  de 
eerste eeuw: verschillende stukken van één sigillata kop uit La Graufesenque (TS‐ZG‐LG1) Ritterling 9, waarvan 
één met stempel ‘SECVNDVS’. Het is op basis van deze kleine sonderingsputjes niet mogelijk een uitspraak te 
doen wat er zich hier in de vroege eerste eeuw of eerder heeft afgespeeld, en of er een eventuele houtbouw of 
een vroege steenbouwfase gestaan heeft. Op enkele plaatsen onder de basiliek kon worden vastgesteld dat dit 
soort  bebouwing met  vroeg‐Romeinse  afvalkuilen  het  beeld  is  wat  vooraf  gaat  aan  de  bouw  van  de  latere 
luxueuze stadswoning. Wel is duidelijk dat er zich onder het laatste opgravingsvlak nog de vroeg 1ste eeuwse 
(en eventueel ook oudere) gelaagdheid bevond, en dat dit pakket een dikte had tussen 60 en 70 cm.  
 
3.3.2 De midden‐Romeinse periode (69 n. Chr. ‐ eind 3de eeuw) 
 
De  sporen  uit  de midden‐Romeinse  periode worden  hier  niet  per  opgravingsvlak  behandeld  omdat  elk  vlak 
sporen  bevatte  uit  meerdere  fases.  Wel  konden  verschillende  muurresten  met  elkaar  en  met  omliggende 
sporen verbonden worden, daarom wordt er hieronder van steenbouwfases gesproken. Deze steenbouwfases 
zijn echter maar arbitraire onderverdelingen van de nog overgebleven resten. Het geheel moet gezien worden 
als  een  grote  domus  uit  de  2de  en  3de  eeuw  na  Chr.  met  verschillende  bouwfases  en  verbouwingen. 
Steenbouw wil hier ook niet betekenen dat de volledige opstaande muren uit steen waren opgetrokken. Het 
gaat voor alle fases, afgezien van de laatste, om stenen sokkelmuren en fundamenten die in natuursteen met 
tegulae  metselwerk  werden  uitgevoerd.  Hierop  moet  men  zich  de  verdere  constructie  van  het  gebouw  in 
bepleisterd vakwerk (hout‐leem) voorstellen.  
 
Steenbouwfase 146 
 
In  het  laatst  aangelegde  vlak  7  kwamen  verschillende muren  bloot  te  liggen,  in  hun  geheel  beschreven  als 
steenbouwfase 147 (Afb. 15 en 16).  
 
Afb. 15: Vlak 7 met ondermeer steenbouwfase 1, gezien vanuit het westen. (Bron: ARON) 
                                                           
46 Zie bijlage 10: Overzichtsplan: vlakken 6 en 7. 
47 Een nog oudere, dieper liggende, bouwfase was mogelijk maar kon niet worden aangetoond omwille van de begrenzing in diepte. 
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Afb. 16: Steenbouwfase 1: vereenvoudigd grondplan met de belangrijkste muren en keukenstructuur. 
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De oudste muren, S109, S126 en S133 hoorden met zekerheid samen (Afb. 17‐18) en waren op dezelfde manier 
opgebouwd.  De  muren  S109  en  S126  liepen  beide  parallel  van  noord  naar  zuid  door  de  opgravingsput  en 
werden aan de noordkant doorsneden door de bouw van de basiliek, en aan de zuidkant door de insteek van 
de betonmuur48. Muur S133 was een dwarsmuur op muur S126, liep naar het westen en werd daar begrensd 
door  de  damwand.  Reeds  op  30  cm  afstand  van  S126  bevond  er  zich  een  deurgat  in muur  S133. De  exacte 
grootte van de opening bleef echter onbekend, omwille van de doorsnijding door de damwand.    
Uit proefput S151 bleek dat muur S109 op een silexfundament (S176) van 40 cm dik lag, vertrekkend vanaf de 
moederbodem.  Alle  drie  deze  muren  waren  opgebouwd  uit  grijze  kalkmortel  met  twee  lagen  dakpan 
bovenaan,  een  laag  silex  of  carbonzandsteen,  opnieuw  twee  lagen  dakpan  en  een  laag  gekapte  silexstenen 
onderaan met soms enkele dakpannen. Aan beide kanten waren dunne rastervormige inkrassingen tussen de 
stenen zichtbaar (zie muurprofielen 1, 3 en 4). De muren waren 0,7 tot 0.8m hoog49 vanaf de vloeraanzet en 
hadden  een  breedte  van  0,58  tot  0,60m.  Muur  S109  was  bovenaan  afgevlakt  en  meer  verweerd  aan  de 
oostkant.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 17‐18: Gelijkenis tussen muren S109 (links) en S126 (rechts). (Bron: ARON) 
 
In  de  noordwest  hoek  tussen  de  muren  S126  en  S133  bevond  zich  nog  een  klein  stukje  pleisterbezetting 
afgewerkt met een fresco (S173) ter hoogte van de aanzet van het vloerniveau (Afb. 19). Het betrof een stukje 
roze  plint  afgeboord  met  een  ruw  geschilderde  witte  strook.  Hierboven  was  een  okerrood  veld  zichtbaar 
waarin een groene plant  symmetrisch geschilderd stond  ten opzichte van de hoek. Aan beide kanten van de 
plant  bevonden  zich  ook  enkele  zwarte  vlekken.50  De  binnenruimte  waartoe  deze  hoek  behoorde  was  dus 
bepleisterd met fresco’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 19: Stukje fresco in de noordwest hoek tussen de muren S126 en 
S133. (Bron: ARON) 
 
                                                           
48 Voor de aansluiting met de opgraving uit 1994‐1995 aan de andere kant van de betonmuur: zie 3.3.6.  
49 De deuropening van S133 was even hoog als de vloeraanzet van muur S126. 
50 Groetembril S., 2010: 3. 
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Haaks op de muren S109 en S126 bevonden zich twee lange, smalle muren S11051 en S132, die de zone tussen 
S109 en S126 van oost naar west op het grondplan in drie delen verdeelden. Beide smalle muren stonden kops 
tegen S109 en werden afgebroken op ongeveer 1m20 en 1m60 afstand van S126. Uit het ondiepe proefputje 
S146 bleek dat muur S110 op 10cm onder het  laatste vlak nog verder doorliep  richting muur S126. Door de 
bepaling dat niet dieper  kon worden opgegraven dan de diepte van de geplande verstoring,  kon echter niet 
nagegaan worden of de muren werkelijk tot tegen S126 liepen.    
Beide muren bevonden zich op een afstand van 2 m van elkaar en vertoonden elk een deuropening: muur S110 
op 2 m afstand van S109 en muur S132 op 0,2 m. De deuropening  in muur S110 werd afgebroken door het 
fundament van een recentere muur. Hierdoor kon de lengte van de opening niet bepaald worden. Indien deze 
hetzelfde was als de opening in muur S132 dan waren beide deuropeningen 1 m breed.    
 
De  muren  bestonden  uit  een  of  twee  lagen  dakpannen  met  daaronder  silexblokken  gevat  in  een  grijze 
kalkmortel vermengd met grove kiezel  (zie muurprofiel 3). Het silexfundament onder de dakpannen had een 
dikte  van  0,4 m  en  de muren waren  0,36 m breed.  Enkele  pannen  op  de muur  toonden  de  indruk  van  een 
kattenpoot.  Omdat  beide  muren  kops  tegen  S109  gezet  waren,  kunnen  we  niet  met  zekerheid  van 
gelijktijdigheid uitgaan. Ook de smallere uitvoering laat vermoeden dat het hier om een ander type muur ging, 
waarschijnlijk een dunne bepleisterde lemen wand52, ondersteund door een lage stenen basis. Indien de muren 
niet  tot  dezelfde  initiële  bouwfase  als  S109  behoorden  dan  zijn  ze  waarschijnlijk  iets  later  aangebouwd  en 
naderhand ingekort. 
 
Zeker uit een  iets  latere  fase daterend, was het noord‐zuid gerichte  lemen wandje S141. Deze dunne strook 
leem liep parallel met S126 en verbond de afgebroken uiteinden van S110 en S132 met elkaar.  In het zuiden 
werd de wand begrensd door de fundamenten van een recentere muur,  in het noorden door het zuidportaal 
van  de  basiliek.  Het  wandje  was  slechts  8  cm  dik  en  was  nog  net  zichtbaar  in  het  laatste  vlak.  Het  was 
opgebouwd  uit  leem  vermengd  met  spikkels  houtskool,  baksteen,  kalkmortel,  had  een  oranje‐beige  tot 
bruingrijze  kleur  en  droeg  ook  sporen  van  beschildering. Omdat  deze wand maar  net  zichtbaar werd  in  het 
laatste vlak, kon ook hier niet vlakdekkend dieper gegraven worden om meer informatie te verkrijgen. Uit het 
proefputje S146 bleek wel dat de lemen wand over het dieper gelegen deel van muur S110 was heen gebouwd. 
Vermoedelijk ging het hier om een scheidingswand die de  ingekorte muurfases van S110 en S132 met elkaar 
verbond. Aan de westkant van het  lemen wandje lag een groot fragment kalkmortel (S160) dat waarschijnlijk 
bij de bepleistering van de wand hoorde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 20: Leempakket met looplaagje tot tegen muur S126. (Bron: ARON) 
 
Tussen alle hierboven vermelde muren53 lag een jonger leempakket54 met bovenaan een zwartgrijs laagje met 
houtskool  spikkels.  Het  beige,  oranjebruine  leempakket  was  vermengd  met  fragmenten  bouwpuin  (leem, 
houtskool, baksteen, mortel en silex) en het bovenste zwartgrijze laagje varieerde in dikte van 2 cm tot enkele 
mm. Omwille van de geringe dikte leek het hier eerder om een vloerlaagje te gaan. De laag sloot ook mooi aan 
de muren, precies op het niveau waar de vloer verwacht werd  (Afb. 20). Naast een  twintigtal nagels, enkele 
fragmenten dierlijk botmateriaal, een loden gewichtje en twee onleesbare muntjes werden in de vloerleem ook 
                                                           
51 In vlak 7 gekend als S110 en S129. 
52 Vlak langs S110 werd een stuk afgevallen pleister gevonden. 
53 S109, S126, S110, S132 enS141. 
54 S144, S145, S148, S155, S158, S159, S162, S163, S164, S165, S168 en S169. 
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een bronzen AVAVCIA muntje55  (Afb. 21) en een dupondius van Nerva56 gevonden. De AVAVCIA,  te Tongeren 
een  vaak  gevonden  Keltisch  muntje,  was  hier  waarschijnlijk  buiten  zijn  oorspronkelijke  context  beland.  De 
dupondius kan gedateerd worden in 97 na Chr. het aardewerk dat in dit leempakket gevonden werden, waren 
enkele  fragmenten  terra  nigra  en  terra  rubra,  een  fragment  van  een  bord  in  pompeiaans  rood,  van  een 
geverfde beker (techniek A (70 – 200 na Chr.), van een kurkurne VV 49 (70 ‐ 100 na Chr.) en enkele scherven 
terra sigillata. Deze laatste waren 3 koppen (Drag 27 en Drag 22) en één bord (Drag 18/31, TS‐ZG‐LG3) uit zuid‐
Gallië (eind 1ste eeuw, begin 2de eeuw). Verder bevatte het pakket nog fragmenten van gladwandige bekers.
   
Zowel  de munt  van Nerva  als  het  aardewerk  dateren dit  pakket  als post‐Flavisch.  Indien  het  ononderzochte 
onderliggende pakket als pré‐Flavisch kan beschouwd worden dan zou men op dit niveau ook de brandlaag van 
de Batavenopstand57 uit 69/70 n. Chr. verwachten. Buiten de donkere en relatief houtskoolrijke bovenkant van 
deze laag zijn hier geen directe aanwijzingen voor. Dieper, in de beide proefputjes, was echter ook nergens een 
brandlaag te herkennen. Ook op oudere opgravingen aan de zuidkant van het Vrijthof werd een gelijkaardige 
situatie geconstateerd: een nauwelijks herkenbare brandlaag van 69/70 na Chr. en een dik ophogingspakket als 
basis voor de Flavische en 2de eeuwse bewoning.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 21: V531: AVAVCIA muntje met paard en swastika. (Bron: ARON) 
 
In  de  zuidwestelijke  hoek  van  de  werkput,  omgeven  door  de  muren  S126  en  S133,  bevond  zich  een 
oranjebruine  laag  (S156) met dezelfde  vulling  als  kuil  S17259. Deze  laatste  lag  aan de  andere  kant  van muur 
S133 en was doorsneden was door de damwand. Beiden bevatten veel houtskool, fragmenten dakpan en een 
beetje mortel maar geen aardewerk. Ten oosten van de lemen wand S141 bevonden zich nog twee haardjes. 
 
S150,  het  kleinste  haardje,  had  een  oppervlakte  van  0,3 m  op  0,4 m  en  lag  tegen  de  lemen wand  aan.  Het 
bestond  uit  een  sterk  verbrande  zone met  zwarte  en  rode  vlekken,  verbrande  leem  en  veel  houtskool.  De 
grotere haard S143 bevond zich 1,5m verderop, aan de andere kant van S110, en had rode, zwarte en bruine 
vlekken. Deze haard had een rechthoekige structuur en bevatte zeer veel verbrande leem, silex, houtskool en 
enkele  dakpan  fragmenten.  In  de  hoek  tussen  S109  en  S110  waren  ook  twee  paalgaatjes,  S170  en  S171, 
zichtbaar in het leempakket. Waarschijnlijk gaat het hier om stellinggaten60 voor de bouw of bepleistering van 
muur S109 en/of S110.    
 
Ten oosten van muur S109 werd een keukeninstallatie gevonden (Afb. 22), bestaande uit een oven, S120 (Afb. 
23), en een in het grondplan S‐vormige constructie, S125, die mogelijk de onderbouwing was van een werkblad 
of  een  houtskoolfornuis61.  Beide  waren  opgebouwd  uit  dakpanfragmenten  (waarvan  sommige  met 
kattenpoten bestempeld) enkele silexblokken en leem. De oven had een rechthoekige vorm van 1,2 m op 1,4 m 
en  een  opening  van  40  cm  breed  aan  de  oostkant.  De  basis  bestond  uit  een  niveau  van  één  tot  twee 
dakpannen, waarop een cirkelvormige stookruimte was gebouwd van 40 cm hoogte en met een straal van 36 
cm.  De  pannen  binnenin  de  stookruimte  vertoonden  sterke  verhittingsverschijnselen  net  zoals  de  leem 
rondom.  Onder  de  pannen  lag  nog  een  gelige  zandlaag.  De  achterkant  van  de  oven  was  tegen  S109 
aangebouwd  en  de  stookruimte  was  opgevuld  met  silexblokken  en  leem  (S121),  waarschijnlijk  nadat  hij  in 
                                                           
55 V531, zie hoofdstuk 3.4.1. 
56 V510 zie hoofdstuk 3.4.1. 
57 Cfr. Infra (1.2.1) 
58 Bellens T. e.a. 2000: 40. 
59 In de kuil werd geen coupe gezet omdat hij zich reeds in het laatste vlak bevond. 
60 Paalgaten ontstaan door de bouw van een muurstelling. 
61 www.museum‐roemervilla.de  
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onbruik was geraakt. Tussen deze blokken werd een sterk gecorrodeerd fragment van een fibula62 gevonden. 
Ten  zuiden  en  grenzend  aan  de  oven  lag  een  strook  silex  (S122  en  S12363)  van  44  cm  breed,  die  de  oven 
scheidde  van de  andere baksteen  constructie,  S125. Deze  constructie,  gelijktijdig64  aan de oven,  bestond uit 
een  rechthoekig  dakpanplateau  van  20  cm  dik  in  het  noorden,  hetgeen  verbonden  was  via  een  aantal 
panfragmenten met een vierkantig plateau van slechts 1 dakpan dik. Het dikke plateau was afgewerkt aan drie 
zijkanten door middel van rechtopstaande pannen en het andere plateau had een vierkantige uitsparing in het 
midden. Deze uitsparing was gevuld met een kuil die hoger begon dan het niveau van het plateau zelf (S11865).  
 
Tussen  de  twee  plateaus  bevond  zich  een  rechthoekig  zwartgrijs  leempakket  (S124)  met  witte  en  zwarte 
spikkels. Dit pakket bevatte  fragmenten van een geverfde beker uit Keulen  (ST1,  techniek A, 70‐200 n. Chr.), 
van een wrijfschaal (ST149) en van gladwandig aardewerk uit Keulen. Verder bevatte het pakket nog spikkels 
houtskool,  baksteen,  kalk  en  silex.  Uit  de  coupe  hiervan  bleek  dat  het  een  deel  van  het  pakket  en  de 
baksteenconstructies bovenop de fundamenten van S109 lagen. Net als de oven was ook deze constructie dus 
tegen muur S109 aangebouwd66. Buiten de stookruimte in de oven zelf vertoonden de andere dakpannen geen 
brandsporen.  De  niches  gevormd  door  de  dakpannen  dienden  mogelijk  ter  opslag  van  brandhout  of 
keukengerei. Omdat  de  hele  constructie  zich  net  tegen  de  putwand  bevond  en  er  niet  dieper  gegraven  kon 
worden,  kon  het  niet  ten  volle  onderzocht  worden.  Wel  kennen  we  in  onze  regio  een  gelijkaardige 
keukenconstructie  uit  de  Romeinse  villa  van  Bad Neuenahr‐Ahrweiler67,  Duitsland, waar  ook  een  oven werd 
gevonden met bijhorend fornuis (Afb. 24 en 25). Hier zien we dat er rond de oven nog verschillende structuren 
stonden, gaande van vloertjes en tafels tot opbergruimtes. Uit het mediterrane gebied zijn talrijke voorbeelden 
bekend, waarvan deze te Pompei de best bewaarde vertegenwoordigen (Afb. 26).   
  
Iets zuidelijker en aan de andere kant 
van  S109  kwam  een  tweede  niveau 
van  dakpannen  (S174)  tevoorschijn. 
Deze  pannen  vertoonden  wel 
brandsporen  maar  ook  hier  werd 
onze verdere kennis beperkt door de 
locatie  tegen  de werkputrand  en  de 
diepte van het vlak. Mogelijk ging het 
om  een  tweede  (gedeeltelijke) 
keukenstructuur.  
De Romeinse keukens  lagen meestal 
in  een  uithoek  van  de  domus  en  in 
tegenstelling  tot  wat  nu  om 
hygiënische  redenen  zou  vermeden 
worden,  ook  vaak  dichtbij  een 
toilet/beerput.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 22: De keukeninstallatie (S120, S125) 
ten oosten van muur S109. (Bron: ARON) 
 
 
                                                           
62 V433. 
63 S122 en S123 bevatten 3 fragmenten zuidgallische  sigillata: 2 fragmenten van een bord (type Drag 18; 40‐70 na Chr.) en 1 fragment van 
een kop (Drag 27; 40‐120 na Chr.). 
64 Omwille van de gelijkaardige afmetingen, hoogte en bouwwijze. 
65 Zie steenbouwfase 2. 
66 In een latere fase werd S109 deels afgebroken en de keukenconstructie niet. 
67 Bad Neuenahr‐Ahrweiler ligt op een 150 ‐tal km van Tongeren. 
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Dit omwille van de rookontwikkeling, damp en geur die het fornuis veroorzaakten, en de praktische nabijheid 
van  een  ‘afvalcontainer68’.  De  locatie  van  deze  keuken  in  het  geheel  van  het  wooncomplex,  nl.  het  verst 
verwijderd van de decumanus en nabij de buitenwand van de woning, sluit aan bij deze theorie. 
 
Afb. 23: De keukeninstallatie met zicht op de oven (rechts) (S120). (Bron: ARON) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.  24:  De  keuken  van  de  villa  Ahrweiler,  tijdens  de  opgravingen.  De  oven  staat  links.  (Bron: 
www.museum‐roemervilla.de) 
                                                           
68 Beard, M. (2008) Pompeii: The Life of a Roman Town, Londen, p. 86. 
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Afb. 25: De gerestaureerde keuken van de villa Ahrweiler (Bron: www.museum‐roemervilla.de) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 26: Houtskoolfornuis en oven in de Villa dei Misteri te Pompei (Italië). Er werd gekookt en/of opgewarmd 
op een laag brandende houtskool die zich op het werkblad bevond (Foto: ARON) 
 
Steenbouwfase 1 kon dus  in meerdere verbouwingen verdeeld worden die  zich allen afspelen aan het begin 
van de post‐Flavische periode, het einde van de eerste eeuw en het begin van de tweede. De 2 grote parallelle 
muren  S109  en  S126 werden  als  eerste  gebouwd  samen met  S133  die  hier  haaks  tegen  stond.  De  dunnere 
scheidingsmuren  S110  en  S132  werden  gelijktijdig  of  kort  hierna  toegevoegd.  Nadat  deze  beiden  ingekort 
werden,  volgde  een  lemen wandje,  S141.  Uit  steenbouwfase  1  dateerde  ook  de  keukenstructuur  S125 met 
oven  S120  en  enkele  haardjes.  Blijkbaar  hebben  we  in  deze  fase  te  maken  met  een  keuken  van  de  grote 
stadswoning en bijhorende werkruimtes gelegen aan de achterzijde/zijkant van de domus. 
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Steenbouwfase 269 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 27: Steenbouwfase 2: vereenvoudigd grondplan met de belangrijkste muren. 
                                                           
69 Zie bijlage 10: Overzichtsplan: vlakken 6 en 7. 
Putrand 
Muren 
Keuken 
N 
S49 
S175 
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Een  belangrijk  verschil  in  deze  steenbouwfase  ten  opzichte  van  de  vorige,  was  de  kleine  wijziging  in  de 
bouworiëntatie. Het bouwgrid van steenbouwfase 2 is namelijk met twee graden verschoven ten opzichte van 
de richting van bouwfase 1 (Afb. 27). De overgang tussen de fases 1 en 2 werd op deze locatie niet gekenmerkt 
door sporen van de brand van 69 n. Chr. maar door een grondige verbouwing en gedeeltelijke herbouw met 
een licht gewijzigde bouwrichting.  De  lange noord‐zuid  lopende muur S109 werd deels afgebroken en diende 
nu als fundament voor de muur S4970. Wegens de verschuiving van het bouwgrid liep S49 niet helemaal recht 
boven S109 en werden er silexblokken (S167) geplaatst als een bijkomend fundament voor de nieuwe muur. 
Deze laggen aan de westzijde van S10971 (Afb. 28).  
 
Afb. 28. Muur S49 gelegen op S109 en fundament S167. (Bron: ARON) 
 
De  keukenstructuur  werd  op  dit  moment  niet  meer  gebruikt, 
aangezien  de  stookruimte  van  de  oven  werd  opgevuld  met 
silexknollen  (cfr.  supra)  en  de  volledige  constructie werd  afgedekt 
met een leempakket (S97, S108) dat ook rondom muur S49 lag.  
 
Na  de  bouw  van  de  muren  S49  en  S175  bovenop  de  resten  van 
steenbouwfase 1 werd deze oude  fase afgedekt met verschillende 
leemlagen. 
Beide  leempaketten,  S97  en  S108,  hadden  een  oranjebruine 
leemkleur  maar  S108  leek  uit  verschillende  lagen  te  zijn 
opgebouwd,  waarbij  de  ene  al  donkerder  of  lichter  was  dan  de 
andere.  Naast  houtkool  en  kalkspikkels  bevatten  beide  lagen  ook 
fragmenten dakpan, mortel en frescofragmenten. S97 bevatte naast 
nagels  en  dierenbeenderen  ook  een  onidentificeerbare  bronzen 
munt  en  een  rechthoekig  fragment  gegladde  kalksteen, 
waarschijnlijk  een  element  van wandbekleding.  Ook  S108  bevatte 
veel  spijkers,  dierenbeenderen  en  een  fragmentje  gegladde 
kalksteen. Daarnaast werd er ook een klein bronzen plaatje en een 
fragment van een glazen ribbenschaal gevonden.    
 
Het  aangetroffen  aardewerk  was  zeer  divers  in  soorten  en 
dateringen:  fragmenten  van  amforen  (types  GAUL4  uit  Gallia 
Narbonensis, 50‐250 n. Chr. en Dres 20 uit Baetica, 0‐250 n. Chr.), 
veel  gladwandig  en  ruwwandig  aardewerk  (o.a.  een  kom  ST210  uit  Tongeren)  en  een  fragment  van  een 
gebronsde  beker,  dolium  en  kurkurn  met  kamstreek.  Gallo‐Belgisch  aardewerk  kwam  voor  als  terra  nigra, 
ondermeer uit Gallia Septentrionale, en terra rubra scherven van ondermeer 2 bekers. Verder werden ook 12 
fragmenten terra sigillata gevonden: 3 borden (Drag 18, 40‐80 n. Chr., en Drag 15/17, 40‐70 n. Chr.), 2 koppen 
(Drag 27, 40‐70 n. Chr., en Ritt 9b, 14‐54 n. Chr.) en 2 kommen (Drag 37, 70‐120 n. Chr. en Drag 38, 40‐120 n. 
Chr.). Eén van de borden was afkomstig uit Pisa, Italië en dateerde tussen 5 v. Chr. en 20/30 n. Chr. De overige 
sigillata fragmenten waren allen afkomstig uit zuid‐Gallië en dateerden tussen 20 en 120 n. Chr. 
 
Zowel  de  gelaagde  opbouw  als  de  samenstelling  van  de  vulpakketten  wijzen  er  op  dat  er  leem  werd 
hergebruikt  die  ergens  in  de  omgeving  al  eens  had  dienst  gedaan  als wandleem of  vloerleem.  In  zekere  zin 
bestaan  deze  vullagen  uit  Romeins  bouwafval,  waaruit  alle  herbruikbare  steen,  terra‐cotta  en  hout  zijn 
verwijderd. De artefacten die er in werden aangetroffen zullen dus ook eerder een relatie hebben met de plek 
van waar deze leem afkomstig is, dan met de geschiedenis van onze stadswoning.      
  
Muur S49 was opgebouwd uit  een of  twee  stroken dakpan afgewisseld met drie  lagen Romeinse  zandsteen, 
silex en soms enkele carboonzandstenen of tufsteen, allen omgeven door een grijze kalkmortel. Het fundament 
bestond uit  silex  (S167) of de  resten van muur S109. Zowel  in het noorden als het zuiden werd hij begrensd 
door de putwanden72. Over het volledige muuroppervlak zaten brede rastervormige inkrassingen in de mortel 
tussen  de  stenen.  Enkel  ter  hoogte  van  de  kruising met  onderliggende muur  S11073  was  dit  niet  het  geval. 
                                                           
70 Op de grondplannen gekend als S49/67/68/166. 
71 Omdat muur S49 deels op S109 en deels op silex (S167) gefundeerd lag, is deze doorheen de tijd schuin verzakt naar het westen toe. 
72 Voor aansluiting met sporen uit de naastgelegen sites zie: 3.3.6. 
73 Zie bijlage 9: Muurprofiel 6. 
S49 S109 S167 
2° 
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Mogen  we  hieruit  besluiten  dat  het  lage  muurtje  S110  met  eventuele  lemen  wand  nog  in  gebruik  was  in 
steenbouwfase 2? Aannemelijker zou zijn dat er een recentere lemen wand op deze plaats gelegen was, die wel 
in  het  nieuwe  bouwgrid  paste.  De  hoek  tussen  S110  en  S49  zou  immers  geen  90°  geweest  zijn.  Aan  het 
noordelijke  uiteinde  bevatte  muur  S49  niet  de  twee  laatste  rijen  dakpannen  maar  was  hij  bestreken  met 
afgevlakte mortel. Of het hier om een deuropening ging  is niet duidelijk aangezien er  te weinig van de muur 
bewaard is gebleven. Aan de oostelijke kant van de muur zat een klein uitspringend richeltje ter hoogte van de 
middelste strook dakpannen. De muur was 0,58 m dik en varieerde in hoogte tot maximaal 0,9 m.    
 
De tweede muur die we aan steenbouwfase 2 kunnen koppelen is S175. Deze muur van 0,6 m breed en 0,78 m 
hoog was volledig opgebouwd uit silex, Romeinse zandsteen en enkele stukjes dakpan gevat in een bruingrijze 
kalkmortel.  Van  de  muur  is  slechts  een  kort  stukje  bewaard  maar  in  het  verlengde  ervan  zien  we  een 
mortelspoor (uitbraakspoor) bovenop S109 dat ons doet vermoeden dat de muur ooit onder een hoek aansloot 
met S49 (Afb. 29). De opbouw van de muur was wel helemaal anders, dus het is mogelijk dat hij op een later 
moment werd toegevoegd.    
 
Zoals eerder al vermeld werd de keukenstructuur afgedekt met laag S97 en S108. Net ten oosten en tegen de 
rand van de werkput lag ook laag S119, een zwartgrijze laag met zwarte, rode en witte spikkels gevormd door 
de houtskool, baksteen en kalk bijmenging. Naast een amfoordeksel en een gladwandige kruik uit de maasvallei 
(ST  108)  bevatte  S119  nog  enkele  stukjes  terra  rubra  met  kerfbandversiering  en  een  sigillata  bord  uit  La 
Graufesenque  (Drag  17a,  14‐54  n.  Chr.).  Vanaf  deze  laag was  ook  kuil  S118  te  herkennen  die  doorheen  de 
vierkante opening van de keukenstructuur liep. De kuil was zelf ook een afgerond vierkant en bestond uit twee 
lagen: bovenaan een roodbruine  laag met gele vlekken en veel verbrande  leem en onderaan een zwartgrijze 
laag met meer houtskool. Beide  lagen bevatten vrij  veel dierlijke beenderen en werden bemonsterd. Verder 
bevatte S118 een fragment van een dolium (ST147), een wrijfschaal, een geverfde beker (ST2, techniek C, 90‐
200 n. Chr.), en verschillende fragmenten glad‐ en ruwwandig aardewerk.   
 
In  het  leempakket  S97  werden  ook  kleine  stellinggaten 
(S106,  S107)  gevonden. Deze bevonden  zich echter  tegen 
de  werkputrand  en  konden  niet  aan  de  bouw  van  een 
nabije  muur  gekoppeld  worden.  Het  laatste  leempakket, 
S108,  gelegen  rond  de  muren  S49  en  S175  bestond  uit 
verschillende  looplaagjes  en  bouwpuin  zoals  hogerop  al 
vermeld.  Het  is  minder  duidelijk  of  de  andere 
leempakketten74, ten westen van S49, bij steenbouwfase 2 
horen  wegens  het  ontbreken  van  andere  muren,  een 
looplaag  of  een  vloertje.  Waarschijnlijk  zijn  deze  laatste 
alle afgebroken tijdens een jongere fase.  
 
Deze  leempaketten  bevatte  vrij  veel  aardewerk:  202 
scherven van maximaal 167  individuen. Naast de typische 
amforen  (types:  GAUL4  uit Gallia  Narbonensis,  50‐250  n. 
Chr. en Dres 20 uit Baetica, 0‐250 n. Chr.), dolia (ST147) en 
wrijfschaal  fragmenten  bevatte  de  lagen  ook  veel  glad‐ 
(o.a.  honingpot  VV  357,  70‐200  n.  Chr.)  en  ruwwandig 
aardewerk  (o.a. pot ST 201A/B, ST 203, 50‐300 n. Chr. en  
ST202/210).  Uit  de  terra  rubra  konden  8  bekers  herkend 
worden  (o.a. Deru P13‐15) en uit de  terra nigra  slechts 1 
bord (Deru A5).  
 
Afb. 29: Mortelspoor met hoek aansluitend bij S49 en gelegen op 
S109. (Bron: ARON) 
 
                                                           
74 S53, S114, S116/S117, S127, S128, S145, S147 en S149. Hoewel elke  laag zijn eigen kleur had (zie database) bestonden ze allemaal uit 
leem vermengd met bouwpuin en houtskool, dierenbeenderen, frescofragmenten en vele nagels. S116 bevatte twee fragmenten van een 
fibula  (V534),  S117  bevatte  een  benen  speelschijfje  (V432)  en  een  AVAVCIA  muntje  (V426).  S147  bevatte  een  laat  Romeins  muntje 
(V503MD), waarschijnlijk via bioturbatie of verstoring van betonwand daar terechtgekomen. 
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Minder voorkomend waren enkele bekerfragmenten  in geverfd aardewerk  (ST2, 90‐200 n. Chr.),  fragmenten 
kurkurnes  en  fragmenten  van  een  gebronsde beker  en  een pompejaans  rood bord. De  teruggevonden  terra 
sigillata scherven waren afkomstig van 4 koppen (Ha 9, 20‐40 n. Chr.; Drag 24‐25, 20‐70 n. Chr.; Drag 27, 70‐
120 n. Chr.; bet 36, 100‐150 n. Chr.) 2 borden (Ha 2‐3, 5 v. Chr.‐ 20/30 n. Chr.; Drag 18‐31, 80‐120 n. Chr.) en 
een kom (Drag 30, 70‐100 n. Chr.). 2 fragmenten sigillata (waarvan één van het bord Ha 2‐3) waren afkomstig 
uit Italië, de overige stukken waren afkomstig uit zuid‐Gallië. 
 
In de zuidwest hoek van de werkput werden wel nog enkele sporen gevonden. S77: een lichtbruin leempakket 
met  fragmenten mortel,  dakpan  en  fresco,  en  S78:  een donkerbruin  leempakket met  veel  houtskool  aan de 
randen. Beide lagen kunnen mogelijk als resten van een leemwandje herkend worden, ook omdat ze buiten 4 
dierenbotjes verder geen materiaal bevatten. Hierboven  lag S9575, hetgeen het uitbraakspoor was van muur 
S133.  Omwille  van  de  afwezigheid  van  enige  verbinding,  is  niet  duidelijk  of  deze  lemen  muurtjes  en  het 
uitbraakspoor  bij  de  muren  S49  en  S175  hoorden.  We  weten  wel  dat  ze  met  zekerheid  ouder  waren  als 
steenbouwfase 3. 
 
Steenbouwfase 2, die met een hoek van 2° gedraaid was ten opzichte van steenbouwfase 1, bevatte dus slechts 
2 duidelijke muren: S175 en S49. Op enkele restjes van een lemen muurtje (S77/78) en opvulpakketten na, is er 
van deze fase niet veel bewaard gebleven (Afb. 14 en 27). 
 
 
 
 
 
                                                           
75  Een  bruin,  zwart  en  grijs  gevlekt  spoor  met  spikkels  houtskool,  baksteen,  kalk  en  steenfragmenten.  Naast  enkele  nagels  en 
dierenbeenderen kwamen er vooral frescofragmenten uit het spoor. 
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Steenbouwfase 376 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 30: Steenbouwfase 3: vereenvoudigd grondplan met de belangrijkste muren en vloeren. 
                                                           
76 Zie bijlage 10: Overzichtsplan: vlakken 6 en 7. 
S88 
S88 
S88 
S64 
S39 
S85 
Putrand 
Muren 
Leemvloer 
N Houten vloer 
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De belangrijkste muren uit steenbouwfase 3 waren S6477 en S39. Deze hoorden duidelijk samen omwille van de 
onderlinge  verbinding  via  een  houten  vloer  (S85),  alwaar  later  op wordt  teruggekomen.  De muren  uit  deze 
steenbouwfase volgden hetzelfde bouwgrid als steenbouwfase 2 (Afb. 30 en 31). 
 
Afb. 31: Overzichtsfoto steenbouwfase 3 vanuit het oosten met muur S39 achteraan en muur S64 op de voorgrond die de 
houten vloer scheidt van de leemvloer. (Bron: ARON) 
 
De noord‐zuid lopende muur S64 was gebouwd op een silexfundament, S161, dat doorheen de muurtjes S110 
en S132 werd gebouwd (Afb. 15). In het noorden werd de muur begrensd door de putwand en in het zuiden, 
halverwege de werkput, eindigde de muur in een hoek, waarna hij in westelijke richting aansluiting vond met 
de  eveneens  noord‐zuid  lopende  muur  S39.  Van  S64  waren  slechts  enkele  meters  bewaard  maar  de 
fundamenten en mortelresten toonden onder de vorm van een uitbraakspoor wel de verbinding met S39. Deze 
laatste was gebouwd op de resten van muur S126 en was ook afgebroken ter hoogte van de verbinding met het 
fundament van S64. S39 had een hoogte van 0,7 m vanaf de aanzet op S126 en S64 had een hoogte van 1 m.  
 
Beide  muren  waren  opgebouwd  uit  silex  en  Romeinse  zandsteen,  gevat  in  een  witgrijze  kalkmortel.  Ze 
vertoonden  geen  rastervormige  inkrassingen  in  de  mortel,  maar  waren  bovenaan  wel  met  een  mortelvlak 
afgewerkt als aanzet voor de hout‐lemen bovenbouw. Op regelmatige afstand van elkaar waren de muren in de 
bovenlijn voorzien van een rechthoekige uitsparing om een draagbalk voor de houten vloer  in vast te zetten. 
De  resten  van  deze  (verbrande)  moerbalken  en  de  bijhorende  houten  vloer,  S85  en  S9678,  werden  ook 
teruggevonden:  zes  fragmenten  van  oost‐west  lopende moerbalken, waarvan  de  uiteinden  overeenkwamen 
met de locatie van de uitsparingen in de muur, en dwars daarop verschillende brede houten planken en resten 
van verbrande nagels (Afb. 32 en 33). Al het hout en leem in deze ruimte was zwaar verbrand door de jongere 
brand (cfr. infra). Zowel van het hout als van de verbrande lagen werden ook monsters genomen voor verder 
onderzoek. 
                                                           
77 Op de grondplannen gekend als S64/65 en met S161 als fundament. Voor de verbinding met de basiliek zie 3.3.6. 
78 S96 was de verbrande oranjebruine leemlaag onder het verbande hout. 
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Afb. 32: Noord‐zuid lopende houten planken van vloer S85. (Bron: ARON) 
 
 
 
Afb. 33: Oost‐west lopende moerbalken onder de planken van vloer S85 die gelijklopen met de uitsparingen in muren S64 en 
S39. (Bron: ARON) 
 
De vloer S85 was gebouwd boven een lemen vulpakket dat tijdens de opgraving als S92 beschreven werd, net 
zoals het pakket ten zuiden van de vloer. Dit  leempakket had een oranjebruine kleur met rode, zwarte, grijze 
en witte spikkels, overeenkomstig met baksteen, houtskool en kalkmortel bijmenging. Naast dierenbeenderen, 
spijkers,  enkele  oesterschelpen,  glasscherven  en  stukjes  wandbekleding  bevatte  de  laag  vooral 
frescofragmenten.  Verder  bevatte  de  laag  nog  12  amfoor  fragmenten,  fragmenten wrijfschaal  (ST149),  veel 
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ruwwandig aardewerk (waaronder een pot ST 202/210 en deksel ST 219), fragmenten gladwandig aardewerk, 
fragmenten geverfde beker (70‐200 n. Chr.), twee stukjes terra nigra, fragmenten terra rubra bekers (o.a. Deru 
P13‐15 en P1‐12) en 5 fragmenten zuid‐Gallische sigillata (o.a. twee borden uit La Graufesenque waarvan één 
Drag 18, 40‐80 n. Chr. en een kom Drag 29, 40‐90 n. Chr.). 
Wat  eveneens  onder  vloer  S85  lag,  was  een  uitgeholde  houten  boomstam:  S80,  gelegen  in  het  leempakket 
S111  en  S8179.  Deze  diende  vermoedelijk  als  een  afwateringskanaal. Waar  het  kanaal  in  oorsprong  vandaan 
kwam is niet duidelijk gezien de doorsnijding van de boomstam door het fundament van het zuidportaal van de 
basiliek.  
 
Aansluitend bij de houten vloer S85 hoorde ook een goed bewaarde leemvloer, S88. Deze bevond zich aan de 
andere zijde van muur S64 (oostkant) en liep door tot in de meest noordoostelijke hoek van de werkput. (Afb. 
34) De vloer was zwart met zwartgrijze vlekken en witte en zwarte spikkels. Hij was opgebouwd uit leem met 
houtskoolspikkels  en was  op  sommige  plaatsen  zeer  hard.  In  de  leem werden  ook  nog  resten  van  fresco’s, 
enkele  dierenbeenderen,  nagels  en  andere  gesmolten  metalen  restjes  gevonden.  Uit  de  94  fragmenten 
aardewerk,  gevonden  in  S88,  konden 90  individuen herkend worden:  7  amfoor  fragmenten  (GAUL4  en Dres 
20), 8 dolium  fragmenten (o.a. ST147), 2 fragmenten gebronsd aardewerk en een fragment van een geverfde 
beker. Veel voorkomend waren het glad‐ (o.a. een bord, ST 218) en ruwwandig aardewerk (o.a. deksels ST219; 
pot ST202/210 en honingpot VV357, 70‐200 n. Chr.). Verder kwamen nog één fragment van een Pompejaans 
rood  bord  (ST15),  één  fragment  van  een  terra  nigra  beker  (Deru  P1‐12)  en  twee  fragmenten  van  een  terra 
rubra beker voor. Van de 4 stukken zuid‐Gallische sigillata uit La Graufesenque waren er 2 afkomstig van een 
bord (Drag 15/17, 40‐70 n. Chr.). 
 
Afb.  34:  Zwartverbrande  leemvloer  S88,  ten 
oosten  van  muur  S64  en  doorsneden  door 
recentere uitbraaksporen. (Bron: ARON) 
 
De  kleur  en  hardheid  van  de  leemvloer 
kan  verklaard worden door de brand die 
heel deze derde  fase had afgesloten  (cfr. 
infra). De leemvloer liep net over of tegen 
de muren van steenbouwfase 2. Bovenop 
muur  S175  lag  zelfs  een  stuk  verbrand 
hout  (S90),  dat  misschien  als  drempel 
voor een deuropening diende. Gezien op 
sommige  plaatsen  recht  afgelijnde  
onderbrekingen  tussen  de  leemvlakken 
zaten,  gaan  we  er  van  uit  dat  ook  hier 
ooit scheidingswanden stonden.  
 
Afb.  35:  Kuil  S89  gelegen  in  het  leempakket  dat  de 
opgevulde oven S120 afdekte. (Bron: ARON) 
 
Net  onder  de  leemvloer  bevonden  zich  nog  een 
aantal sporen die net iets ouder waren dan S88: een 
aantal  paalkuiltjes80  (S101  t.e.m.  S105)  en  een 
rechthoekige kuil: S89 (Afb. 35). Deze laatste lag net 
onder de  leemvloer, had een zwartgrijze vulling en 
bevatte zeer veel houtskool, dierenbotjes en dunne 
glasscherfjes  van  een  gebroken  recipiënt.  Qua 
aardewerk  bevatte  de  kuil  een  stukje  van  een 
GAUL4 amfoor (50‐250 n. Chr.), een geverfde beker 
(techniek B met kleibestrooiing, 70‐200 n. Chr.), 22 
fragmenten  van  in  totaal  5  gladwandige  bekers  en 
verschillende  fragmenten  van  ruwwandig 
aardewerk (o.a. 4 deksels ST219, een kom ST211 en 
                                                           
79 S11 en S81 bevatten buiten 2 nagels verder geen vondsten. 
80 Waarschijnlijk stellinggaten. 
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een bord ST218). Verder nog 2 fragmenten zuid‐Gallische sigillata (1 bord 40‐120 n. Chr. en 1 kom Drag 37, 60‐
120 n. Chr.) 
 
Twee andere sporen dateerden ook van vlak voor de bouw van leemvloer S88. Het eerste spoor was gelegen in 
de uiterste noordoost hoek van de werkput: S98, een bruine kuil met zwarte en oranje vlekken, gevormd door 
leem vermengd met houtskool, kalkmortel en dakpanfragmenten. In de kuil zaten vele fresco fragmenten maar 
ook nagels, glasscherven en dierenbeenderen, waaronder opvallend veel hanenpoten. Het aardewerk bestond 
uit  2  amfoorfragmenten met  rode  deklaag,  2  fragmenten  gladwandig  aardewerk,  4  fragmenten  ruwwandig 
aardewerk  (waarvan  1  deksels  ST219),  1  fragment  terra  nigra  en  3  fragmenten  zuid‐Gallische  terra  sigillata 
(waarvan 1 kop Drag 24/25 uit La Graufesenque, 14‐68 na Chr.; en twee fragmenten te dateren tussen 40‐120 
na  Chr.).  De  inhoud  van  de  kuil  en  de  houtskool  werden  bemonsterd.  Het  tweede  spoor  was  een  paalgat 
(S100), mogelijk van een stelling, vlak langs S64 gelegen.  
 
Zoals hierboven reeds aangehaald werd er vrij veel van steenbouwfase 2 uitgebroken. Dit gebeurde echter pas 
na  steenbouwfase  3, want  ook  hiervan werd  de  lemen  vloer  deels weggehaald  om de  stenen  van  fase  2  te 
recupereren.  Zo  werd  de  verbinding  tussen  S175  en  S49  weggehakt,  waardoor  het  uitbraakspoor  S9981 
ontstond.  S49  zelf  werd  op  verschillende  plaatsen  afgebroken  (uitbraakspoor  S86  en  S11282  die  beiden 
opvallend  veel  GAUL4  amfoor  fragmenten  bevatten)  (Afb.  34).  Maar  ook  de  muren  uit  steenbouwfase  3 
werden niet  gespaard:  zo werd een groot deel  van S64 weggehaald  tot  aan de  fundamenten  (uitbraakspoor 
S113 en S6683) en ook het zuidelijk uiteinde van S39 moest eraan geloven (uitbraakspoor S7984). Uitbraakspoor 
S113  en  S112  bevatte  fragmenten  aardewerk  van  dezelfde  amfoor.  Hieruit  blijkt  dat  de  opvulling  van  de 
uitbraaksporen en eventueel ook het afbreken van muren S49 en S64 gelijktijdig gebeurde. Net als S112 en S86 
bevatte S113 opvallend veel GAUL 4 amfoor fragmenten. 
  
Na het uitbreken van deze muurfases om de stenen te recupereren, werd het niveau terug geëgaliseerd met 
verschillende  leempakketten  (S48,  S50,  S52,  S91,  S93,  S94)  vermengd  met  bouwpuin85  en  fragmenten 
leemwand. S52 en S91 bevatten geen aardewerk. De andere lagen van het egalisatiepakket bevatten in totaal 
238 scherven. S48 bevatte veel glad‐ en ruwwandig aardewerk en enkele  fragmenten amfoor, terra nigra en 
terra rubra. Ook S50 bevatte veel glad‐ (o.a. honingpot VV357, 70‐200 n. Chr., en kruik ST 110B), en ruwwandig 
aardewerk  (o.a.  pot  ST203,  150‐300  n.  Chr.;  kom  ST210  en  ST211).  Naast  de  fragmenten  amfoor  (GAUL  4), 
dolium (ST 147), gebronste beker (W 290‐292), geverfde bekers, wrijfschaal, terra rubra en nigra bevatte deze 
laag ook een fragmentje terra sigillata uit Argonne (120‐225 n. Chr). Deze oost‐Gallische sigillata is jonger dan 
de reeds gevonden zuid‐Gallische en toont aan dat we in een duidelijk jonger pakket zitten dan steenbouwfase 
2  en  1.  S93  bevatte  slechts  één  fragment  geverfde  beker  (70‐200  n.  Chr.)  en  één  fragment  gladwandig 
aardewerk.  S94  daarentegen  bevatte  zoals  de meeste  lagen  vooral  glad  en  ruwwandig  aardewerk  (o.a.  kom 
ST210),  fragmenten gebronsde bekers, amfoor en dolium  fragmenten, een  fragment pompejaans  rood,  terra 
nigra en rubra scherven (o.a. beker Deru P13‐15) en sigillata uit  Italië (kop Ha 11, 5‐25 n. Chr.) of zuid‐Gallië 
(bord Drag, 18/31 en kom Drag 29 beide 40‐80 n. Chr.). 
                                                           
81  Oranjegrijs  met  bruine  vlekken  en  witte,  zwarte  en  rode  spikkels.  Leemvulling  met  spikkels  houtskool,  kalkmortel,  baksteen,  steen, 
frescofragmenten en stukken tegulae die vingervegen vertoonden. Aardewerkfragmenten: amfoor (o.a. GAUL4), Geverfd aardewerk (bord 
ST10, 70‐200 n. Chr.), gladwandig aardewerk, ruwwandig aardewerk (o.a. honingpot VV 357, 70‐200 n. Chr., pot ST 201A en deksel ST 219) 
en terra sigillatabord uit Pisa (20‐30 n. Chr.). 
82 Beide sporen: oranjebruin met witte, zwarte, rode en gele spikkels. Leemvulling met spikkels houtskool, kalkmortel, baksteen, steen en 
frescofragmenten. Vermengd met enkele oesterschalen, dierenbeenderen, fragmenten pleisterwerk, spijkers en een fragmentje van vloer‐ 
of  wandbekleding.  S86  bevatte  47  GAUL  4  amfoor  fragmenten  van  maximaal  35  individuen,  3  wrijfschaal  fragmenten  (ST  149),  een 
fragment van een geverfd bord (ST10) en beker (beiden 70‐200 n. Chr.), een doliumfragment (ST 147), 6 fragmenten glad en 15 ruwwandig 
aardewerk  en  terra  rubra  beker  (Deru  P1‐12).  S112  bevatte  63  GAUL  4  amfoor  fragmenten  van maximaal  35  individuen,  3 wrijfschaal 
fragmenten, een geverfde beker (ST2, techniek B, 90‐200 n. Chr.), 8 fragmenten glad‐ en 4 fragmenten ruwwandig aardewerk (kan VV371 
en pot ST 201B). 
83 S113: Oranjebruin met rode, witte en zwarte spikkels. Leemvulling met spikkels houtskool, kalkmortel, baksteen en frescofragmenten. 
S113  bevatte  87  amfoor  fragmenten  (hoofdzakelijk  GAUL  4),  verschillende  fragmenten  ruw  en  gladwandig  aardewerk  en  enkele 
fragmenten gebronsd, terra rubra en nigra aardewerk. geverfd aardewerk bevondne zich fragmenten van 2 borden (ST 10) en een beker 
(70‐200 n. Chr.). S113 bevatte slechts 1 fragment van een zuid‐Gallische sigillatakop (Drag 27, 40‐120 n. Chr.). S66: Witgrijs vermengd met 
grijs en rood. Leemvulling met kalkmortel, silex, baksteen en dakpanfragmenten. Vermengd met dierenbeenderen, enkele spijkers en een 
glasfragmentje. S66 bevatte geen aardewerk.  
84  Oranjebruin  met  vlekken  rood,  wit,  grijs  en  zwart.  Leemvulling  met  spikkels  houtskool,  baksteen  en  kalkmortel.  Vermengd  met 
dierenbeenderen,  spijkers,  drie  stukjes  lood,  een  glasfragmentje  en  4  fragmenten  aardewerk  (glad‐  en  ruwwandig, wrijfschaal  en  terra 
rubra). 
85 Sommige  lagen bevatten nog enkele specifiekere vondsten buiten bouwpuin: S50: een fragment van en tubulus en  imbrex, een  loden 
gewichtje en een bronzen speld met getorseerd uiteinde (V305); S93: bronzen hoekbeslag met spijkertje (V368); S94: rand van een glazen 
flesje (V391). 
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We kunnen er opnieuw van uit gaan dat dit aardewerk aangebracht materiaal is wat zich reeds in de herbruikte 
leem bevond.  
 
Doorheen één van deze leempakketten, S92 (cfr. supra), waren ook een aantal kuilen aangelegd. S13186 werd 
net  doorsneden  door  de  zuidrand  van  de  werkput,  waardoor  een  aantal  lagen  verstoord  werden  en  de 
oppervlakte vrij klein was (Afb. 36).  
 
 
 
Afb. 36: Kuil S131 met verschillende opvullingslagen. (Bron: ARON)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.  37:  Drie  benen  naalden  uit  S131.  (Bron: 
ARON)            
 
Desondanks was de kuil  toch 0,7 m diep, opgevuld  in verschillende  lagen variërend van  lichter tot donkerder 
bruin  en  bevatte  hij  leem  vermengd met  houtskool,  steen,  aardewerk,  fragmenten  (venster)glas,  baksteen, 
frescofragmenten,  drie  gelijkaardige  benen  naalden  (V483)  (Afb.  37),  een  stukje  van  een  bronzen  armband 
(V482)  en  veel  dierlijk  botmateriaal  met  opnieuw  opvallend  veel  hanenpoten  (zie  coupe  6).  Verschillende 
stukken  aardewerk  uit  verschillende  opvullagen  waren  afkomstig  van  dezelfde  recipiënten,  waardoor  we 
kunnen besluiten dat de  lagen ook gelijktijdig zijn. Naast GAUL4 en Dres20 amfoor  fragmenten bevatte deze 
kuil  ook  13  fragmenten  van  het  amfoor  type  VV448  uit  de Maasvallei.  Verder  bevatte  de  kuil  ook  vrij  veel 
geverfde bekers uit Keulen (techniek B, o.a. ST3, 150‐200 n. Chr.), veel gladwandig (vaak gesmookte bekers uit 
Tienen) en ruwwandig aardewerk (veel potten en kommen afkomstig uit Tongeren, o.a. pot ST203, 150‐300 na 
Chr.). De kuil bevatte ook enkele stukjes Waaslands grijs, wrijfschaal, metaalglanzende bekers (te dateren vanaf 
190 n. Chr.), pompejaans rood bord (ST 131), terra nigra en terra sigillata bekers. Qua terra sigillata komt  in 
deze kuil niet alleen midden‐Romeinse zuid‐Gallische fragmenten voor (2 koppen Drag 33, 70‐120 n. Chr.) maar 
ook  fragmenten uit Avocourt87  (bord Drag 31, 300‐400 n. Chr.), Argonne  (bord, 150‐250 n. Chr.) en Lezoux 4 
(bord Bet  56  en  kop Bet  36,  beiden  140‐200  n.  Chr.).  De  aanwezigheid  van  de  laat‐Romeinse  sigillata  is  vrij 
opvallend en zou er op kunnen wijzen dat deze kuil eerder bij een nog jongere bouwfase hoorde. Een andere 
mogelijkheid is dat deze recentere scherven vermengd geraakt met de kuilinhoud tijdens het aanleggen van de 
zuidelijke putwand. 
                                                           
86 Op vlak 6 aangeduid als S83/131.1 en S84/131.2 
87 Met stempel “PRIMVS”. 
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Iets  verderop  lag  S82,  een  klein ovaal  kuiltje  van 7  cm diep, opgevuld met een oranjebruin  leempakket met 
zwarte,  rode en beige  vlekken door de bijmenging  van  verbrande  leem, baksteen,  kalkmortel,  een  fragment 
terra nigra bord uit gallia Septentrionale en 10 fragmenten van een GAUL4 amfoor. Eén meter oostelijker, ook 
doorsneden door de rand van de werkput lagen de kuilen S87 en S57. S87 was een kleine ondiepe kuil van 15 
cm  diep  met  een  bruine  leemvulling  en  bijmenging  van  baksteen,  kalkmortel  en  2  scherven  ruwwandig 
aardewerk.  S57  lag  hieronder  en  had  een  donkerdere  leemvulling  met  meer  houtskoolspikkels  en 
dierenbeenderen tot een diepte van 25cm. Een laatste kuil in laag S92 was S58, gelegen in het midden van de 
werkput,  tussen  S49  en  S64.  Deze  donkerbruine/zwartgrijze  leem  bevatte,  naast  de  gebruikelijke 
frescofragmenten,  nagels  en  dierenbeenderen,  ook  een  stuk  oesterschelp,  enkele  metaalslakjes  en  een 
fragment  tefriet88.  S58  bevatte  140  fragmenten  keramiek  waarvan  de  meerderheid  bestond  uit  glad‐  en 
ruwwandig  aardewerk.  Verder  ondermeer  de  vaak  voorkomende  fragmenten  van  dolia  (ST  147)  ,  amforen 
(GAUL4),  geverfde  bekers  (70‐200  n.  Chr.),  kurkurne,  terra  nigra  en  terra  sigillata.  De  7  fragmenten  terra 
sigillata zijn allen zuid‐Gallisch, 4 koppen (Drag 27, 40‐120 n. Chr.) en 1 kom (Drag 37, 60‐120 n. Chr.). Over S58 
bestond echter enige verwarring. Tijdens de registratie op het veld werd dit spoor namelijk gezien als een kuil 
die in S92 lag en onder S88 doorliep. Achteraf bleek S92 jonger als de muur S64 en zijn bijhorende vloer S88. De 
kuil  kon  dus  onmogelijk  én  onder  S88  doorlopen  én  ook  jonger  zijn.  S58  en  de  lagen  eronder  zijn  dus 
waarschijnlijk  een overgebleven pakket dat oorspronkelijk ouder was dan de  leemvloer  S88 en dat  is blijven 
staan na de gedeeltelijke afbraak van de omliggende muren. Het gaat dus eerder om een leempakket omgeven 
door uitbraaksporen dan een kuil.   
Uiteindelijk werden de  kuilen  in  laag  S92  afgedekt met  een  andere  leemlaag  S76. Deze  grijzige  laag bevatte 
ondermeer veel frescofragmenten en stukjes van een achthoekige glazen fles. Uitgesleten in deze laag was een 
geul (S55) gevormd, aflopend met de natuurlijke helling mee naar het zuiden. Deze geul was gevuld met een 
bruingrijze leemvulling met veel dierenbeenderen, frescofragmenten en ook een witgrijs laagje van kalkmortel 
bolletjes89 vermengd met houtskool, steenfragmenten en stukjes schelp (S6390). Zowel in laag S92, geul S55 als 
in vulling S63 werden fragmenten van hetzelfde gladwandige recipiënt teruggevonden. De drie  lagen zijn dus 
als  gelijktijdig  te  beschouwen.  Verder  kwamen  zowel  in  S76  als  in  S63  scherven  voor  van Waaslands  grijze 
potten (HOL 139‐142, 70‐270 n. Chr.).  In S55 en S63 komen ook enkele stukjes oost‐Gallische sigillata voor, 2 
Drag 37 kommen (100‐200 n. Chr. en 150‐250 n. Chr.) en een Drag 31 bord (120‐200 n. Chr.).  
 
Zo goed als het ganse vlak was afgedekt met een brandlaag (S54 en S47)91. Onderaan bestond de oranjerode 
laag  voornamelijk  uit  verbrande  leem,  dakpanfragmenten,  houtskool  en  nagels met  daarop  een  leempakket 
vermengd met  bouwmaterialen  en  fragmenten  fresco’s.  Andere  vondsten  die  uit  deze  laag  kwamen, waren 
verschillende  nagels,  stukken  tegulae,  vensterglas,  de  bodem  van  een  achthoekige  fles  en  een  fragment 
Romeinse mortelvloer. Het was dus vrij duidelijk dat we te maken hebben met een ingestort dak waarop het 
samengedrukte  pakket  van  de  ingestorte  leemmuren  lag.  Deze  brand  zorgde  er  ook  voor  dat  de  leemvloer 
(S88)  zeer hard en goed bewaard werd, maar ook dat de houten vloer  (S85) en het onderliggende kanaaltje 
(S80)  verbrandden  (Afb.  32,  34  en  38).  Indien  deze  brandlaag  gelijkgesteld  kan  worden92  met  de  oudste 
brandlaag die men in de basiliek heeft gevonden (wat aan te nemen is) dan kan deze in het midden van de 2de 
eeuw gedateerd worden.93     
 
Ook het aanwezige aardewerk uit de brandlaag en meer bepaald de sigillata dateert uit de 2de eeuw. De zuid‐
Gallische sigillata bestond uit een bord (Drag 18‐31, 80‐120 n. Chr.), een kop en 3 kommen type Drag 37 (80‐
120 n. Chr., behalve de kom uit Lezoux (LX4: 140‐200 na Chr.). Verder nog een stukje van een oost‐Gallische 
kom type Drag 37 (100‐200 n. Chr.) Zowel het materiaal uit de brandlaag als het materiaal van de lagen die er 
vlak onder  lagen dateert dus uit de 2de eeuw, hetgeen overeenkomt met de veronderstelde datering van de 
brandlaag uit de basiliek. 
 
                                                           
88 Een steensoort, veelgebruikt voor wanddecoratie. 
89 Gevormd door van de helling spoelend water in combinatie met kalkmortel en bouwafval van pleisterwerken. 
90 Bemonsterd in V335M. 
91 Bemonsterd in V337M, V472M, V475M en V484M 
92 C14 dateringen van de houtskoolmonsters moet nog gebeuren. 
93 Arts A., 2009: 11. 
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Afb. 38: Profiel tegen de kerkfundamenten met de rode brandlaag S54 die ook kanaal S80 opvulde. (Bron: ARON) 
 
In steenbouwfase 3 bleef het bouwgrid dus hetzelfde als in de vorige fase. De belangrijkste muren waren S64 
en S39.  Samen vormden ze een afgesloten  ruimte met een houten vloer waar een kanaaltje onder  liep. Ten 
oosten van S64 lag een lemen vloertje. Toen deze fase in onbruik geraakte werden verschillende stukken van 
de muren afgebroken, om stenen te recupereren, evenals dieper liggende stukken muur uit steenbouwfase 2. 
Nadat deze uitbraaksporen weer tot een gelijk niveau werden opgevuld met leempakketten volgde een brand ‐
mogelijks  midden  van  de  2de  eeuw‐  die  de  resten  van  de  vloeren  verbrandde  en  een  dikke  brandlaag 
achterliet. 
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Steenbouwfase 494 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb: 39: Steenbouwfase 4: vereenvoudigd grondplan met de belangrijkste muren, vloer en kanalen. 
                                                           
94 Zie bijlage 10: Overzichtsplan: vlakken 3 t.e.m. 5b. 
N 
S69 
S135 
S36 
S56 
S41 
S40 
Putrand 
Muren 
Mortelvloer 
Kanaal in hout 
Kanaal van dakpannen 
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Steenbouwfase 4 is de laatste Romeinse bouwfase op deze locatie. Na de brandlaag werd er een nieuwe oost‐ 
west lopende muur gebouwd: S40. Deze werd in het oosten begrensd door de putwand en werd halverwege de 
werkput afgebroken. Een tweede muur S13595 was noord‐zuid gericht en liep op dezelfde locatie als waar S126 
en  S39  eerder  lagen.  Beide  muren  lagen  ook  opnieuw  in  hetzelfde  bouwgrid  als  de  twee  voorgaande 
bouwfases. (Afb. 39 en 40) 
 
Afb. 40: Overzichtsfoto steenbouwfase 4 met de oost‐west lopende muur S40, de aansluitende mortelvloer (S36, rechts) en 
muur S135 met kanaal S69 op de achtergrond. (Bron: ARON) 
 
De eerste muur, S40, was opgebouwd uit silex 
en  Romeinse  zandsteen,  gevat  in  een  witte 
kalkmortel.  Tussen  de  stenen  waren 
rastervormige  inkrassingen aangebracht  in de 
mortel  en  op  sommige  plaatsen  aan  de 
noordwand  waren  nog  restjes  van 
bepleistering te zien. De muur was 0,5 m dik, 
had een hoogte van 0,6 m en een fundament 
(S73)  van  0,8  m  diep,  opgebouwd  uit 
silexstenen en stukjes dakpan. Ter hoogte van 
de  locatie  waar  S40  de  oudere  muur  S49 
kruiste,  werd  deze  laatste  als  fundament 
gebruikt.  
 
 
Afb. 41: Breuk doorheen muur S40 en vloer S36 ten gevolge van een nazakking. (Bron: ARON) 
 
                                                           
95 Op de grondplannen gekend als S135/140. 
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S40  vertoonde  op  deze  locatie  ook  een  dwarse  breuk  ten  gevolge  het  compacteren  en  nazakken  van  de 
aangevoerde  leempakketten die zich onder de vloer bevonden. Op de plaats van de breuk bevond zich geen 
leem maar de oudere muur (S49) waardoor op deze plaats minder verzakking plaats vond (Afb. 41). 
 
De tweede muur, S135, maakte ook gebruik van zijn voorgangers als fundament en had een breedte van 0,58 
m. Het meest noordelijke deel was maar een zeer kort stukje van 35 cm hoog, gebouwd op de oudere muur 
S39. Het zuidelijke deel was ook slechts 35 cm hoog maar had wel een fundament (S75) van silex omdat het 
deel  van  S39  hier  na  steenbouwfase  3 werd  afgebroken96.  Beide  delen  bestonden  net  zoals  S40  uit  silex  en 
Romeinse zandsteen gevat in een witte kalkmortel. De scheiding tussen het noord‐ en zuiddeel werd gecreëerd 
door de aanleg van een dwars kanaal (S69, S70), opgebouwd uit een centrale koker van complete dakpannen97 
omgeven door een constructie van silex, panfragmenten en kalkmortel  (Afb. 42). Van het oost‐west  lopende 
kanaal was slechts een meter bewaard maar mogelijk stond het ooit  in verbinding met een ander kanaal S41 
(cfr.  infa). Opvallend is wel dat 
zowel  S40  als  S135  bijna  geen 
dakpanfragmenten bevatten  in 
het  metselwerk.  Dit  zou 
verklaard  kunnen  worden 
doordat  ze  waren  opgebouwd 
uit  het  recuperatiemateriaal 
van de vorige bouwfases.  Silex 
en  Romeinse  zandsteen  is 
immers  minder  breekbaar  en 
kon  makkelijker  opnieuw 
gebruikt  worden.  Of  beide 
muren  ooit  in  verbinding 
stonden  kon  niet  worden 
aangetoond.  
Afb. 42: Muur S135 doorbroken door kanaal S69. (Bron: ARON) 
 
Ten noorden van muur S40 werd een geelbruin niveau aangelegd (S42), opgebouwd uit leem, mortel, silex en 
fragmenten  baksteen  en  dakpan.  Deze  laag  bevatte,  naast  stukjes  glad‐,  ruwwandig  en  metaalglanzend 
aardewerk,  een  nagel  en  enkele  dierenbeenderen,  ook  een  verweerde Denarius  van  Trajanus98  (Afb.  43)  te 
dateren rond 107‐108 n. Chr99. Deze munt geeft ons een terminus post quem voor de datering van de Romeinse 
vloer  (cfr.  infra).  In  dit  pakket  werd 
ook  een  noord‐zuid  gericht 
dakpannen  kanaal  aangelegd,  S41, 
opgebouwd  op  dezelfde  manier  als 
kanaal  S69  (Afb.  44).  Verschillende 
pannen  aan  de  binnenkant  waren 
bestempeld  met  het  opschrift  CIC, 
omgeven door een  ronde  cartouche. 
Deze  stempel  was  echter  nog  niet 
gekend100,  in  tegenstelling  tot  de 
meer  voorkomende  CEC,  CTEC  of 
CETC  stempel.101  Eén  pan  vertoonde 
ook  de  zoolindruk  van  een  sandaal 
(Afb. 45). 
Afb. 43: V188MD, Denarius van Trajanus. (Bron: ARON) 
                                                           
96 Uitbraakspoor S79. 
97 Eén van de dakpannen vertoonde een S‐vormige markering een andere een H‐vormige markering, met een vinger gesmeerd toen het 
oppervlakte nog nat was.  
98 V188MD, zie hoofdstuk 3.4.1. 
99 De munt lijkt geplateerd maar dit is slechts verwering en corrosie aan de oppervlakte. 
100  Het  type  stempel  CEC,  CETC  of  CTEC  (met  samengetrokken  T  en  E  of ∃)  is  een  gekende  civiele  stempel  uit  Nederlands  en  Belgisch 
Limburg. De stempels van kanaal S41 tonen echter met grote zekerheid enkel een I en geen E of ∃. Het is dus nog niet duidelijk of we hier 
met een nieuwe stempel of ongekende variant te maken hebben. 
101 De Poorter A., Claeys P.J., 1989: 39‐45. 
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Afb. 44: Het noord‐zuid lopend baksteenkanaal S41 en het oost‐west lopende houtkanaal S56 met vertakking. (Bron: ARON) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 45: Dakpan van kanaal S41 met CIC‐stempel (ondersteboven) en deel van een zoolindruk. (Bron: ARON) 
 
De  bruine  leemvulling  van  het  kanaaltje,  S72102,  dateerde waarschijnlijk  uit  een  recentere  fase  en werd  ook 
bemonsterd.  In  het  kanaal  zelf  waren  geen  roetsporen  te  zien,  vermoedelijk  werd  het  als  een 
waterafvoerkanaal gebruikt. Onder het kanaal lag in het noorden een klein grijs‐rood laagje (S74) van gerolde 
                                                           
102 Bemonsterd in V348M, bevatte slechts één stukje amfoor, bot en een tiental nagels. 
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bolletjes van kalkmortel, baksteen en frescofragmenten. Deze leken sterk op de bolletjes uit S63 die in de geul 
S55 lagen (cfr. supra).  
Bovenop  niveau  S42 werd mortelvloer  S36  aangelegd,  vermengd met  fragmenten  dakpan waardoor  hij  een 
rozige kleur kreeg. De vloer van 10 cm dikte liep van het oosten van de werkput langs muur S40, tot bijna in het 
westen103. Hij was op de meeste plaatsen zeer glad afgewerkt en sloot mooi aan bij muur S40 (cfr. supra en afb. 
41). Door de vondst van de denarius van Trajanus (cfr. supra) kunnen we de bouw dateren na 108 n. Chr. 
Ten zuiden van deze muur S40 lag een eikenhouten104 kanaal S56105. (Afb. 44) Dit kanaal was gemaakt uit een 
uitgeholde halve boomstam met een breedte van 36 cm en een lengte van 5,8 m. Aangezien vloer S36 aan de 
binnenkant van het huis lag, veronderstellen we dat het houten kanaal een afvoer was die net buiten het huis 
lag.  Ter  hoogte  van  het  stenen  kanaal  S41  vertoonde  het  houten  kanaal  een  vertakking,  hetgeen  doet 
vermoeden dat beiden ooit in verbinding stonden. Ten zuiden van dit houten kanaal S56, had het terrein een 
lichte  afhelling  richting  het  zuiden  en  liep  er  een  geul  (S59106)  van  het  noordwesten  naar  het  zuidoosten 
doorheen een aantal leempakketten (S51107 en S71108) die de vorige brandlaag afdekten. Deze geul vertrok ook 
op de plaats waar beide kanalen S56 en S41 elkaar zouden snijden. Mogelijk  liep het afvalwater dat via deze 
twee  kanalen  van  binnen  kwam  via  deze  geul  de  helling  af,  nadat  de  houten  goot  in  onbruik  was  geraakt. 
Andere mogelijkheid  is  dat  de  houten  goot  werd  geplaatst  om  het  water  op  een  gegeven moment  op  een 
andere plek van de helling te voeren. Zowel de geul als de onderliggende leem bevatten verschillende stukken 
aardewerk. 
Ook het einde van deze bouwfase werd ingeluid door een brand. Zowel de volledige vloer S36 als delen van het 
hellende vlak  rondom waren  immers afgedekt met een dikke  roodbruine brandlaag  (S31109)  (Afb. 46).  Indien 
deze gelijkgesteld kan worden110 met de jongste brandlaag die men in de basiliek heeft gevonden dan kan de 
laag in de tweede helft van de 3de eeuw gedateerd worden.111 De brandlaag bevatte ook vrij veel aardewerk: 
128  fragmenten  behorende  tot  maximaal  114  individuen  waaronder  verschillende  fragmenten  van  GAUL4 
amforen,  een  dolium  fragment  (ST  147),  een  fragment  gebronsde  beker  (ST  201A),  fragmenten  van 
verschillende geverfde bekers (NB32) en borden (ST10) uit Keulen, veel glad‐ en ruwwandig aardewerk, enkele 
fragmenten kurkurne, wrijfschaal en terra nigra/rubra aardewerk. 7 sigillata fragmenten zijn afkomstig uit zuid‐
Gallië, La Graufesenque: de borden Drag 18/31 (80‐120 n. Chr.), Drag 36 (70‐120 n. Chr.) en één kop Drag 27 
(40‐70 n. Chr.). De brandlaag bevatte verder nog een Argonne sigillata fragment (Drag 31, 120‐225 n. Chr.) en 
een sigillata mortarium fragment uit centraal‐Gallië (Drag 45‐Bet 100, 140‐200 n. Chr.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
103 Voor de aansluiting met de basiliek in het noorden zie 3.3.6. 
104 De kenmerkende houtstructuur van het eikenhout was nog duidelijk te herkennen in de verkoolde boomstam. 
105  Gelegen  op  lagen  S61  en  S62  die  beide  veel  fragmenten  van  tubuli  en  amfoor  fragmenten  bevatten.  De  goot werd  bemonsterd  in 
V332M. 
106  S59  had  een  grijsbruine  leemvulling  vermengd  met  fragmenten  mortel,  steen,  houtskool,  dakpan,  fresco’s.  een  tegulafragment, 
dierenbeenderen en een bewerkt stukje been (V326).  
107 Geelbruine leemlaag vermengd met fragmenten mortel, silex, dakpan, baksteen, houtskool en dierenbeenderen.  
108 Grijsbruine leemlaag met spikkels mortel, houtskool, baksteen, fragmenten fresco, 3 nagels en dierenbeenderen.  
109 Ook gekend als S31/35 en S45. 
110 C14 dateringen van de houtskoolmonsters moet nog gebeuren. 
111 Arts A., 2009: 11. 
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Afb. 46: Romeinse vloer S36 met daarop een dikke brandlaag  (S31) met  fresco’s  (S130:  roze band) en een gele afdeklaag 
S33. (Bron: ARON) 
 
Verder  was  de  brandlaag  opgebouwd  uit  verbrand  hout  en  leem,  zeer  veel  dakpan  en  fresco  fragmenten, 
nagels,  dierenbeenderen,  glas  en  een  fragment wandbekleding.  Zo was  ook  het  houten  kanaal  S56  volledig 
verbrand en lager er stukken gesmolten lood in. Net als in steenbouwfase 3 hebben we hier ook te maken met 
een verbrand en ingestort dak dat met het verkoolde hout en de dakpannen op de vloer van een binnenruimte 
lag. Hierop lagen op hun beurt de naar binnen geklapte leemmuren112 en hun fresco’s. Een opvallend element 
hierbij is dat op die manier vrij grote delen muurschildering aaneengesloten bewaard bleven. Ondermeer een 
groot fragment (S130) van 1 m² dat met de tekening naar boven liggend was bewaard. Dit muurdeel lag onder 
de  brandlaag  samen met  enkele  kleinere  stukken  (Afb.  46,  47  en  48)  van  hetzelfde  fresco. Om deze  unieke 
vondst zo goed mogelijk te bewaren werd de hulp ingeschakeld van het Centre d’études des peintures murales 
Romaines  (CEPMR‐APPA) uit Soissons, Frankrijk. De mortel met een dikte van 5 tot 6 cm was aangebracht  in 
meerdere lagen en brak helaas snel af omwille van de relatief slechte bewaringstoestand. Hierdoor konden de 
fresco’s niet eenvoudig weggehaald worden maar moesten  ze door middel  van  ‘encollage’113  gelicht worden 
door Sabine Groetembril van het CEPMR‐APPA (zie bijlage 12).    
De scene op de fresco bleek slechts een deel te zijn van een groter geheel en toonde een personage in groot 
formaat,  helaas  vanaf  het  middel  afgesneden  door  de  bouw  van  het  gotische  zuidportaal.  Het  betrof  de 
onderkant van een naakt en robuust persoon, waarschijnlijk mannelijk, met enkel een rode mantel rond zich. 
De persoon is  frontaal afgebeeld en zijn naakte voeten wijzen naar weerszijden. Hij  is geplaatst op een grijze 
bodem die aan rotsen doet denken en mogelijks in een waterpartij. Dit kunnen we vermoeden omwille van de 
aanwezigheid van een  ibis aan de  linkervoet van het personage. Verder onderzoek op de andere fragmenten 
uit  deze  laag  zullen  meer  uitsluitsel  moeten  geven  voor  de  identificatie  van  het  personage  en  de  scene. 
S.Groetembril  herkende  enige  gelijkenis  met  de  rotsige  atmosfeer  uit  de megalografie114  van Montcy‐Saint‐
Pierre  (Charleville‐Mézières)  die  de  ontvoering  van Hylas  voorstelde.  Dit  type  voorstelling  kan  volgens  haar 
gedateerd worden op het einde van de 2de, begin 3de eeuw n. Chr.115 
 
                                                           
112 Bijvoorbeeld het leempakket S44, vermengd met frescofragmenten. 
113 De fresco’s werden gedroogd en met speciale lijm op Japans papier en katoengaas geplakt, waardoor ze als stevige delen gelicht konden 
worden. 
114 Antieke kunststijl waarbij de fresco’s zeer groot worden uitgewerkt vaak met afbeeldingen van goden en mythologische verhalen. 
115 Groetembril S. 2004: 2‐3. 
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Afb. 47: In situ muurfresco met beschildering (S130) gelegen in brandlaag S31 en doorsneden door de fundamenten van het 
zuidportaal. (Bron: ARON) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 48: Detail van fresco S130 waarop een naakt personage met rode mantel staat. (Bron: 
ARON) 
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Na  de  brand  werd  een  groot  deel  van  het  vlak  afgedekt met  een  zandige  (oranje)gele  laag,  S33,  die  naast 
mergel  en  kiezelfragmentjes  ook  dierenbeenderen,  enkele  nagels  een  silexkling  en  3  muntjes  bevatte.  De 
silexkling  is hier niet  in  context aanwezig, mogelijk hoort hij  thuis op de plek waar ooit het  zandig materiaal 
werd ontgonnen. Eén van de 3 muntjes (V181MD) kon met zekerheid als laat Romeins gedateerd worden, de 
rest was onleesbaar. Het geheel  van  fragmenten aardewerk  toont ook dat we met een  jongere afdeklaag  te 
maken hebben. Naast de alomtegenwoordige  fragmenten van amforen en glad/ruwwandig aardewerk bevat 
de  laag ook terra sigillata die,  in tegenstelling tot de vorige  lagen, bijna uitsluitend uit oost‐Gallië kwam. Het 
enige  zuid‐Gallische  fragmentje  was  afkomstig  van  een  Drag  27  kop  (70‐120  n.  Chr.).  Verder  kwamen  er 
ondermeer 3 Drag 37 kommen voor uit Argonne (150‐250 n. Chr.), een Drag 31 bord (100‐200 n. Chr.) en een 
Argonne sigillata mortarium (Chenet 330‐Drag 45, 300‐400 n. Chr.). De aanwezigheid van de midden‐ en laat‐
Romeinse sigillata toont dus duidelijk een verschil met de vorige periode waar er meer zuid‐Gallisch aardewerk 
aanwezig was uit de midden‐Romeinse periode. 
 
Steenbouwfase 4 en tevens ook de laatste Romeinse bouwfase werd dus opnieuw in hetzelfde grid gebouwd 
als de twee voorgaande fases. De twee belangrijkste muren S40 (van oost naar west) en S135 (van noord naar 
zuid) waren erg gelijkaardig en misschien ooit verbonden. Ten noorden van S40 bevond zich een gegladde vloer 
opgebouwd uit roze mortel (S36). Hieronder liep een noord‐zuid gericht kanaal (S41), gemaakt uit dakpannen, 
dat  waarschijnlijk  dwars  verbonden  was  met  een  tweede  oost‐west  gericht  dakpannen  kanaal  (S69).  Beide 
kanalen hebben ooit uitgemond in een houten kanaal (S56) en later in een greppel (S59) die aan de buitenkant 
van het Romeins huis  lag. Ook deze bouwfase werd beëindigd met een zware brand ‐mogelijks  in de tweede 
helft  van de 3de eeuw‐ waarbij, na  instorting van het dak,  vele muurfragmenten en hun bijhorende  fresco’s 
bewaard werden. De rijkdom van deze woning blijkt erg duidelijk uit het gebruik van de dure bouwmaterialen 
en de fresco’s. 
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3.3.3 De laat‐Romeinse periode (eind 3de en 4de eeuw)116 
 
Uit de laat‐Romeinse periode werd geen bouwfase gevonden. Wel werden er vondsten gedaan die dateren uit 
deze periode. De woning moet in die tijd kleiner zijn geworden en meer gecentreerd op de zone ten noorden 
van het huidige opgravingsgebied. Wat we wel weten is dat muur S40 deels werd afgebroken na de brand (S31) 
en dat de zone geëgaliseerd werd met een gele laag (S33). Het vervolg van S40 kon nog over een lengte van 3,5 
m  herkend  worden  door  de  aanwezigheid  van  het  oranje‐,  geelbruine  uitbraakspoor  S46.  Dit  leempakket 
bevatte spikkels baksteen, houtskool, mortel, dierenbeenderen, enkele nagels, stukjes stenen wandbekleding 
en een benen pin met een kop in de vorm van denappel (V200). Qua aardewerk bevatte de opvulling van het 
uitbraakspoor  veel  glad‐,  roodwandig  en  sigillata  fragmenten.  Opvallend  zijn  de  vele  sigillata  mortaria 
fragmenten uit  Argonne  (Chenet  324g  en Chenet  330‐Drag  45)  die  allen  tussen  300  en  400 n.  Chr.  dateren. 
Verder  kwamen  er  nog  2  zuid‐Gallische  Drag  27  kopjes  voor  (40‐120  n.  Chr.).  het  voorkomen  van  de  4de 
eeuwse mortaria toont duidelijk dat het uitbraakspoor in de laat‐Romeinse periode werd opgevuld. 
Nagenoeg de ganse oppervlakte van de opgraving werd verder afgedekt met een dik bruinzwart  leempakket 
(S8117) vermengd met  fragmenten Romeins en middeleeuws aardewerk, dakpan, glas, metaal, mortel, dierlijk 
en menselijke118 beenderen, houtskool, glas, fragmenten wandbekleding, fibulae en enkele muntjes uit de laat 
Romeinse periode119.  
Dit pakket, dat een dikte had variërend rond 1 m, is beter bekend als het geheel van de zogenaamde ‘zwarte 
lagen’,  een  gehomogeniseerde  pakket  dat  de  midden‐Romeinse  sporen  afdekte  en  veel  laat‐Romeins  en 
vroegmiddeleeuws  materiaal  bevatte.  De 
overgang  en  bewoningspatronen  uit  deze 
periodes  zijn  spijtig  genoeg  slecht  gekend, 
daarom  werd  ook  een  groot  deel  van  de 
zwarte laag systematisch bemonsterd120 en uit 
gezeefd  (Afb.  49).  Dries  Tys  en  Barbora 
Wouters  van  de  Vrije  Universiteit  Brussel 
namen  ook  enkele  stalen121  voor  verder 
natuur‐wetenschappelijk  onderzoek  en  het 
eventueel  herkennen  van  oude  loopvlakken. 
Het  niet‐bemonsterde  deel  zwarte  laag  werd 
tijdens  de  opgraving  als  één  geheel 
beschouwd.  
 
Afb.  49:  Deel  van  de  te  bemonsteren  zwarte  laag  (S8)  bovenop  de 
laatste Romeinse brandlaag (S31). (Bron: ARON) 
 
Heel het pakket van S8 met bijhorende lagen S27 en S38 bevatte 940 fragmenten aardewerk. Gezien de grootte 
hoeveelheid  scherven  en  het  feit  dat  S8  over  meerdere  vlakken  loopt,  worden  hier  enkel  de  belangrijkste 
vondsten  besproken  per  vlak.  De  overgangslaag  S38  bevatte  nog  zuid‐Gallische  sigillata  uit  de  eerste  eeuw 
maar  ook  een  Argonne  sigillata mortarium  uit  de  4de  eeuw.  Het  pakket  daarboven  bevatte  opvallend  veel 
fragmenten van metaalglanzende bekers (NB 33) uit Trier of Argonne. Het is echter vooral de sigillata die toont 
dat de laag uit de 4de eeuw of later dateert. De meeste stukken komen immers uit Argonne en dateren tussen 
300 en 400 n. Chr. Eén scherf van een bord (DR31, 130‐170 n. Chr.) was afkomstig uit Trier en droeg de stempel 
“RVCCAV” (Ruccatanus). De zwarte laag uit vlak 4 begon reeds aardewerk scherven te bevatten die niet tot de 
Romeinse periode behoorde. Zo vinden we al middeleeuwse baksels, grijsgeglazuurd aardewerk en steengoed 
terug in deze laag. Daarnaast bevatte de laag ook Romeins aardewerk met veel laat‐Romeinse Argonne sigillata 
en enkele fragmenten van beschilderd aardewerk (o.a. kan VV269). Hetzelfde fenomeen komen we ook tegen 
in vlak 3, waar we grijsbakkend middeleeuws aardewerk tegenkomen met roulette versiering samen met laat‐
                                                           
116 Zie bijlage 10: Overzichtsplan: vlakken 3 en 4. 
117 Voor de verwerking van de opgravingsresultaten werd S8 opgedeeld in 8 fases: S8a t.e.m. S8e, respectievelijk corresponderend met de 
vlakken 1 t.e.m. 5. Ten westen van S39 volgde eerst nog een overgangslaag S38 alvorens S44 bedekt werd door S8. 
118 Verstoorde middeleeuwse graven. 
119 Fragment hertengewei met snijsporen: V157; benen pinnen: V138, V201; phalera: V162; Fibula: V162;   bronzen ruitvormig hangertje: 
V26MD; bronzen oorlepel: V130; bronzen beslagplaatje met inlegwerk: V85MD; Laat Romeinse munten: zie 3.4.2. 
120 Bemonsterd in V211 t.e.m. V304. Het onderzoek hieromtrent is nog steeds gaande en zal gepubliceerd worden in de masterproef van 
Emmy Nijssen (UGent). 
121 Bemonsterd in: V144M en V145M. 
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Romeinse  Argonne  sigillata.  Vlak  2  bevatte  geen  zuid‐Gallische  sigillata  meer,  wel  nog  oost‐Gallische  uit 
Argonne maar ook middeleeuws aardewerk als geglazuurd, witbakkend, steengoed en faience.  
Tot de belangrijkste vondsten van de opgraving hoorden S136122 en S139123, twee kalkstenen zuiltrommels die 
onderaan in de zwarte laag124 gevonden werden (Afb. 50‐53). Beide trommels stonden rechtop en lagen nabij 
enkele grote fragmenten bewerkte natuursteen (S138, S137 en V92). Opvallend was wel de rechte lijn waarin 
de  stenen  lagen  (Afb.  50). Mogelijk  zijn  zowel  de  zuilen  als  de  natuurstenen  secundair  gebruikt  geweest  als 
fundament, eventueel van een houtconstructie. Sporen van een verdere bovenbouw of aansluiting met andere 
muren werd niet gevonden. S136 (Afb. 51) was de grootste en best bewaarde zuiltrommel. Hij had een reliëf 
van  naar  beneden  gerichte  bladeren  of  schubben  en  toonde  een  afbeelding  van  de  god  Sol.  S139  was  iets 
kleiner, had hetzelfde  reliëf en  toonde  Juno,  de echtgenote van  Jupiter  (Afb. 52). Beide  zuiltrommels misten 
hun onderkant, waardoor de benen vanaf de heupen niet meer aanwezig waren.  
Het  reliëf  van  Sol  op  de  eerste  trommel  had  schade  aan  het  gezicht,  zijn  linkerhand  en  de  genitaliën.  Aan 
weerszijde van de figuur waren twee uitsparingen gekapt voor het hergebruik. De trommel was 0,40 m hoog en 
had een diameter van 0,51 m onderaan en 0,50 bovenaan. De god had een jeugdig atletisch uitzicht met een 
contrapost  houding125.  In  zijn  rechterhand  hield  hij  een  zweep  tegen  zijn  schouder  en  met  de  opgeheven 
linkerhand droeg hij een staf die op een bol eindigde. De chlamys126 die de god droeg was geknoopt aan de 
rechterschouder, bedekte de linkerborst en was over de linkerarm gevouwen. Door de stralenkroon en zweep 
was de jeugdige god met het krullend haar duidelijk te identificeren als Sol. De bovenkant van de trommel was 
glad en had een rechthoekige inkeping in het midden met daarin smalle depressie.  
De tweede trommel met het reliëf van de godin Juno, was meer verweerd en beschadigd aan het hoofd, het 
bovenlichaam, de fakkel en de scepter. De kleinere trommel had een hoogte van 0,37 m en een diameter van 
0,45 m onderaan en 0,42 m bovenaan. De frontaal gerichte godin stond ook in contrapost houding127 en met 
gebogen arm hield ze een brandende fakkel vast. Tegen haar linkerschouder hield ze een lange dunne scepter 
vast met haar linkerhand. Over haar chiton128 droeg ze een himation129 die haar hoofd en rechterarm bedekte. 
Aan  de  hand  van  gelijkaardige  reliëfs  kon  deze  godin  als  Juno  geïnterpreteerd  worden.  Ook  hier  was  de 
trommel bovenaan geglad en had hij in het midden een uitsparing met diagonaal daarin een verdieping. In de 
secundaire onderkant werd er naderhand een kruisvormige depressie  (8 x 8 cm, 1 cm diep) aangebracht die 
doorsneden was met kruisvormige markeringslijnen (Afb. 53). Volgens P. Noelke kan dit teken worden gezien 
als een christelijk kruis. Misschien verband houdend met de vroege middeleeuwse kerk en de traditie waarbij 
antieke monumenten tot christelijke altaren werden omgevormd.  
Het materiaal, de stijl en de afmetingen toonden aan dat beide stukken ooit onderdeel waren van eenzelfde 
Jupiterzuil.  Tussen  beide  trommels moet  nog  een  derde  exemplaar  gestaan  hebben,  waarschijnlijk met  een 
derde  reliëf. Deze  zuilen  konden een hoogte hebben  van  zes meter  en worden  in  twee  types  opgedeeld.  In 
Germania Superior  kwam vooral het  type  ‘Jupitergigantzuil’  voor. Deze had een  typisch geschubd  reliëf,  een 
kapiteel  met  een  beeltenis  van  de  god  Jupiter  vechtend  tegen  giganten130  en  onderaan  meestal  een 
viergodensteen131. Een  tweede  type uit Germania  Inferior  toonde  Jupiter, gezeten op een  troon en had geen 
viergodensteen maar wel drie godenvoorstellingen op de zuiltrommels. Van het eerste type werd te Tongeren 
ondermeer  reeds een beeld132  gevonden van een  Jupitergigant groep  die de  top van  zulke  zuil moest  sieren 
(Afb. 54 en 55). Het voorkomen van beide  types  in de Civitas Tungrorum toont de grote verscheidenheid en 
regionale  stijlen  van de  zuilen. Het  is  immers de eerste  keer dat een geschubd  reliëf  in  combinatie met een 
godenafbeelding  voorkomt  in  Tongeren.  Dit  type  is  normaal  alleen  gekend  aan  de  Rijn  tussen  Bonn  en 
Nijmegen en in het westen van de Jülicher Raum. Van de godin Juno zijn er veel voorstellingen bekend op een 
zuiltrommel, Sol is echter een uitzondering en kwam normaal enkel voor op de zuilsokkel. De Jupiterzuilen zijn 
bekend vanaf het einde van de 2de eeuw n. Chr. ondermeer rond Tongeren, Maastricht, keulen en Nijmegen. 
Dit type wordt eerder  in de tweede helft van de 4de eeuw gedateerd. Deze monumenten ter ere van Jupiter 
                                                           
122 V557. 
123 V558. 
124 In S27, het westelijke deel van S8d in vlak 4.  
125 Met een rechter standbeen en een linker speelbeen. 
126 Een korte ruiter of reismantel. 
127 Met een linker standbeen en een rechter speelbeen. 
128 Vrouwelijk kledingstuk.  
129 Mantel die over de chiton kon gedragen worden. 
130 Te paard zoals in de Jupitergigant groep, uit het Provinciaal Gallo‐Romeins museum te Tongeren. 
131 Meestal met afbeeldingen van Juno, Minerva, Hercules en Mercurius. 
132 Nu bewaard in het Provinciaal Gallo‐Romeins museum te Tongeren en in duplikaat te bezichtigen als standbeeld op het Vrijthof. 
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waren  ook  typische  voorbeeld  van  vermengde  inheems  Keltische,  Romeinse  en  Germaanse 
geloofsvoorstellingen voor deze contreien. 133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 50: De twee zuiltrommels onderaan  in de zwarte  laag gelegen tussen Middeleeuwse 
muren en grote bewerkte natuurstenen. (Bron: ARON) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 51 en 52: Details van zuiltrommel S136 (links) en S139 (rechts) met afbeeldingen van de god Sol en Juno. (Bron: 
ARON) 
 
 
 
 
                                                           
133  Informatie en beschrijvingen verkregen van Prof. Dr. Peter Noelke (universiteit Keulen) en Prof. Dr. Titus Panhuysen (stadsarcheoloog 
Maastricht). De zuilen zullen nog gepubliceerd worden onder vondstnummer 250, Fig 92a‐d in: Neufunde von Jupitersäulen und ‐pfeilern in 
der  Germania  inferior  seit  1980  nebst  Nachträgen  zum  früheren  Bestand,  nog  te  verschijnen  in:  Bonner  Jahrbücher  210,  2010; 
http://www2.rgzm.de/Transformation/Nederland/NLFiles/Texts/Goden.html;  http://www.novaesium.de/artikel/iupitersaeulen.htm  
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Afb. 53: Detail van de onderkant van zuiltrommel S139. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.  55:  De  Jupitergigant  groep  in  het  Provinciaal  Gallo‐
Romeins  museum  te  Tongeren.  (Bron:  Livius.org,  Marco 
Prins) 
 
Opvallend is wel dat er bijna geen middeleeuws aardewerk gevonden werd in de zwarte laag. Mogelijk moet de 
zwarte laag in dit geval gezien worden als een aangevoerd egalisatiepakket met veel Romeins materiaal. Tot nu 
toe werden nog geen aanwijzingen gevonden voor een gelaagdheid  in het pakket. Bovenaan bevatte de  laag 
wel muurresten die we niet meer tot de laat‐Romeinse periode kunnen rekenen. Deze worden in het volgende 
deel behandeld. 
 
 
3.3.4 Middeleeuwse en postmiddeleeuwse sporen134 
 
In de zuidoosthoek van de werkput, onderaan in de zwarte laag van vlak 4, lagen drie concentraties van silex, 
enkele natuurstenen, Romeins aardewerk en dakpanfragmenten (S37) met ertussen veel dierenbeenderen en 
een  fragment  van  een  fibulae  (V120).  Deze  stenen  waren  misschien  nog  resten  van  S34,  een 
vroegmiddeleeuwse  muurrest  die  iets  meer  zuidwestelijker  gelegen  was.  S34  was  een  oost‐west  lopend 
                                                           
134 Zie bijlage 10: Overzichtsplan: vlakken 1 t.e.m. 4. 
Afb.  54:  Hypothetische 
voorstelling  van  de 
Jupiterzuil  van  Tongeren 
gebaseerd  op  de 
vondsten  van  een 
viergodensteen  en  de 
Jupitergigant  groep. 
(Bron: Panhuysen 1996) 
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fundament opgebouwd uit silex en leem. Bovenaan was het fundament afgedekt met witte mortel (S23) en het 
geheel was bewaard tot op 0,4m hoogte. Zowel in het zuiden als het westen werd de muur begrensd door de 
putrand.  Bovenop  en  langs  fundament  S34  werden  ook  enkele  silexstenen  met  roze  mortel  (S24) 
teruggevonden die schijnbaar deel uitmaakten van een cirkelvormige constructie (Afb. 56). Het kan echter niet 
aangetoond worden dat het hier eventueel om een stuk  fundament gaat van een  toren, al dan niet de Sint‐
Maternuskapel  (cfr. Supra). Het zou ook kunnen gaan om een halfrond architectuuronderdeel dat  in de hoek 
stond van de kapittelzaal en na afbraak vervangen werd door een schuine hoek. Mogelijk werd hier, ten tijde 
van het oudste monasterium, de aanzet gegeven tot een architecturale verbinding tussen de kerk en de Sint‐
Maternuskapel.   
Zowel  de  zuiltrommels  (cfr.supra)  als  muur 
S34  werden  afgedekt  door  de  muurresten 
van  S10  (Afb.  57).  Dit  muurfundament, 
opgebouwd  uit  silex,  natuursteen  en  roze 
kalkmortel135  had  een  erg  grillige  vorm  en 
was  op  verschillende  verstoord  door 
recentere  werken.  S10  had  een  hoogte  van 
0,4m en was op  sommige plaatsen afgedekt 
met  lagen  roze mortel  en  andere  pakketten 
steen136.  In  het  verlengde  en  aansluitend 
tegen S10 stonden nog enkele hoger gelegen 
stenen (S14) die hier waarschijnlijk ooit deel 
van  uitmaakten.  Aansluitend  tegen  S10  en 
aan  de  westrand  van  de  werkput  gelegen, 
stond een ander fundament, S11137, dat zich 
duidelijk onderscheidde omwille van de witte 
mortel (Afb. 57).  
 
 
Afb. 56: Enkele  silexstenen  (S24) die de aanzet  lijken  te geven  tot een 
cirkelvormige constructie . (Bron: ARON) 
 
Dit  grote  robuuste  fundament was opgebouwd uit  silex en witte  kalkmortel,  had een hoogte  van 1m30 was 
bewaard over een lengte van 3m80 tot dat het onder het fundament van de 19de eeuws zuidportaal verdween. 
Indien we de locatie van de oude kapittelzaal vergelijken met S11 dan zou dit eventueel het fundament kunnen 
zijn van de korte gevel. S11 lijkt echter nogal groot en zwaar om enkel als fundament gediend te hebben voor 
deze kleine gevel. In het oosten van de werkput stonden ook enkele steenconcentraties (S16, S17, S18 en S32) 
opgebouwd  uit  restjes mortel,  silex,  natuursteen  en  soms  leem138.  Deze  stenen  hebben misschien  ook  deel 
uitgemaakt van de muurfundamenten S10. Bovenop S32 lagen ook de resten van een halve sarcofaag (S28 en 
S29), opgebouwd uit mergelblokken139 en vanbinnen bestreken met grijze mortel. De sarcofaag was oost‐west 
georiënteerd en waarschijnlijk leeggehaald bij de herbouw van de kapittelzaal. De fundamenten van de nieuwe 
voorgevel, S30, waren immers dwars door de breedte van de sarcofaag gezet en binnenin het graf werden geen 
botten  aangetroffen.  Waarschijnlijk  was  dit  niet  het  enige  graf  dat  verstoord  werd  op  deze  locatie  door 
19de/20ste  eeuwse  verbouwingen.  Bovenaan  in  de  zwarte  laag  werden  verschillende  menselijke  botresten 
(S25) gevonden alsook net onder de fundamenten van het 19de eeuwse portaal.  
In  de  zuidoosthoek  van  de werkput,  aansluitend  op  de  hoek met  de  kapittelzaal  werd  nog  een  klein  stukje 
fundament  teruggevonden  (S15),  opgebouwd  uit  hergebruikte  mergelblokken,  silex,  natuursteen  en 
dakpanfragmenten gevat in een grijze mortel.  
                                                           
135 Tussen de stenen werden ook veel dierenbeenderen teruggevonden en een follis van keizer Constantinus (307‐337 n. Chr.), (V86MD). 
136 S13, S19, S20, S21 en S23 
137 Bovenop S11 lag een laag grijze mortel (S12). 
138 Enkel in het geval van S32. 
139  Tijdens  de  opgravingen  in  de  basiliek  (1996‐2008)  werden  ook  verschillende  graven  gevonden  uit  mergelblokken,  waarschijnlijk 
behorend tot gegoede personen. 
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Afb. 57: Enkele van de middeleeuwse muren. Vooraan in witte mortel: S11 (doorbroken door riolering);  in roze 
mortel: S10; Schuin rechts in witgrijze mortel: S34/S23; in stippellijn: Sint‐Maternuskapel hypothese uit 1893 en 
1934. (Bron: ARON) 
 
3.3.5 Recente sporen140 
  
De recente sporen begonnen in de 20ste eeuw, meer bepaald  in 1934, het  jaar dat Breuer en Van De Weerd 
een opgraving uitvoerden op het Vrijthof (cfr. supra). De juiste locatie van de opgraving werd in de publicatie 
vermeld als “op de plaats der oude kapittelgebouwen”.141 Reeds vanaf vlak 1 was het duidelijk dat er zich een 
diepe kuil (S3/157) bevond ten oosten van fundament S11, hetgeen de oude opgravingsput uit 1934 was (Afb. 
13). Deze bleek trapsgewijs verdiept te zijn en steeds de muren S139 en S126 te volgen.   
Tijdens  de  oude  opgraving  werd  waarschijnlijk  een  deel  weggegraven  van  de  middeleeuwse  muur  S10,  de 
Romeinse vloer S36, de houten vloer S85 en alle tussenliggende (brand)lagen. De bodem van de kuil werd niet 
bereikt  omdat deze dieper  lag dan  vlak 7  en de  inhoud van de  kuil was een mengeling  van alle  voorgaande 
lagen gecombineerd met 19de/20ste eeuws aardewerk en glas142. Uit het artikel van J. Paquay blijkt dat men 
eerst op de westelijke gevelmuur van het oude kapittelgebouw stootte. De gegeven beschrijving en afmetingen 
hiervan kwamen overeen met de fundamenten die hier als S11 gekend zijn. Een tweede middeleeuwse muur 
die in 1934 gevonden werd, stemde overeen met S10. Ook hiervan werd verondersteld dat het om een gevel 
van de kapittelzaal ging, ondanks de schuinere richting en andere mortelkleur. Deze laatste twee feiten doen 
echter  twijfelen of we hier weldegelijk met de  fundamenten van de kapittelzaal  te maken hebben. Het blijft 
natuurlijk moeilijk  in  te  schatten  in welke mate  deze muren  tijdens  de  oude  opgraving werden  afgebroken, 
teneinde te zien wat er zich onder bevond.   
 
Bij de Romeinse sporen die werden teruggevonden in 1934 kunnen ook correlaties getrokken worden met de 
huidige sporen. Zo maakte men melding van “drie diepe muren van een Romeinsche villa”, waarvan de eerste143 
overeenkwam met S135, S39 en S126, en van “eene zeer oude bevloering” hetgeen overeenkwam met vloer 
S36. De opgraving uit 1934 ging tot een diepte van 4,55 m en meende ook in de zuidwest hoek van het huidige 
terrein de resten van de Sint‐Maternuskapel te herkennen die reeds in 1893144 op deze plaats gesitueerd werd. 
De beschreven  resten van de kapel werden beide keren waarschijnlijk herkend  in de  roze mortel  in de hoek 
tussen  S10  en  S11  (Afb.  57).145 Ook  tijdens  de  huidige  opgraving werden  hier  enkele  stenen  teruggevonden 
                                                           
140 Zie bijlage 10: Overzichtsplan: vlakken 1 t.e.m. 7. 
141 Paquay, J., 1935: 168. 
142 Ook S9, een groen zandige laag die S11 afdekte was waarschijnlijk afkomstig uit de 19de/20ste eeuw. 
143 De twee andere besproken muren lagen buiten de werkput. 
144 Huybrigts F., Frère G., 1897: 93‐97 
145 Paquay, J., 1935: 168‐174. 
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(S24)  die  aanleiding  gaven  tot  de  gedachte  aan  een  gebogen  constructie  (Afb.  56).  Aan  de  hand  van  de 
iconografische bronnen (cfr. supra 1.3.1) en de onduidelijke resten waar men in 1893 en 1934 de kapel in dacht 
te herkennen kunnen we echter niet aantonen dat het hier weldegelijk om de Sint‐Maternuskapel gaat. Wel 
zou er ooit een andere kleinere structuur gestaan kunnen hebben die de eventuele verwarring van locatie zou 
kunnen verklaren (cfr. Supra).    
 
De opgravingskuil, S3, werd zelf ook doorsneden door een recente riolering (S142) die op zijn beurt doorsneden 
werd door een kuil,  S26, met een grijszwarte en gele gelaagdheid vermengd met  recent materiaal  (Afb. 14). 
Bovenop  deze  lagen  bevonden  zich  nog  drie  grote  fragmenten  blauwe  steen  die  allen  sporen  droegen  van 
bewerking. De meest zuidelijke was een onderdeel van een grote zuilbasis en de meest noordelijke werd deels 
ingetekend tijdens de opgravingen in de basiliek. De laatste, meest recente verstoringen waren allen zichtbaar 
in vlak 1 en omvatte verschillende nutsleidingen (S1, S2 en S4) en het plaatsen van betonwanden (S6 en S7) en 
dampalen (S5) (Afb. 14). Door de aanleg van deze verschillende recente verstoringen werden heel wat oudere 
lagen en sporen vernield. 
 
3.3.6 Aansluitende sporen met oudere opgravingen146 
 
Tijdens de opgraving op het Vrijthof werden verschillende sporen gevonden, zowel Romeins als recenter, die 
begrensd waren door de putwanden. Hetzelfde  ging ook op  voor de oudere nabijgelegen opgravingen  in de 
basiliek  (1996‐2008)  en  op  het  Vrijthof  (1994‐1995).  Daarom  was  het  vrij  belangrijk  om  de  verschillende 
opgravingsplannen  achteraf  met  elkaar  te  vergelijken  en  eventuele  doorlopende  sporen  met  elkaar  te 
verbinden  en  zodoende  een  groter  geheel  te  creëren  (Afb.  58).  De  opgraving  uit  1994‐1995  op  het  Vrijthof 
werd  doorsneden  door  de  4de  eeuwse  muur  met  toren,  waardoor  enkel  de  sporen  ten  noorden  hiervan 
eventueel  konden  verbonden worden. Met  de  opgravingen  in  de  basiliek was  het  enige  aansluitingspunt  de 
opgegraven zone onder het zuidportaal (werkput 19). Onder de kapittelzaal zelf werd niet opgegraven. In beide 
gevallen konden voornamelijk muurresten met elkaar verbonden worden. Hieronder worden de verschillende 
aansluitende sporen vermeld met hun oorspronkelijk spoornummer147 en eventuele beschrijving, beginnend bij 
de oudste sporen. 
 
Uit de opgravingen van 1994 en 1995 op het Vrijthof was er slechts één muur die mogelijk kon aansluiten bij 
één van de steenbouwfases. Het ging hier om de oost–west lopende dwarsmuur148 die nog steeds zichtbaar is 
ten noorden van de Romeinse  toren. Uit de oude opgravingsplannen kon worden afgeleid dat er  tegen deze 
dwarsmuur ooit twee noordelijk gerichte muren waren aangebouwd. Zowel uit de ligging van deze muren als 
uit de oude muurprofielen bleek dat deze perfect aansloten bij de muren uit steenbouwfase 1: S109 en S126. 
De  dwarsmuur  was  echter  een  stuk  hoger  bewaard  en  waarschijnlijk  ging  het  hier  om  een  buitenmuur  of 
terrasmuur  die  de  zuidkant  van  het  woningcomplex  begrensde.  Op  deze  buitenmuur  zouden  ook  nog 
brandsporen  zijn  waargenomen.  Ten  zuiden  van  de  huidige  kapittelzaal  werden  sporen  gevonden  van  een 
badgebouw afgedekt met een puinlaag en vele fragmenten fresco’s. Spijtig genoeg lag deze zone deels onder 
de kapittelzaal en is het nog niet duidelijk tot welke bouwfase dit kan horen.149 
De onderste lagen gevonden in het portaal van de basiliek waren een gelige leemlaag met bruine vlekken (S37, 
basiliek) met  daarop  een pakket  bruingrijze  leem  (S34,  basiliek)  vermengd met  bouwmateriaal,  hetgeen  zou 
kunnen  overeenkomen met  S162  en  daarboven  S96.  Ten  oosten  daarvan  lagen  verschillende  losse  gekapte 
silexblokken (S36, basiliek) die aansloten bij het silexfundament S167 van muur S49. Hieruit bleek dus dat S49 
in  het  noorden  een  oost‐west  gerichte  tegenhanger  had.  De  silexblokken  werden  doorbroken150  door  een 
tweede  belangrijk  spoor  dat  het  Vrijthof met  de  basiliek  verbond:  een  noord‐zuid  lopende  Romeinse muur 
(S33151, basiliek, vlak 5‐7). Deze muur sloot perfect aan met S64 die verder liep op het Vrijthof, en had ook een 
insprong aan de westkant om de houten vloer, S85, te ondersteunen. Verdere sporen van de vloer werden in 
de basiliek echter niet aangetroffen. Onder het zuidportaal stond deze muur (S33, basiliek) wel nog in verband 
met  een  oost‐west  lopende  muur  (S29,  basiliek).  Spijtig  genoeg  kunnen  we  niet  zien  of  deze  laatste  ook 
aansloot op S39, toch kunnen we veronderstellen dat de houten vloer, S85, een ruimte bedekte van 6m40 op 
3m90.  
                                                           
146 Zie bijlage10: Overzichtsplan met aanvulling TO‐00‐BA: vlakken 2 en 7. 
147 Vermeld als (S…, Basiliek) om verwarring te voorkomen. Op de plannen van de opgraving uit 1994‐1995 stonden geen spoornummers. 
148 Op de oude opgravingsplannen stonden geen spoornummers. 
149 Vanderhoeven A., Vynckier G., 1995: 59‐61. 
150 Net als op het Vrijthof alwaar de muren van steenbouwfase 3 de muren van steenbouwfase 1 doorbraken. 
151 Mogelijk sloot deze muur (S33, basiliek) ook aan op een meer noordelijker gelegen muur (S180/185, basiliek). 
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Hogerop lagen er nog twee sporen onder het portaal (S20, basiliek, vlak 4 en S24 basiliek, vlak 4), beschreven 
als een roodbruine laag met veel verbrand materiaal en dus mogelijk overeenstemmend met brandlaag S54.  
Van de jongste Romeinse sporen werden onder het portaal weinig resten gevonden. Enkel een kort stukje roze 
mortelvloer (S18, basiliek) kan met de Romeinse vloer S36 verbonden worden. De rest van de vloer of de hoger 
liggende brandresten waren niet meer aanwezig. We kunnen dus veronderstellen dat men bij de bouw van het 
19de eeuwse portaal tot op deze diepte alles heeft weggegraven. 
Verderop  in de basiliek152 werden wel enkele sporen  teruggevonden die deden denken aan een waterkanaal 
(S128, basiliek): een egaal oppervlakte bestaand uit een platliggende pan en aansluitende gele leem met twee 
rechtopstaande  blauwe  stenen.  Dit  kanaal  lag  immers  ook  in  het  verlengde  met  S41,  het  kanaal  uit 
steenbouwfase 1. Verder onderzoek moet nog uitwijzen of beide delen ooit tot één geheel behoorden. 
Ook onder de basiliek werd bovenop de Romeinse lagen een dik donkerbruin/zwart grondpakket aangetroffen, 
vermengd met mortel,  verbrande  leem,  silex  en  houtskool  (S8,  basiliek).  Dit  pakket  kwam  overeen met  het 
geheel van zwarte lagen gevonden op het Vrijthof: S8153. Zo werd een blauwe steen (S16, basiliek) die zich vlak 
onder de recentste verstoringen bevond ook geregistreerd tijdens de opgraving op het Vrijthof (V562). Ook van 
een menselijk skelet (S15, basiliek) dat gehalveerd werd door de werkputcoupe, werden de verstoorde resten 
teruggevonden bovenaan in de zwarte laag S8. 
Zodra  de  verwerking  van  de  opgravingen 
in de basiliek is afgerond, kunnen ook hier 
de  verschillende  opgravingsvlakken  met 
elkaar  verbonden  worden  en  kunnen 
beide  opgravingen  op  het  Vrijthof  in  het 
grote  geheel  geplaatst  worden  aan  de 
hand  van  de  overeenkomstige  muren  en 
sporen.  Zodoende  zullen  we  een 
duidelijker  beeld  hebben  van  de  insula 
met  de  grote  domus,  haar  verschillende 
bouwfases en de functies van de ruimtes. 
Ook  qua  dateringen  en  analyses  van 
ondermeer  mortelstalen,  houtskool  en 
andere monsters  kunnen  in  de  toekomst 
meer resultaten verwacht worden.  
Tijdens het opvolgen van de werken bij de 
heraanleg van de markt en riolering  in de 
omliggende  straten,  werden  door  ARON 
bvba  (onderzoek  2010  ‐  lopend)154 
Romeinse  muren,  een  brandlaag  en  een 
mortelvloer  teruggevonden  in  de  zone 
tussen de  graanmarkt  en het Vrijthof. De 
muren  konden  niet  verbonden  worden 
met  het  Vrijthof maar  de mortelvloer  en 
de  hierop  volgende  brandlaag  hadden 
dezelfde  structuur  en  lagen  op  dezelfde 
diepte als de vloer  (S36) en de brandlaag 
(S31)  van  het  Vrijthof.  We  kunnen  dus 
waarschijnlijk  veronderstellen  dat  de 
woning  zich  ook  in  deze  zone  verder 
uitstrekte.   
 
 
Afb.  58:  Gecombineerd  en  voorlopig  plan  van  de  Romeinse  stadswoning 
(2de ‐3de eeuw). (Bron: ARON/VIOE155) 
 
 
                                                           
152 Werkput 12, vlak 10. 
153 Samen met de recentere bruine/gele kuil S26. 
154 Resultaten verwacht 2011‐2012. 
155 Aangevulde versie van het plan uit Arts A., e.a., 2002: 17. en Arts A., e.a., 2009: 11. 
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3.4 De archeologische vondsten  
 
In  totaal  op  de  opgraving    23925  vondsten  aangetroffen.  Het  betreft  ondermeer  4062  scherven  aardewerk, 
6826  fragmenten  dierlijk  bot156  van  varkens,  runderen,  kleinere  herbivoren  en  pluimvee,  1303  metalen 
voorwerpen  waaronder  34  munten  59  fragmenten  lood  en  zeer  veel  ijzeren  nagels,  20  metaalslakken 
(hoofdzakelijk  uit  de  middeleeuwse  lagen),  230  scherven  glas157  (waarvan  156  zeker  Romeins),  18  benen 
naalden of haarpinnen, 76 schelpfragmenten (voornamelijk oesters), 7846 frescofragmenten en 53 fragmenten 
wandbekleding (marmer/kalksteen). Tijdens de opgraving kwamen ook zeer veel fragmenten terra‐cotta voor 
van  tegulae,  tegels  en  imbrices. De hoeveelheid hiervan was echter  zo  groot dat  enkel  de beste en  speciale 
stukken (bestempeld, pootafdruk,..) werden bijgehouden. Zoals hogerop vermeld, werd er  in 1934 reeds een 
kleine proefput gegraven. Het materiaal wat hierin ontdekt werd  is ons echter niet bekend.  In onderstaande 
tekst  wordt  verder  ingegaan  op  de  munten  en  het  aardewerk  dat  op  de  site  werd  ingezameld.  Voor  de 
uitgebreide lijst van alle vondsten, hun datering en vindplaats zie bijlage 4: vondstenlijst. 
 
3.4.1 Het aardewerk 
 
Uit de 4002 scherven aardewerk konden 3011 individuen herkend worden waarvan de grootste meerderheid 
als  Romeins  te  dateren.  De  59  niet  Romeinse  scherven  bestonden  uit  7  ondetermineerbare  stukken158,  6 
scherven  middeleeuws,  1  scherf  vroeg‐middeleeuws,  18  scherven  laat‐  of  post‐middeleeuws  (voornamelijk 
steengoed), 21 scherven post‐middeleeuws (voornamelijk fayence en porselein) en 6 twijfelgevallen. 
   
Het Romeins aardewerk kon verder nog opgedeeld worden  in 13 categorieën. Onderstaande grafiek geeft de 
verdeling van de verschillende soorten Romeins aardewerk op de site, volgens het aantal scherven (Afb. 59). 
 
 
 
 
Afb. 59: Procentuele verdeling van de verschillende soorten Romeins aardewerk op de site, volgens het aantal scherven. 
 
                                                           
156 Van het dierlijk bot werd een algemene teling gedaan. Enkel bij de sporen s131 en S98 werd opgemerkt dat ze opvallend veel 
hanenpoten bevatten. 
157 Van alle scherven werden er 34 fragmenten als vensterglas geïdentificeerd. 8 fragmenten waren afkomstig uit de zwarte laag. Bij de 
romeinse sporen bevatte vooral laag S44 de meeste fragmenten (14).  
158 Omwille van beschadiging of omwille van hun geringe afmetingen. 
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A. Ruwwandig aardewerk 
 
Deze groep is met 1132 fragmenten (282R, 729W, 111B en 10Ov) de grootste groep binnen het aardewerk. De 
scherven  zijn  afkomstig  van  maximaal  932  individuen  waarvan  59  afkomstig  uit  Tongeren.  De  meest 
voorkomende  vorm  was  de  kookpot,  hiervan  konden  verschillende  types  vastgesteld  worden:  ST  201  (met 
omgeplooide rand of met brede, naar buiten gebogen en afgeplatte rand: 29 individuen), ST 202 (met brede, 
omgeplooide  en  gegroefde  rand:  17  individuen)  en  ST  203  (met  dekselgeul:  62  individuen).  Naast  de 
kookpotten kwamen ook 42 individuen van kommen voor (types ST210, ST111 en NB 104), 35 individuen van 
deksels (vooral type ST219) en 30 individuen van borden (waarvan 9 van type ST 218). De overige ruwwandige 
vormen  waren  bekers  (11  individuen)  kruiken,  honingpotten  (elk  5  individuen),  dolia  en  kannen  (elk  2 
individuen). 
 
B. Dikwandig aardewerk 
 
In  het  totaal  konden  961  scherven  als  dikwandig  geïdentificeerd  worden.  Deze  konden  verder  opgedeeld 
worden naargelang hun vorm. 
813 scherven (25R, 766W, 6B, 16Ov) waren afkomstig van maximaal 536 amforen. Bij de amforen waarvan het 
type kon worden bepaald, ging het om het type Dressel 20 of GAUL4.  
74 dikwandige  fragmenten waren afkomstig van 43 wrijfschalen  (36R, 25W, 12B en 1Ov). Bij de wrijfschalen 
waarvan  het  type  kon  worden  bepaald,  ging  het  om  3  exemplaren  Vanvinkenroye  353,  1  exemplaar 
Vanvinkenroye 349‐350, 9 exemplaren ST 149, 1 exemplaar Vanvinkenroye 347 en 1 Vanvinkenroye 336‐337. 
Twee  van de wrijfschalen hadden een doliumbaksel  en één  randfragment bevatte  een  gedeeltelijke  stempel 
“…]IVS”. 
45  fragmenten  (2R,  42W  en  1B)  behoren  tot maximaal  39  dolia  (bijna  allen  type  ST147)  en  29  fragmenten 
waren afkomstig van 9 individuen uit waaslands grijs. 4 konden er geïdentificeerd worden als een pot waarbij 3 
van het type Hol 139‐142. 
 
C. Gladwandig aardewerk 
 
Het Gladwandig aardewerk was met 916 scherven (67R, 771W, 58B, 20Ov) bijna even goed vertegenwoordigd 
als het ruwwandig en dikwandig aardewerk. De fragmenten waren afkomstig van maximaal 737 verschillende 
individuen waarvan 43  kruiken/kruikamforen,  27 bekers,  16 borden,  4 honingpotjes,  3 potten,  3  kommen, 2 
dolia, 1 kelk en 1 amfoorstoop. Verschillende scherven waren gesmookt of versierd met een kerfband. 
 
D. Terra sigillata 
 
In totaal werden 326 fragmenten sigillata  ingezameld (126R, 153W, 46B, 1Ov), afkomstig van 275 individuen. 
Qua productieregio waren 90 individuen afkomstig uit Zuid‐Gallië, 10 uit Centraal‐Galië en 140 uit Oost‐Gallië. 
9 individuen waren afkomstig uit Italië en 20 individuen konden niet duidelijk aan een regio gekoppeld worden. 
Ingedeeld  naar  vorm waren  er  75  kommen,  45  koppen,  44  borden  en  32 mortaria  aanwezig.  Verschillende 
stukken  droegen  ook  een  stempel.  Een  zuid‐Gallisch  bord  uit  La  Graufesenque  (Drag  18/31)  droeg  stempel 
“…]JB”; een kop (Ritt 9A) uit dezelfde productieregio droeg stempel “SECUNDVS” en een oost‐Gallisch bord uit 
Avocourt (Drag 31) droeg de stempel “PRIMVS”. 2 stukken droegen ook sporen van graffito.  
 
E. Geverfd aardewerk 
 
Bij de groep van het geverfd aardewerk konden 211  fragmenten gerekend worden (33R, 144W, 34B). Tot de 
maximaal 143 verschillende individuen behoorden 18 individuen met een witte pasta en oranjebruine deklaag 
(Brunsting  techniek  A)  die  bijna  uitsluitend  borden  en  bekers  waren.  3  van  deze  bekers  hadden  een 
kleibestrooiing. 78 individuen waren vervaardigd volgens Brunsting techniek B en hadden dus een witte pasta 
en een donkere deklaag. De meerderheid was afkomstig uit het Rijnland. Het betrof 10 borden en 59 bekers 
(types ST1, ST2, ST3, ST10 en NB 32) waarvan 22 versierd met een kerfbandmotief, 19 met kleibestrooiing, 5 
met  barbotine  en  1 met  zoutbestrooiing.  Verder  kwamen nog  10  borden  en  1  schaaltje  voor.  16  individuen 
(waarvan 14 bekers) waren onder te brengen bij Brunsting techniek C, een oranje baksel met donkere verflaag. 
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F. Terra rubra 
 
De  207  rubra‐scherven  van maximaal  87  verschillende  individuen  behoorden meestal  tot  de  typische  beker 
vorm, vaak versierd met een kerfband  (52  individuen,  types: Deru P 3, Deru P1‐12, Deru P13‐15). Daarnaast 
werden ook nog 7 borden aangetroffen en 1 scherf met een onleesbare stempel. 
 
G. Metaalglanzend 
 
66  scherven  konden  met  zekerheid  als  metaalglanzend  aardewerk  gedetermineerd  worden.  Ze  waren 
afkomstig van 46 individuen, voornamelijk bekers (NB33) uit Argonne of Trier afkomstig. 
 
H. Terra nigra 
 
Van dit Gallo‐Belgisch aardewerk werden 54 scherven teruggevonden afkomstig van 48  individuen  (7R, 32W, 
15B).  Binnen  de  individuen  herkenden  we  7  borden  (o.a.  Deru  A5)  en  2  bekers  (Deru  P1‐12).  9  individuen 
konden ook herkend worden als afkomstig uit Gallia Septentrionale en 2 uit de Champagne streek. 
 
I. Gebronsd aardewerk 
 
Op  de  site  werden  28  scherven  gebronsd  aardewerk  aangetroffen  (1R,  27W)  afkomstig  van  maximaal  25 
exemplaren.  Hiervan  konden  10  gedetermineerd  worden  als  een  beker  (waarvan  2  als  noppenbekers, 
Vanvinckenroye type 290‐292), 1 als bord en 1 als deksel. 
 
J. Handgevormde aardewerk 
 
Bij de 21 handgevormde scherven zijn er 8 randen, 10 wanden en 3 bodems. De fragmenten waren, afkomstig 
van maximaal 17 verschillende individuen, hoofdzakelijk kurkurnes met de kenmerkende kamstreepversiering. 
De potten waarvan met zekerheid een type kon bepaald worden, behoorden tot het type Vanvinckenroye 30‐
33, 31‐32, of 49. 
 
K. Pompejaans rood 
 
8 scherven van 7 individuen waarvan 4 borden waren gefabriceerd in Pompejaans rood. 
 
L. Beschilderd aardewerk 
 
7 fragmenten beschilderd aardewerk waren afkomstig van 4 individuen waarvan 1 te determineren als een kan 
(type VV 269).  
 
M. Dunwandig aardewerk 
 
Slechts 1 scherf konden met zekerheid als dunwandig aardewerk gedetermineerd worden.  
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3.4.1 De munten 
 
Tijdens de opgraving werden,  zowel  handmatig  als met de metaaldetector,  verschillende munten  gevonden. 
Van  de  34  munten  waren  er  nog  21  met  een  herkenbaar  reliëf.  De  overige  13  munten  waren  te  sterk 
gecorrodeerd  en  totaal  onleesbaar.  Van  alle  munten  werd  de  diameter  en  het  gewicht  genomen  om  de 
eventuele denominatie159 te bepalen. Waar mogelijk werd de munt gedetermineerd en zo nauwkeurig mogelijk 
gedateerd.  Al  deze  munten  werden  los  gevonden  in  lagen  of  sporen  op  de  opgraving  en  niet  intentioneel 
gedeponeerd  of  verborgen. We  kunnen  dus  niet  spreken  van  schat‐  of  depotvondsten.  De  datering  van  de 
munt geeft echter geen datering van het spoor weer. Vele munten bleven  immers  lang  in circulatie nadat ze 
geslagen werden.  Enkel  V188MD,  een  denarius  van  Trajanus  te  dateren  tussen  98‐117  n.  Chr  geeft  ons  een 
terminus post quem  voor de datering van de Romeinse vloer  (S36) die er boven  lag. De overige munten  zijn 
waarschijnlijk toevallig verloren munten die als betaalmiddel diende voor de inwoners of soldaten te Tongeren. 
De oudste muntjes waren van het bronzen AVAVCIA van de Eburonen, welke veelvuldig zijn teruggevonden te 
Tongeren. Aangezien deze types uit het einde van de 1ste eeuw v. Chr. dateren komen ze hier uit hun context 
voor. De grote hoeveelheid aan laat‐Romeinse munten valt dan weer te verklaren via het feit dat deze over een 
lange periode in gebruik waren. Ze bevonden zich ook bijna allemaal in de meest vollumineuse laag (S8) van de 
opgraving die ook typisch laat‐Romeins materiaal bevatte. Het is mogelijk dat er bij de onherkenbare munten 
ook middeleeuwse munten zitten, hoewel de kans vrij klein is. Hieronder worden de Romeinse munten in een 
lijst  gegeven,  gaande  van  oud  naar  jong.  Indien mogelijk werd  er  ook  verwezen  naar  het  exacte  type  in  de 
RIC160. De eventuele afbeeldingen tonen eerst de voorzijde dan de achterzijde.  
 
1: V372  (S58)  
AVAVCIA munt? 
Vz: Onleesbaar 
Az: Onleesbaar 
(Einde 1ste eeuw v. Chr. ?) 
Sterke slijtage en sterke corrosie 
2,5gr / 13mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
   
2: V531MD (S155) 
AVAVCIA klasse II of III 
Vz: Swastica, 2 cirkels 
Az: Paard met bol aan neus 
Einde 1ste eeuw v. Chr. 
Sterke slijtage  
3,5gr /14mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
                                                           
159 De munteenheid. 
160 Mattingly H., Sydenham E. A. (1926) The Roman Imperial Coinage Vol 1‐10.  
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3: V501 (S145) 
AVAVCIA klasse I, II of III 
Vz: Swastica  
Az: Onleesbaar 
Zeer sterk verweerd 
Einde 1ste eeuw v. Chr. 
Sterke slijtage en sterke corrosie 
2,5gr / 15mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
   
4: V426MD (S117) 
AVAVCIA klasse I, II of III 
Vz: Swastica met centrale bol en 4 bollen rondom 
Az: Onleesbaar 
Sterke slijtage en sterke corrosie 
Einde 1ste eeuw v. Chr. 
4gr / 16mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
   
5: V510 (S144) 
Dupondius Nerva (96‐98 n. Chr.)  
Vz: IMP NERVA ]… [COS III P P ; Buste met stralenkroon naar r. 
Az: Onleesbaar 
97 n. Chr. 
Sterke corrosie 
11,5gr / 27mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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6: V188MD (S42) 
Denarius Trajanus (98‐117 n. Chr.) 
Vz: IMP TRAIANO AVG GER DAC[… ; Gelauwerde buste naar r. 
Az: …] P P [..]Q[..]OPTIMO[… ; Keizer met 2 takken in hand, in quadriga naar r. (waarschijnlijk: COS V P P S P Q R 
OPTIMO PRINC) 
107‐108 n. Chr. 
Sterke corrosie  
3gr / 18mm Ø 
RIC II, 138‐141 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
   
7: V151 MD (S3) 
Sestertius 
Vz: Buste naar r. 
Az: Staand figuur met cornucopiae (mogelijk Pax met hoorn des overvloed) 
1ste‐2de eeuw n. Chr. 
Sterke slijtage en corrosie 
23,5gr / 32mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
8: V342MD (S3) 
Sestertius 
Vz: Onleesbaar 
Az: Onleesbaar 
1ste‐2de eeuw n. Chr. 
Zeer sterke corrosie 
27gr / 36mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
9: V135 / (S33)  
Dupondius 
Vz: Onleesbaar 
Az: Onleesbaar 
1ste‐2de eeuw n. Chr. 
Sterke slijtage en corrosie 
9 gr / 26mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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10: V308MD (S50)  
As 
Vz: Onleesbaar 
Az: Onleesbaar 
1ste  eeuw‐275 n. Chr. 
Sterke slijtage en corrosie 
13 gr / 26mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
11: V526MD (S163)  
Halve as 
Vz: Onleesbaar 
Az: Onleesbaar 
1ste  eeuw‐275 n. Chr. 
Sterke slijtage en corrosie 
8.5gr / 30mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
   
12: V525MD (S168) 
Æ 1, rood koper (mogelijk: As) 
Vz: Buste naar r. (jong gezicht, baardloos) 
Az: Onleesbaar 
1ste  eeuw‐275 n. Chr. 
Sterke slijtage en corrosie 
7gr / 25mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
   
13: V166 (S8) 
Æ 3 Constantius II (337‐361 n. Chr.) 
Vz: CONSTANTIVS [… ; Gelauwerde buste naar r. 
Az: GLORIA EX[…  (waarschijnlijk: GLORIA EXERCITVS) ; 2 soldaten aan weerszijde van een standaard 
322‐323 n. Chr. 
Lichte slijtage en corrosie 
3gr / 20mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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14: V86M (S10) 
Æ 3 (nummus) Constantinus II (337‐361 n. Chr.) 
Vz: CONSTANTINVS IVN NOB C ; Buste naar l. met trabea en Victoria op globe in r. hand 
Az: BEATA TRANQVILLITAS PTR ; Globe op altaar, inscriptie: VOTIS XX, drie sterren bovenaan. 
322‐323 n. Chr. 
Lichte corrosie 
3gr / 20mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
   
15: V 198MD (S8)  
Æ 4 (Constans? Constantinus I, II? Constantius?) 
Vz: CONST […] F AVG ; Buste naar r. 
Az: Onleesbaar 
Begin 4de eeuw 
Sterke corrosie 
1,5gr /16mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
   
16: V309MD (S8) 
Æ 4 (Constans? Constantinus I, II? Constantius?) 
Vz: …]ONSTINVS [… ; Gelauwerde buste naar r. 
Az: Twee soldaten aan weerszijde van één militaire standaard (Waarschijnlijk: GLORIA EXERCITVS) 
Begin 4de eeuw 
Sterke slijtage en lichte corrosie 
1gr / 14mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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17: V203MD (S8) 
Æ 4 (Licinius (jr.)?) 
Vz: Gehelmd hoofd naar l.  
Az: Staand figuur naar l. (jupiter?) 
Begin 4de eeuw 
Sterke slijtage en lichte corrosie 
0,5gr / 10mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
   
18: V197MD (S8) 
Æ 4 Helena (337‐340 n. Chr.) 
Vz: Helena Gelauwerde buste naar r. 
Az: PAX P[… (Waarschijnlijk: Pax publica) Pax met twijg en scepter 
Muntmerk: TRP (Treveri, Trier) 
337‐340 n. Chr. 
1,5gr / 15mm Ø 
RIC VIII, Trier, 90 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
    
19: V503MD (S147) 
Æ 4 
Vz: Buste naar r. 
Az: Twee Victoria’s naar elkaar met lauwerkransen  
(waarschijnlijk: VICTORIAE) 
Rond 350 n. Chr. 
Sterke slijtage en corrosie 
1,5gr / 13mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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20: V181MD (S33) 
Æ 3 (Valentinianus (II) of Gratianus) 
Vz: Gelauwerde buste naar r. 
Az: Victoria naar links met palmtak en lauwerkrans 
4de eeuw  
Sterke slijtage, lichte corrosie 
2gr / 18mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
   
21: V63M (S8) 
Æ 4  
Vz: Buste naar r.  
Az: Victoria naar l. met voet op boot, scepter in de hand en steunend op schild.  
Muntmerk: PLG (Lugdunum, Lyon)  
4de eeuw 
Sterke slijtage en corrosie 
1gr / 13mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
   
22: V196MD (S8) 
Æ 2  
Vz: CONST [… ; Gelauwerde buste naar r. 
Az: …]AP(Waarschijnlijk : GLORIA EXERCITVS) 2 soldaten aan weerszijde van twee militaire standaarden 
4de eeuw 
Sterke corrosie 
2gr / 21mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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23: V36M (S8) 
Æ 4 
Vz: Buste naar r. 
Az: Victoria naar l. wandelend met gevangene en trofee 
4de/5de eeuw 
Sterke slijtage en corrosie 
1gr / 13mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
   
24: V16M (S8) 
Æ 4 
Vz: Buste naar l. 
Az: Onleesbaar 
4de/5de eeuw 
Sterke slijtage en corrosie 
0,5gr / 8mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
   
25: V 317MD (S8)  
Æ 3 
Vz: Buste naar r. 
Az: Onleesbaar 
Sterke slijtage en corrosie 
4de/5de eeuw 
Sterke slijtage en corrosie 
2gr / 17mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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26: V28MD (S8) 
Æ 4  
Vz: Hoofd naar r. 
Az: Onleesbaar 
3de/5de eeuw 
Sterke slijtage en corrosie 
1gr / 13mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
27: V75MD / (S8)  
Æ 3  
Vz: Onleesbaar 
Az: Onleesbaar 
(Laat‐Romeins?) 
Sterke slijtage en corrosie 
3gr / 18mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
28: V318MD / (S8)  
Æ 3  
Vz: Onleesbaar 
Az: Onleesbaar 
(Laat‐Romeins?) 
Sterke slijtage en corrosie 
3,5gr / 18mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
29: V132 / (S27)  
Æ 4 
Vz: Onleesbaar 
Az: Onleesbaar 
(Laat‐Romeins?) 
Sterke slijtage en corrosie 
1 gr / 12mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
30: V132 / (S27)  
Æ 4 
Vz: Onleesbaar 
Az: Onleesbaar 
(Laat‐Romeins?) 
Sterke slijtage en corrosie 
2 gr / 16mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
31: V182MD / (S33)  
Æ 4 
Vz: Onleesbaar 
Az: Onleesbaar 
(Laat‐Romeins?) 
Sterke slijtage en corrosie 
1 gr / 14mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
32: V182MD (S33)  
Æ 4 
Vz: Onleesbaar 
Az: Onleesbaar 
(Laat‐Romeins?) 
Sterke slijtage en corrosie 
1 gr / 12mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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33: V398MD (S92)  
Æ 2 
Vz: Onleesbaar 
Az: Onleesbaar 
(Laat‐Romeins?) 
Sterke slijtage en corrosie 
5gr / 22mm Ø 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
34: V504MD (S148)  
Æ 2 
Vz: Onleesbaar 
Az: Onleesbaar 
(Laat‐Romeins?) 
Sterke slijtage en corrosie 
3,5gr / 22mm Ø 
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4 Conclusie  
 
Tussen  15  juni  en  27  oktober  2010 werd  door ARON  bvba  een  archeologisch  onderzoek  uitgevoerd  op  het 
Vrijthof  te  Tongeren.  Aanleiding  hiervoor  was  de  overkapping  van  de  4de  eeuwse  Romeinse  toren  op  het 
Vrijthof en de inwerking ervan in de bouw van de museumkelder onder de O.L.V.‐Basiliek. De te onderzoeken 
oppervlakte161  bedroeg  ca  107 m²  en  het  volledige  archeologische  onderzoek  en  de  uitwerking  ervan  werd 
bekostigd door de Nationale Loterij en de stad Tongeren.  
 
Het  onderzoeksgebied  was  zowel  binnen  de  2de‐  als  de  4de‐eeuwse  stadsmuren  van  Tongeren  gelegen  en 
heeft dus van bij aanvang deel uitgemaakt van de Romeinse stad. Op basis van eerder archeologisch onderzoek 
onder de basiliek (in het noorden) en op het Vrijthof (in het zuiden) waar ondermeer sporen gevonden werden 
van een grote luxueuze Romeinse domus, werd ook in deze zone sporen verwacht. De opgraving was dus een 
unieke kans om de reeds opgegraven zones ten noorden en zuiden van het terrein met elkaar te verbinden. In 
het oosten werd het onderzoeksterrein begrensd door de kapittelzaal van de basiliek en in het westen door de 
Graanmarkt. Het geheel situeerde zich op ongeveer 105 meter boven zeeniveau en op de bodemkaart staat het 
terrein aangegeven als verstoord door menselijk ingrijpen.   
 
Deze verstoring betrof niet enkel recente nutswerken maar ook enkele oudere opgravingen die vanaf de 19de 
eeuw plaatsvonden.  In 1893 ontdekten F. Huybrigts   en G. Frère de 4de eeuwse toren van de  laat‐Romeinse 
stadsmuur, de monasteriummuur en resten van een ronde toren die volgens hen de Sint‐Maternuskapel moest 
zijn. In 1934 werd deze toren opnieuw herkend door Breuer en Vandeweerd  samen met fundamenten van de 
kapittelzaal, enkele Romeinse muren en een vloer. In 1994‐1995 werd de zone op het Vrijthof onderzocht door 
A.  Vanderhoeven  en G.  Vynckier  en  werden  er  muurresten  gevonden  van  een  stadswoning  uit  2de  en  3de 
eeuw. Resten van deze woning werden ook teruggevonden onder de basiliek  tijdens de opgravingen van het 
VIOE tussen 1996 tot 2008. 
 
Bij  de  overgang  naar  de  laat‐Romeinse  periode  kreeg  (een  deel  van)  de  stadswoning  een  religieuze 
herbestemming door de komst van het vroege christendom: de laat‐Romeinse basilica werd de voorganger van 
een reeks christelijke kerken. Hierbij hoorde ook een kapittelzaal die op het onderzoeksterrein gebouwd werd. 
Nabij  of  aan  deze  kapittelzaal  hoorde  ook  de  Sint‐Maternuskapel  die  in  1802  werd  afgebroken.   
Rond de  juiste  locatie hiervan bestaat echter enige verwarring. Ofwel was de Sint‐Maternuskapel gelegen op 
de plaats waar nu de 4de eeuwse Romeinse toren op het Vrijthof staat, ofwel was hij gebouwd tegen de hoek 
van de  kapittelzaal  en dus  een  tiental meter noordelijker  gelegen,  ofwel  stonden op beide  locaties  ooit  een 
toren en is er een naamsverwarring opgetreden. De recentst gevonden iconografische bronnen wijzen erop dat 
de kapel waarschijnlijk gelijk viel met de Romeinse toren. Daarentegen tonen zowel de opgravingen van 1893 
en  1934  als  de  huidige  opgravingen  resten  van  een  cirkelvormige  constructie  in  de  hoek  van  de  oude 
kapittelzaal. 
 
Het  Agentschap  Ruimte  en  Erfgoed: Onroerend  Erfgoed  bepaalde  in  de  bijzondere  voorwaarden  dat  er  niet 
dieper mocht worden gegraven dan de beoogde verstoring. De oudste sporen en de moederbodem konden dus 
niet onderzocht worden. Uiteindelijk werden zeven archeologische vlakken aangelegd  tot  op  een  diepte  van 
3,50m waarbij de putwanden verstevigd werden door een damwand. De onderzochte sporen kunnen  in drie 
grote groepen gedeeld worden, namelijk: recent, middeleeuws en Romeins. De sporen van deze laatste groep 
waren hoofdzakelijk muren, waardoor de Romeinse periode nog verder werd opgedeeld in 4 steenbouwfases.  
 
Onder het laatste opgravingsvlak bevond zich nog een vroeg 1ste eeuws pakket (en eventueel ook ouder). Deze 
gelaagdheid kon echter niet onderzocht worden omdat de maximale diepte van 3,5 meter, reeds bereikt was. 
Wel is duidelijk dat dit pakket een dikte had tussen 60 en 70 cm.  
 
De hierop volgende fase, Steenbouwfase 1 genoemd, kon in meerdere verbouwingen verdeeld worden die zich 
allen afspelen aan het begin van de post‐Flavische periode. Twee grote parallelle muren S109 en S126 werden 
als eerste gebouwd samen met S133 die hier haaks  tegen stond. Beiden stonden ook  in verbinding met een 
grote buitenmuur die  reeds  in 1995 ontdekt was  tijdens de opgraving  rond de Romeinse  toren. Parallel met 
deze buitenmuur werden twee dunnere scheidingsmuren, S110 en S132, gevonden die  later door een  lemen 
                                                           
161 De oppervlakte van de opgraving werd in de bijzondere voorwaarden oorspronkelijk bepaald op 150m2. Door de plaatsing van de 
damwanden werd de maximale opgraving echter teruggebracht tot een grootte van 107m2. 
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wandje,  S141,  doorsneden  werden.  tussen  de  muren  S126  en  S133  bevond  zich  nog  een  klein  stukje 
pleisterbezetting afgewerkt met fresco’s ter hoogte van de aanzet van het vloerniveau. Het betrof een stukje 
roze plint afgeboord met een ruw geschilderde witte strook en een okerrood veld met een groene plant erin. 
De binnenruimte waartoe deze hoek behoorde was dus bepleisterd met fresco’s net zoals wand S141, die ook 
sporen van beschildering droeg. De twee dunnere S110 en S132 hadden beiden een deuropening van 1m breed 
en  waren  waarschijnlijk  stenen  basissen  voor  een  lemen  wand.  Het  leempakket  tussen  al  deze  lagen  was 
afgedekt met een zwartgrijs restje van een vloerniveau. Sporen van de brandlaag uit 69/70 n. Chr. werden niet 
teruggevonden.  Uit  steenbouwfase  1  dateerde  ook  de  keukenstructuur  S125  met  oven  S120  en  enkele 
haardjes. We hebben in deze fase dus te maken met een keuken en de bijhorende werkruimtes gelegen in de 
zuidelijke zone van de domus. Dat de keuken veraf van de voorgevel en straat lag was vrij typisch, omwille van 
de grote rookontwikkeling en de geur van voedsel en afval. Naast een duidelijke oven opgebouwd uit leem en 
dakpannen werden ook nog enkele niveau’s van dakpannen met insprongen teruggevonden. Uit gelijkaardige 
keukens  te  Pompei  en Bad Neuenahr‐Ahrweiler  kunnen we  afleiden dat  het  hier waarschijnlijk  gaat  om een 
werkblad of een houtskoolfornuis met openingen voor houtopslag of keukengerei. 
 
Steenbouwfase 2 was met een hoek van 2° gedraaid was ten opzichte van steenbouwfase 1 en bevatte slechts 
2 duidelijke muren: S175 en S49. Op enkele restjes van een lemen muurtje (S77/78) en opvulpakketten na, is er 
van  deze  fase  niet  veel  bewaard  gebleven.  Vele  muren  van  deze  en  ook  andere  bouwfases  werden  deels 
afgebroken om bouwmateriaal te recupereren. Zo ook de lange noord‐zuid lopende muur S109 die nu diende 
nu als fundament voor de muur S49. De keukenstructuur en andere resten van steenbouwfase 1 waren allen 
afgedekt met verschillende leemlagen. Zowel de gelaagde opbouw als de samenstelling van deze vulpakketten 
lijkt er op te wijzen dat hiervoor leem werd hergebruikt die ergens in de omgeving al eens had dienst gedaan 
als  wandleem  of  vloerleem.  In  zeker  zin  bestonden  deze  vullagen  uit  Romeins  bouwafval,  waaruit  alle 
herbruikbare steen, terra‐cotta en hout zijn verwijderd. Van muur S175 is slechts een kort stukje bewaard maar 
in het verlengde ervan zien we een mortelspoor (uitbraakspoor) bovenop S109 dat ons doet vermoeden dat de 
muur  ooit  onder  een  hoek  aansloot  met  S49.  De  opbouw  van  de muur  is  wel  helemaal  anders,  dus  het  is 
mogelijk dat hij op een later moment werd toegevoegd.  
 
In steenbouwfase 3 bleef het bouwgrid hetzelfde als  in de vorige fase. De belangrijkste muren waren S64 en 
S39 die samen een afgesloten ruimte vormden met een muur die gevonden werd tijdens de opgravingen in de 
basiliek. Op regelmatige afstand van elkaar waren de muren voorzien van een rechthoekige uitsparing om een 
draagbalk voor de houten vloer in vast te zetten. De resten van deze (verbrande) moerbalken en de bijhorende 
houten  vloer,  S85  en  S96, werden  ook  teruggevonden:  zes  fragmenten  van  oost‐west  lopende moerbalken, 
waarvan  de  uiteinden  overeenkwamen  met  de  locatie  van  de  uitsparingen  in  de  muur,  en  dwars  daarop 
verschillende brede houten planken en resten van verbrande nagels. Onder de vloer lag een uitgeholde houten 
boomstam (S80) die waarschijnlijk diende als afwateringskanaal. Waar het kanaal in oorsprong vandaan kwam 
is niet duidelijk gezien de doorsnijding van de boomstam door het fundament van het zuidportaal. Ten oosten 
van deze  ruimte  lag een  lemen vloertje dat net over of  tegen de muren van steenbouwfase 2  liep. Bovenop 
muur  S175  lag  zelfs  een  stuk  verbrand hout  (S90),  dat misschien als  drempel  voor  een deuropening diende. 
Gezien op sommige plaatsen recht afgelijnde onderbrekingen tussen de leemvlakken voorkwamen, gaan we er 
van uit dat ook hier ooit scheidingswanden stonden. Net onder de leemvloer bevond zich nog een rechthoekige 
kuil: S89. Deze lag net onder de leemvloer en boven de oven, had een zwartgrijze vulling en bevatte zeer veel 
houtskool,  dierenbotjes  en  dunne  glasscherfjes  van  een  gebroken  recipiënt.  Zoals  eerder  reeds  aangehaald 
werd er  vrij  veel  van  steenbouwfase 2 uitgebroken. Dit  gebeurde echter pas na  steenbouwfase 3, want ook 
hiervan  werd  de  lemen  vloer  deels  weggehaald  om  de  stenen  van  fase  2  te  recupereren.  Nadat  deze 
uitbraaksporen  weer  tot  een  gelijk  niveau  werden  opgevuld  met  leempakketten  volgde  een  brand  –in  het 
midden  van  de  2de  eeuw‐  die  de  resten  van  de  vloeren  verbrandde  en  een  dikke  brandlaag  (S54  en  S47) 
achterliet die zo goed als het ganse vlak afdekte. 
 
Steenbouwfase 4 en tevens ook de laatste Romeinse bouwfase werd opnieuw in hetzelfde grid gebouwd als de 
twee voorgaande fases. De twee belangrijkste muren S40 (van oost naar west) en S135 (van noord naar zuid) 
waren  erg  gelijkaardig  en misschien  ooit  verbonden.  Ten  noorden  van  S40  bevond  zich  een  gegladde  vloer 
opgebouwd uit  roze mortel  (S36). Dankzij de vondst van een Denarius  (te dateren  in 107‐108 n. Chr.) onder 
deze vloer, hebben we een terminus post quem voor de bouw hiervan. Ook onder deze vloer liep een noord‐
zuid  gericht  kanaal  (S41),  gemaakt  uit  dakpannen,  dat  misschien  dwars  verbonden  was  met  een  tweede 
dakpannen  kanaal  (S69).  Beide  kanalen  hebben  ooit  uitgemond  in  een  houten  kanaal  (S56)  en  later  in  een 
greppel (S59) die aan de buitenkant van het Romeins huis lag. Verschillende dakpannen van kanaal S41 waren 
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bestempeld met  het  opschrift  CIC,  omgeven  door  een  ronde  cartouche.  Deze  stempel  was  echter  nog  niet 
gekend,  in  tegenstelling  tot  de  meer  voorkomende  CEC,  CTEC  of  CETC  stempel.  Ook  deze  bouwfase  werd 
beëindigd met een zware brand ‐waarschijnlijk in de tweede helft van de 3de eeuw‐ waarbij, na instorting van 
het dak, vele muurfragmenten en hun bijhorende fresco’s bewaard werden. Ondermeer enkele vrij grote delen 
van een muurschildering die een scène toonden met een naakt persoon in een waterpartij.  
 
Het geheel van de voorgaande  fases moet gezien worden als een  luxueuze domus uit de 2de/3de eeuw, die 
groter was dan de huidige basiliek en verschillende bouwfases had. De rijkdom van de woning bleek ondermeer 
duidelijk uit de aanwezigheid van duurdere bouwmaterialen (stenen vloer, baksteenkanalen, marmer,…) en de 
vele  frescofragmenten,  waaronder  de  grote  figurale  scène  die  in  situ  bewaard  was.  Tussen  de  4 
steenbouwfases  kunnen  met  zekerheid  2  branden  herkend  worden.  Na  de  laatste  brand  werd  de  domus 
nogmaals opgebouwd, echter in een verkleinde vorm. Dit weten we uit de opgravingsresultaten van de basiliek.  
Qua  functionele  indeling  van  de  teruggevonden  ruimtes  kon  echter  alleen  de  keuken  uit  steenbouwfase  1 
herkend worden. Ten zuiden van de werkput situeerde zich steeds de zuidgrens van de domus. In combinatie 
met de  toekomstige  resultaten uit de basiliek hopen we meer duidelijkheid  te scheppen  in de  ruimtelijke en 
functionele indeling van de domus. 
Als we het aardewerk uit de verschillende bouwfases bekijken dan zien we dat er nog pre‐Flavisch materiaal te 
vinden  zou  vallen  in  het  niet  opgegraven  pakket.  Verder  zien  dat  de  lagen  van  verschillende  bouwfases  de 
bijhorende keramiek bevatten en ook de verschuiving in het voorkomen van zuid‐Gallische naar oost‐Gallische 
sigillata.  
 
De midden‐Romeinse fase werd uiteindelijk afgedekt door een dik pakket zwarte laag dat onderaan veel Laat‐
Romeins materiaal  bevatte  (o.a.  veel muntjes).  Door  de  verkleining  van  de domus  kwamen  geen  bouwfases 
meer voor. Wel werden 2 grote natuurstenen en 2 zuiltrommels op één lijn gevonden die mogelijk dienden als 
fundament  van  een  houten  bovenbouw.  De  overgang  en  bewoningspatronen  uit  de  periode  Laat‐
Romeins/vroeg‐Middeleeuws zijn spijtig genoeg slecht gekend, daarom werd ook een groot deel van de zwarte 
laag systematisch bemonsterd en uit gezeefd. Het blijft echter nog onduidelijk of we hier te maken hebben met 
een  in  situ  pakket  dat  steeds werd  aangevuld  of  één  grote  aanvulling  van  vermengd materiaal  dat  de  zone 
diende  te  egaliseren.  Hoewel  de  zwarte  laag  veel  laat‐Romeins  aardewerk  bevatte,  werden  er  bijna  geen 
middeleeuwse  scherven  teruggevonden.  Tot  de  belangrijkste  vondsten  uit  deze  laag  hoorden  de  twee 
zuiltrommels, waarvan één met een afbeelding van de god Sol en één met de godin Juno erop. Beide stukken 
waren ooit onderdeel van eenzelfde Jupiterzuil waarvan twee types gekend zijn. Opvallend is wel dat we hier 
een geschubd  reliëf  hebben  zoals  bij  het  eerste  type  (met  Jupiter  en  giganten bovenaan)  in  combinatie met 
goden  op  de  zuiltrommels  bekend  van  het  tweede  type  (met  Jupiter,  gezeten  op  een  troon).  Ook  de 
aanwezigheid van Sol op de zuiltrommel in plaats van de sokkel is vrij ongewoon. Daarnaast vertoonde één van 
de  zuilen  een  secundair  aangebracht  kruis  op  de  onderkant  dat  mogelijk  als  christelijk  kan  geïnterpreteerd 
worden. De zwarte laag omvatte hogerop verschillende dikke muren uit de middeleeuwse periode mogelijk te 
verbinden met de oude kapittelzaal  (S10, S11). Verder werden ook enkele silexstenen met  roze mortel  (S24) 
teruggevonden die schijnbaar deel uitmaakten van een cirkelvormige constructie. De locatie hiervan kwam ook 
overeen  met  de  plaats  waar  men  al  eerder  de  Sint‐Maternuskapel  situeerde  maar  het  kan  echter  niet 
aangetoond  worden  dat  het  hier  werkelijk  dit  gebouw  betrof.  Een  meer  logische  verklaring  lijkt  de 
aanwezigheid van een cirkelvormig bouwwerk dat eventueel de verbinding maakte naar de Sint‐Maternuskapel 
(gelegen  op  de  Romeinse  toren)  ten  tijde  van  het  eerste monasterium.  Het  geheel  van muren werd  verder 
afgedekt met een homogeen bruinzwart pakket dat ondermeer ook een deel van een lege kalkstenen sarcofaag 
bevatte, doorsneden door de nieuwere kapittelmuur. 
 
Veel  van  de  bovenvermelde  sporen  werden  verstoord  door  een  20e  eeuwse  opgraving  en  recente 
nutsleidingen.  Verder  konden  ook  de  oude  opgraving  van  het  Vrijthof  en  die  van  de  basiliek  met  elkaar 
verbonden worden door de verschillende muren en lagen met elkaar te vergelijken. Zodra de verwerking van 
de  opgravingen  in  de  basiliek  is  afgerond  kunnen  ook  hier  de  verschillende  opgravingsvlakken  met  elkaar 
verbonden worden  en  hopen we  een  duidelijker  beeld  te  hebben  van  de  insula  met  de  grote  domus,  haar 
verschillende  bouwfases  en  de  functies  van  de  ruimtes.  Ook  qua  dateringen  en  analyses  van  ondermeer 
mortelstalen, houtskool en andere monsters kunnen in de toekomst meer resultaten verwacht worden162.  
 
 
                                                           
162 Zie bijlage 13. 
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Bijlage 2:   
 
Lijst met afkortingen  
 
 
Afkortingen TO-10-VR   
Kleur:  
 
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO 
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling:  
 
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Klei Kl 
Leem Le 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Moederbodem Moe 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zand Za 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
IJzeroxide Fe 
Fosfaat (groene band) Ff 
Mangaan Mn 
 
Hoeveelheid: 
 
Periodes: 
 
 
Materiaalcategorie:  
 
Aardewerk: 
 
Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAASL 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL2 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBESCH 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 
Witbakkend (MIDP) WIT 
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TO‐10‐VR                                                               Sporenlijst 
Spoor  Laag  Vlak Coupe Soort  Vorm Kleur Samenstelling Beschrijving Oriëntatie Relaties Opmerking 
000  1 1  No Laag  /  / / Bestrating / Ouder dan S5; 
Jonger dan S13, S6, 
S7 
/
001  1 1/2  No Nutsleiding  Langwerpig GR Kz, Za, cement, 
plastic 
Sleuf met plastic buizen die afwatering dakportaal 
basiliek verzorgt. Buizen afgekoppeld en 
opgehangen aan sleufwand. Buizen sloten aan op 
bovenzijde van een groot betonnen riool waarvan 
het eindpunt (deksel) 5m meer naar het oosten in 
de put ligt. 
O‐W Jonger dan S142, 
S2; Ouder dan 7 
/
002  1 1/2  No Nutsleiding  Langwerpig DOBR, ZW Kei, Dp, Kz, Lei, 
AW, Me, beton 
Sleuf met op (verstoorde) bodem grote halfronde 
Dp (modern). Doorsnijdt muur uit roze mortel. 
NW‐ZO Ouder dan S8a; 
Gelijk aan S21, S22
/
003  1 1/2/3/4
/5 
No Laag  Onregelmatig DOBR,Sp WI, 
RO 
Ns, Dp, Lei, AW, 
ORG (bot), Met, 
Ba, Me, Mo, Glas 
20e‐eeuws pakket dat als een laag tussen de 
verstoringen door nutsleidingen te zien is. Zone 
tegen portaal bevat zeer veel ME fragmenten en 
ME gruis (bouw portaal?). Dit pakket vult ook 
de20e‐eeuwse opgravingsput die in de NW hoek 
van de put gelegen is. 
/ Jonger dan S11, 
S8a; Ouder dan S2, 
S43; Gelijk aan 
S157 
/
004  1 1  No Nutsleiding  Langwerpig GE, BR Za, kei, kabel Met Za gevulde parallel lopende sleuven waarvan 
één nog een groot stuk kabel bevatte. 
N‐Z Jonger dan S30, 
S8a; Ouder dan S6; 
Gelijktijdig met S1 
/
005  1 1/2/3/4
/5/6/7 
No Damwand  /  GE Za Za‐kolom die na het boren om de ijzeren 
damwandpalen werd gestort in het boorgat. 
/ Jonger dan S0 /
006  1 1/2/3/4 No Constructiezand 
(Stabilisé) 
Onregelmatig GE Za Pakket GE Za/zavel dat langs de betonwand aan de 
zijde van het Vrijthof werd gestort. In het zand 
bevindt zich een niet‐afgekoppelde waterleiding. 
O‐W Jonger dan S2, S4; 
Ouder dan S0 
/
007  1 1/2/3/4 No Constructiezand  Langwerpig GE Za GE Za, vulling van de aanlegsleuf van de 
betonwand onder het Z‐portaal van de basiliek. 
O‐W Jonger dan S1; 
Ouder dan S0 
/
008  1 12/3/4/
5 
No ZW laag  Onregelmatig DOBR tot 
DOGR, SP RO, 
WI, ZW 
Le + Dp, Ba, Mo, 
Me, AW (4e E), 
Muntjes (4e E), 
Hk, Si, Ns, 
Marmerplaatjes, 
Glas, 
Frescofragmenten
Middeleeuws grondpakket dat een groot deel van 
de werkput opvulde. 
/ Geheel van 8a 
t.e.m. 8e 
Opgedeeld in verschillende 
zones voor Harris Matrix 
009  1 1  No Laag  Onregelmatig GE, GROE Za 19/20e‐eeuws egaliseringspakket bestaande uit GE 
en GROE Za. 
/ Jonger dan S12; 
Ouder dan S2 
/
010  1 1/2/3 No Muur  Onregelmatig ROZ Si (v), ROZ Mo (v), 
Dp (w), Ns (w). 
Recuperatie Rom 
St 
Fundament muur. Dit massief werd tijdens de 19e‐
eeuwse opgraving ook reeds gezien. Mogelijk 
verklaart dit het huidige uitzicht (deels vernield). 
O‐W Jonger dan S136, 
S137, S138, S34; 
Ouder dan S11, 
S19; Gelijk aan S13
Aan deze muurresten waren 
nergens parementstenen te 
herkennen, was diepste deel 
fundament. 
011  1 1/2/3/4
/5 
No Muur  Rechthoek GR, WI Wi + Gr Mo, Si, 
Me, Dp, Ns 
Fundament van een muur dwars op de basiliek, 
doorbroken door riool. Aan N‐zijde verbonden met 
fundament Z‐portaal basiliek. Staat op Romeinse 
muur S39 en raakte aan de Z‐zijde S10. 
N‐Z Jonger dan S10, 
S69; Ouder dan S3; 
Gelijk aan S12 
Doorheen dit massief werd W‐
O een sleuf getrokken voor 
(moderne) riolering 
012  1 2  No Laag  Onregelmatig GR Mo Plak GR Mo bovenop fundament S11. / Ouder dan S9; 
Gelijk aan S11 
/
TO‐10‐VR                                                               Sporenlijst 
Spoor  Laag  Vlak Coupe Soort  Vorm Kleur Samenstelling Beschrijving Oriëntatie Relaties Opmerking 
013  1 2  No Laag  Onregelmatig WI Mo Plak WI Mo bovenop fundament S10. Veel vaster 
dan de ROZ Mo. 
N‐Z Ouder dan S0; 
Gelijk aan S10 
Onderbroken door nutsleiding 
S2 en de meer Z gelegen 
parallelle nutsleiding. 
014  1 2/3/4/5 No Stenen  Onregelmatig GRWI ROZ Mo, Si Losse stenen met resten ROZ Mo, maar niet aan 
elkaar gehecht. Misschien afgebroken restjes van 
S10. 
/ Jonger dan S8c; 
Ouder dan S8b 
Zone verstoord door nutsleiding 
S2, mogelijk ook door afbraak 
kapittelzaal/opgraving 19e 
eeuw 
015  1 2/3/4 No Muur  Langwerpig GRWI, BEI, 
BR, Sp RO 
Gr Mo, Me, Dp, Si, 
Ns (alles herbruik, 
soms met Rz Mo 
op) 
Muurrest die uit O‐profiel naar voor steekt en in 
het verlengde staat van de huidige Z‐gevel van de 
kapittelzaal. Nog 1 rij parementstenen, de rest is 
fundament. 
O‐W Jonger dan S8c; 
Ouder dan S8a 
/
016  1 2  No Stenen  Onregelmatig GRWI, BEI, 
BR, Sp RO 
Si, Ns, Ba, Wi Mo 
resten 
Groep losse stenen bovenop S8. Sommige nog in 
verband, mogelijk hoorden ze samen met S17 en 
S18. 
/ Jonger dan S8c; 
Ouder dan S8b; 
Gelijktijdig met 
S17, S18, S32 
/
017  1 2  No Stenen  Onregelmatig GRWI, BEI, 
BR, Sp RO 
Si, Ns, Ba (w) Groep losse stenen bovenop S8. Ligt net ten N van 
S16. 
/ Jonger dan S8c; 
Ouder dan S8b; 
Gelijktijdig met 
S16, S18, S32 
/
018  1 2  No Stenen  Onregelmatig GRWI, BEI, 
BR, Sp RO 
Le, Si, Ns, Ba (w) Groep losse stenen bovenop S8. Ligt ten N van S17 
en S32. Het deel stenen dat met leem verbonden 
is, is een fundament. 
/ Jonger dan S8c; 
Ouder dan S8b; 
Gelijktijdig met 
S16, S17, S32 
/
019  1 2  No Muur  Onregelmatig ROZ Sp WI en 
RO 
Si (v), ROZ Mo (v), 
Dp (w), Ns (w). 
Recuperatie Rom 
St 
Fundament uit ROZ Mo, deel van S10, maar 
opvallend vlak aan de bovenzijde (door 19e‐
eeuwse opgraving?) 
O‐W Jonger dan S10, 
S21, S23; Ouder 
dan S8a 
ROZ Mo loopt hier naar W door 
in het fundament. Aan de Z‐
zijde nog enkele 
parementstenen zichtbaar S24. 
Deze leken de aanzet van een 
cirkel te vormen. 
020  1 2  No Laag  Onregelmatig GR Mo Plak GR Mo bovenop S22. / Idem aan S12 /
021  1 2  No Laag  Onregelmatig WI, Sp RO Mo, Si, Ba, Ns WI Mo langs S22 en S23, deels verstoord door S8. / Jonger dan S24; 
Ouder dan S19, 
Gelijk aan 20, S22 
/
022  1 2/3  No Muur  Onregelmatig WI, Sp RO Me, Si, Ba Deel van een fundament. / Jonger dan S24; 
Gelijk aan S20, S21
/
023  1 2/3  No Laag  Onregelmatig WI Mo WI Mo gelegen op de vroeg ME muur S34. / Ouder dan S19, 
Gelijk aan S34 
/
024  1 2  No Muur  Halfrond GRWI, ROZ Si, ROZ Mo Stenen van een fundament dat onder S19 te 
voorschijn kwam. Deels in boogvorm, misschien 
toren restje? 
/ Jonger dan S34; 
Ouder dan S21, S22
Mogelijk vervolg S10, mogelijk 
deel van "Toren". Slechts 
enkele parementstenen 
bewaard, maar deze bevonden 
zich zo dat ze mogelijk deel 
uitmaakten van cirkelvormig 
volume. 
025  1 2  No Beendernest  Ovaal / ORG (bot) Cluster van botmateriaal in de ZW laag. / Jonger dan S8c; 
Ouder dan S8a; 
/
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Gelijktijdig met S8b
026  1 1/2/3/4 Yes Kuil  Onregelmatig GE, BR, ZW Lei, kei, plastic, 
Dp, beton, 
kerstversiering 
Recente kuil met plastic die S3 doorsnijdt. Mogelijk 
in verband met aanleg riool. 
/ Jonger dan S43; 
Ouder dan S142 
Goed zichtbaar in profiel. 
Mogelijk in verband met aanleg 
riool. 
027  1 4  No Laag  Onregelmatig DOBR tot 
DOGR, Sp RO, 
WI, ZW 
Le, Dp, Mo, Me, 
AW, Hk, Si, Ns, 
Glas, 
Frescofragmenten
ZW laag aan W‐zijde van de put, volgt de schuine 
lijn waarop de zuilen en Ns gelegd waren. 
/ Jonger dan S38, 
S46; Ouder dan 
S136, S137, S138, 
S138, S34; 
Gelijktijdig met 
S37, S8d 
De scheiding met S8 is artificieel 
en aangebracht na de 
ontdekking van de zuiltrommels 
(vlak 4) 
028  1 1/2/3/4
/5 
No Graf  Rechthoek GE, WI Me, Wi Mo Gemetseld (Me en Wi Mo) graf dat te voorschijn 
kwam bij het weghalen van een deel van het O‐
profiel i.f.v. het aanbrengen van de damwand op 
17/10/2010. Gelegen onder de deur van de 
kapittelzaal. 
O‐W Jonger dan S32; 
Ouder dan S29 
Doorsneden door het 
fundament van 19e‐eeuwse 
gevel van de kapittelzaal. 
Buitenmaten b100x h62x l? 
Binnenmaten: b67x h55x l? 
029  1 1/2/3/4
/5 
No Laag  Rechthoek GRBR Wi Mo, Hk, ORG 
(bot) 
Vulling van gemetseld graf S28. / Jonger dan S28; 
Ouder dan S30 
Geen skelet in verband, wel 
menselijk botmateriaal los in de 
vulling 
030  1 2/3/4/5 No Muur  Langwerpig WIGR, GE, BR Mo, Me, Si Fundament van de voorgevel (19e E) van de 
huidige kapittelzaal. 
N‐Z Jonger dan S29; 
Ouder dan S4 
/
031/35  1 3  No Brandlaag  Onregelmatig ROBR, Sp RO, 
ZW, GR, GE, 
BR, OR 
Hk, Dp, Vb Le, 
Met, Fresco 
fragm. 
Puin‐ en brandlaag ROM woning. / Jonger dan S36, 
S61; Ouder dan 
S33; Gelijk aan S45
/
032  1 2/3  No Stenen  Onregelmatig GRWI, BEI, 
BR, Sp RO 
Le, Si, Ns, Ba (w) Groep stenen tegen het O‐profiel van de put. / Jonger dan S8c; 
Ouder dan S28, 
S8b; Gelijktijdig 
met S16, S17, S18 
/
033  1 3  No Laag  Onregelmatig GE tot ORGE Za, Le, Sp Me (v), 
fragm. Kz 
GE laag op brandlaag S31/35. / Jonger dan S31/35, 
S45; Ouder dan S46
Opvallend veel bioturbatie, is 
hierboven ooit een tuin of 
akkertje geweest? 
034  1 3/4  No Muur  Langwerpig GR, WI, BR Le, Si (Vroeg)‐ME muurrest/fundament schuin onder S10 
gelegen. 
O‐W Jonger dan S27, 
S8d; Ouder dan 
S10, S24; Gelijk aan 
S23 
/
036  1 3/4/5 No Vloer  Onregelmatig GRWI, Vl RO, 
BR 
ROM beton: Ka, 
fragm. Ba 
Gegladde ROM vloer uit kalkbeton van ca 10cm 
dik, gelegen op een ruwer fundament (zichtbaar in 
westelijk deel) ook uit kalkbeton en eveneens ca 
10cm dik (S42). 
O‐W Jonger dan S40, 
S42, S72; Ouder 
dan S31/35 
/
037  1 4  No Stenen  Onregelmatig GRWI Si Groep stenen in ZW laag aan O‐zijde van de put. / Jonger dan S8e; 
Ouder dan S8c; 
Gelijktijdig met 
S27, S8d 
/
038  1 4  No Laag  Onregelmatig DOBR tot 
DOGR, Sp RO, 
WI, ZW 
Dp, Mo, Me, AW, 
Hk, Si, Ns, Glas, 
Frescofragmenten
Onderste deel ZW laag/overgang naar de 
onderliggende ROM laag. Gelegen ten W van de 
Rom muur S39. 
/ Jonger dan S44; 
Ouder dan S27 
/
039  1 3/4/5/6 No Muur  Langwerpig WIGR, RO, GR Ka‐Mo, ROM Zs.,  ROM muur onder fundament S11. Heeft geen  N‐Z Jonger dan S126;  /
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Si(w); kern: Si + 
Dp fragm. 
rasterinkrassingen tussen de stenen maar wel een 
afgevlakt oppervlakte. 
Ouder dan S135, 
S70, S85, S94 
040  1 3/4/5 No Muur  Langwerpig WIGR, RO, GR Ka‐Mo, ROM Za‐
St., Si; fund.: Si + 
Dp fragm. 
ROM muur met pleister aan de N‐zijde. De N‐zijde 
sluit aan op de betonvloer S36. Heeft 
rasterinkrassingen aan beide kanten tussen de 
eerste 4 lagen steen. 
O‐W Jonger dan S66, 
S73; Ouder dan 
S36; gelijktijdig met 
S135 
/
041  1 5  No Kanaal  Langwerpig WIGR, RO, GR Ka‐Mo, Si, Ba, Dp Kanaaltje onder betonvloer S30. N‐Z Jonger dan S74; 
Ouder dan S72; 
Gelijk aan S69; 
Gelijktijdig met S42
/
042  1 5  No Laag  Onregelmatig GEBR, Vl GR,
ZW, RO 
Le, Mo, Si, Dp, Ba, 
St 
Laag onder betonlaag S36. / Jonger dan S54; 
Ouder dan S36; 
Gelijktijdig met 41 
/
043  1 profiel 1 No Laag  /  ZWGR / Recente ZW grond, net onder de laag kasseien en 
stabilisé. 
/ Jonger dan S3; 
Ouder dan S26 
/
044  1 5  No Laag  Onregelmatig BRBEI, Sp RO, 
WI, BR, ZW, 
WI 
Le + BaSp (v), Mo, 
Frescofragmenten
Vrij dik Le‐pakket op muur S49 in oosten. / Jonger dan S47, 
S51, S56, S71, S82, 
S87; Ouder dan 
S38, S59 
/
045  1 5  No Brandlaag  Onregelmatig ROBR, Sp RO, 
ZW, GR, GE, 
BR, OR 
Hk, Dp, Vb Le, 
Met, Fresco 
fragm. 
Brandlaag onder S33 (geel pakket), ligt op S44. / Jonger dan S59; 
Ouder dan S33; 
Gelijk aan S31/35 
/
046  1 5  No Uitbraakspoor  Langwerpig ORBR tot 
GEBR, Sp ZW, 
WI, GR, BR, 
RO 
Le + Sp Ba, Hk, 
Mo, St 
Uitbraakspoor gelegen in het verlengde van ROM 
muur 40. 
N‐Z Jonger dan S33; 
Ouder dan S27, S8e
/
047  1 profiel 
2, 3 
No Brandlaag  /  ROBR, Vl RO, 
ZW 
Hk, Dp, Vb Le, Dieper gelegen brandlaag, zichtbaar onder Le‐
pakket (S44). Verschillend van S45. 
/ Jonger dan S48; 
Ouder dan S44; 
Gelijk aan S54 
/
048  1 profiel 3 No Laag  /  DOBR Le Laag onder brandlaag S47. / Jonger dan S50; 
Ouder dan S47 
/
049/67/68  1 5/6/7 No Muur  Langwerpig WIGR, RO, GR KaMo, Rom. Zs, Si, 
Dp, Carb. Zs, 
Tufsteen; kern: Si 
+ Pan fragm.; 
Fund.: Si 
ROM muur, N‐Z gelegen, die deels is afgebroken, 
ligt op fundament S167 en muur S109. Heeft dikke 
raster inkrassingen over ganse hoogte behalve ter 
hoogte van S110. Bovenaan (in N.) afgeglad, 
verderop 2 pannen hoger. Uitstekend richeltje aan 
oostzijde 
N‐Z Jonger dan S167, 
S168, S169; Ouder 
dan S108, S53; 
Gelijk aan S166 
/
050  1 profiel 2 No Laag  /  ORBR Vb Le, Hk Liggende Le‐wand? Verbrand. / Jonger dan S52; 
Ouder dan S48, S51
/
051  1 profiel 2 No Laag  /  GEBR, Vl GR, 
ZW, RO 
Le + Mo, Si, Dp, 
Ba, St, Hk 
Zone op de liggende Le‐wand met veel fresco 
(=vulling "terras"). 
/ Jonger dan S50; 
Ouder dan S44 
/
052  1 profiel2, 
3 
No Laag  /  GEBR, Vl GR, 
ZW, RO 
Le + Mo, Si, Dp, 
Ba, St, Hk 
Zone onder liggende Le‐wand met veel fresco. / Jonger dan S53; 
Ouder dan S50 
/
053  1 profiel 2 No Laag  /  ORBR, Sp RO, 
ZW, WI, GR 
Le + Sp Hk, Ba, Ka‐
Mo, St, Fresco 
Laag onder S52.  / Jonger dan 
S49/67/68; Ouder 
Mogelijk gelijk aan 92 
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dan S52, S55
054  1 5  No Brandlaag  Onregelmatig ORBR, Vl RO, 
BR, GR 
Hk, Dp, Vb Le, 
Met, Fresco 
fragm. 
Dikke brandlaag zichtbaar onder vloer S36. 
Zichtbaar via negatief van de 19e‐eeuwse 
opgravingskuil. Niet dezelfde brandlaag als S35 en 
S45. 
/ Jonger dan S100, 
S55, S93, S96, S98, 
S99; Ouder dan 
S42, S74; Gelijk aan 
S47 
/
055  1 5  No Kuil  Langwerpig BRGR, Vl ZW, 
BR, Sp WI, RO
Le + Mo, Si, Dp, 
Ba, St, Hk 
Kuil of geul onder S54. Afhellend naar het zuiden. N‐Z Jonger dan S53, 
S76, S79; Ouder 
dan S54 
/
056  1 5  No Goot  Langwerpig ZW Vb hout (Vb eik), 
Hk 
Verkoolde resten van een goot die bestaat uit een 
U‐vormig uitgehaalde boomstam (eik) die via een 
cirkelvormig gat leeg liep in een tweede stuk U‐
vormige stam. Gelegen tegen de buitengevel van 
de 2e steenbouw. 
O‐W Jonger dan S101, 
S102, S103, S104, 
S104, S86; Ouder 
dan S44 
De beide gemetselde 
afvoerkanalen lijken hierin te 
hebben uitgegeven (op een 
gegeven moment) 
057  1 6  Yes Kuil  Ovaal DOBR, Sp 
DOGR, BR, 
RO, ZW 
Le + Mo, Dp, Ba, 
St, Hk 
Meest Z gelegen kuil onder S55. / Jonger dan S92; 
Ouder dan S88 
/
058/60  1 6  No Kuil  Langwerpig DOBR tot 
ZWGR, Sp 
DOGR, RO, 
ZW 
Le + Mo, DB, Ba, 
ST, Hk, Fresco 
Kuil ten N van S57.  N‐Z Jonger dan S92; 
Ouder dan S88 
/
059  1 5  No Gracht  Langwerpig GRBR, Vl BR, 
ZW, GR, Sp 
RO, ZW, GR, 
GE 
Le + Mo, Dp, Ba, 
St, Hk 
Greppel in/door S50.  ZO‐NW Jonger dan S44; 
Ouder dan S45 
/
061  1 5  No Laag  Onregelmatig LIBR Le + Ba, St, Hk Laag ten O van het einde van de verkoolde goot. 
Deel van de vulling van het terras ten Z van het 
jongste steenbouwhuis. 
/ Jonger dan S62; 
Ouder dan S31/35 
/
062  1 5  No Laag  Onregelmatig BR Le + Mo (v), Hk, 
Ba (v) 
Laag onder S61 met verschillende tubuli. / Jonger dan S88; 
Ouder dan S61 
/
063  1 5  No Laag  Ovaal GRWI, Sp ZW, 
WI, RO 
Mo, Hk, St, Ba, 
Schelp 
Laag gelegen in greppel S55. / Jonger dan S92; 
Ouder dan S55 
Bevat bolletjes kalkmortel die 
waarschijnlijk zijn uitgespoeld 
via het waterkanaaltje. 
064/65  1 6/7  No Muur  Langwerpig GRWI Mo, Si Muur ten O van kanaal S41 en parallel ermee. 
Heeft geen raster inkrassingen. Bovenaan afgeglad. 
Fundament van silex. Bevat bovenaan uitsprongen 
waar de balken van vloer S85 in pasten. 
N‐Z Jonger dan S161; 
Ouder dan S113, 
S66, S85, S93; 
Gelijk aan S39 
S64 vertrekt tegen betonplaat 
in N. Na een opening van 1,5m 
volgt S65. S65 loopt over S40 
(toen 'steunbeer') en erna mee 
afgebroken en puin in afbraak 
spoor S46. 
066  1 6  No Uitbraakrest  Onregelmatig BRGR, Sp ZW, 
WI, GR, RO 
Le + Mo, Dp, Ba, 
St, Hk 
Uitbraakresten van S65 die in uitbraakspoor van 
S46 zitten. 
N‐Z Jonger dan S64/65; 
Ouder dan S40; 
Gelijk aan S113 
/
069  1 5  No Goot  Langwerpig WIGR, RO, GR Ka‐Mo, Si, Ba, Dp Ba goot/kanaal, gelijkaardig aan S41. Loopt in W 
richting door in putwand (achter H balk). 
O‐W Jonger dan S135, 
S140, S70; Ouder 
dan S11; Gelijk aan 
S41 
Geen stempels in baksteen, wel 
'S' en 'H' strepen met vinger in 
2 pannen geschreven 
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070  1 5  No Laag  Langwerpig BR, Sp ZW, 
WI, GR, RO 
Le + Sp Mo, Ka, Ba Laag onder S69.  O‐W Jonger dan S39; 
Ouder dan S69 
/
071  1 5  No Laag  Onregelmatig GRBR, Sp ZW, 
GE, RO, WI 
Le + Sp Mo, Hk, Ba Laag in uiterste ZW van WP tussen kanaal en muur. / Jonger dan S79; 
Ouder dan S44 
Wordt S77 en S78 in vlak 6 
072  1 5  No Laag  Langwerpig BR, Sp RO, WI, 
ZW 
Le + Sp Hk, Ka‐
Mo, Ba 
Vulling van kanaal S41.  N‐Z Jonger dan S41; 
Ouder dan S36 
/
073  1 5  No Laag  Langwerpig BRGR Le + Si, Hk, Ba Laag tussen fundamentstenen van muur S40. O‐W Jonger dan S88; 
Ouder dan S40 
/
074  1 5  No Laag  Langwerpig Sp GRWI en 
RO 
Mo, Ba, 
Frescofragmenten
Laag onder S41.  N‐Z Jonger dan S54, 
S85; Ouder dan S41
/
075  1 5  No Laag  Langwerpig BRGR, Sp RO, 
ZW 
Le + Si, Ba, Hk Laag tussen fundamenten van S140. N‐Z Jonger dan S79; 
Ouder dan S140 
/
076  1 5  No Laag  Onregelmatig ZWGR tot 
BRGR, Sp RO, 
ZW, WI 
Le + Si, Ba, Hk, St Laag onder S55.  / Jonger dan 
S131.2/84; Ouder 
dan S55 
/
077  1 6  No Laag  Onregelmatig LIBR Le + Mo, Ba, 
Frescofragmenten
Laag afgelijnd door S78. Le muurtje? / Jonger dan S156; 
Ouder dan S95; 
Gelijk aan S78 
/
078  1 6  No Laag  Onregelmatig DOBR Le + Hk (aan de 
rand) 
Laag begrensd door S77. Le muurtje? / Ouder dan S95; 
Gelijk aan S77 
/
079  1 6  No Kuil  Langwerpig ORBR Vl RO, 
WI, GR, ZW 
Le + Sp Hk, Ba, Ka‐
Mo 
Kuil gevormd door het weghalen van S75 en Si 
fundamenten van 140. Bevat grond die op S126 
ligt. 
N‐Z Jonger dan S92, 
S95; Ouder dan 
S55, S71, S75 
/
080  1 6  Yes Kanaal  Langwerpig ZW Vb Hout, Hk Houten kanaaltje opgevuld met dikke brandlaag 
(S54). Lag waarschijnlijk onder het vloertje S85 
NO‐ZW Jonger dan S81; 
Ouder dan S85 
/
081  1 6  No Laag  Langwerpig ORBR, Sp RO, 
ZW, WI 
Le + Sp Hk, Ba, Ka‐
Mo 
Laag onder de goot (S80). NO‐ZW Jonger dan S158; 
Ouder dan S80; 
Gelijk aan S92 
Idem als S111 (weggevallen) 
082  1 6  Yes Kuil  Ovaal ORBR, Vl ZW, 
RO, BEI 
Le + Vb Le, Ba, Ka‐
Mo 
Kleine kuil ten W van S58. O‐W Jonger dan S92; 
Ouder dan S44 
/
085  1 6  No Laag  Rechthoek Vl GE, RO, ZW Vb Le, Hk, Hout Verbrande houten vloer. / Jonger dan S39, 
S64/65, S80; Ouder 
dan S74; Gelijk aan 
S96 
Onder houten planken (N‐Z) 
liggen 4 O‐W gerichte balken 
die in de uitsparingen van de 
muur zaten 
086  1 6  No Uitbraakspoor  Langwerpig ORBR Sp ZW, 
RO, GE, WI 
Le + Sp Hk, Ba, Ka‐
Mo, St, Fresco 
Uitbraakspoor van muurdelen S49, S68‐69. N‐Z Jonger dan S88; 
Ouder dan S56, 
S87; Gelijk aan 112
Bevat stukjes bouwpuin, maar 
minder dan omliggende lagen 
(S92) 
087  1 6  Yes Kuil  Ovaal LIBR, Vl OR, 
Sp ZW, RO, 
GE, WI 
Le + Ba, Ka‐Mo Kuil aan rand van de opgraving. O‐W Jonger dan S57, 
S86; Ouder dan S44
/
088  1 6  No Laag  Onregelmatig ZW, Vl ZWGR, 
Sp WI, ZW 
Vb Le, Sp Hk Le verbrande vloer, doorsneden door 
uitbraaksporen. 
/ Jonger dan S58/60, 
S89, S91, S97; 
Ouder dan S100, 
S101, S102, S103, 
S104, S62, S73, 
Onder S88 een leemvulling om 
vloerniveau gelijk te leggen 
(hoort ook bij S88) 
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S86, S98, S99; 
Gelijk aan S90 
089  1 6  Yes Kuil  Afgeronde 
rechthoek 
ZWGR, Sp ZW, 
BR 
Le + Ba, Hk, St Kuil onder S88, slechts deels zichtbaar. ZO‐NW Jonger dan S108; 
Ouder dan S88 
/
090  1 6  No Laag  Rechthoek ZW Hk Houten plank die tussen twee delen van S88 ligt. O‐W Jonger dan S175; 
Ouder dan S88 
Blijkt op muur van silexblokken 
te liggen 
091  1 6  No Laag  Onregelmatig ORBR, Sp RO, 
WI 
Le + Hk (zw), Ka‐
Mo (zw) 
Laag langs muurdeel S68. Hoort bij aanleg van S88. / Jonger dan S108; 
Ouder dan S88 
Vrij zuiver, zeer weinig 
bouwafval. Bovenop S86 deels 
vermengd. 
092  1 6  No Laag  Onregelmatig ORBR, Sp RO, 
ZW, WI, GR 
Le + Sp Hk, Ba, Ka‐
Mo, St, Fresco 
Leemlaag met zeer veel bouwafval. / Jonger dan S113; 
Ouder dan S57, 
S58/60, S63, S79, 
S82, S96; Gelijk aan 
S81; Gelijktijdig aan 
S97 
/
093  1 6  No Laag  Onregelmatig ZWGR, Vl BR, 
Sp ZW, WI 
Le + Sp Hk, Ba, Ka Laag ten O van muur S64. / Jonger dan S64/65; 
Ouder dan S54 
/
094  1 6  No Laag  Onregelmatig ORBR, Vl RO, 
ZW, WI 
Le + Sp Hk, Ba, Ka Laag ten W van muur S39. / Jonger dan S172, 
S39; Ouder dan S95
/
095  1 6  No Uitbraakspoor  Onregelmatig Vl BR, ZW, GR, 
Sp WI, ZW, 
RO 
Le + Sp Hk, Ba, Ka, 
Si, St 
Uitbraakspoor van muur die boven S133 is 
gebouwd. 
/ Jonger dan S77, 
S78, S94; Ouder 
dan S79 
/
096  1 6  No Laag  Onregelmatig ORBR, Vl ZW, 
RO, Sp ZW, 
GR, WI 
Le + Sp Hk, Vb Le, 
Hk, Ka‐Mo, 
Fresco, Ba 
Overgangslaag tussen S54 (brandlaag) en S92 
(leem en bouwpuin). 
/ Jonger dan S92; 
Ouder dan S54; 
Gelijk aan S85 
/
097  1 6  No Laag  Onregelmatig ORBR, Sp RO, 
ZW, WI, GR 
Le + Sp Hk, Ba, Ka‐
Mo, St, Fresco 
Laag gelegen onder S88.  / Jonger dan S106, 
S107, S121, S124; 
Ouder dan S105, 
S88; Gelijktijdig 
met S92 
/
098  1 6  No Laag  Onregelmatig BR, Vl OR, 
ZW, GR, Sp 
RO, WI 
Le + Fresco, Ba, 
Dp, Sp Hk, Ka‐Mo 
Dieper gezakte laag onder S88 (reden onbekend). / Jonger dan S88; 
Ouder dan S54 
/
099  1 6  No Kuil  Onregelmatig ORGR, Vl BR, 
Sp ZW, WI, 
RO 
Le + Sp Hk, Ba, Ka‐
Mo, St, Fresco 
Diepe kuil, waarschijnlijk uitbraakspoor van muur 
S175. 
/ Jonger dan S88; 
Ouder dan S54 
/
100  1 6  No Paalkuil  Rond BRGR, Vl OR, 
Sp ZW, WI, 
RO 
Le + Sp Hk, Ba Paalkuilen, waarschijnlijk voor stellingen bij bouw 
van voorlaatste huis. 
/ Jonger dan S88; 
Ouder dan S54 
/
101  1 6  No Paalkuil  Rond BRGR, Vl OR, 
Sp ZW, WI, 
RO 
Le + Sp Hk, Ba Paalkuilen, waarschijnlijk voor stellingen bij bouw 
van voorlaatste huis. 
/ Jonger dan S88; 
Ouder dan S54 
/
102  1 6  No Paalkuil  Rond BRGR, Vl OR, 
Sp ZW, WI, 
RO 
Le + Sp Hk, Ba Paalkuilen, waarschijnlijk voor stellingen bij bouw 
van voorlaatste huis. 
/ Jonger dan S88; 
Ouder dan S54 
/
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103  1 6  No Paalkuil  Rond BRGR, Vl OR, 
Sp ZW, WI, 
RO 
Le + Sp Hk, Ba Paalkuilen, waarschijnlijk voor stellingen bij bouw 
van voorlaatste huis. 
/ Jonger dan S88; 
Ouder dan S54 
/
104  1 6  No Paalkuil  Rond BRGR, Vl OR, 
Sp ZW, WI, 
RO 
Le + Sp Hk, Ba Paalkuilen, waarschijnlijk voor stellingen bij bouw 
van voorlaatste huis. 
/ Jonger dan S88; 
Ouder dan S54 
/
105  1 6  No Paalkuil  Rond BRGR, Vl OR, 
Sp ZW, WI, 
RO 
Le + Sp Hk, Ba Paalkuilen, waarschijnlijk voor stellingen bij bouw 
van voorlaatste huis. 
/ Jonger dan S97; 
Ouder dan S54 
/
106  1 6  No Paalkuil  Rond BRGR, Vl OR, 
Sp ZW, WI, 
RO 
Le + Sp Hk, Ba Paalkuilen, waarschijnlijk voor stellingen bij bouw 
van voorlaatste huis. 
/ Jonger dan S118; 
Ouder dan S97 
/
107  1 6  No Paalkuil  Rond BRGR, Vl OR, 
Sp ZW, WI, 
RO 
Le + Sp Hk, Ba Paalkuilen, waarschijnlijk voor stellingen bij bouw 
van voorlaatste huis. 
/ Jonger dan S119; 
Ouder dan S97 
/
108  1  coupe 
7‐9 
No Laag  /  ORBR, GR, ZW 
Sp WI, RO 
Le + Sp Hk, Ba, Ka‐
Mo 
Verschillende lagen en loopniveaus onder S88, 
gemaakt tijdens aanleg van villa 2. Lagen lopen 
misschien door onder oven en baksteen structuur 
(S120 en S125. Eerder vloerniveaus dan 
bouwlagen. 
/ Jonger dan S120, 
S170, S171, S175, 
S49/67/68; Ouder 
dan S117, S89, S91
/
109  1 6/7  No Muur  Langwerpig RO, GR, WIGR Ka‐Mo, Ba, Dp, Si, 
Carb. Zs 
Muur gelegen onder S49/67/68. S49/67/68 staat 
lichtjes verzakt en schuin tov S109. S109 heeft 
dunne rasterinkrassingen tussen de stenen, is 
bovenaan afgevlakt en een fundament uit silex. De 
oostelijke helft is meer verweerd 
N‐Z Jonger dan S176; 
Ouder dan S167, 
S169; Gelijk aan 
S110/129, S132; 
Gelijktijdig met 
S126 
S109 heeft dezelfde 
bouwstructuur als muur S126. 
110/129  1 7  No Muur  Langwerpig RO, GR, GRWI Ka‐Mo, Dp, Si, Kz Veel dunner dan de rest. Gelegen onder muur 67 
en haaks op S109. Fundament van silex + rij 
baksteenpannen + mortelaanzet voor verdere 
opbouw. Wordt onderbroken door muur 65 maar 
loopt daarna verder. Heeft geen raster 
inkrassingen. 
O‐W Jonger dan S146, 
S153.1; Ouder dan 
S141, S144, S165; 
Gelijk aan S109, 
S132 
/
112  1  coupe 5, 
8 
No Uitbraakspoor  /  ORBR, Sp ZW, 
RO, GE, WI 
Le + Sp Hk, Ba, Ka‐
Mo, St, Fresco 
Uitbraakspoor muren 67 en 68. Begrenst samen 
met S113 kuil 58. 
N‐Z Jonger dan S127; 
Gelijk aan S86 
/
113  1  coupe 5, 
8 
No Uitbraakspoor  /  ORBR, Sp RO, 
WI, ZW 
Le + Sp Hk, Ka‐
Mo, Ba, Fresco 
Uitbraakspoor muren 64 en 65. N‐Z Jonger dan S127, 
S64/65; Ouder dan 
S92; Gelijk aan S66
/
114  1  coupe 5, 
7‐9 
No Laag  /  LIBR, Sp RO, 
WI, ZW 
Le + Sp Hk, Ba, Ka‐
Mo 
Opvullaag gelegen tussen muren 67/68 en 64/65. / Jonger dan S116, 
S128, S143, S150; 
Ouder dan S127 
/
116  1  coupe 5, 
7‐9 
No Laag  /  GR, Vl OR, BR, 
DOGR 
Le + Sp Hk, Ka‐
Mo, St, Fresco, Kz, 
Za 
Opvullaag gelegen tussen muren 67/68 en 64/65. 
(zandiger dan S114 en S117) 
/ Jonger dan S117; 
Ouder dan S114 
/
117  1  coupe 5, 
8, 9 
No Laag  /  BR, Sp RO, WI, 
ZW 
Le + Sp Hk, Ba, Ka‐
Mo 
Opvullaag gelegen tussen muren 67/68 en 64/65. / Jonger dan S108; 
Ouder dan S116 
/
118  1 6  Yes Kuil  Afgerond  ROBR, Vl GE Le + Vb Le, Hk,  Kuil gelegen op en deels door Ba‐structuur S125. / Jonger dan S119,  /
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vierkant AW, ORG (bot) S125; Ouder dan 
S106 
118  2 6  Yes Kuil  Afgerond 
vierkant 
ZWGR Le + Hk Kuil gelegen op en deels door Ba‐structuur S125. / Jonger dan S119, 
S125; Ouder dan 
S106 
/
119  1 6  No Laag  Onregelmatig ZW GR, Sp 
ZW, RO, WI 
Le, Sp Ba, Hk, Ka Laag aansluitend op S118 en begrensd door S125. 
Kan één van de lagen zijn die we ook zien in S108. 
/ Jonger dan S169; 
Ouder dan S107, 
S118 
/
120  1 7  No Oven  Vierkant met 
cirkel opening 
RO, Vl GE, ZW Ba, Dp, Vb Le, Le, 
Hk 
Oven/vuurtje waarvan het gat was opgevuld met Si 
en Le. Opgebouwd uit Dp en Vb Le. Gelegen op 
gelig/rode (o.w.v; hitte?) zandlaag. Idem als onder 
Vb vloer. Verband met S125? 
Ingang van 
oven in O 
Jonger dan S169; 
Ouder dan S108, 
S121, S124; Gelijk 
aan S125 
/
121  1 7  No Vulling  Rond GR, Vl BR, WI Si, Le Vulling van oven (S120).  / Jonger dan S120, 
S125; Ouder dan 
S97; Gelijk aan 
S122 
/
122  1 7  No Laag  Onregelmatig GR, Vl BR, WI Si, Le Laag Si blokken ten Z van oven, op gelijke hoogte 
met oven maar lager dan S125. 
/ Gelijk aan S121 /
123  1 7  No Laag  Onregelmatig ZW GR, Sp ZW Le + Sp Hk ZWGR laag onder 122.  / Ouder dan S169 /
124  1 7  No Laag  Rechthoek ZW GR, Sp 
ZW, WI 
Le + Sp Hk, Ba, Ka, 
Si 
Laag in uitsparing in S125, naast oven. / Jonger dan S120; 
Ouder dan S97 
/
125  1 7  No Structuur  Rechthoek RO, ORBR Dp, Ba, Vb Le, Le Ba structuur naast oven. Verschillende Ba hebben 
stempel van een dierenpoot. Mooi geschikt in 
leem. Deel van keuken? 
N‐Z Jonger dan S169; 
Ouder dan S118, 
S121; Gelijk aan 
S120 
/
126  1 6/7  No Muur  Langwerpig GR, BRGR, RO, 
Vl WI 
Si, Dp, Carb. Zs, 
Ka‐Mo 
Muur onder S39. Eerst gedacht aan kelder van S39 
maar is ouder en tegenhanger van muur 109. Heeft 
lichte rasterinkrassingen rond stenen, een kern van 
silex en dakpan en een klein restje van fresco tot 
aan het vloerniveau. 
N‐Z Jonger dan S155, 
S156, S159, S39; 
Ouder dan S133; 
Gelijktijdig met 109
/
127  1  coupe 8 No Laag  /  BR GR, Vl ZW, 
RO, Sp WI 
Le + Sp Hk, Ka‐
Mo, St, Fresco, Ba
Laag onder S58.  / Jonger dan S114; 
Ouder dan S112, 
S113 
/
128  1  coupe 8 No Laag  /  ORBR, Sp ZW, 
RO, GE, WI 
Le + Sp Hk, Ba, Ka‐
Mo, St, Fresco 
Laag onder S114 ter hoogte van muur 129. / Jonger dan S158, 
S162, S163; Ouder 
dan S114 
/
130  1  coupe 7 No Muurschildering  /  / Fresco Fresco's uit laag 35. Gelicht door persoon van 
Soissons. 
/ Gelegen net boven 
en in S35 
Niet in Harris Matrix 
131  1 6  Yes Kuil  Ovaal / / Grote donkere kuil (ongeveer 50cm diep en 2m 
breed). Lag deels in vlak 6 bovenaan en deels in 
grond ter hoogte van beton. In vlak 6 genoteerd als 
S83 en 84. 
O‐W Geheel van 131.1 
t.e.m. 131.5 
/
131.1/83  1 6  Yes Laag  /  DO BR Le + Hk , St , AW, 
Gl, Ba, ORG (bot), 
Kz (alles zv) 
Laag in S131. / Jonger dan S131.4; 
Ouder dan S131.3 
/
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131.2/84  1 6  Yes Laag  /  BR Le + Hk , St , AW, 
Gl, Ba, ORG (bot), 
Kz (alles v), fragm. 
Fresco, zone 
vermengd met 
recente zavel 
Laag in S131. / Jonger dan S131.3; 
Ouder dan S76 
Misschien verstoord door 
nabijgelegen recente insteek 
131.3  1 6  Yes Laag  /  ZW BR Le + Hk , St , AW, 
Gl, Ba, ORG (bot), 
Kz , zone 
vermengd met 
recente zavel 
Laag in S131. / Jonger dan 
S131.1/83; Ouder 
dan S131.2/84 
Misschien verstoord door 
nabijgelegen recente insteek 
131.4  1 6  Yes Laag  /  GR BR Le+ Hk , St , AW, 
Gl, Ba, ORG (bot), 
Kz l (alles v), 
fragmenten 
muurschildering 
Laag in S131. / Jonger dan S131.5; 
Ouder dan 
S131.1/83 
/
131.5  1 6  Yes Laag  /  ZW BR Le + Hk , St , AW, 
Gl, Ba, ORG (bot), 
Kz (alles zv) + 
meer Bs dan 131.1
Laag in S131. / Jonger dan S164; 
Ouder dan S131.4 
/
132  1 7  No Muur  Langwerpig RO, GR, GRWI Ka‐Mo, Dp, Si, Kz Evenwijdig met muur 110. Wordt doorsneden door 
S64, S65 en S161. Bevat deuropening, tegen muur 
166 aan. 
O‐W Ouder dan S145, 
S147, S163, S164, 
S165; Gelijk aan 
S109, S110/129 
/
133  1 7  No Muur  Langwerpig GR, RO, Vl WI Si, Dp, Ka‐Mo Muur, na hoek, aansluitend aan S126. Heeft 
deuropening en pleistermortel aan beide kanten. 
O‐W Ouder dan S155, 
Gelijk aan 126 
/
134  1  /  No Muur  Langwerpig / / "Terras"muur buiten de werkput (met ROM toren). 
"Buitenkant" aan zuiden mooi afgewerkt, 
"binnenkant" minder. 
O‐W Misschien te 
verbinden met 
49/67/68, maar 
onzeker o.w.v. 
ontbrekende 
stratigrafie 
Niet in Harris Matrix 
135  1 5  No Muur  Langwerpig GRWI, RO, Vl 
WI 
Ka‐Mo, Si, Ba, Dp Stukje muur in verlengde van S40 en stond op S39. O‐W Jonger dan S39; 
Ouder dan S69; 
Gelijk aan S140; 
Gelijktijdig met 40 
/
136  1 4  No Zuilfragment  Cilinder GE‐BEGE Franse Jura Ka‐St Zuil 1 "Sol". / Jonger dan S27; 
Ouder dan S10; 
Gelijk aan 139 
/
137  1 4  No Ns Onregelmatig GR Ns St tussen zuilen. Vrij grote steen. / Jonger dan S27; 
Ouder dan S10 
/
138  1 4  No Ns Onregelmatig GR Ns St 2 tussen zuilen. Vrij grote Ns. / Jonger dan S27; 
Ouder dan S10 
/
139  1 4  No Zuilfragment  Cilinder GE‐BEGE Franse Jura Ka‐St Zuil 2 "Juno". Meer beschadigd. / Jonger dan S27; 
Ouder dan S10; 
Gelijk aan S136 
/
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140  1 5  No Muur  Langwerpig WIGR Ka‐Mo, Si Gelijktijdig met S40 en doorbroken door kort 
kanaal. Gelegen op S39. 
N‐Z Jonger dan S75; 
Ouder dan S69; 
Gelijk aan S135 
/
141  1 7  No Muur  Langwerpig ORBE, BRGR Le, Ka‐Mo, Sp Hk, 
Ba, Fresco 
Le wandje dat S 129 en S132 doorsnijdt. Bevat 
sporen van muurschilderingen. Stopt tegen S161. 
N‐Z Jonger dan 
S110/129; Ouder 
dan S158, S162, 
S163; Gelijk aan 
S160 
/
142  1 1/2  No Rioolbuis  Langwerpig GR beton, Bs Recente rioolbuis waarvan het begin omgeven was 
door een baksteenrand. 
O‐W Jonger dan S26; 
Ouder dan S1 
/
143  1 7  No Haard  Onregelmatig. 
Na uitgraven 
vierkant. 
RO, ZW, BR Vb Le, Ba (v), Si 
(zv) 
Haardje in vlek S162. Na uithalen leek vorm eerder 
vierkant dan rond. Bevat veel stenen. 
/ Jonger dan S162; 
Ouder dan S114 
/
144  1 6  No Laag  Rechthoek LIBR, Vl OR, 
GR, BR 
Le+ Sp Hk, Ba, Mo, 
St, Si 
Grond tussen muren 109 en 64/65 en 110, net 
boven vlak 7. ZW laagje dat op alle andere plaatsen 
vlak 7 vormt, is hier waarschijnlijk al doorgraven. 
/ Jonger dan 
S110/129, S176; 
Ouder dan S167, 
S168 
/
145  1 6  No Laag  Onregelmatig ORBR, Vl GR, 
BR, OR, GE 
Le+ bouwpuin, Sp 
Hk (v), Ba (v), Si 
(v), St (v), Mo (v) 
Laag tussen muur 132 en betonwand net boven 
vlak 7. 
/ Jonger dan S132; 
Gelijk aan S147, 
S149 
/
146  1 7  No Proefput  Vierkant / / Proefput op kruising van S141 en S110 om te zien 
of vervolg van S110 doorliep onder lemen muurtje 
(S141). Ongeveer 10cm diep. 
/ Ouder dan 
S110/129 
/
147  1 6  No Laag  Onregelmatig ORBR, Vl GR, 
BR, OR, GE 
Le+ bouwpuin, Sp 
Hk (v), Ba (v), Si 
(v), St (v), Mo (v) 
Laag tussen muur 132 en betonwand net boven 
vlak 7. 
/ Jonger dan S132; 
Gelijk aan S145, 
S149 
/
148  1 6  No Laag  Onregelmatig ORBR, Vl GR, 
BR, OR, GE 
Le+ bouwpuin, Sp 
Hk (v), Ba (v), Si 
(v), St (v), Mo (v) 
Laag tussen muur 132 en betonwand net boven 
vlak 7. 
/ Ouder dan S174; 
Jonger dan S161; 
Gelijk aan S145, 
S147, 148 
/
149  1 6  No Laag  Onregelmatig ORBR, Vl GR, 
BR, OR, GE 
Le+ bouwpuin, Sp 
Hk (v), Ba (v), Si 
(v), St (v), Mo (v) 
Laag tussen muur 132 en betonwand net boven 
vlak 7. 
/ Ouder dan S174; 
Jonger dan S161; 
Gelijk aan S145, 
S147 
/
150  1 7  No Laag  Onregelmatig ZWRO Le+ Hk (v), Vb Le 
(v) 
Vb Le‐vlek (haardje?) in vlak S163. Ligt tegen S141. / Jonger dan S163; 
Ouder dan S114 
/
151  1 7  No Proefput  Vierkant / / Bodem I.P. 1. In hoek tussen S109 en S110. Tot aan 
moederbodem. Bevatte een kuil met pre‐Flavisch 
materiaal. 
/ / /
152  1 7  No Proefput  Vierkant ORGE Le Bodem I.P. 2. In hoek tussen S126 en 
betonwand.Tot aan moederbodem. Bevatte pre‐
Flavische lagen. 
/ Ouder dan S154 /
153.1  1 7  No Laag  /  GR, Sp ZW, 
RO 
Le+ Vb Le, Kei, Dp GR laag in I.P. 1 (S151). Pre‐Flavisch. / Jonger dan S153.2; 
Ouder dan 
S110/129, S176 
/
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153.2  1 7  No Laag  /  GR, Sp ZW, 
RO, WI 
Le+ Hk, Vb Le, Kei GR laag in I.P. 1 (S151).  / Ouder dan S153.1 /
154  1 7  No Kuil  /  ZWGR Sp Hk (zv), AW (v), 
ORG (bot) 
Kuil, zichtbaar in profiel van I.P. 2 (S152). / Jonger dan S152; 
Ouder dan S176 
/
155  1 7  No Laag  Onregelmatig BROR, Vl BR, 
OR, GR, WIGR
Le+ Mo (v), Ba (v), 
Hk (v), St (v), Si (v)
Vlak gelegen onder rest rioolbuis. / Jonger dan S126, 
S133; Ouder dan 
S172; Gelijktijdig 
met S158, S159, 
S162, S163, S164, 
S165, S168 
Bevatte een AVAVCIA muntje. 
156  1 7  No Laag  Onregelmatig ORBR, Vl BR, 
GR, OR, WIGR
Le+ Sp Hk (zv), Ba 
(v), Mo (w) 
Meest ZW gelegen vlak.  / Jonger dan S126; 
Ouder dan S77; 
Gelijktijdig aan 
S172 
/
157  1 7  No Laag  Onregelmatig ORBR, Vl BR, 
GR, DBR 
Sp Hk (zv), Ba (zv), 
St (v), Si (v),Mo 
(zv) 
Rest van 19e‐eeuwse verstoring langs S126. 
Aflijning niet echt scherp. 
/ Jonger dan S161; 
Gelijk aan 3 
/
158  1 7  No Laag  Langwerpig BROR, Vl BR, 
OR, GR, 
WIGR, grote 
vlekken 
ZWGR 
Le+ Mo (v), Ba (v), 
Hk (v), St (v), Si(v) 
+ veel Hk in ZWGR 
vlekken 
Looplaagje/brandlaagje? Zeer dun (enkele mm), 
daaronder Le‐vlak met veel bouwpuin. 
/ Jonger dan S141, 
S160; Ouder dan 
S128, S161, S81; 
Gelijktijdig met 
S155, S159, S162, 
S163, S164, S165, 
S168 
/
159  1 7  No Laag  Onregelmatig GR, Vl ZW, BR, 
OR, DRGR 
Le+ Sp Hk (v), Ba 
(v), Mo (v) 
Restje originele bodem langs muur 126. Tegen de 
muur, niet weggegraven in de 19e eeuw? 
/ Jonger dan S126; 
Ouder dan S161; 
Gelijktijdig met 
S158, S155, S162, 
S163, S164, S165, 
S168 
/
160  1 7  No Blok Mo  Onregelmatig WIGR Ka‐Mo Restje Ka‐Mo gelegen tegen S141. Mogelijk rest 
van muurschildering. 
/ Ouder dan S158; 
Gelijk aan 141 
/
161  1 7  No Muur  Langwerpig GR Ka‐Mo, Si Si fundament van muur 64/65. Op sommige 
plaatsen enkel Mo en geen Si 
NZ‐OW Jonger dan S149, 
S158, S159, S162, 
S163, S164, S165, 
S168; Ouder dan 
S157, S64/65 
/
162  1 7  No Laag  Onregelmatig BROR, Vl BR, 
OR, GR, 
WIGR, grote 
vlekken 
ZWGR 
Le+ Mo (v), Ba (v), 
Hk (v), St (v), Si (v) 
+ veel Hk in ZWGR 
vlekken 
Laag in vlak 7, ter hoogte van haardje S143. 
Looplaag of dun brandlaagje. 
/ Jonger dan S141; 
Ouder dan S128, 
S143, S161; 
Gelijktijdig met 
S158, S159, S155, 
S163, S164, S165, 
S168 
/
163  1 7  No Laag  Rechthoek BROR, Vl BR, 
OR, GR, 
WIGR, grote 
Le+ Mo(v), Ba (v), 
Hk (v), St (v), Si(v) 
+ veel Hk in ZWGR 
Laag tussen muren 129, 161/65 en 132. Looplaagje 
of brandlaagje. 
/ Jonger dan S132,
S141; Ouder dan 
S128, S150, S161; 
/
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vlekken 
ZWGR 
vlekken Gelijktijdig met 
S158, S159, S162, 
S155, S164, S165, 
S168 
164  1 7  No Laag  Onregelmatig BROR, Vl BR, 
OR, GR, 
WIGR, grote 
vlekken 
ZWGR 
Le+ Mo (v), Ba (v), 
Hk (v), St (v), Si(v) 
+ veel Hk in ZWGR 
vlekken 
Laag ten Z van S132. Looplaagje of brandlaagje. / Jonger dan S132, 
S176; Ouder dan 
S131.5, S167, S174; 
Gelijktijdig met 
S158, S159, S162, 
S163, S155, S165, 
S168 
Meer naar het zuiden 
(betonwand) wordt de grond 
steeds vochtiger en is hij deels 
verstoord. 
165  1 7  No Laag  Rechthoek BROR, Vl BR, 
OR, GR, 
WIGR, grote 
vlekken 
ZWGR 
Le+ Mo (v), Ba (v), 
Hk (v), St (v), Si(v) 
+ veel Hk in ZWGR 
vlekken 
Laag tussen muur 110 en 132. Looplaagje of 
brandlaagje. Bevat S170 en S171. 
/ Jonger dan 
S110/129, S132, 
S176; Ouder dan 
S161, S167, S170, 
S171; Gelijktijdig 
met S158, S159, 
S162, S163, S164, 
S155, S168 
/
166  1 7  No Muur  Langwerpig GR, WIGR Ka‐Mo, Si Onderste verbinding tussen muurstukken 49 en 67. N‐Z Gelijk aan 
S49/67/68 
/
167  1 7  No Muur  Langwerpig GR Si Si muurfundament van muurdelen 49, 166‐167 en 
68. 
N‐Z Jonger dan S109, 
S144, S164, S165; 
Ouder dan 
49/67/68 
/
168  1 7  No Laag  Rechthoek BROR, Vl BR, 
OR, GR, 
WIGR, grote 
vlekken 
ZWGR 
Le+ Mo (v), Ba (v), 
Hk (v), St (v), Si(v) 
+ veel Hk in ZWGR 
vlekken 
Vlak tussen muren 64 en 68. Looplaagje of 
brandlaagje. 
/ Jonger dan S144; 
Ouder dan S161, 
S49/67/68; 
Gelijktijdig met 
S158, S159, S162, 
S163, S164, S165, 
S155 
/
169  1 7  No Laag  Onregelmatig BROR, Vl BR, 
OR, GR, 
WIGR, grote 
vlekken 
ZWGR 
Le+Mo (v), Ba (v), 
Hk (v), St (v), Si(v) 
+ veel Hk in ZWGR 
vlekken 
Laag rond S90 en ovens. Looplaagje of brandlaagje. / Jonger dan S109, 
S123; Ouder dan 
S119, S120, S125, 
S175, S49/67/68 
/
170  1 7  No Paalkuil  Rond ORBR, Vl 
WIGR, ZW, BR
Le, Hk rand Gat van stelling in vlak S165. / Jonger dan S165; 
Ouder dan S108 
/
171  1 7  No Paalkuil  Rond Le, Vl WI Le+ Ka‐Mo, ORG 
(bot) (w) 
Gat van stelling in vlak S165. / Jonger dan S165; 
Ouder dan S108 
/
172  1 7  No Kuil of laag  Onregelmatig ORBR, Vl BR, 
GR, OR, WIGR
Le+Sp Hk (zv), Ba 
(v), Mo (w) 
Kuil of laag in S155. Zelfde vulling als S156. / Jonger dan S155; 
Ouder dan S94; 
Gelijktijdig met 156
/
173  1 7  No Fresco  /  / Fresco In situ fresco op hoek van muren S133 en S126. / Gelijktijdig aan 
S126, S130 
Niet in Harris matrix 
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174  1 7  No Structuur  Rechthoek RO, GR Dp, Le Ba structuur in S164.  O‐W Jonger dan S164; 
Ouder dan S149 
/
175  1 6  No Muur  Langwerpig GRWI, BRGR Si, Ka‐Mo, Ba Muur onder verbrande balk S90, heeft geen 
rasterinkrassingen, een kern van silex en een 
richeltje aan de zuidkant.. 
O‐W Jonger dan S169; 
Ouder dan S108, 
S90 
/
176  1 7  No Muur  Langwerpig GR Si Si‐fundament van S109, gelegen onder S167. N‐Z Jonger dan S153.1, 
S154; Ouder dan 
S109, S144, S164, 
S165 
/
8a  1 1  No ZW laag  Onregelmatig DOBR tot 
DOGR, Sp RO, 
WI, ZW 
Le + Dp, Ba, Mo, 
Me, AW (4e E), 
Muntjes (4e E), 
Hk, Si, Ns, 
Marmerplaatjes, 
Glas, 
Frescofragmenten
/ / Jonger dan S15, 
S19, S20, S25, S8b; 
Ouder dan S3, S4 
/
8b  1 2  No ZW laag  Onregelmatig DOBR tot 
DOGR, Sp RO, 
WI, ZW 
Le + Dp, Ba, Mo, 
Me, AW (4e E), 
Muntjes (4e E), 
Hk, Si, Ns, 
Marmerplaatjes, 
Glas, 
Frescofragmenten
/ / Jonger dan S14, 
S16, S17, S18, S32; 
Ouder dan S8a; 
Gelijktijdig met S25
/
8c  1 3  No ZW laag  Onregelmatig DOBR tot 
DOGR, Sp RO, 
WI, ZW 
Le + Dp, Ba, Mo, 
Me, AW (4e E), 
Muntjes (4e E), 
Hk, Si, Ns, 
Marmerplaatjes, 
Glas, 
Frescofragmenten
/ / Jonger dan S37; 
Ouder dan S14, 
S15, S16, S17, S18, 
S25, S32 
/
8d  1 4  No ZW laag  Onregelmatig DOBR tot 
DOGR, Sp RO, 
WI, ZW 
Le + Dp, Ba, Mo, 
Me, AW (4e E), 
Muntjes (4e E), 
Hk, Si, Ns, 
Marmerplaatjes, 
Glas, 
Frescofragmenten
/ / Jonger dan S8e; 
Ouder dan S34; 
Gelijktijdig met 
S27, S37 
/
8e  1 5  No ZW laag  Onregelmatig DOBR tot 
DOGR, Sp RO, 
WI, ZW 
Le + Dp, Ba, Mo, 
Me, AW (4e E), 
Muntjes (4e E), 
Hk, Si, Ns, 
Marmerplaatjes, 
Glas, 
Frescofragmenten
/ / Jonger dan S46; 
Ouder dan S37, S8d
/
 
 
 
 
 
 
Bijlage 4:   
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TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
Vondst Monster Spoor Vlak Mat.cat. Soort Vorm Type Periode R W B Overig Aantal ind. Versiering Herkomst Begin Eind Opmerkingen 
2 No 8 1 AW RBES / / MID 0 1 0 0 1 / / / / / 
2 No 8 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
2 No 8 1 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
3 No 2 1 ORG BOT / / / 0 0 0 0 41 / / / / / 
3 No 2 1 AW FAI / / MIDP 0 0 1 0 1 / / / / / 
3 No 2 1 AW STG / / MIDL/MIDP 0 1 0 0 1 / / / / / 
3 No 2 1 AW RW Pot ST 201b ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
3 No 2 1 AW ROOD / / MIDL/MIDP 0 1 0 0 1 / / / / / 
3 No 2 1 AW GW / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Van dolium of wrijfschaal 
of kom? 
4 No 999 / AW PORS / / MIDP 0 1 0 0 1 / / / / / 
4 No LV 999 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
4 No 999 / AW AM / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
4 No 999 / AW STG / / MIDL/MIDP 0 1 0 0 1 / / / / Paarse engobe 
4 No 999 / AW GW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
5 No / 2 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, spijker 
6 No 14 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 10 / / / / / 
6 No 14 2 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / Klinknagel 
6 No 14 2 AW PSTG / / MIDL 0 3 0 0 1 / / / / / 
6 No 14 2 AW RW Deksel ST 219 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
7 No 8 2 AW RW Kom NB 104/ST211 ROM 1 0 0 0 1 / / / / Onder s18 
7 No 8 2 AW GW Kruik/kruikam
foor 
ST 108 ROM 1 0 0 0 1 / Maasvallei / / Onder s18 
8 No 3 1 AW TS Kom / ROM 0 0 1 0 0 / Argonnen 300 400 Graffito 
8 No 3 1 AW FAI / / MIDP 0 2 0 0 2 / / / / / 
8 No 3 1 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
8 No 3 1 ORG BOT / / / 0 0 0 0 20 / / / / / 
8 No 3 1 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
9 No 8 2 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
9 No 8 2 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
9 No 8 2 AW TS‐OG Mortarium Chenet 329/330 ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
9 No 8 2 AW TS‐OG Bord Drag 31 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 150 250 / 
9 No 8 2 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
9 No 8 2 AW GV Bord / ROM 0 0 1 0 1 tech B / 70 200 / 
9 No 8 2 AW GV Beker / ROM 0 0 1 0 1 / / 70 200 BEI pasta en BRRO 
Verflaag 
9 No 8 2 GL / / / / 0 0 0 0 6 / / / / / 
9 No 8 2 AW AM / / ROM 0 4 0 0 3 / / / / / 
9 No 8 2 AW RW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / / 
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9 No 8 2 AW TS‐OG Kop Drag 27 ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 150 250 / 
9 No 8 2 AW GW / / ROM 0 5 0 0 5 / / / / / 
9 No 8 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 61 / / / / / 
9 No 8 2 AW RW Pot ST 202 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
10 No 8 2 ORG BOT MENS / / / 0 0 0 0 31 / / / / / 
10 No 8 2 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 49 / / / / / 
10 No 8 2 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 17 / / / / / 
11 No 3 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 23 / / / / / 
11 No 3 2 AW STG / / MIDL/MIDP 0 1 0 0 11 / / / / / 
12 No LV 999 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / tegen fundament portaal 
13 No 25 2 ORG BOT MENS / / / 0 0 0 0 67 / / / / / 
13 No 25 2 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 241 / / / / / 
13 No 25 2 AW GV Bord / ROM 0 1 0 0 1 tech A / 70 200 / 
13 No 25 2 AW GW / / ROM 0 5 1 1 7 / / / / / 
13 No 25 2 AW TS / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / ZW of Verbrand 
13 No 25 2 AW BOUW / / ROM 0 0 0 5 5 / / / / / 
13 No 25 2 AW TS / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / ZW of Verbrand 
13 No 25 2 AW AM / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
13 No 25 2 AW RW / / ROM 0 4 0 0 4 / / / / / 
13 No 25 2 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
13 No 25 2 AW RW Pot ST 201a ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
14 Yes 8b 2 ZEEF / / / / 0 0 0 0 1 / / / / OVerschot: niet 
Uitgezeefd 
15 Yes 8b 2 ZEEF / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
16 Yes 8b 2 ZEEF / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
16 No 8 2 ME KOPERLEG / / / 0 0 0 0 1 / / / / Munt 
17 No 3 2 ME FE Spijker, ea. / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
18 No 3 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
18 No 3 2 AW RW Kom NB 104 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
19 No 8 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
19 No 8 2 AW BOUW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / / 
19 No 8 2 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
19 No 8 2 AW MT Beker NB 33 ROM 0 1 0 0 1 / / 190 / / 
20 No 3 2 AW RW / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / / 
20 No 3 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
20 No 3 2 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 kerfband; 
techniek C 
/ / 200 / 
20 No 3 2 AW ROOD / / MIDL/MIDP 0 1 0 0 1 / / / / / 
21 No 8 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 1 / / / / Onderkaak rund 
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22 No 3 2 ME FE / / / 0 0 0 0 10 / / / / / 
23 No 8 2 AW AM / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
23 No 8 2 AW TS‐OG Kom / ROM 0 0 1 0 1 / Argonnen 300 400 / 
23 No 8 2 AW TS‐OG Kom Chenet 320 ROM 0 1 0 0 1 Roulette IN Argonnen 300 400 / 
23 No 8 2 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
23 No 8 2 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
23 No 8 2 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
23 No 8 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 46 / / / / zone A‐D 
24 No 8 2 AW AM / / ROM 1 1 0 0 2 / / / / / 
24 No 8 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 7 / / / / / 
24 No 8 2 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
24 No 8 2 AW BOUW / / ROM 0 0 0 1 1 tegula / / / / 
25 No 3 1 AW AM / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
25 No 3 1 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 138 / / / / / 
25 No 3 1 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 66 / / / / / 
25 No 3 1 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
25 No 3 1 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 65 / / / / / 
26 No 8 2 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, bronzen 
hangertje met inlegwerk 
27 No 8 2 ME PB / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst 
28 No 8 2 ME KOPERLEG / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt 
29 No 8 2 ME PB / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst 
30 No 8 2 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, 
spijkertje 
30 No 8 2 ME KOPERLEG / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, 
beslagplaatje 
32 No 8 2 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, bronzen 
beslagplaatje 
33 No 8 2 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, spijker 
34 No 26 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 15 / / / / / 
36 No 8 2 ME KOPERLEG / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt 
37 No 8 2 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, spijker 
38 No 8 2 AW AM / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
38 No 8 2 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 11 / / / / tussen S10 en S 21 
38 No 8 2 ME SL / / / 0 0 0 0 1 / / / / tussen 10 en 21 
38 No 8 2 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
38 No 8 2 AW TS / / ROM 0 1 0 0 1 radjes / / / / 
38 No 8 2 AW / / / ROM/MID 1 0 0 0 1 / / / / Rand in ROBR AW met 
ingesnoerde hals en 
oVerhangende lip. Kruik? 
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38 No 8 2 AW TS / / ROM 0 1 0 0 1 radjes / / / / 
39 No 58 2 AW FAI / / MIDP 0 2 1 0 1 / / / / / 
39 No 58 2 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 51 / / / / Naast 26 
39 No 58 2 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
39 No 8 2 AW TS / / ROM 0 0 1 0 0 / Argonnen 300 400 / 
39 No 58 2 AW WIT + GL / / MIDL/MIDP 0 1 0 0 1 / / / / / 
39 No 58 2 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / Eifel 300 MIDV / 
39 No 58 2 GL / / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
39 No 58 2 AW STG / / MIDL/MIDP 1 0 0 0 1 / / / / / 
40 No 8 2 AW TS‐OG Bord Lud Ti (?) ROM 1 0 0 0 1 / Rheinzabern (?) 150 250 / 
40 No 8 2 ST TEGULA / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / TegulaFragment met 
spatelindrukken 
40 No 8 2 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
40 No 8 2 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 16 / / / / tussen 2 muren S10 
41 No 10 2 AW WIT + GL / / MIDL/MIDP 0 1 0 0 1 / / / / / 
42 No 33 2 ST SI / / / 0 0 0 0 1 / / / / Silex klingetje 
43 No 35 2 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 3 / / / / Uit pannenlaag ten O. 
Van riool 
43 No 35 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 8 / / / / Uit pannenlaag ten O. 
Van riool 
43 No 35 2 AW RW Bord VV 562 ROM 1 0 0 0 1 / / / / Uit pannenlaag tenO Van 
riool 
43 No 35 2 AW RW Pot / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Uit pannenlaag ten O 
Van riool 
43 No 35 2 AW RW / / ROM 0 2 0 1 3 / / / / Uit pannenlaag ten O 
Van riool 
43 No 35 2 ME FE / / / 0 0 0 0 3 / / / / 2 spijkers, klinknagel 
43 No 35 2 GL / / / / 0 0 0 0 3 / / / / Vensterglas 
43 No 35 2 AW GV / / ROM 0 1 0 0 1 / / 70 200 Uit pannenlaag ten O 
Van riool, OR pasta en 
paarsbruine deklaag 
43 No 35 2 AW AM / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Uit pannenlaag ten O 
Van riool 
44 No 8 2 ST ZANDSTEEN / / / 0 0 0 0 1 / / / / zone A‐D 
44 No 8 2 ST KALKSTEEN / / / 0 0 0 0 2 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
44 No 8 2 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
44 No 8 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 71 / / / / zone A‐D 
44 No 8 2 AW TS / / ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
44 No 8 2 AW RW Kruik VV 391‐393 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
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44 No 8 2 AW MO / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
44 No 8 4 AW TS‐OG Bord Chenet 303/304 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
44 No 8 2 AW AM / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
44 No 8 4 AW TS‐OG Kom Chenet 326 ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
44 No 8 4 AW TS‐OG Kom Chenet 324b ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
44 No 8 3 GL / / / / 1 1 0 0 2 / / / / Rand glazen recipiënt 
44 No 8 2 AW RW Bord / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
44 No 8 2 AW RW / / ROM 0 2 2 0 4 / / / / / 
44 No 8 2 AW BOUW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / / 
44 No 8 2 AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
46 No 35 2 PL / / / / 0 0 0 0 13 / / / / Doos 37 in depot stad 
Tongeren 
47 No 8 2 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Kelk Van drinkglas 
47 No 8 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 13 / / / / ten westen Van witte 
mortelmuur S11 
47 No 8 2 AW GV of MT / / ROM 0 1 0 0 1 Deuken / / 200 / 
48 No 8 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 5 / / / / / 
48 No 8 2 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Gesmookt 
49 No 8 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 5 / / / / tussen roze en witte 
mortel 
50 No 8 2 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 18 / / / / / 
51 Yes 10 3 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Roze mortelmuur O‐W 
lopend 
52 Yes 11 3 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
53 Yes 11 3 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Witte mortelmuur in Z 
Van WP 
54 Yes 10 3 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Roze mortelmuur O‐W 
lopend 
55 Yes 10 3 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Roze mortelmuur N‐Z 
lopend 
56 Yes 15 3 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Muurtje in NO, 
Verlengde kapittelzaal 
57 Yes 32 3 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Muurtje in O Van WP, 
tegen schatkamer 
58 No 10 2 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 32 / / / / / 
58 Yes 10 2 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / Uit mortel 
59 No 27 3 ME PB / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst 
60 No 19 3 AW RW Pot ST 201A ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
60 No 10 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
60 No 19 3 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 5 / / / / / 
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61 No 10 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 10 / / / / / 
61 No 10 2 AW GV / / ROM 0 1 0 0 1 tech A / 70 200 / 
61 No 10 2 AW RW Pot ST 201A ROM 1 2 0 0 1 / / / / / 
61 No 10 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
61 No 10 2 AW / Kom? / INDET 1 0 0 0 1 / / / / / 
62 No 10 3 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst 
63 No 8 3 ME KOPERLEG / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt 
64 Yes 10 3 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
65 Yes 32 3 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
66 No 23 3 ST KALKSTEEN / / / 0 0 0 0 2 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
68 Yes 19 3 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / Uit mortel 
69 Yes 23 3 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
70 No 23 3 MO / / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
71 No 8 3 ST KALKSTEEN / / / 0 0 0 0 6 / / / / KalksteenFragmenten 
met bewerkingssporen 
72 No 8 3 AW BOUW / / ROM 0 0 0 2 2 / / / / / 
72 No 8 3 AW RW / / ROM 0 0 3 0 1 / / / / / 
72 No 8 3 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
72 No 8 3 AW RW Bord VV 562 ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren / / / 
72 No 8 3 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
72 No 8 3 AW RW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
72 No 8 2 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
72 No 8 3 AW / / / ROM/MID 2 0 0 0 1 / / / / Grijsbakkend, lichte 
dekselgeul en doorn aan 
de bUitenzijde. Mogelijk 
MID 
73 No 8 3 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 148 / / / / Onder muren 
73 No 27 3 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, 
beslagplaatje 
73 No 27 3 ME FE / / / 0 0 0 0 5 / / / / DetectieVondst, 2 
spijkers, ea. 
73 No 8 3 ST / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
73 No 8 3 ME SL / / / 0 0 0 0 1 / / / / Onder de muren 
73 No 27 3 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 5 / / / / / 
73 No 8 3 AW TS‐OG Kom Chenet 324g ROM 1 1 0 0 1 / Argonnen 100 400 Verbrand en sterk 
verweerd 
74 No 8 3 ME FE / / / 0 0 0 0 2 / / / / DetectieVondst, spijkers 
75 No 8 3 ME KOPERLEG / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt 
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76 No 8 3 AW RW Pot ST 202 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
76 No 8 3 AW GW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
76 No 8 3 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
76 No 8 3 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 ROZ gelaagd baksel met 
pokken, plompe Vorm 
76 No 8 3 AW RW Bord VV 555 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
76 No 8 3 AW RW Pot ST 201b ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
76 No 8 3 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 6 / / / / Nabij zuil 1 
77 No 10 3 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / Regionaal wit / / / 
77 No 10 3 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 Gesmookt, 
kerfband 
Maasvallei / / / 
77 No 10 3 AW GW / / ROM 0 3 0 0 1 Gesmookt, 
kerfband 
/ / / / 
77 No 10 3 AW GW / / ROM 0 4 0 0  / / / / / 
77 No 10 3 ST KALKSTEEN / / / 0 0 0 0 4 / / / / 4 kalksteenFragmenten 
waarVan 2 van kroonlijst 
77 No 10 3 AW RW Kom NB 104/ST211 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
77 No 10 3 AW TS / / ROM 0 0 1 0 1 / Argonnen 300 400 / 
77 No 10 3 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / Eifel 300 MIDV / 
77 No 10 3 AW GB / / ROM 0 1 0 0 1 / Rues‐des‐
Vignes 
/ 180 / 
77 No 10 3 AW TS Kom Chenet 320 ROM 0 1 0 0 1 Roulette Argonnen 300 400 / 
77 No 10 3 ME PB / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
77 No 10 3 AW RW Pot ST 203 ROM 2 0 0 0 2 / / 150 300 / 
77 No 10 3 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 16 / / / / / 
77 No 10 3 AW TS Mortarium Chenet 329‐330 ROM 1 1 0 0 2 / Argonnen 300 400 / 
77 No 10 3 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 tech B / 70 200 / 
77 No 10 3 AW RW Bord ST 218 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
77 No 10 3 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 Deklaag Maasvallei / / / 
77 No 10 3 AW TS Kop? / ROM 0 1 0 0 1 / Italië ‐ Pisa? 5 BC 30 AD / 
77 No 10 3 AW TS Kom Chenet 317‐320 ROM 3 0 0 0 3 / Argonnen 300 400 / 
78 No 8 3 AW BOUW / / ROM 0 0 0 2 2 / / / / / 
78 No 8 3 AW RW Pot ST 201b ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
78 No 8 3 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
78 No 8 3 AW GV Beker NB 33 ROM 1 0 0 0 1 tech C / 190 200 Niet metaalglanzend 
78 No 8 3 AW AM Amfoor Dres 20 ROM 1 0 0 0 1 / Baetica 0 250 / 
78 No 8 3 AW AM / / ROM 0 6 0 0 6 / / / / / 
78 No 8 3 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, spijker 
78 No 8 3 AW MO Wrijfschaal / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Onderdeel Van rand van 
wrijfschaal 
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78 No 8 3 AW RW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
78 No 8 3 AW GW / / ROM 0 9 0 1 10 / / / / / 
78 No 8 3 AW RW Pot ST 201a ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
78 No 8 3 AW RW / / ROM/MID 0 1 0 0 1 / / / / Grote kom? Wrijfschaal? 
Hard gebakken 
78 No 8 3 AW RW Deksel / ROM 0 0 0 1 1 / / / / Dekselknop 
78 No 8 3 AW GW Bord VV 558 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
78 No 8 3 AW GV Beker ST 2 ROM 1 1 0 0 1 / / 90 200 / 
79 No 3 3 AW GW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / / 
79 No 3 3 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 18 / / / / ZW Onder roze mortel 
79 No 3 3 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
79 No 3 3 AW MO / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Fragmentair 
80 No 8 3 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 64 / / / / / 
80 No 8 3 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Vensterglas 
81 No 8 3 AW TS‐OG Kom / ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
81 No 8 3 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband; 
techniek B 
/ / 200 Rond zuil 1 
81 No 8 3 AW GW / / ROM 0 4 0 0 4 / / / / Rond zuil 1 
81 No 8 3 AW GRIJS / / MIDV 0 1 0 0 1 roulette / / / Rond zuil 1, gepolijst, 
drie banden dubbele 
rechthoekige roulette, 
afgeronde doorn 
81 No 8 3 AW MO / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Rond zuil 1 
81 No 8 3 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / Rond zuil 1 
81 No 8 3 GL / / / / 2 0 0 0 2 / / / / Rand glazen potje 
81 No 8 3 AW BOUW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / Rond zuil 1, één tegel 
mid 
81 No 8 3 AW DO / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Rond zuil 1 
81 No 8 3 ST KALKSTEEN / / / 0 0 0 0 2 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
81 No 8 3 AW RW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / Rond zuil 1 
81 No 8 3 AW RW / / ROM 0 2 1 0 1 / / / / Rond zuil 1 
81 No 8 3 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 Rond zuil 1 
81 No 8 3 AW BOUW / / MID 0 0 0 1 1 / / / / Rond zuil 1, WI platte 
tegel met rechte rand 
81 No 8 3 AW TS‐OG Mortarium Chenet 329/330 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
82 No 23 3 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0  / / / / / 
82 No 23 3 AW / / / INDET 1 0 0 0  Deklaag / / / Kom met oranje deklaag 
en geprofileerde rand 
82 No 23 3 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0  / Gallia  50 250 / 
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Narbonensis 
82 No 23 3 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 31 / / / / / 
82 No 27 3 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
83 No 10 3 ORG BOT MENS / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
85 No 8 3 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, bronzen 
beslagplaatje met 
inlegwerk 
86 No 10 3 ME KOPERLEG / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt, 
follis Constantinus II 
(322‐323 na Chr.) 
87 No 27 3 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
87 No 999 3 AW TS Kom / ROM 1 0 1 0 2 / Argonnen 300 400 / 
87 No 999 3 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband; 
techniek B 
/ / 200 / 
87 No 999 3 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
87 No LV 3 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 1 / / / / Zwarte laag maar 
geVonden op container 
88 No 34 4 AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
88 No 34 4 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
88 No 27 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
88 No 27 3/4 AW GW / / ROM 0 6 0 0  / / / / / 
88 No 27 3/4 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0  / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
88 No 27 3/4 ST KS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Geprofileerd 
kalksteenFragment Van 
kroonlijst of zuilbasis 
88 No 34 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 22 / / / / / 
88 No 27 3/4 AW GB Deksel ST 219 ROM 1 0 0 0 1 / / / 180 / 
88 No 27 3/4 AW RW Bord / ROM 1 0 0 0  / Regionaal roze / / / 
88 No 27 3/4 AW RW Kom ST 211 ROM 1 0 0 0  / Eifel 300 MIDV / 
88 No 27 3/4 AW AM Amfoor / ROM 0 0 0 1  / / / / Oor 
88 No 34 4 AW RW Kom NB 104 ROM 1 0 0 0 1 / Eifel 300 MIDV / 
88 No 27 3/4 AW TS‐ZG Kom Drag 29 ROM 0 1 0 0 1 Reliëf ZGAL 40 80 / 
88 No 27 3/4 MO BETON / / / 0 0 0 0 2 / / / / Fragmenten betonVloer 
89 No 27 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 18 / / / / / 
89 No 27 4 AW RW Pot ST 203 ROM 1 6 1 0  / Tongeren 150 300 / 
89 No 27 4 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM      / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
89 No 27 4 AW GW Kruik/kruikam
foor 
/ ROM 0 1 0 0  / / / / / 
89 No 27 4 AW GW / / ROM 0 0 1 0  / / / / Of Verweerde TS? 
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91 No 27 3 PL / / / / 0 0 0 0 9 / / / / Doos 56 in depot stad 
Tongeren 
92 No 27 3 ST NAAMSE 
STEEN 
/ / / 0 0 0 0 1 / / / / zuilbasis / kapiteel 
92 No 27 3 ST KS / / / 0 0 0 0 3 / / / / KalksteenFragmenten 
met bewerkingsporen 
93 No 27 3 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 27 / / / / / 
93 No 27 3 AW GW Kruik / ROM 0 0 0 1 1 / / / / drieledig 
93 No 27 3 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst 
93 No 27 3 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / Tienen / / / 
93 No 27 3 AW RW Pot ST 203 ROM      / Regionaal wit 150 300 / 
93 No 27 3 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
93 No 27 3 AW MT Beker NB 33 ROM      / Argonnen 190 / / 
94 No 27 3 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 Gesmookt / / / / 
94 No 27 3 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
94 No 27 3 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 14 / / / / / 
94 No 27 3 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
94 No 27 3 AW TS‐OG Kom/kop Chenet 320/17 ROM 0 1 0 0 1 Roulette IN Argonnen 300 400 / 
94 No 27 3 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 3 0 0 3 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
94 No 27 3 AW GW Beker / ROM 0 1 0 0 1 Deuken 
gesmookt 
/ / / / 
94 No 27 3 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
95 No 8 3 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
95 No 8 3 AW RW / VV 593‐594 ROM 1 0 0 0 1 / Eifel 300 MIDV Knik Van 593, maar licht 
verdikt 
95 No 8 3 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
95 No 8 3 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 14 / / / / / 
96 No 33 3 AW ROOD? / / INDET 0 0 1 0 1 / / / / Wschl. MID, met engobe 
96 No 33 3 AW BOUW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / / 
96 No 33 3 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
97 No 34 3 AW MO / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
97 No 34 3 AW GW / / ROM 1 1 0 0 1 / / / / / 
97 No 34 3 AW MT Beker / ROM 0 1 0 0 1 kerfband en 
deuk 
Trier 190 / / 
97 No 34 6 ST KS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Rechthoekig 
kalksteenFragment 
97 No 34 3 ME SL / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
97 No 34 3 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
97 No 34 3 AW RW / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Beker? 
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98 Yes 27 3 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
99 No 31 3 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 57 / / / / / 
100 Yes 35 3 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / Uit brandlaag 
101 No 8 3 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 26 / / / / / 
101 No 8 3 AW MT Beker NB 33 ROM 0 0 1 0 1 / / 190 / / 
101 No 8 3 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
101 No 8 3 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
102 No 8 4 ME KOPERLEG / / / 0 0 0 0 1 / / / / Ringetje 
102 Yes 35 3 ORG / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
103 No 31 3 PL / / / / 0 0 0 0 37 / / / / Doos 52 in depot stad 
Tongeren 
103 Yes 31 3 GL / / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
103 No 31 3 AW RW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
103 No 31 3 AW TS / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / ZW of Verbrand, zelfde 
rand als V 158 
103 No 31 3 AW AM / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / Eén met mica 
103 No 31 3 AW TS / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / ZW of Verbrand, zelfde 
rand als V 158 
103 No 31 3 ST KS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
103 No 31 3 AW TR Beker / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
103 No 31 3 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Gesmookt 
103 No 31 3 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 8 / / / / / 
104 No 27 3 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
104 No 27 3 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
105 No 31 3 AW DW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
105 No 31 3 AW TR / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
105 No 31 3 PL / / / / 0 0 0 0 20 / / / / Doos 54 in depot stad 
Tongeren 
105 No 31 3 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
105 No 31 3 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 5 / / / / / 
105 No 31 3 AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
105 No 31 3 GL / / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
106 No 8 3 AW MT Beker NB 33 ROM 0 0 1 0 1 / / 190 / / 
106 No 8 3 AW RW Pot ST 201b ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
106 No 8 3 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 29 / / / / / 
106 No 8 3 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 6 / / / / / 
106 No 8 3 AW RW Pot ST 202 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
106 No 8 3 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
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106 No 8 3 GL / / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
106 No 8 3 AW LOW / / ROM 0 1 0 0 1 / / 70 270 Rood 
107 No 33 3 AW RW / / ROM 0 3 0 0 1 / / / / / 
107 No 33 3 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
107 No 33 3 AW AM / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
107 No 33 3 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
107 No 33 3 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 8 / / / / / 
108 No 26 3 GL / / / / 0 0 1 0 1 / / / / Voet van wijnglas 
109 No 34 4 AW GW Kruikamfoor Gose 414 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
109 No 34 4 AW GW Beker / ROM 0 1 0 0 1 kerfband / / / / 
109 No 34 4 AW GW / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
109 No 34 4 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
109 No 34 4 AW GV Bord / ROM 0 0 1 0 1 tech A / 70 200 / 
109 No 34 4 AW AM / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
109 No 34 4 AW GW / / ROM 0 6 1 0 5 / / / / / 
109 No 34 4 AW TS Kop Drag 33 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 120 225 / 
109 No 34 4 ST ZS / / / 0 0 0 0 9 / / / / / 
109 No 34 4 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
109 No 34 4 AW RW Pot ST 201a ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
109 No 34 4 AW BOUW / / ROM 0 0 0 2 2 / / / / / 
109 No 34 4 ST NAAMSE 
STEEN 
/ / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment omlijsting 
109 No 34 4 AW RW / / ROM 0 7 1 0 6 / / / / / 
109 No 34 4 ST KS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment zuilbasis 
109 No 34 4 AW GV / / ROM 0 1 0 0 1 / / 70 200 / 
109 No 34 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 67 / / / / / 
109 No 34 4 ST NAAMSE 
STEEN 
/ / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
109 No 34 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 77 / / / / / 
110 No 27 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 7 / / / / / 
110 No 27 4 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
111 No 8 4 AW TR / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
111 No 8 4 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
111 No 8 4 AW MO / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Rand gedeeltelijk 
afgebroken 
111 No 8 4 AW RW Pot ST 203 ROM 3 0 0 0 2 / / 150 300 / 
111 No 8 4 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
111 No 8 4 AW BOUW / / ROM 0 0 0 2 2 / / / / / 
111 No 8 4 AW TS‐OG Gesloten  / ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
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vorm 
111 No 8 4 AW RW Kom ST 210 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
111 No 8 4 AW GV Beker / ROM 0 2 0 0 2 kerfband. 
techniek C 
/ / 200 / 
111 No 8 4 AW BS / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
111 No 8 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 25 / / / / / 
111 No 8 4 ME FE Spijker, ea. / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
112 No 27 4 AW RW Kraagkom / ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren / / / 
112 No 27 4 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 Gesmookt / / / / 
112 No 27 4 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / zeepwaar / / / 
112 No 27 4 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
112 No 27 4 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / Eifel 300 MIDV / 
112 No 27 4 AW RW Bord VV 551‐555 ROM 1 0 0 0 1 Gesmookt / / / / 
112 No 27 4 AW RW Kom ST 210 ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren / / / 
112 No 27 4 AW GW Kom / ROM 1 0 0 0 1 / Maasvallei / / / 
112 No 27 4 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
112 No 27 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 12 / / / / / 
112 No 27 4 AW / / / ROM 0 1 0 0 1 / MT? TN? GW? / / / 
112 No 27 4 AW TS‐OG Kom Drag 37 ROM 0 1 0 0 1 Reliëf Argonnen 150 250 / 
113 No 8 4 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
113 No 8 4 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
113 No 8 4 AW AM Amfoor Dres 20 ROM 0 1 0 0 1 / Baetica 0 250 / 
113 No 8 4 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
113 No 8 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 34 / / / / / 
113 No 8 4 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
114 No 34 4 TC PILA / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / / 
114 No 34 4 ST NAAMSE 
STEEN 
/ / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
114 No 34 4 ST ZS / / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
114 No 34 4 ST KS / / / 0 0 0 0 2 / / / / zgn. "moeraskalksteen" 
115 No 26 4 AW ROOD + GL / / MIDL/MIDP 0 1 0 0 1 / / / / / 
115 No 26 4 AW GW Kruik/kruikam
foor 
/ ROM 0 0 0 1 1 / / / / Tweeledig 
115 No 26 4 AW / / / INDET 0 4 0 0 4 / / / / Mid of Rom? 
115 No 26 4 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
115 No 26 4 AW STG / / MIDL/MIDP 0 1 0 0 1 / / / / / 
115 No 26 4 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / Regionaal roze / / / 
115 No 26 4 AW PORS / / MIDP 0 0 1 0 1 / / / / / 
116 No 37 4 AW MT / / ROM 0 0 1 0 1 / Argonnen 190 / / 
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116 No 37 4 AW BOUW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / Rond tegeltje 
116 No 37 4 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
116 No 37 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
118 No 34 4 TC TEGULA / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / MuurFragment met 
mortel en 
tegulaFragmenten 
119 Yes 27 4 ZEEF / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Onder zuilen 
120 No 37 4 ME BRONS / / / 0 0 0 0 2 / / / / Fragmenten fibula 
120 No 37 4 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
121 No 27 4 AW AM Amfoor Dres 20 ROM 0 2 0 0 1 / Baetica 0 250 / 
121 No 27 4 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 2 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
121 No 27 4 AW TS‐OG Kom Chenet 328 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
121 No 27 4 AW TS‐OG Kom Chenet 320 ROM 2 1 0 0 3 / Argonnen 300 400 / 
121 No 27 4 AW GW Bord ST 218 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
121 No 27 4 AW GW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
121 No 27 4 AW TS‐OG Mortarium Chenet 329/330 ROM 2 0 0 0 2 / Argonnen 300 400 / 
121 No 27 4 AW AM Amfoor / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
121 No 27 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 47 / / / / / 
121 No 27 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 24 / / / / / 
121 No 27 4 AW MO Wrijfschaal / ROM 0 0 0 1 1 / Maasvallei / / / 
121 No 27 4 ST KS / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
121 No 27 4 AW TS‐OG / / ROM 1 2 0 0 3 / Argonnen 300 400 / 
121 No 27 4 AW TS‐OG Kom Chenet 320 ROM 0 0 1 0 1 Roulette IN Argonnen 300 400 / 
121 No 27 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 87 / / / / / 
121 No 27 4 AW GW / / ROM 0 5 0 0 5 / / / / 2 Van Tienen 
121 No 27 4 AW TS‐OG Kom Chenet 320 ROM 0 1 0 0 1 Roulette IN Argonnen 300 400 / 
121 No 27 4 AW TS‐OG Kop Chenet 319 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
121 No 27 4 AW RW / / ROM 0 2 0 0 1 / Tongeren / / / 
121 No 27 4 ME PB / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
121 No 27 4 AW RW Kom/pot ST 202/210 ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren / / / 
121 No 27 4 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 Beschilderd / / / / 
121 No 27 4 AW RW Kom ST 211 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
121 No 27 4 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
121 No 27 4 AW RW Pot ST 203 ROM 2 0 0 0 2 / Tongeren 150 300 / 
121 No 27 4 AW TR Beker / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
121 No 27 4 AW RW / / ROM 0 8 0 0 6 / / / / / 
121 No 27 4 AW RW Bord ST 218 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
121 No 27 4 ST / / / / 0 0 0 0 5 / / / / Fragmenten 
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tegel/wandbekleding 
121 No 27 4 ST / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
121 No 27 4 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
121 No 27 4 AW RW / / ROM 0 0 3 0 3 / / / / / 
121 No 27 4 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / Regionale roze / / / 
121 No 27 4 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / Eifel 300 MIDV / 
121 No 27 4 AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 / Tienen / / / 
121 No 27 4 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
121 No 27 4 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 6 / / / / / 
121 No 27 4 AW GW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
121 No 27 4 AW GV Beker ST 1 ROM 1 0 0 0 1 barbotine; 
techniek B 
/ 100 200 / 
121 No 27 4 AW RW Bord VV 593 ROM 1 0 0 0 1 / Eifel 300 MIDV / 
121 No 27 4 ST NAAMSE 
STEEN 
/ / / 0 0 0 0 3 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
121 No 27 4 AW GV Beker / ROM 0 0 1 0 1 tech B / 70 200 / 
121 No 27 4 ME SL / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
121 No 27 4 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
121 No 27 4 AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 / Tienen / / / 
121 No 27 4 AW RW Deksel ST 219 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
121 No 27 4 AW RW Bord ST 218 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
122 No 8 4 AW / / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Mogelijk afgebroken 
opstaande lijst 
122 No 8 4 AW TS‐OG Bord Chenet 304 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
122 No 8 4 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 7 / / / / / 
122 No 8 4 AW MO Wrijfschaal VV 353 ROM 2 1 0 0 1 / / / / / 
122 No 8 4 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband; 
techniek B 
/ / 200 / 
122 No 8 4 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kleibestrooiing, 
techniek B 
/ 70 200 / 
122 No 8 4 AW TS‐OG / / ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 300 400 Verbrand 
122 No 8 4 AW GV Beker NB 32 ROM 1 0 0 0 1 kerfband; 
techniek C 
/ 150 200 OR pasta en BR licht 
blinkende deklaag bUiten 
en binnen 
122 No 8 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 68 / / / / / 
122 No 8 4 AW GB / / ROM 0 1 0 0 1 / / / 180 / 
122 No 8 4 AW MT Beker / ROM 0 2 0 0 1 kerfband en 
deuk 
Argonnen 190 / GR pasta, enkel Verf aan 
bUitenzijde 
122 No 8 4 AW AM / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
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122 No 8 4 AW MT Beker / ROM 0 0 1 0 1 / Argonnen 190 / GR pasta, enkel Verf aan 
bUitenzijde 
122 No 8 4 AW BOUW / / ROM 0 0 0 2 2 / / / / / 
122 No 8 4 ST KS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
122 No 8 4 AW RW Pot ST 203 ROM 2 0 0 0 2 / / 150 300 / 
122 No 8 4 AW TN / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
122 No 8 4 AW GW / / ROM 0 6 0 0 5 / / / / / 
122 No 8 4 AW TS‐OG Mortarium Chenet 329‐331 ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 300 400 Verbrand 
122 No 8 4 AW MT Beker / ROM 0 0 1 0 1 kerfband Argonnen 190 / GR pasta, enkel Verf aan 
bUitenzijde 
122 No 8 4 AW RW / / ROM 0 10 2 0 2 / / / / / 
123 No 33 4 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband; 
techniek B 
/ / 200 / 
123 No 33 4 AW TS Kom Drag 37 ROM 0 1 0 0 1 Reliëf Argonnen 150 250 V123 en V127 passen 
samen 
123 No 33 4 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
124 No 37 4 AW GV Bord / ROM 0 1 0 0 1 tech A / 70 200 / 
124 No 37 4 AW AM / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
124 No 37 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 36 / / / / / 
124 No 37 4 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
124 No 37 4 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
124 No 37 4 AW BS / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
124 No 37 4 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
124 No 37 4 ST / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
125 No 8 4 AW AM Amfoor / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
125 No 8 4 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
125 No 8 4 ST / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
125 No 8 4 AW TS‐OG Kom Chenet 320 ROM 0 1 0 0 1 Roulette UC 247 Argonnen‐
Avocourt 
300 400 / 
125 No 8 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 6 / / / / / 
125 No 8 4 AW TS‐OG Kom Chenet 320 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 Verbrand 
125 No 8 4 ST NAAMSE 
STEEN 
/ / / 0 0 0 0 2 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
126 No 27 4 AW RW / / ROM 0 9 1 0 9 / / / / / 
126 No 27 4 AW TS / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / ZW of Verbrand, zelfde 
rand als V 103 
126 No 27 4 AW GV Beker / ROM 0 0 1 0 1 kleibestrooiing / 70 200 / 
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126 No 27 4 AW TS / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / ZW of Verbrand, zelfde 
rand als V 103 
126 No 27 4 AW RW Pot ST 202/210 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
126 No 27 4 AW RW Kom NB 104 ROM 2 0 0 0 2 / / / / / 
126 No 27 4 AW RW Pot ST 203 ROM 8 0 0 0 6 / / 150 300 2 R Uit Tienen 
126 No 27 4 AW GV / / ROM 0 1 0 0 1 barbotine / 100 200 / 
126 No 27 4 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Gesmookt 
126 No 27 4 AW GW Bord VV 562 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
126 No 27 4 AW GW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
126 No 27 4 AW GW / / ROM 0 2 1 1 4 / / / / / 
126 No 27 4 AW TS‐ZG Kom Curle 11 ROM 0 1 0 0 1 / ZGAL 70 120 / 
126 No 27 4 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Vensterglas 
126 No 27 4 AW / / / MID 0 0 0 4 4 / / / / Geglazuurd, GR en 
porselein 
126 No 27 4 AW MO / / ROM 3 0 1 0 4 / / / / / 
126 No 27 4 AW AM / / ROM 0 12 0 1 11 / / / / / 
126 No 27 4 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
126 No 27 4 AW TS‐OG Gesloten 
vorm 
/ ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
126 No 27 4 AW BOUW / / ROM 0 0 0 4 4 / / / / Tegulae 
126 No 27 4 ST NAAMSE 
STEEN 
/ / / 0 0 0 0 2 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
126 No 27 4 AW TS‐OG Bord / ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
126 No 27 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 53 / / / / / 
126 No 27 4 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 62 / / / / / 
126 No 27 4 AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
126 No 27 4 ST NAAMSE 
STEEN 
/ / / 0 0 0 0 2 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
126 No 27 4 ST / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
126 No 27 4 TC PILA / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / Uit zone rond zuil 1 
127 No 33 4 AW GW Beker / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
127 No 33 4 AW TS Kom Drag 37 ROM 0 1 0 0 0 / Argonnen 150 250 V123 en V127 passen 
samen 
127 No 33 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 8 / / / / / 
128 No 8 4 AW TS‐OG Mortarium Chenet 329/330 ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
128 No 8 4 AW TN / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Te klein Voor 
determinatie 
128 No 8 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 55 / / / / / 
128 No 8 4 AW RW Pot ST 201b ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
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128 No 8 4 AW RW Bord +/‐VV 557 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
128 No 8 4 AW TS‐OG Kop Drag 40‐Chenet 303 ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
128 No 8 4 AW TS‐ZG Bord Drag 17a ROM 1 0 0 0 1 / ZGAL 20 60 / 
128 No 8 4 AW AM / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
128 No 8 4 AW RW / / ROM 0 4 0 0 4 / / / / / 
128 No 8 4 TC PILA / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / / 
128 No 8 4 AW TR Beker Deru P 3 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
128 No 8 4 AW RW Kruik VV 433 ROM 1 0 1 0 1 / / / / Type rand exact 
gelijkend op VV, maar 
baksel is anders 
128 No 8 4 AW GB / / ROM 0 1 0 0 1 / / / 180 / 
128 No 8 4 AW TS‐CG Kom Bet 96 ROM 1 0 0 0 1 / Lezoux 4 140 200 / 
128 No 8 4 AW BOUW / / ROM 0 0 0 2 2 / / / / / 
128 No 8 4 AW RW Kom / ROM 2 0 0 0 2 / / / / Strakke wand en plompe, 
licht Verdikte rand 
128 No 8 4 AW TS‐OG Kom Chenet 324 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 Verbrand 
128 No 8 4 AW GW / / ROM 0 4 0 0 4 / / / / / 
128 No 8 4 AW GW Kom / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Lijkt op Ritterling 9 
129 No 38 5 AW TS / / ROM 0 3 0 0 1 / ZGAL 20 120 / 
130 No 27 4 ME BRONS / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / Bronzen dokterslepeltje 
131 No 38 5 AW RW / TO 31 ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren / / WI deklaag 
131 No 38 5 AW AM / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
131 No 38 5 AW TS Kom / ROM 0 0 1 0 1 / ZGAL 40 120 / 
131 No 38 5 AW RW / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
131 No 38 5 AW RW Kruik VV 412 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
131 No 38 5 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
131 No 38 5 AW AM / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
131 No 38 5 GL / / / / 0 0 0 0 4 / / / / Fragment beschilder glas 
131 No 38 5 AW RW / / ROM 1 3 0 0 4 / / / / / 
131 No 38 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 52 / / / / / 
131 No 38 5 AW RW Pot ST 201a ROM 2 0 0 0 1 / / / / / 
131 No 38 5 AW GW / / ROM 0 4 0 0 4 / / / / / 
131 No 38 5 AW GW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
131 No 38 5 AW RW Dolium / ROM 1 0 0 0 1 / Eifel 300 MIDV / 
131 No 38 5 AW TS Mortarium / ROM 0 0 1 0 1 / Argonnen 300 400 / 
131 No 38 5 AW GV / / ROM 0 0 1 0 1 / / 70 200 Mogelijk Van olielamp 
131 No 38 5 AW BOUW / / ROM 0 0 0 2 2 / / / / / 
132 No 27 4 ORG BEEN / / / 0 0 0 0 3 / / / / 3 speldFragmenten 
waarVan 1 met 
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knotsvormige kop 
132 No 27 4 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Rond plaatje waaraan 
Verticaal oor bevestigd 
132 No 27 4 ME KOPERLEG / / / 0 0 0 0 1 / / / / Munt 
132 No 27 4 ME PB / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
132 No 27 4 ME KOPERLEG / / / 0 0 0 0 1 / / / / Munt 
133 No 37 4 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
133 No 37 4 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
134 No 8 4 ME KOPERLEG / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
135 No 33 4 ME KOPERLEG / / / 0 0 0 0 1 / / / / Munt 
136 No 27 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 34 / / / / / 
136 No 27 4 AW RW / / ROM 0 4 2 0 5 / / / / / 
136 No 27 4 AW TS‐OG Kop Drag 33 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 150 400 / 
136 No 27 4 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / Klinknagel 
136 No 27 4 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
136 No 27 4 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
136 No 27 4 AW TS‐OG Kom Chenet 320 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
136 No 27 4 ST KS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
136 No 27 4 AW GW Bord / ROM 0 0 1 0 1 / / / / Gesmookt 
136 No 27 4 AW TN Bord / ROM 0 0 3 0 1 / / / / / 
136 No 27 4 AW BOUW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / / 
136 No 27 4 AW TN Beker / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
136 No 27 4 AW TS‐OG Mortarium Chenet 330 ROM 2 2 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
136 No 27 4 AW AM / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
136 No 27 4 AW RW Pot ST 201b ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
137 No 33 4 AW TS Kop Drag 27 ROM 0 1 0 0 1 / ZGAL 70 120 / 
137 No 33 4 AW TS Kom Drag 37 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 120 225 / 
137 No 33 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
138 No 27 4 ST NAAMSE 
STEEN 
/ / / 0 0 0 0 3 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
138 No 27 4 AW RW Pot ST 201a ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
138 No 27 4 AW RW / / ROM 0 18 2 0 20 / / / / / 
138 No 27 4 ST KS / / / 0 0 0 0 1 / / / / HalfmaanVormig 
inlegwerk 
138 No 27 4 AW TS Bord Chenet 304 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
138 No 27 4 AW GW / / ROM 0 12 0 0 12 / / / / / 
138 No 27 4 ORG BEEN Speld / / 0 0 0 0 1 / / / / SpeldFragment 
138 No 27 4 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
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138 No 27 4 AW TS‐OG Kom/kop Chenet 320/17 ROM 0 1 0 0 1 Roulette IN Argonnen 300 400 / 
138 No 27 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
138 No 27 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 65 / / / / / 
138 No 27 4 AW TS / / ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
138 No 27 4 AW TS‐OG Kom/kop Chenet 320/17 ROM 0 1 0 0 1 Roulette IN Argonnen 300 400 / 
138 No 27 4 AW TS / / ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
138 No 27 4 AW LOW / / ROM 0 2 0 0 1 / / 70 270 Grijs 
138 No 27 4 ORG BEEN / / / 0 0 0 0 1 / / / / Gepolijste speld met 
afgeplatte, konische kop 
138 No 27 4 AW MT Beker / ROM 0 1 0 0 1 deuken en 
kerfband 
/ 190 / Verbrand 
138 No 27 4 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kleibestrooiing, 
techniek B 
/ 70 200 / 
138 No 27 4 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 barbotine en 
kerfband, 
techniek B 
/ 100 200 / 
138 No 27 4 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 kleibestrooiing; 
techniek C 
/ 70 200 / 
138 No 27 4 AW GV / / ROM 0 2 0 0 1 tech A / 70 200 / 
138 No 27 4 AW GV Beker / ROM 0 3 0 0 3 Kerfband; 
techniek B 
/ / 200 / 
138 No 27 4 AW GW Bord / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
138 No 27 4 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
138 No 27 4 AW AM / / ROM 0 5 0 0 2 / / / / / 
138 No 27 4 TC TUBULUS / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / Tubulusfragment met 
ronde opening 
138 No 27 4 AW GV Bord / ROM 0 0 2 0 2 tech B / 70 200 / 
138 No 27 4 AW / / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Schilfer 
138 No 27 4 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
138 No 27 4 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
138 No 27 4 AW TS Mortarium Chenet 324g ROM 1 2 0 0 2 / Argonnen 300 400 / 
138 No 27 4 AW GW Bord Tienen B 1 ROM 1 0 1 0 1 / Tienen / / Gesmookt 
138 No 27 4 AW GW Pot / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
138 No 27 4 AW MT Beker NB 33 ROM 1 1 0 0 1 techniek D Trier 190 / / 
138 No 27 4 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Vensterglas 
138 No 27 4 AW BS Kan VV 269 ROM 1 3 0 0 1 / / / / / 
138 No 27 4 AW BOUW / / ROM 0 0 0 6 6 / / / / / 
139 No 8 4 AW STG / / MIDL/MIDP 0 0 0 1 1 / / / / / 
139 No 4 1 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
139 No 8 4 AW FAI / / MIDP 0 1 0 0 1 / / / / / 
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139 No 8 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 6 / / / / / 
139 No 8 4 AW WIT / / MIDL 0 1 0 0 1 / / / / / 
140 No 27 4 AW AM / / ROM 0 7 0 0 6 / / / / Eén met mica 
140 No 27 4 AW RW Pot ST 203 ROM 3 0 0 0 3 / / 150 300 Eén rand in Tongers 
aardewerk 
140 No 27 4 AW / / / ROM/MID 1 0 0 0 1 / / / / Lijkt eerder MID baksel 
dan ROM 
140 No 27 4 AW TN / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
140 No 27 4 AW RW Kom / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Naar binnen omgebogen 
en afgeplatte rand 
140 No 27 4 AW RW / / ROM 0 10 0 0 10 / / / / / 
140 No 27 4 ME FE / / / 0 0 0 0 4 / / / / 2 spijkers, ea. 
140 No 27 4 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
140 No 27 4 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
140 No 27 4 AW GV Bord / ROM 0 0 1 0 1 / / 70 200 OR pasta en ORBR 
deklaag 
140 No 27 4 AW TS‐OG / / ROM 0 2 0 0 2 / Argonnen 300 400 / 
140 No 27 4 AW GW Kruikamfoor VV 446, 446 bis ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
140 No 27 4 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
140 No 27 4 AW GW / / ROM 0 8 0 0 8 / / / / / 
140 No 27 4 AW TS‐OG Kom Chenet 314 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
140 No 27 4 AW TS‐OG Kom/kop Chenet 320/17 ROM 0 1 0 0 1 Roulette IN Argonnen 300 400 / 
140 No 27 4 AW TS‐OG Kom/kop Chenet 320/17 ROM 0 1 0 0 1 Roulette IN Argonnen 300 400 / 
140 No 27 4 GL / / / / 1 0 0 0 1 / / / / and en hals Van flesje 
met 2 oren 
140 No 27 4 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 tech C / 70 200 OR pasta en ZWBR 
deklaag 
140 No 27 4 PL / / / / 0 0 0 0 36 / / / / Doos 56 in depot stad 
Tongeren 
140 No 27 4 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband; 
techniek B 
/ / 200 / 
140 No 27 4 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 kleibestrooiing, 
tech A 
/ 70 200 / 
140 No 27 4 AW GV Beker / ROM 0 3 1 0 1 Kerfband; 
techniek B 
/ / 200 / 
140 No 27 4 AW BOUW / / ROM 0 0 0 4 4 / / / / Eén met mica 
140 No 27 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 35 / / / / / 
141 No 33 4 ME FE / / / 0 0 0 0 4 / / / / 3 spijkers, ea. 
141 No 33 4 AW RW / / ROM 0 4 1 0 3 / / / / / 
141 No 33 4 AW RW Bord / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
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141 No 33 4 AW TS / / ROM 0 0 1 0 1 / OGAL 100 250 / 
141 No 33 4 AW GW Beker NB 32 ROM 1 2 1 0 1 / / 150 / Gesmookt 
141 No 33 4 AW AM / / ROM 0 4 0 0 3 / / / / / 
141 No 33 4 AW GW / / ROM 0 3 0 0 2 / / / / / 
141 No 33 4 AW BOUW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / / 
141 No 33 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 5 / / / / / 
141 No 33 4 AW TS Kom Drag 37 ROM 0 2 0 0 2 / OGAL 100 250 / 
142 No 37 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
143 Yes 27 4 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
144 Yes 8 4 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / Houtskool 
micromorfologie 
145 Yes 8 4 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / Houtskool 
micromorfologie 
146 No / 4 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Vensterglas 
147 No 3 / GL / / / / 0 0 1 3 0 / / / / Bodem glazen beker 
148 No 3 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 57 / / / / / 
148 No 3 4 AW MT Beker / ROM 0 0 1 0 1 kerfband Argonnen 190 / GR pasta en blinkende 
BRZW deklaag, enkel aan 
bUitenkant 
148 No 3 4 AW MT Beker / ROM 0 1 0 0 1 Deuken Argonnen 190 / GR pasta en ZW deklaag, 
enkel aan bUitenkant 
148 No 3 4 AW GW / / ROM 0 8 0 0 7 / / / / / 
148 No 3 4 AW GW Beker / ROM 0 0 1 0 1 / / / / Verbrand 
148 No 3 4 ST NAAMSE 
STEEN 
/ / / 0 0 0 0 2 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
148 No 3 4 AW BOUW / / MIDP 0 0 0 2 1 / / / / / 
148 No 3 4 AW FAI / / MIDP 1 1 0 0 2 / / / / / 
148 No 3 4 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 kerfband; 
techniek C 
/ / 200 / 
148 No / / AW TS Kom Chenet 320 ROM 0 1 1 1 1 Roulette U.C. 
283 
Argonnen 300 400 / 
148 No 3 4 AW RW / / ROM 0 1 4 0 1 / / / / / 
148 No 3 4 AW AM / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
148 No 3 4 TC TEGEL / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment geglazuurde 
tegel 
148 No 3 4 AW TS‐OG Mortarium Chenet 330/331 ROM 0 2 0 0 2 / Argonnen 300 400 / 
148 No 3 4 AW RW Kom NB 104 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
148 No 3 4 AW TS‐OG Mortarium Chenet 329/333 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
148 No 3 4 ST KS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
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148 No 3 4 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
148 No 3 4 AW STG / / MIDL/MIDP 0 0 0 2 1 / / / / / 
148 No 3 4 GL / / / / 0 0 0 0 6 / / / / / 
148 No 8 4 ME SL / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
149 No 3 4 AW RW Pot ST 202 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
149 No 3 4 AW RW Pot ST 201b ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
149 No 3 4 AW RW / / ROM 0 8 1 0 8 / / / / / 
149 No 3 4 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
149 No 3 4 AW GV Beker / ROM 0 2 0 0 1 tech C / 70 200 / 
149 No 3 4 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
149 No 3 4 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 28 / / / / / 
149 No 3 4 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 13 / / / / / 
149 No 3 4 ST / / / / 0 0 0 0 4 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
149 No 3 4 ST KS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment omlijsting 
149 No 3 4 ST KS / / / 0 0 0 0 2 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
149 No 3 4 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband; 
techniek B 
/ / 200 / 
149 No 3 4 AW BOUW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / / 
149 No 3 4 AW TS Kom Chenet 317 ROM 0 1 0 0 1 Roulette AV ZF 
55 
Argonnen‐
Avocourt 
300 400 / 
149 No 3 4 GL / / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
149 No 3 4 AW MT / / ROM 0 1 0 0 1 kerfband / 190 / / 
149 No 3 4 AW TS‐OG Kom Chenet 319/320 ROM 2 0 0 0 2 / Argonnen 300 400 / 
149 No 3 4 AW GW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
149 No 3 4 AW PORS / / MIDP 0 4 0 0 1 / / / / / 
149 No 3 4 AW TS‐OG Mortarium Chenet 
329/330/331 
ROM 0 0 1 0 1 / Argonnen 300 400 / 
150 No 8 4 AW AM / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
150 No 8 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
150 No 8 4 AW TS‐OG Kom Chenet 320 ROM 1 1 0 0 1 Roulette IN Argonnen 300 400 Sterk gesleten 
151 No 3 4 ME BRONS / / ROM 0 0 0 0 1 / / Begin 
1e 
eeuw 
Eind 
2e 
eeuw 
DetectieVondst, 
Sestertius Uit 1e of 2e 
eeuw 
152 No 37 4 AW RW / / ROM 0 5 1 0 5 / / / / / 
152 No 37 4 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kleibestrooiing, 
techniek B 
/ 70 200 / 
152 No 37 4 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 Grof baksel 
152 No 37 4 AW PR / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
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152 No 37 4 AW AM / / ROM 0 6 0 0 3 / / / / / 
152 No 37 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 23 / / / / / 
153 No 33 4 AW MO Wrijfschaal VV 349‐350 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
154 No 35 4 PL / / / / 0 0 0 0 24 / / / / Doos 36 in depot stad 
Tongeren 
155 Yes 35 4 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
156 No 3 4 
profiel 
AW GV Beker / ROM 0 0 1 0 1 tech B / 70 200 / 
156 No 3 4 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
156 No 3 4 
profiel 
AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
156 No 3 4 
profiel 
AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
156 No 3 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 7 / / / / Profiel 
156 No 3 4 
profiel 
AW STG / / MIDL/MIDP 0 1 0 0 1 / / / / Paarse engobe, 
merkteken 
156 No 3 4 
profiel 
AW RW Bord? / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
156 No 3 4 
profiel 
AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
157 No 8 4 AW RW Bord / ROM 1 1 0 0 1 / / / / Gebogen wand en licht 
Verdikte rand 
157 No 8 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 55 / / / / / 
157 No 8 4 AW AM / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
157 No 8 4 TC TEGULAE / / / 0 0 0 0 0 / / / / Afgestoten Vondst 
157 No 8 4 ORG BEEN Speld / / 0 0 0 0 1 / / / / SpeldFragment 
157 No 8 4 AW RW Pot ST 203 ROM 4 0 0 0 4 / / 150 300 Eén exemplaar 
157 No 8 4 AW RW / / ROM 0 4 1 0 4 / / / / / 
157 No 8 4 AW RW Bord VV 562 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
157 No 8 4 AW BOUW / / ROM 0 0 0 3 3 / / / / / 
157 No 8 4 AW MT Beker NB 33 ROM 1 1 0 0 2 / / 190 / / 
157 No 8 4 AW LOW / / ROM 0 1 0 0 1 / / 70 270 Grijs 
157 No 8 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 39 / / / / Snijsporen op een 
botFragment 
157 No 8 4 AW TS‐OG / / ROM 0 3 0 0 3 / Argonnen 300 400 / 
157 No 8 4 GL / / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
157 No 8 4 AW TS‐OG Kop Drag 33 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
157 No 8 4 AW TS‐OG Kom Chenet 320 ROM 0 1 0 0 1 Roulette UC 29 Argonnen‐
Lavoye 
300 450 / 
157 No 8 4 AW TS‐OG Kom Chenet 320 ROM 0 1 0 0 1 Roulette IN Argonnen 300 400 / 
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157 No 8 4 AW TS‐OG Kom Chenet 320 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
157 No 8 4 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 5 / / / / / 
157 No 8 4 AW GW Beker NB 32 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 / Gesmookt 
157 No 8 4 AW GV Beker / ROM 1 0 0 0 1 Kerfband; 
techniek B 
/ / 200 / 
157 No 8 4 AW GV Beker / ROM 1 0 0 0 1 Kleibestrooiing, 
techniek B 
/ 70 200 / 
157 No 8 4 AW GV Beker / ROM 1 0 0 0 1 tech B / 70 200 / 
157 No 8 4 AW GV Beker / ROM 1 0 0 0 1 barbotine; 
techniek B 
/ 100 200 Jachtbeker 
157 No 8 4 AW GW Bord / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
157 No 8 4 AW GW Beker / ROM 1 1 0 0 1 / / / / Gesmookt, korte hals en 
opstaande niet Verdikte 
rand 
157 No 8 4 AW GW Beker / ROM 0 1 0 0 1 kerfband / / / Imitatie Van rubra 
157 No 8 4 ORG GEWEI / / / 0 0 0 0 2 / / / / GeweiFragmenten met 
bewerkingsporen 
157 No 8 4 AW GW / / ROM 0 7 0 0 7 / / / / Twee scherVen 
gesmookt 
158 No 33 4 AW AM / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
158 No 33 4 AW TS / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
158 No 33 4 AW TS / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
158 No 33 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
158 No 33 4 AW TS Mortarium Chenet 330‐ Drag 45 ROM 0 0 1 0 1 / Argonnen 300 400 / 
158 No 33 4 AW GV / / ROM 0 0 1 0 1 / / 70 200 / 
160 No 8 4 AW BOUW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / / 
160 No 8 4 AW RW Kan VV 582 ROM 1 0 0 0 1 / Eifel 300 MIDV Vulkanisch materiaal, 
tweeledig oor en 
verdikte rand, 
vermoedelijk kan 
160 No 8 4 AW RW Bord VV 562 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
160 No 8 4 AW AM / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
160 No 8 4 AW RW Beker / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Bolle beker met korte 
hals en licht Verdikte 
rand 
160 No 8 4 AW RW Smeltkroes / ROM 0 0 1 0 1 / / / / Puntige bodem 
160 No 8 4 AW RW Kom NB 104, VV 587 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
160 No 8 4 GL / / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
160 No 8 4 AW GW / / ROM 0 7 0 0 7 / / / / / 
160 No 8 4 AW RW Kom VV 69‐75 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
160 No 8 4 AW BS / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
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160 No 8 4 AW TS‐OG Kom Chenet 320 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 Verbrand 
160 No 8 4 ST KS / / / 0 0 0 0 5 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
160 No 8 4 AW RW Pot ST 201b ROM 3 0 0 0 3 / / / / / 
160 No 8 4 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 5 / / / / / 
160 No 8 4 AW RW Pot ST 203 ROM 2 0 0 0 2 / / 150 300 / 
160 No 8 4 AW GW Bord / ROM 0 0 1 0 1 / / / / Gesmookt 
160 No 8 4 AW RW / / ROM 0 8 0 0 6 / / / / / 
160 No 8 4 ST NAAMSE 
STEEN 
/ / / 0 0 0 0 3 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
160 No 8 4 AW MT Beker NB 33 ROM 1 5 1 0 3 / Argonnen 190 / / 
160 No 8 4 ME SL / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
160 No 8 4 AW TS‐ZG / / ROM 1 1 0 0 2 / ZGAL 50 120 / 
160 No 8 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 44 / / / / / 
160 No 8 4 ST / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
161 No 33 4 ST / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
162 No 8 4 AW TS‐ZG Kom Dr 37 ROM 0 1 0 0 1 Reliëf ZGAL 80 120 Verbrand 
162 No 8 4 ST KS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
162 No 8 4 AW RW / / ROM 0 0 0 0 1 / Eifel 300 MIDV / 
162 No 8 4 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 0 0 0 1 / / / / / 
162 No 8 4 ME PB / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
162 No 8 4 AW TS‐OG Beker / ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 100 400 / 
162 No 8 4 ME KOPERLEG / / / 0 0 0 0 1 / / / / Beslagplaatje, 
halVemaanvormig 
162 No 8 4 GL / / / / 0 0 1 0 1 / / / / Standring glazen 
recipiënt 
162 No 8 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 55 / / / / BeVat 2 hoornpitten 
162 No 8 4 AW GW / / ROM 0 7 0 0 7 / / / / / 
162 No 8 4 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
162 No 8 4 AW RW Bord ST 218 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
162 No 8 4 AW RW Bord ST 218 ROM 1 0 0 0 1 / Regionaal roze / / / 
162 No 8 4 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
162 No 8 4 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
162 No 8 4 AW MT Beker NB 33 ROM 1 2 0 0 1 / Argonnen 190 / / 
162 No 8 4 ME FE / / / 0 0 0 0 9 / / / / 8 spijker, ea. 
162 No 8 4 AW GW Kruik / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Te fragm. 
162 No 8 4 AW RW / / ROM 0 8 0 0 8 / / / / / 
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162 No 8 4 GL / / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
162 No 8 4 ME BRONS / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / Bronzen fibula 
162 No 8 4 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / Regionaal wit / / / 
162 No 8 4 AW RW Kom NB 104/ST211 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
162 No 8 4 AW RW Deksel ST 219 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
163 No 8 4 ME FE / / / 0 0 0 0 3 / / / / Klinknagels 
163 No 8 4 AW RW Kom NB 104/ST211 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
163 No 8 4 AW RW / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Rand afgebroken 
163 No 8 4 AW RW / / ROM 0 4 0 0 4 / / / / / 
163 No 8 4 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
163 No 8 4 AW GV / / ROM 0 1 0 0 1 tech A / 70 200 / 
163 No 8 4 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
163 No 8 4 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / Eifel 300 MIDV / 
163 No 8 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 8 / / / / / 
163 No 8 4 AW MT Beker NB 33 ROM 0 2 0 0 1 / Argonnen 190 / / 
163 No 8 4 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
164 No 3 4 AW TS Kom Drag 37 ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 120 225 / 
164 No 3 4 ORG BOT MENS / / / 0 0 0 0 117 / / / / Profiel 
164 No 3 4 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / MortelFragment met 
stukken bot en kalksteen 
164 No 3 4 ST / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
164 No 3 4 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 17 / / / / Profiel 
164 No 3 4 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 252 / / / / Profiel 
164 No 3 4 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 151 / / / / Profiel 
164 No 3 4 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 86 / / / / Profiel 
164 No 3 4 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 51 / / / / Profiel 
164 No 3 4 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 41 / / / / Profiel 
164 No 3 4 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Wjnglas op Voet 
165 No 33 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 5 / / / / / 
165 No 33 4 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
165 No 33 4 AW GV / / ROM 0 1 0 0 1 tech C / 70 200 / 
165 No 33 4 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
165 No 33 4 AW AM / / ROM 0 8 0 0 3 / / / / / 
165 No 33 4 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
166 No 8 4 ME KOPERLEG / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / Munt, Constantinus 
167 No 8 4 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 10 / / / / / 
167 No 8 4 AW TS‐ZG Gesloten  / ROM 0 3 0 0 1 / ZGAL 50 120 / 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
Vondst Monster Spoor Vlak Mat.cat. Soort Vorm Type Periode R W B Overig Aantal ind. Versiering Herkomst Begin Eind Opmerkingen 
vorm 
167 No 8 4 AW TS‐OG Bord Chenet 303/304 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
167 No 8 4 TC TEGEL / / / 0 0 0 0 4 / / / / Oa. 2 geglazuurde tegels 
167 No 8 4 AW MT Beker / ROM 0 1 0 0 1 / / 190 / / 
167 No 8 4 AW GV Bord / ROM 0 0 1 0 1 tech A / 70 200 / 
167 No 8 4 AW RW Bord / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
167 No 8 4 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
167 No 8 4 AW RW Bord / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
167 No 8 4 AW TS‐OG Mortarium Chenet 329/330 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
167 No 8 4 AW RW Beker VV 526 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
167 No 8 4 AW TR Beker / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
167 No 8 4 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
167 No 8 4 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 256 / / / / / 
167 No 8 4 ST / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
167 No 8 4 AW TS‐CG Kom Bet 88? ROM 0 0 1 0 1 / Lezoux 4 140 200 / 
167 No 8 4 AW GL / / ROM/MID 0 1 0 0 1 / / / / Geglazuurd, ziet er 
eerder ROM Uit, WI 
baksel 
167 No 8 4 AW RW / / ROM 0 3 1 0 4 / / / / / 
168 No 33 4 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 2 / / / / Gele Vulling boven 1ste 
Romeinse vloer 
169 No 35 4 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 5 / / / / Brandlaag boVen 1ste 
Romeinse vloer 
169 No 35 4 ME FE Spijker, 
klinknagel 
/ / 0 0 0 0 2 / / / / / 
169 No 35 4 PL / / / / 0 0 0 0 44 / / / / Doos 36 in depot stad 
Tongeren 
170 No 35 / PL / / / / 0 0 0 0 282 / / / / Doos 35 en 37 in depot 
stad Tongeren 
170 No 35 / TC IMBREX / / ROM 0 0 0 0 2 / / / / O‐W‐Profiel 
171 No 41 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
171 No 41 5 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
171 Yes 41 5 ZEEF / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
171 No 41 5 ST NAAMSE 
STEEN 
/ / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
172 Yes 41 5 ORG / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
173 No 36 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 5 / / / / Uit mortel 
173 No 36 5 ME PB / / / 0 0 0 0 1 / / / / Uit mortel 
173 No 36 5 AW GW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / Uit Mo 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
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173 No 36 5 AW MO / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
173 No 36 5 AW AM / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
173 No 36 5 AW BOUW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / / 
173 No 36 5 ST KS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Uit mortel 
174 No 35 5 ME BRONS / / / 0 0 0 0 2 / / / / Bronzen plaatjes 
174 No 35 5 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
174 No 35 5 PL / / / / 0 0 0 0 10 / / / / Doos 56 in depot stad 
Tongeren 
174 No 35 5 ST / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
174 No 35 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
175 No  5 PL / / / / 0 0 0 0 37 / / / / Uit 2de Romeinse 
brandlaag; Doos 53 in 
depot stad Tongeren 
176 No 36 5 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment Romeinse 
betonVloer 
178 No 35 5 PL / / / / 0 0 0 0 18 / / / / Doos 37 in depot stad 
Tongeren 
179 No 51 + 44 PR E‐D AW TS Bord Drag 18/31 ROM 4 2 0 0 1 / Argonnen 150 200 / 
179 No 51/44 Profiel 
2 
AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 15 0 0 15 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
179 No 51/44 Profiel 
2 
AW RW Kom ST 211 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
179 No 51 + 44 Profiel 
3 
ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 12 / / / / / 
179 No 51/44 Profiel 
2 
AW RW / / ROM 0 2 0 0 1 / Regionaal roze / / / 
179 No 51/44 Profiel 
2 
AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
179 No 51 + 44 PR E‐D AW TS / / ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
179 No 51/44 Profiel 
2 
AW GW / / ROM 0 5 0 0 5 / / / / / 
179 No 51 + 44 Profiel 
3 
ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
179 No 51/44 Profiel 
2 
AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
179 No 51/44 Profiel 
2 
AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 Gesmookt / / / / 
180 No 3 5 AW RW Beker VV 525‐526 ROM 1 0 0 0 1 / / / / Tongerse beker 
180 No 3 5 ST KS / / / 0 0 0 0 2 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
180 No 3 5 AW AM / / ROM 0 3 0 0 1 / / / / / 
180 No 3 5 AW MT / / ROM 0 1 0 0 1 / / 190 / / 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
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180 No 3 5 GL / / / / 0 0 0 0 5 / / / / / 
180 No 3 5 ST / / / / 0 0 0 0 2 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
180 No 3 5 ST NAAMSE 
STEEN 
/ / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment omlijsting 
180 No 3 5 AW RW / / ROM 0 5 0 0 5 / / / / / 
180 No 3 5 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 41 / / / / / 
180 No 3 5 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 tech C / 70 200 / 
180 No 3 5 GL / / / MIDP 0 2 0 0 1 / / / / Melkwit 
180 No 3 5 AW TS Kom / ROM 0 1 0 0 1 / ZGAL 40 70 / 
180 No 3 5 AW TS Kom Chenet 320 ROM 0 1 0 0 1 Roulette IN Argonnen 300 400 / 
180 No 3 5 AW GW / / ROM 0 1 0 1 2 / / / / / 
180 No 3 5 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
181 No 33 5 ME KOPERLEG / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt 
182 No 33 5 ME KOPERLEG / / / 0 0 0 0 2 / / / / DetectieVondst, munten 
183 No 45 5 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
184 No 35 5 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
184 No 35 5 PL / / / / 0 0 0 0 49 / / / / Doos 37 in depot stad 
Tongeren 
185 No 45 5 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
185 No 45 5 ME PB / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
185 No 45 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
185 No 45 5 AW TS Kop Drag 27 ROM 1 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
40 70 / 
185 No 45 5 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 6 / / / / / 
186 No 33 5 AW TS Bord Drag 31 ROM 1 0 0 0 1 / OGAL 100 200 / 
186 No 33 5 AW GB Beker VV 290‐292 ROM 1 0 0 0 1 / / / 180 / 
186 No 33 5 AW AM / / ROM 0 10 0 1 5 / / / / / 
186 No 33 5 AW RW kom? / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
186 No 33 5 AW RW / / ROM 0 5 1 0 5 / / / / / 
186 No 33 5 AW RW Deksel / ROM 1 0 0 1 2 / / / / / 
186 No 33 5 AW RW Kom NB 104 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
186 No 33 5 AW GW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
186 No 33 5 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
186 No 33 5 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
186 No 33 5 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
186 No 33 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 17 / / / / / 
187 No 8 5 AW TS Kop Chenet 330‐ Drag 45 ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
Vondst Monster Spoor Vlak Mat.cat. Soort Vorm Type Periode R W B Overig Aantal ind. Versiering Herkomst Begin Eind Opmerkingen 
187 No 8 5 AW TS Kop Drag 33 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 120 225 / 
187 No 8 5 AW MT Beker NB 33 ROM 1 1 0 0 1 / Argonnen 190 / / 
187 No 8 5 AW TS Mortarium Chenet 330‐ Drag 45 ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
187 No 8 5 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
187 No 8 5 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
187 No 8 5 AW GW Kruik / ROM 0 0 0 1 1 / keulen / / Vierledig oor 
187 No 8 5 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
187 No 8 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 10 / / / / / 
187 No 8 5 AW RW Pot ST 201 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
187 No 8 5 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Barbotine Keulen 100 200 / 
188 No 42 5 ME ZILVER / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, 
denarius, Trajanus (98‐
117 na Chr.): VZ: IMP 
TRAIANO AVG GER DAC 
[… (gelauwerd hoofd nr 
R.); AZ: Triomf quadriga 
nr R. 
189 No 45 5 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, spijker 
190 No 45 5 ME PB / / / 0 0 0 0 3 / / / / DetectieVondst 
191 No 44 5 ST NAAMSE 
STEEN 
/ / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
191 No 44 5 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
191 No 44 5 AW TS Bord Drag 31 ROM 1 0 0 0 1 / OGAL 120 200 Lijkt Van hetzelfde bord 
als V341 
191 No 44 5 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
191 No 44 5 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
191 No 44 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 8 / / / / / 
191 No 44 5 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
192 No 45 5 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
192 No 45 5 AW GW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
192 No 45 5 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 7 / / / / / 
192 No 45 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
193 No 8 5 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
193 No 8 5 AW MT Beker NB 33 ROM 0 1 0 0 1 Kerfband Trier 190 / / 
193 No 8 5 AW GB / / ROM 0 1 0 0 1 / / / 180 / 
193 No 8 5 AW MT Beker NB 33 ROM 1 2 0 0 3 Kerfband, deuk Argonnen 190 / / 
193 No 8 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 1 0 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
193 No 8 5 AW TS‐OG Beker Chenet 333/334 ROM 0 2 0 0 2 / Argonnen 300 400 / 
193 No 8 5 AW TS‐OG Bord DR 31 ROM 0 0 1 0 1 Stempel RUCCAV  Trier 130 170 OSW p. 268 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
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(Ruccatanus uit 
Trier) 
193 No 8 5 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
193 No 8 5 AW TS‐OG Bord Chenet 303/304 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
193 No 8 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 27 / / / / / 
193 No 8 5 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
193 No 8 5 ME SL / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
193 No 8 5 AW RW Deksel ST 219 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
194 No 46 5 AW GV / / ROM 0 1 0 0 1 / / 70 200 / 
194 No 46 5 AW GW Beker / ROM 0 1 0 0 1 Gesmookt / / / / 
194 No 46 5 AW RW / / ROM 0 8 0 0 8 / / / / / 
194 No 46 5 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / Eifel 300 MIDV / 
194 No 46 5 AW GW / / ROM 0 4 1 0 5 / / / / / 
194 No 46 5 AW TS Mortarium / ROM 0 0 1 0 1 / Argonnen 300 400 / 
194 No 46 5 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
194 No 46 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 24 / / / / / 
194 No 46 5 AW TS Mortarium Chenet 330‐Drag 45 ROM 3 3 0 0 1 Leeuwenkopje 
app. 
OGAL‐Argonnen 300 400 / 
194 No 46 5 AW TS Mortarium Chenet 324g ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
194 No 46 5 AW TS Mortarium Chenet 324g ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
194 No 46 5 ST KS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
194 No 46 5 AW TS Mortarium Chenet 333‐Drag 45 ROM 3 3 0 0 1 Leeuwenkopje 
app. 
Argonnen‐OGAL 300 400 / 
194 No 46 5 AW MT Beker / ROM 0 1 0 0 1 Deuk en 
kerfband 
/ 190 / / 
194 No 46 5 AW TS Kop Drag 27 ROM 1 0 0 0 1 / ZGAL 40 120 / 
194 No 46 5 AW GW Kruikamfoor ST 131 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
194 No 46 5 AW TS Mortarium / ROM 0 0 1 0 1 / Argonnen 300 400 / 
194 No 46 5 AW TS Kop Drag 27 ROM 1 0 0 0 1 / ZGAL 40 120 / 
195 No 47 5 AW TS Kom Drag 37 ROM 0 0 1 0 1 Reliëf OGAL 100 200 V195 en V210 passen 
samen 
195 No 47 5 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
195 No 47 5 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
195 No 47 5 AW GW / / ROM 0 0 1 1 1 / / / / Drieledig 
195 No 47 5 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kleibestrooiing, 
techniek B 
/ 70 200 / 
195 No 47 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
195 No 47 3 AW TS / / ROM 0 0 1 0 1 / Argonnen 300 400 Komt waarschijnlijk niet 
Uit S47, klopt niet met 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
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Vlak 3. 
195 No 47 5 AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM 3 0 0 0 1 / Bavay / / / 
195 No 47 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
196 No 8 5 ME KOPERLEG / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt, 
Constantinus 
197 No 8 5 ME KOPERLEG / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt 
198 No 8 5 ME KOPERLEG / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt, 
Constans?, Constantijn 
(II)?, Constantius? 
199 No 46 5 ST NAAMSE 
STEEN 
/ / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
199 No 46 5 ME FE / / / 0 0 0 0 3 / / / / 2 spijkers, ea. 
199 No 46 5 AW TS / / ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 120 225 / 
199 No 46 5 AW MT Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband Trier 190 / / 
199 No 46 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
199 No 46 5 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 Gesmookt / / / / 
199 No 46 5 ST / / / / 0 0 0 0 3 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
199 No 46 5 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 Gesmookt / / / / 
199 No 46 5 AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
199 No 46 5 ME PB / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
199 No 46 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 13 / / / / / 
199 No 46 5 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
199 No 46 5 AW RW Kom ST 211 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
199 No 46 5 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / Regionaal wit / / / 
199 No 46 5 PL / / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
199 No 46 5 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 Beschilderd / / / / 
200 No 46 5 ORG BEEN / / / 0 0 0 0 1 / / / / Gepolijst speldFragment 
met kop in Vorm van 
denneappel 
201 No 8 5 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
201 No 8 5 AW RW Bord / ROM 0 0 1 0 1 Gesmookt Tienen / / / 
201 No 8 5 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
201 No 8 5 AW RW / / ROM 0 17 0 0 17 / / / / / 
201 No 8 5 AW RW Pot ST 201A ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
201 No 8 5 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / Eifel 300 MIDV / 
201 No 8 5 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / Regionaal roze / / / 
201 No 8 5 AW RW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / Tweeledig oor 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
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201 No 8 5 AW RW Pot ST 201B ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
201 No 8 5 AW RW Deksel ST 219 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
201 No 8 5 AW RW Deksel ST 219 ROM 7 2 0 0 1 / Tongeren / / / 
201 No 8 5 AW RW Beker VV 525 ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren / / / 
201 No 8 5 AW GW Dolium / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
201 No 8 5 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
201 No 8 5 GL / / / / 0 0 0 0 7 / / / / / 
201 No 8 5 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband, 
gesmookt 
Tienen / / / 
201 No 8 5 AW GW / / ROM 0 22 0 0 22 / / / / / 
201 No 8 5 ST KS / / / 0 0 0 0 2 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
201 No 8 5 AW TS‐OG Bord Chenet 303/304 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
201 No 8 5 AW GW Pot ST 201B ROM 1 0 0 0 1 Deklaag / / / / 
201 No 8 5 AW TS‐OG Kom Bet 88 ROM 0 1 0 0 1 / Lezoux 4 140 200 / 
201 No 8 5 AW TS‐OG Kom Chenet 318/320 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
201 No 8 5 AW TS‐OG Kom Chenet 320 ROM 0 1 0 0 1 Roulette IN Argonnen 300 400 / 
201 No 8 5 AW TS‐OG Kom Drag 38 ROM 1 3 0 0 1 / Argonnen 150 250 / 
201 No 8 5 AW TS‐OG Kom Chenet 320 ROM 0 1 0 0 1 Roulette UC 304 Argonnen‐
Lavoye 
300 450 / 
201 No 8 5 AW TS‐OG Kop Drag 40 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 150 400 / 
201 No 8 5 AW TS‐ZG / / ROM 0 2 0 0 2 / ZGAL 50 120 / 
201 No 8 5 AW GW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
201 No 8 5 AW TS‐ZG Kom Curle 11 ROM 0 0 1 0 1 / ZGAL 70 120 / 
201 No 8 5 AW TS‐OG Bord Drag 18/31/32/36 ROM 0 0 1 0 1 / Argonnen 150 300 / 
201 No 8 5 GL / / / / 0 0 0 2 2 / / / / Oor Van glazen recipiënt 
201 No 8 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 2 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
201 No 8 5 AW AM Amfoor Dres 20 ROM 0 1 0 0 1 / Baetica 0 250 / 
201 No 8 5 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Veel mica 
201 No 8 5 AW GV Beker ST 2 ROM 1 0 0 0 1 tech B Rijnland 90 200 / 
201 No 8 5 AW GV Bord ST 10 ROM 1 0 0 0 1 tech B Rijnland 70 200 / 
201 No 8 5 AW GV Bord ST 10 ROM 0 0 2 0 1 tech B Rijnland 70 200 / 
201 No 8 5 AW GV Bord ST 10 ROM 1 0 0 0 1 tech A Rijnland 70 200 / 
201 No 8 5 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 kerfband; 
techniek C 
/ / 200 / 
201 No 8 5 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kleibestrooiing, 
techniek B 
Rijnland 70 200 / 
201 No 8 5 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 2 / / / / Onderaan 
201 No 8 5 ME FE / / / 0 0 0 0 19 / / / / 18 spijkers, ea. 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
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201 No 8 5 AW TR / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / Stempel: onleesbaar 
201 No 8 5 AW TS‐ZG / / ROM 0 0 1 0 1 / ZGAL 50 120 / 
201 No 8 5 AW MT Beker NB 33 ROM 0 3 0 0 1 Kerfband; 
techniek D 
Trier 190 / / 
201 No 8 5 AW TS / / ROM 0 3 0 0 3 / Argonnen 300 400 / 
201 No 8 5 TC TUBULUS / / ROM 0 0 0 0 17 / / / / Tubulusfragmenten 
waarVan 11 met ronde 
opening 
201 No 8 5 AW TS‐OG IN / ROM 0 2 0 0 2 / Argonnen 300 400 / 
201 No 8 5 AW MT Beker NB 33 ROM 0 0 1 0 1 / Argonnen 190 / / 
201 No 8 5 AW GW Kruik ST 110B ROM 1 0 0 0 1 / zeepwaar / / / 
201 No 8 5 AW MT Beker NB 33 ROM 1 3 0 0 1 / Argonnen 190 / / 
201 No 8 5 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
201 No 8 5 AW TS Mortarium Bet 88 ROM 0 1 0 0 1 / CGAL 140 170 / 
201 No 8 5 ME SL / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
201 No 8 5 ME PB / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
201 No 8 5 ME PB / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
201 No 8 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 115 / / / / Onderaan 
201 No 8 5 ORG BEEN Speld / / 0 0 0 0 1 / / / / SpeldFragment met 
recht afgewerkte kop 
met groef net groef net 
Onder kop 
202 No 45 5 ME PB / / / 0 0 0 0 1 / / / / Met stuk hout 
Versmolten 
203 No 8 5 ME KOPERLEG / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt 
204 No 45 5 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
204 No 45 5 AW MT Beker / ROM 0 3 0 0 1 Kerfband Trier 190 / / 
204 No 45 5 AW RW / / ROM 0 6 1 0 7 / / / / / 
204 No 45 5 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
204 No 45 5 AW GV Beker / ROM 0 3 0 0 3 Kerfband; 
techniek B 
Keulen / 200 / 
204 No 45 5 AW GW / / ROM 0 8 0  8 / / / / / 
204 No 45 5 AW GV Beker NB 32 ROM 1 0 0 0 1 Tech B / 150 200 / 
204 No 45 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 37 / / / / / 
204 No 45 5 ME FE / / / 0 0 0 0 108 / / / / 106 spijkers, ea. 
204 No 45 5 AW TR Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband Tongeren / / / 
204 No 45 5 TC TUBULUS / / ROM 0 0 0 0 3 / / / / Tubulusfragmenten 
waarVan 2 met ronde 
opening 
204 No 45 5 AW MT Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband Trier 190 / / 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
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204 No 45 5 AW GV Beker / ROM 0 5 0 0 5 Tech B Keulen 70 200 / 
204 No 45 5 AW GV Bord ST 10 ROM 0 0 1 0 1 Tech A Keulen 70 200 / 
204 No 45 5 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 Kerfband, 
gesmookt 
Tienen / / / 
204 No 44‐45 5 PL / / / / 0 0 0 0 978 / / / / Doos 21, 24 en 31 in 
depot stad Tongeren 
204 No 45 5 AW GW Kruik / ROM 0 0 0 1 1 / / / / / 
204 No 45 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 4 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
204 No 45 5 AW GW Bord ST 218 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
204 No 45 5 AW MO Wrijfschaal / ROM 0 0 1 0 1 / Bavay / / / 
204 No 45 5 ME KOPERLEG Spijkertje / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
204 No 45 5 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
204 No 45 5 AW KU Kurkurne / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
204 No 45 5 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kleibestrooiing, 
techniek B 
Keulen 70 200 / 
205 No LV 5 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
206 Yes 45 5 ZEEF / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
207 No  5 PL / / / / 0 0 0 0 4 / / / / Onder Me'se witte blok 
mergel + silex, Doos 56 in 
depot stad Tongeren 
208 No 3 5 AW RW Pot ST 203 ROM 2 0 0 0 2 / / 150 300 Plompe potten 
208 No 3 5 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
208 No 3 5 AW AM / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
208 No 3 5 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 34 / / / / / 
208 No 3 5 AW PORS / / MIDP 0 1 0 0 1 / / / / / 
209 No 44 5 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 kleibestrooiing, 
tech A 
Keulen 70 200 / 
209 No 44 5 AW GV Beker / ROM 0 3 0 0 1 Barbotine Keulen 100 200 / 
209 No 44 5 AW GV Beker / ROM 0 2 0 0 1 tech B Keulen 70 200 / 
209 No 44 5 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Deuken Keulen / 200 / 
209 No 44 5 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband; 
techniek B 
Keulen / 200 / 
209 No 44 5 AW GV Beker NB 32 ROM 0 1 1 0 1 Tech C / 150 200 / 
209 No 44 5 AW GV Beker / ROM 0 2 0 0 1 Kerfband; 
techniek B 
Keulen / 200 / 
209 No 44 5 AW MO Wrijfschaal VV 347 ROM 2 0 0 0 1 / / / / / 
209 No 44 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 113 / / / / / 
209 No 44 5 PL / / / / 0 0 0 0 98 / / / / Doos 51, 55 en 56 in 
depot stad Tongeren 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
Vondst Monster Spoor Vlak Mat.cat. Soort Vorm Type Periode R W B Overig Aantal ind. Versiering Herkomst Begin Eind Opmerkingen 
209 No 44 5 ME SL / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
209 No 44 5 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 8 / / / / / 
209 No 44 5 AW TR Beker / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
209 No 44 5 ME FE / / / 0 0 0 0 20 / / / / 11 spijkers, ea. 
209 No 44 5 AW GV Beker / ROM 0 2 0 0 1 Kleibestrooiing, 
techniek B 
Keulen 70 200 / 
209 No 44 5 TC TUBULUS / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / / 
209 No 44 5 TC PILA / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / / 
209 No 44 5 AW TS Kom Drag 38‐Bet88 ROM 0 1 0 0 1 / CGAL 140 170 / 
209 No 44 5 AW TR / / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband / / / / 
209 No 44 5 AW AM / / ROM 0 3 0 0 1 / Maasvallei / / / 
209 No 44 5 AW AM Amfoor / ROM 0 3 0 0 2 / / / / / 
209 No 44 5 AW GV Bord ST 10 ROM 0 1 0 0 1 / / 70 200 / 
209 No 44 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 0 1 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
209 No 44 5 GL / / / / 0 0 0 0 14 / / / / Vensterglas 
209 No 44 5 AW TS Kop Drag 33 ROM 2 0 0 0 1 / ZGAL 70 120 / 
209 No 44 5 AW TS Kop Drag 27 ROM 0 1 0 0 1 / ZGAL 40 120 / 
209 No 44 5 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
209 No 44 5 AW MT Beker NB 33 ROM 0 3 0 0 1 Kerfband; 
techniek D 
Trier 190 / / 
209 No 44 5 AW TS / / ROM 2 4 0 0 6 / / 0 400 / 
209 No 44 5 AW GV Bord ST 10 ROM 0 0 2 0 1 Tech A / 70 200 / 
209 No 44 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 22 0 0 20 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
209 No 44 5 AW GW Kruik/kruikam
foor 
/ ROM 0 0 0 2 2 / / / / Tweeledig 
209 No 44 5 AW GB Bord ST 10 ROM 1 0 0 0 1 / / / 180 / 
209 No 44 5 ORG BEEN / / / 0 0 0 0 1 / / / / Gepolijst speldFragment 
209 No 44 5 AW RW Beker VV 53 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
209 No 44 5 AW GW Deksel ST 219 ROM 1 0 0 0 1 Gesmookt / / / / 
209 No 44 5 AW GW Beker NB 32 ROM 3 0 0 0 1 / Tienen 150 / / 
209 No 44 5 ORG BEEN / / / 0 0 0 0 1 / / / / Gepolijst speldFragment 
209 No 44 5 AW RW Deksel ST 219 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
209 No 44 5 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
209 No 44 5 AW RW / / ROM 0 19 0 0 19 / / / / / 
209 No 44 5 AW GW / / ROM 2 0 0 0 2 / / / / Te fragm. Voor determ. 
209 No 44 5 AW GW / / ROM 0 25 0 0 25 / / / / / 
209 No 44 5 AW GW Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband, 
gesmookt 
/ / / / 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
Vondst Monster Spoor Vlak Mat.cat. Soort Vorm Type Periode R W B Overig Aantal ind. Versiering Herkomst Begin Eind Opmerkingen 
209 No 44 5 AW GW Bord / ROM 0 0 1 0 1 Gesmookt / / / / 
209 No 44 5 AW GW Beker / ROM 0 1 0 0 1 Gesmookt, 
kerfband 
/ / / / 
209 No 44 5 AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 Gesmookt Tienen / / / 
209 No 44 5 AW GW Bord / ROM 0 0 1 0 1 Gesmookt Tienen / / / 
210 No 55 5 AW GV Beker ST 2 ROM 1 0 0 0 1 tech B / 90 200 / 
210 No 55 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 30 / / / / / 
210 No 55 5 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
210 No 55 5 AW RW Kom VV 80 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
210 No 55 5 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
210 No 55 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 1 5 0 0 6 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
210 No 55 5 AW TS Kom Drag 37 ROM 0 1 0 0 0  OGAL 100 200 V 195 en V210 passen 
samen 
210 No 55 5 AW GW kelk NB 82a ROM 2 1 0 0 1 Ingekerfde 
groeven 
Tienen / / / 
210 No 55 5 AW GW Dolium? / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
210 No 55 5 AW GW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
210 No 55 5 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / Eén met Veel mica 
210 No 55 5 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
210 No 55 5 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
305 No 50 5 AW GW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
305 No 50 5 GL / / / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
305 No 50 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 63 / / / / / 
305 No 50 5 AW MO Wrijfschaal / ROM 0 1 0 0 1 / Bavay / / / 
305 No 50 5 ME BRONS Speld / / 0 0 0 0 1 / / / / Speld 
305 No 50 5 ME PB / / / 0 0 0 0 1 / / / / Gewicht 
305 No 50 5 AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
305 No 50 5 ME PB / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
305 No 50 5 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
305 No 50 5 PL / / / / 0 0 0 0 278 / / / / Doos 46 in depot stad 
Tongeren 
305 No 50 5 AW GW Honingpot VV 357 ROM 1 0 0 0 1 / / 70 200 / 
305 No 50 5 AW GW Kom / ROM 1 1 0 0 1 Gesmookt Tienen / / / 
305 No 50 5 AW MT Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband; 
techniek D 
Trier 190 / / 
305 No 50 5 AW GW Kruik ST 110 B ROM 1 0 0 0 1 / Zeepwaar / / / 
305 No 50 5 AW AM Amfoor / ROM 0 4 0 0 2 / / / / / 
305 No 50 5 AW GW / / ROM 0 8 0 0 8 / / / / / 
305 No 50 5 AW GW Beker / ROM 0 1 0 0 1 Gesmookt,  / / / / 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
Vondst Monster Spoor Vlak Mat.cat. Soort Vorm Type Periode R W B Overig Aantal ind. Versiering Herkomst Begin Eind Opmerkingen 
kerfband 
305 No 50 5 GL / / / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
305 No 50 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 31 0 0 31 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
305 No 50 5 AW GV Beker / ROM 0 2 0 0 3 Kleibestrooiing, 
techniek B 
/ 70 200 / 
305 No 50 5 AW GV Beker / ROM 0 6 0 0 1 Kerfband; 
techniek B 
/ / 200 / 
305 No 50 5 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
305 No 50 5 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 8 / / / / / 
305 No 50 5 AW TS / / ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 120 225 / 
305 No 50 5 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
305 No 50 5 AW RW / VV 423‐426 ROM 1 0 0 0 1 / / / / Haspengouwse kruik 
305 No 50 5 AW RW Kom ST 210 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
305 No 50 5 AW RW / / ROM 0 7 0 0 7 / / / / / 
305 No 50 5 AW RW Kom ST 210 ROM 1 0 0 0 1 Indrukken 
vingernagel 
/ / / / 
305 No 50 5 AW RW Beker vgl ST1 ROM 1 0 0 0 1 Deklaag / / / / 
306 No 55 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 8 / / / / / 
307 No 50 5 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst 
308 No 50 5 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt 
309 No 8 5 ME KOPERLEG / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt 
310 No 31/33 4 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
310 No 31/33 4 AW AM / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
310 No 31/33 4 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 kerfband / / / Gesmookt 
310 No 31/35 5 ME FE / / / 0 0 0 0 3 / / / / Klinknagel, 2 spijkers 
311 No 44 5 TC TEGULA / / ROM 0 0 0 0 6 / / / / Tegulafragmenten 
waarVan 4 met 
hondepootindrukken 
312 No 31/35 5 PL / / / / 0 0 0 0 112 / / / / Doos 36 in depot stad 
Tongeren 
313 No 8 5 AW RW Bord VV 593 ROM 1 0 0 0 1 / Eifel 300 MIDV / 
313 No 8 5 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 Gesmookt / / / / 
313 No 8 5 AW GW Kruik / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
313 No 8 5 ORG BEEN Speld / / 0 0 0 0 1 / / / / SpeldFragment 
313 No 8 5 GL / / / / 0 0 0 0 5 / / / / Vensterglas 
313 No 8 5 AW AM Amfoor / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
313 No 8 5 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
313 No 8 5 AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
313 No 8 5 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / Eifel 300 MIDV / 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
Vondst Monster Spoor Vlak Mat.cat. Soort Vorm Type Periode R W B Overig Aantal ind. Versiering Herkomst Begin Eind Opmerkingen 
313 No 8 5 AW GW / / ROM 0 5 0 0 3 / / / / / 
313 No 8 5 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
313 No 8 5 AW RW Pot ST 201A ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
313 No 8 5 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / Eifel 300 MIDV / 
313 No 8 5 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 28 / / / / / 
313 No 8 5 AW RW / / ROM 0 7 0 0 7 / / / / / 
314 No 8 5 ME BRONS / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / Bronzen, geVlochten 
torquesarmband 
315 No 8 5 PL / / / / 0 0 0 0 65 / / / / Doos 52 in depot stad 
Tongeren 
315 No 8 5 ST NAAMSE 
STEEN 
/ / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
316 No 8 5 TC TUBULUS / / ROM 0 0 0 0 5 / / / / Tubulusfragmenten 
waarVan 4 met ronde 
opening 
316 No 8 5 AW RW Pot ST 203 ROM 3 0 0 0 3 / / 150 300 / 
316 No 8 5 AW RW Pot ST 202 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
316 No 8 5 AW AM Amfoor / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
316 No 8 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 2 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
316 No 8 5 AW TS‐OG Mortarium Chenet 329/330 ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
316 No 8 5 AW GB Beker / ROM 0 1 0 0 1 / / / 180 / 
316 No 8 4 ST KS / / / 0 0 0 0 2 / / / / BladVormig inlegwerk 
316 No 8 5 AW TS‐OG Kom Chenet 320 ROM 0 1 0 0 1 Roulette IN Argonnen 300 400 Verbrand 
316 No 8 5 AW TS‐OG Kom Chenet 320 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
316 No 8 5 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 58 / / / / / 
316 No 8 5 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
316 No 8 5 AW TS‐OG Mortarium 
ortarium 
Chenet 329/330 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
316 No 8 5 TC TEGULA / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / TegulaFragment met 
Vingerveeg 
316 No 8 5 AW GW Bord / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
316 No 8 5 AW GW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
316 No 8 5 AW GW / / ROM 0 0 2 0 2 / / / / / 
316 No 8 5 AW GW / / ROM 0 4 0 0 4 / / / / / 
316 No 8 5 AW RW Pot ST 201A ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
317 No 8 5 ME KOPERLEG / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt 
318 No 8 5 ME KOPERLEG / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt 
319 No 56 5 ME FE / / / 0 0 0 0 3 / / / / 2 spijkers, ea. 
320 No 8 5 AW MT Beker NB 33 ROM 0 2 0 0 2 Deuken / 190 / / 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
Vondst Monster Spoor Vlak Mat.cat. Soort Vorm Type Periode R W B Overig Aantal ind. Versiering Herkomst Begin Eind Opmerkingen 
320 No 8 5 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
320 No 8 5 AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
320 No 8 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 16 / / / / / 
320 No 8 5 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 / / 70 200 / 
320 No 8 5 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
321 No 45 5 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 6 / / / / / 
321 No 45 5 AW TS Mortarium Drag 45‐Bet 100 ROM 0 0 1 0 1 / CGAL 140 200 / 
321 No 45 5 ME PB / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
321 No 45 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
322 No 44 5 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
322 No 44 5 ME PB / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
324 No 45 5 AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 / Rues‐des‐
Vignes 
/ / / 
324 No 45 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 4 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
324 No 54 5 ME FE / / / 0 0 0 0 34 / / / / 31 spijkers, ea. 
324 No 54 5 AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
324 No 54 5 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment Romeinse 
betonVloer 
324 No 54 5 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / Regionaal roze / / / 
324 No 45 5 AW GB Beker ST 201A ROM 1  0 0 1 / / / 180 / 
324 No 54 5 AW GB / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Gebronsd aan 
binnenzijde 
324 No 54 5 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
324 No 54 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 8 1 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 Verbrande binnenzijde 
324 No 45 5 AW GB / / ROM 0 1 0 0 1 / Zeepwaar / 180 / 
324 No 45 5 AW TN Bord / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
324 No 54 5 AW GW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / Drieledig oor 
324 No 54 5 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / Zeepwaar / / / 
324 No 54 5 AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
324 No 45 5 AW TS Bord Drag 36 ROM 1 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
70 120 / 
324 No 45 5 AW TS Bord Drag 18/31 ROM 1 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
80 120 / 
324 No 54 5 AW GW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
324 No 54 5 ME PB / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
324 No 54 5 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 47 / / / / / 
324 No 54 5 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
324 No 45 5 AW GW / / ROM 0 11 0 0 11 / / / / / 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
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324 No 54 5 AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM 1 2 0 0 1 / Bavay / / Stempel: ... IVS 
324 No 45 5 AW GW Kruik ST 109 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
324 No 45 5 AW TS Bord Drag 31 ROM 1 1 0 0 1 / Argonnen 120 225 / 
324 No 54 5 PL / / / / 0 0 0 0 2255 / / / / Doos 2‐11, 13‐21, 23, 29, 
30 en 40 in depot stad 
Tongeren 
324 No 54 5 AW GW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
324 No 54 5 AW TS Bord Drag 18/31 ROM 1 0 0 0 1 / ZGAL 80 120 / 
324 No 54 5 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
324 No 45 5 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 / Keulen 70 200 / 
324 No 45 5 AW GV Bord ST 10 ROM 1 0 0 0 1 Tech B Keulen 70 200 / 
324 No 45 5 AW TS Bord Drag 18/31 ROM 1 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
80 120 Verbrand 
324 No 54 5 AW TS Kom Drag 37 ROM 2 0 0 0 2 / ZGAL 70 120 / 
324 No 54 5 AW RW / / ROM 0 7 0 0 7 / / / / / 
324 No 54 5 AW AM Amfoor / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
324 No 54 5 AW TS Kom Drag 37 ROM 1 0 0 0 1 Reliëf Lezoux 4 140 200 / 
324 No 54 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 20 / / / / / 
324 No 54 5 AW RW Pot/kom / ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren / / / 
324 No 45 5 AW RW Pot ST 201A ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
324 No 54 5 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kleibestrooiing, 
techniek B 
/ 70 200 / 
324 No 54 5 AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
324 No 54 5 AW AM Amfoor / ROM 0 0 0 1 1 / / / / / 
324 No 45 5 AW TS / / ROM 0 2 0 0 2 / La 
Graufesenque 
80 120 / 
324 No 45 5 AW RW / / ROM 0 10 0 0 10 / / / / / 
324 No 45 5 AW RW Kom of bord / ROM 3 0 0 0 1 / Tongeren / / / 
324 No 54 5 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / Regionaal wit / / / 
324 No 54 5 GL / / / / 0 0 0 0 5 / / / / Vensterglas 
324 No 54 5 GL / / / / 0 0 1 0 1 / / / / Bodem 8‐hoekige glazen 
fles 
324 No 54 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 17 / / / / / 
324 No 45 5 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / Gescheurd en Verglaasd 
324 No 45 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
324 No 45 5 AW RW Deksel ST 219 ROM 2 0 0 0 2 / / / / / 
324 No 54 5 AW TS Kop Drag 37 ROM 0 1 0 0 1 / ZGAL 70 120 Verbrand 
324 No 54 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 3 1 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
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324 No 54 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 2 9 0 3 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
324 No 54 5 AW RW Pot/kom ST 202/210 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
324 No 45 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 9 0 1 10 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
324 No 54 5 AW AM Amfoor / ROM 0 11 0 0 11 / / / / / 
324 No 54 5 ORG VB LE / / / 0 0 0 0 1 / / / / Verbrande leemwand 
met afdruk twijgen 
324 No 54 5 AW AM Amfoor Dres 20 ROM 0 1 0 0 1 / Baetica 0 250 / 
324 No 54 5 TC TEGULA / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / Vingerveeg 
324 No 54 5 TC TEGULA / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / TegulaFragment met 
ingekerfde letter 'H' 
324 No 54 5 AW AM Amfoor / ROM 0 4 0 0 1 / / / / / 
324 No 54 5 TC TEGULA / / ROM 0 0 0 0 4 / / / / 3 Tegulafragmenten met 
Vingervegen en 1 met 
vingertopindrukken 
324 No 45 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
325 No 8 5 AW TS‐OG Kom Chenet 317 ROM 0 1 0 0 1 Roulette UC 271 Argonnen‐
Lavoye 
300 450 Verbrand 
325 No 8 5 ORG BOT MENS / / / 0 0 0 0 5 / / / / / 
325 No 8 5 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
326 No 59 5 TC TEGULA / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / 5 spatelindrukken 
326 No 59 5 AW GW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
326 No 59 5 PL / / / / 0 0 0 0 15 / / / / Doos 56 in depot stad 
Tongeren 
326 No 59 5 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
326 No 59 5 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
326 No 59 5 AW TS Kop Drag 33 ROM 0 1 0 0 1 / ZGAL 70 120 / 
326 No 59 5 AW TN / / ROM 0 2 0 0 1 / Septentrionale / / / 
326 No 59 5 AW RW / / ROM 0 9 0 0 7 / / / / / 
326 No 59 5 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
326 No 59 5 ME FE / / / 0 0 0 0 3 / / / / 2 spijkers, ea. 
326 No 59 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 22 / / / / / 
326 No 59 5 AW RW / / ROM 0 0 3 0 3 Gesmookt / / / / 
326 No 59 5 AW GV Beker / ROM 0 15 1 0 1 Kerfband, 
deuken, techniek 
B 
/ / 200 / 
326 No 59 5 AW GB / / ROM 0 1 0 0 1 / / / 180 / 
326 No 59 5 AW MT Beker NB 33 ROM 1 1 0 0 1 techniek D Trier 190 / / 
326 No 59 5 AW GV / / ROM 0 1 0 0 1 tech C / 70 200 / 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
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326 No 59 5 ORG BEEN / / / 0 0 0 0 1 / / / / Rechthoekig plaatje met 
centrale groef en ronde 
doorboring 
326 No 59 5 AW MO Wrijfschaal / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
326 No 59 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 8 0 0 8 Witte deklaag Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
326 No 59 5 AW GW Kruikamfoor ST 131 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
326 No 59 5 AW GW / / ROM 0 9 0 0 9 / / / / / 
326 No 59 5 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
326 No 59 5 AW RW Honingpot VV 357 ROM 1 0 0 0 1 gesmookt / 70 200 / 
327 No 50 5 AW TR Beker / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
327 Yes 50 5 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
327 No 50 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 6 / / / / / 
327 No 50 5 AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM 2 0 0 0 1 / / / / VER 
327 No 50 5 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
327 No 50 5 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kleibestrooiing, 
techniek B 
/ 70 200 / 
327 No 50 5 ME FE Spijker, ea. / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
327 No 50 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 1 36 0 0 26 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
327 No 50 5 AW GW / / ROM 0 5 0 0 5 / / / / / 
328 No 58 2 AW RW / / ROM 0 0 3 0 1 / / / / / 
328 No 58 2 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
328 No 58 2 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
328 No 58 2 AW GW Kruik/kruikam
foor 
/ ROM 0 0 0 1 1 / / / / Tweeledig 
328 No 58 5 AW TS Kop Drag 27 ROM 2 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
40 80 FAB 2 
328 No 58 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
329 No 60 5 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
330 No 61 5 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
330 No 61 5 TC PILA / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / / 
330 No 61 5 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
330 No 61 5 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Groen glas 
330 No 61 5 AW AM Amfoor / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
330 No 61 5 PL / / / / 0 0 0 0 67 / / / / Doos 50 in depot stad 
Tongeren 
330 No 61 5 ORG BEEN / / / 0 0 0 0 1 / / / / Staafje, half‐
cilinderVormig 
330 No 61 5 AW GW Kruik ST 108 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
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331 No 62 5 AW GV Bord ST 10 ROM 1 0 0 0 1 / / 70 200 / 
331 No 62 5 PL / / / / 0 0 0 0 19 / / / / Doos 51 in depot stad 
Tongeren 
331 No 62 5 TC TUBULUS / / ROM 0 0 0 0 14 / / / / Tubulusfragmenten 
waarVan 4 met ronde 
opening 
331 No 62 5 GL / / / / 2 0 0 0 2 / / / / Rand glazen flesje 
332 Yes 56 5 ORG / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Houten goot 
333 No 56 5 ME PB / / / 0 0 0 0 16 / / / / LoodFragmenten 
Versmolten met houten 
goot 
334 No 44 5 AW RW Kom ST 211 ROM 2 0 0 0 1 / / / / / 
334 No 44 5 ORG BEEN Speld / / 0 0 0 0 1 / / / / SpeldFragment 
334 No 44 5 PL / / / / 0 0 0 0 161 / / / / Doos 26 in depot stad 
Tongeren 
334 No 44 5 AW GV / / ROM 0 1 0 0 1 / / 70 200 / 
334 No 44 5 GL / / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
334 No 44 5 AW RW / / ROM 0 0 2 0 1 / / / / Potje met 2 bodems 
334 No 44 5 AW TS Kom Curle 11 ROM 0 1 0 0 1 / ZGAL 70 120 / 
334 No 44 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 6 / / / / / 
334 No 44 5 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
334 No 44 5 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
334 No 44 5 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
335 Yes 63 5 ORG / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
336 No 63 5 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband / / / Hoort mogelijk bij 341 en 
354 
336 No 63 5 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
336 No 63 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 2 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
336 No 63 5 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
336 No 63 5 AW TS Kom Drag 37 ROM 1 1 0 0 1 Reliëf Argonnen 150 250 / 
336 No 63 5 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Vensterglas 
336 No 63 5 AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
336 No 63 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 11 / / / / / 
336 No 63 5 AW AM Amfoor / ROM 1 0 0 0 1 / / / / GAUL 4? 
336 No 63 5 AW LOW Pot Hol 139‐142 ROM 0 5 0 0 1 / / 70 270 / 
336 No 63 5 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
336 No 63 5 PL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Doos 56 in depot stad 
Tongeren 
337 Yes 54 5 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
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338 No 55 5 PL / / / / 0 0 0 0 26 / / / / Doos 51 in depot stad 
Tongeren 
339 No 60 5 AW GW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
339 No 62 5 AW RW Kom ST 211 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
339 No 62 5 AW RW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
339 No 60 5 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
339 No 62 5 ST / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Mozaieksteentje 
339 No 62 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 8 / / / / / 
339 No 62 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
339 No 62 5 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
339 No 62 5 AW AM Amfoor / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
339 No 62 5 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
339 No 62 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 4 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
339 No 62 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
339 No 62 5 AW MO Wrijfschaal / ROM 0 1 0 0 1 / Bavay / / / 
339 No 62 5 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
339 No 62 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 5 0 1 6 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
340 No 58 5 AW RW Smeltkroes / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
340 No 58 5 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
340 No 58 5 GL / / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
340 No 58 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 7 / / / / / 
340 No 58 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
341 No 55 5 AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 Kerfband / / / Hoort mogelijk bij 336 en 
354 
341 No 55 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
341 No 55 5 AW TS Bord Drag 31 ROM 1 0 0 0 1 / OGAL 120 200 Lijkt Van hetzelfde bord 
als V191 
342 No 3 5 ME KOPERLEG / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt 
344 No 69 5 TC TEGULA / / ROM 0 0 0 0 7 / / / / Tegulafragmenten 
waarVan 1 met 
ingekerfde letter 'H' 
344 No 69 5 TC TEGULA / / ROM 0 0 0 0 3 / / / / Tegulae met beton 
waarVan 1 met 
vingerveeg 
344 No 69 5 TC TEGULA / / ROM 0 0 0 0 3 / / / / Tegulae met beton 
345 No 70 5 GL / / / / 0 0 0 0 2 / / / / Groen glas 
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345 No 70 5 ME FE / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
345 No 70 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
345 No 70 5 AW TS Kop Drag 33 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 120 225 / 
346 No 71 5 PL / / / / 0 0 0 0 30 / / / / Doos 52 in depot stad 
Tongeren 
346 No 71 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 14 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
346 No 71 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
346 No 71 5 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
346 No 71 5 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
347 No 41 5 TC TEGULA / / ROM 0 0 0 0 5 / / / / 1 Volledige tegula, 4 
Fragmenten met beton 
347 No 41 5 TC TEGULA / / ROM 0 0 0 0 8 / / / / Tegulafragmenten 
waarVan 2 met stempel 
348 Yes 72 5 ZEEF / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
349 No 27 5 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 19 / / / / / 
349 No 3 5 ST / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
349 No 3 5 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
349 No 3 5 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
349 No 3 5 AW MO Wrijfschaal VV 352‐353 ROM 2 0 0 0 2 / / / / / 
349 No 3 5 AW GV Beker / ROM 1 0 0 0 1 kleibestrooiing; 
techniek C 
/ 70 200 / 
349 No 3 5 AW TS‐ZG Kop / ROM 0 0 1 0 1 / ZGAL 20 120 / 
349 No 3 5 AW RW Kom NB 104 ROM 1 0 0 0 1 / Eifel 300 MIDV Vulkanisch materiaal in 
magering 
350 No 73 5 AW TN Bord / ROM 1 0 0 0 1 / Champagne / / Te fragm. Om te determ. 
350 No 73 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
350 No 73 5 PL / / / / 0 0 0 0 2 / / / / Doos 56 in depot stad 
Tongeren 
350 No 73 5 AW BW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
350 No 73 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
351 Yes 74 5 ORG / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
352 No 75 5 AW TN / / ROM 0 0 1 0 1 / Septentrionale / / / 
352 No 75 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 4 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
352 No 75 5 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
352 No 75 5 PL / / / / 0 0 0 0 38 / / / / Doos 53 en 55 in depot 
stad Tongeren 
352 No 75 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
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352 No 75 5 AW DO Dolium ST 147 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
352 No 75 5 AW AM Amfoor / ROM 0 3 0 0 2 / / / / / 
353 No 55 5 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, spijker 
354 No 76 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 5 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
354 No 76 5 AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
354 No 76 5 AW GW / / ROM 0 3 0 0 1 Kerfband / / / Hoort bij 336 en 341 
354 No 76 5 AW RW / / ROM 0 5 0 0 5 / / / / / 
354 No 76 5 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 5 / / / / / 
354 No 76 5 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 2 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
354 No 76 5 AW LOW Pot Hol 139‐142 ROM 1 0 0 0 1 / / 70 270 / 
354 No 76 5 GL / / / / 0 0 0 0 5 / / / / Bruin glas 
354 No 76 5 PL / / / / 0 0 0 0 36 / / / / Doos 52 in depot stad 
Tongeren 
354 No 76 5 ME FE / / / 0 0 0 0 4 / / / / 2 spijkers, ea. 
354 No 76 5 GL / / / / 0 0 0 0 6 / / / / Fragmenten 8‐hoekige 
fles 
355 No 3 6 ME FE / / / 0 0 0 0 4 / / / / DetectieVondst, spijkers 
356 No 97 6 ME KOPERLEG / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt 
357 No 88 6 AW TR Beker / ROM 0 2 0 0 2 Kerfband / / / / 
357 No 88 6 AW GW Kruik / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Afgebroken 
357 No 88 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband 
gesmoord 
/ / / / 
357 No 88 6 AW GW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
357 No 88 6 AW GW / / ROM 0 25 0 0 25 / / / / / 
357 No 88 6 AW RW Deksel ST 219 ROM 2 0 0 0 2 / Tongeren / / / 
357 No 88 6 AW RW Deksel / ROM 0 0 2 0 1 / / / / / 
357 No 88 6 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 8 0 0 6 / / / / / 
357 No 88 6 AW RW Deksel ST 219 ROM 2 0 0 0 2 / / / / / 
357 No 88 6 AW RW Pot ST 210B ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
357 No 88 6 AW RW / / ROM 0 0 0 1 1 Deklaag Tongeren / / Eenledig plat oor 
357 No 88 6 AW RW Kruik/kruikam
foor 
/ ROM 0 0 0 1 1 / / / / Tweeledig 
357 No 88 6 AW RW Pot/kom ST 202/210 ROM 3 0 0 0 3 / / / / / 
357 No 88 6 AW RW / / ROM 0 25 0 0 25 / / / / / 
357 No 88 6 ME PB / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
357 No 88 6 PL / / / / 0 0 0 0 23 / / / / Doos 54 in depot stad 
Tongeren 
357 No 88 6 AW GB / / ROM 0 2 0 0 2 / / / 180 / 
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357 No 88 6 TC VB LE / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
357 No 88 6 ME FE / / / 0 0 0 0 22 / / / / 16 spijkers, ea. 
357 No 88 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 4 0 0 4 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
357 No 88 6 AW AM Amfoor Dres 20 ROM 0 3 0 0 3 / Baetica 0 250 / 
357 No 88 6 AW PR Bord ST 15 ROM 1 0 0 0 1 / Rues‐des‐
Vignes 
/ / / 
357 No 88 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 62 / / / / / 
357 No 88 6 AW TN Beker Deru P1‐12 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
357 No 88 6 AW RW Honingpot VV 357 ROM 1 0 0 0 1 Deklaag Tongeren 70 200 / 
357 No 88 6 AW TS / / ROM 0 1 1 0 2 / La 
Graufesenque 
40 120 / 
357 No 88 6 AW GW Bord ST 218 ROM 2 0 0 0 1 / / / / / 
357 No 88 6 AW TS Bord Drag 15/17 ROM 1 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
40 70 / 
357 No 88 6 AW TS Bord Drag 15/17 ROM 1 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
40 70 / 
357 No 88 6 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 / / 70 200 / 
357 No 88 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
358 No 99 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
358 No 99 6 GL / / / / 1 0 0 0 1 / / / / rand glazen recipiënt 
358 No 99 6 AW RW Honingpot VV 357 ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren 70 200 / 
358 No 99 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
358 No 99 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
358 No 99 6 TC PILA / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / / 
358 No 99 6 AW GV Bord ST 10 ROM 1 0 0 0 1 tech B / 70 200 / 
358 No 99 6 AW GW / / ROM 0 3 0 0 1 / Rues‐des‐
Vignes 
/ / / 
358 No 99 6 AW RW Pot ST 201A ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren / / / 
358 No 99 6 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
358 No 99 6 AW RW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
358 No 99 6 TC TEGULA / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / Ronde Vingerveeg 
358 No 99 6 AW GW / / ROM 0 4 0 0 4 / / / / / 
359 No 89 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 4 / / / / o.a. hanenpoten 
359 No 89 6 AW RW Deksel ST 219 ROM 1 3 0 0 1 / / / / / 
359 No 89 6 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
359 No 89 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
361 No 79 6 ME PB / / / 0 0 0 0 3 / / / / DetectieVondst 
362 No 96 6 PL / / / / 0 0 0 0 30 / / / / Doos 50 in depot stad 
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Tongeren 
363 No 92 6 AW RW / / ROM 0 3 0 0 2 / / / / / 
363 No 92 6 GL / / / / 0 0 0 0 6 / / / / / 
363 No 92 6 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kleibestrooiing, 
techniek B 
/ 70 200 / 
363 No 92 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 23 / / / / / 
364 No 86 6 ME FE / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
364 No 86 6 AW RW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
364 No 86 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 11 / / / / / 
364 No 86 6 AW GV Bord ST 10 ROM 1 0 1 0 1 tech B / 70 200 / 
364 No 86 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 5 / / / / / 
364 No 86 6 AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM 3 1 0 0 1 / Bavay / / / 
364 No 86 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
364 No 86 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 7 0 0 6 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
364 No 86 6 AW RW Bord ST 218 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
364 No 86 6 AW GW Kruikamfoor ST 131 ROM 1 0 0 0 1 / Tienen / / / 
364 No 86 6 AW GW Kruikamfoor / ROM 0 0 0 1 1 / / / / Amfoor Uit maasVallei? 
364 No 86 6 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
364 No 86 6 ST / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
364 No 86 6 AW TR Beker Deru P1‐12 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
365 No 90 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
366 Yes 85 6 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
367 No 85 6 AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM 5 0 0 0 1 / Maasvallei / / Rand Verbrand 
367 No 85 6 AW RW / / ROM 0 3 0 0 1 / / / / / 
367 No 85 6 AW RW / / ROM 0 5 0 0 5 / / / / / 
367 No 85 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 12 / / / / / 
367 No 85 6 PL / / / / 0 0 0 0 23 / / / / Doos 51 in depot stad 
Tongeren 
367 No 85 6 AW RW / / ROM 0 3 0 0 1 / / / / / 
367 No 85 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
367 No 85 6 AW GW / / ROM 0 4 0 0 4 / / / / / 
367 No 85 6 AW TS / / ROM 0 1 0 0 1 / ZGAL 40 120 / 
367 No 85 6 AW TS Bord Drag 18/31 ROM 1 0 0 0 1 / ZGAL 80 120 / 
367 No 85 6 AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
367 No 85 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 5 / / / / / 
368 No 93 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Hoekbeslag met 
spijkertje 
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368 No 93 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
368 No 93 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
368 No 93 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
368 No 93 6 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 kleibestrooiing / 70 200 / 
368 No 93 6 PL / / / / 0 0 0 0 23 / / / / Doos 51 en 54 in depot 
stad Tongeren 
368 No 93 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
369 No 3 6 AW GW Bord / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
369 No 3 6 AW GV Beker / ROM 0 0 1 0 1 Kleibestrooiing, 
techniek B 
/ 70 200 / 
369 No 3 6 TC TEGEL / / / 0 0 0 0 1 / / / / Geglazuurd 
369 No 3 6 AW BOUW / / ROM 0 0 0 2 2 / / / / / 
369 No 3 6 AW LOW / / ROM 0 0 1 0 1 tech A / / / / 
369 No 3 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
370 No 86 6 ME FE / / / 0 0 0 0 4 / / / / 3 spijkers, ea. 
370 No 86 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
370 No 86 6 PL / / / / 0 0 0 0 133 / / / / Doos 45 in depot stad 
Tongeren 
370 No 86 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 6 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
370 No 86 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 14 0 0 14 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
370 No 86 6 AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM 2 6 1 0 1 / Bavay / / Past mogelijk aan V364 
370 No 86 6 AW GV Beker / ROM 0 1 1 0 2 Kleibestrooiing, 
techniek B 
Keulen 70 200 / 
370 No 86 6 AW RW Pot/kom ST 202/210 ROM 2 0 0 0 2 / / / / / 
370 No 86 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
370 No 86 6 AW RW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
370 No 86 6 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
370 No 86 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
370 No 86 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
370 No 86 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 7 / / / / / 
370 No 86 6 AW GW Kruik / ROM 0 0 0 1 1 / / / / Vierledig oor 
370 No 86 6 AW GB / / ROM 0 1 0 0 1 / / / 180 / 
371 Yes 86 6 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
372 No 58 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Munt 
373 Yes 85 6 ORG / / / / 0 0 0 0 1 / / / / dwarse O‐W balk 
374 No 92 6 ME PB / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst 
375 No 92 6 ST / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
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tegel/wandbekleding 
375 No 92 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
375 No 92 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
375 No 92 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 1 / / / / tussen muurtje en 65 
375 No 92 6 AW GW Kruik / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
375 No 92 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
375 No 92 6 PL / / / / 0 0 0 0 15 / / / / Doos 47 in depot stad 
Tongeren 
376 No 58 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
376 No 58 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
378 No 91 6 PL / / / / 0 0 0 0 22 / / / / Doos 55 in depot stad 
Tongeren 
378 No 91 6 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
379 No 99 6 AW AM Amfoor / ROM 0 0 1 0 1 / / / / Rode deklaag en stand 
Voet 
379 No 99 6 AW RW Deksel ST 219 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
379 No 99 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 21 / / / / / 
379 No 99 6 TC TEGULA / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / tegulaFragment met 
Vingerveeg 
379 No 99 6 AW TS Bord / ROM 0 0 1 0 1 / Italië‐ Pisa 5 BC 20‐30 
AD 
FAB A 
379 No 99 6 ME FE / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
379 No 99 6 AW GW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
379 No 99 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
379 No 99 6 AW GV Bord ST 10 ROM 1 0 0 0 1 tech B / 70 200 Fel Verweerd 
379 No 99 6 PL / / / / 0 0 0 0 156 / / / / Doos 48 in depot stad 
Tongeren 
380 No 79 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
380 No 79 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
380 No 79 6 AW TR / / ROM 0 1 0 0 1 / Rues‐des‐
Vignes 
/ / / 
380 No 79 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
380 No 79 6 AW MO Wrijfschaal / ROM 1 0 0 0 1 / Dolium / / Veel chamotte 
380 No 79 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
380 No 79 6 AW RW Honingpot VV 357 ROM 1 0 0 0 1 Witte deklaag Tongeren 70 200 / 
381 No 95 6 ME FE / / / 0 0 0 0 6 / / / / 3 spijkers, ea. 
381 No 95 6 PL / / / / 0 0 0 0 508 / / / / Doos 32‐34 in depot stad 
Tongeren 
381 No 95 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 15 / / / / / 
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382 No 102 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
383 No 108 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst 
384 No 89 6 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
384 No 89 6 AW GW / / ROM 0 18 1 0 1 / / / / / 
384 No 89 6 GL / / / / 0 29 10 0 39 / / / / Fragmenten glazen 
recipiënt 
384 No 89 6 AW TS Bord / ROM 1 0 0 0 1 / ZGAL 40 120 / 
384 No 89 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
384 No 89 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 21 / / / / o.a. hanenpoten 
384 No 89 6 ME FE / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
384 No 89 6 AW RW Kom ST 211 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
384 No 89 6 AW TS Kom Drag 37 ROM 0 1 0 0 1 Reliëf ZGAL 60 120 / 
384 No 89 6 AW RW Deksel ST 219 ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
384 No 89 6 AW RW Bord ST 218 ROM 1 1 0 0 1 / / / / / 
384 No 89 6 AW RW Deksel ST 219 ROM 4 1 0 0 1 / Tongeren / / / 
384 No 89 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
384 No 89 6 AW RW / / ROM 0 3 0 0 1 / / / / / 
384 No 89 6 AW RW / / ROM 0 9 0 0 9 / / / / / 
384 No 89 6 AW RW Deksel ST 219 ROM 4 0 0 0 1 / / / / / 
384 No 89 6 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kleibestrooiing, 
techniek B 
/ 70 200 / 
385 Yes 89 6 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
386 No 82 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 10 0 0 7 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
387 No 92 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 2 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
388 No 92 6 AW GW / / ROM 0 3 0 0 1 / / / / / 
388 No 92 6 AW AM Amfoor Dres 20 ROM 0 1 0 0 1 / Baetica 0 250 / 
388 No 92 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
388 No 92 6 AW GW Kruik / ROM 1 0 0 0 1 / / / / RingVormige lip 
388 No 92 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 6 / / / / / 
388 No 92 6 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
388 No 92 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 4 0 0 4 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
389 No 57 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
389 No 57 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
389 No 57 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
390 No 86 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / Ruwwandig 
roze 
/ / / 
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390 No 86 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
390 No 86 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 10 0 0 9 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
390 No 86 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 1 0 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
390 No 86 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
390 No 86 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 5 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
390 No 86 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 0 1 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
390 No 86 6 AW MO Wrijfschaal / ROM 0 1 0 0 1 / Bavay / / / 
391 No 94 6 AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
391 No 94 6 GL / / / / 1 0 0 0 1 / / / / Rand glazen flesje 
391 No 94 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
391 No 94 6 AW RW / / ROM 0 4 0 0 4 / / / / / 
391 No 94 6 AW TS Kom Drag 29 ROM 0 1 0 0 1 Reliëf La 
Graufesenque 
40 80 FAB 2 
391 No 94 6 AW GB Beker / ROM 0 1 0 0 1 / / / 180 / 
392 No 108 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
392 No 108 6 AW GW Kruikamfoor ST 131 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
392 No 108 6 AW AM / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
392 No 108 6 AW TS Bord / ROM 0 0 1 0 1 / Italië ‐ Pisa 5 BC 20‐30 
AD 
/ 
392 No 108 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
392 No 108 6 AW TS Bord Drag 18 ROM 1 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
40 80 / 
392 No 108 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
392 No 108 6 AW RW / / ROM 0 0 2 0 2 / / / / / 
392 No 108 6 AW RW / / ROM 0 3 0 0 2 / / / / / 
392 No 108 6 ME PB / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
392 No 108 6 AW KU Kurkurne / ROM 0 1 0 0 1 Kamstreek / / / / 
392 No 108 6 AW GW / / ROM 0 5 0 0 5 / / / / / 
392 No 108 6 AW TR / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
392 No 108 6 AW TN / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
392 No 108 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 27 / / / / / 
392 No 108 6 AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
393 No 87 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
393 No 87 6 AW RW Pot ST 201A ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
394 No 57 6 AW GW / / ROM 0 3 0 0 1 / / / / / 
394 No 57 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
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394 No 57 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
394 No 57 6 AW GB Beker / ROM 0 1 0 0 1 / Rues‐des‐
Vignes 
/ 180 / 
395 No 94 6 ME FE / / / 0 0 0 0 3 / / / / Ijzeren object: plaat 
beVestigd aan staaf 
396 No 3 6 AW GW / / ROM 0 4 0 0 3 / / / / / 
396 No 3 6 AW AM / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
396 No 3 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
396 No 3 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 12 / / / / / 
396 No 3 6 ME FE / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
396 No 3 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
397 No 92 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 3 / / / / tussen 64 en 65 
397 No 92 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 1 / / / / tussen 64 en 65 
397 No 92 6 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
398 No 92 6 ME KOPERLEG / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt 
399 No 92 6 AW TS Bord / ROM 0 0 1 0 1 Reliëf op bodem La 
Graufesenque 
40 80 FAB 2 
399 No 92 6 AW TS Kom Drag 29 ROM 0 1 0 0 1 / ZGAL 40 90 / 
399 No 92 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 30 / / / / Onder 88, noorden Van 
WP 
399 No 92 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / Onder S88 
399 No 92 6 AW RW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / Onder S88 
399 No 92 6 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 Deklaag / / / Onder S88 
399 No 92 6 AW TR / / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband / / / Onder S 88 
399 No 92 6 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / Onder S88 
399 No 92 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 5 / / / / Onder 88, noorden Van 
WP 
399 No 92 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 12 / / / / / 
399 No 92 6 AW GW Kruik ST 109 ROM 1 0 0 0 1 / / / / Onder S88, 
Haspengouwse kruik 
399 No 92 6 AW GW Kruik/kruikam
foor 
/ ROM 0 0 1 0 1 / / / / Onder S88, tweeledig 
399 No 92 6 PL / / / / 0 0 0 0 89 / / / / Doos 56 in depot stad 
Tongeren 
399 No 92 6 AW GW / / ROM 0 3 0 0 1 / / / / Onder S88 
399 No 92 6 AW GW / / ROM 0 5 0 0 5 / / / / Onder S88 
399 No 92 6 AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Onder S88 
400 No 97 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Onder 86, 88, 82 
400 No 97 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / Onder 84, 86 en 89 
401 No 92 en 58 6 AW GW Kruikamfoor VV 434 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
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401 No 92 en 58 6 AW GW Kruik VV 422 ROM 1 2 0 0 1 / Tienen / / Haspengouwse kruik 
401 No 92 en 58 6 AW RW / / ROM 0 11 0 0 11 / / / / / 
401 No 92 en 58 6 AW GW Kruik VV 410‐411 ROM 1 3 0 1 1 / Tienen / / Tweeledig 
401 No 92 en 58 6 AW GW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
401 No 92 en 58 6 AW AM Amfoor Dres 20 ROM 1 0 0 0 1 / Baetica 0 250 / 
401 No 92 en 58 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 3 0 0 3 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
401 No 92 en 58 6 AW GW / / ROM 0 8 0 0 8 / / / / / 
401 No 92 en 58 6 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
401 No 92 + 58 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 42 / / / / Doorsnede 
401 No 92 en 58 6 AW GV Beker ST 2 ROM 1 0 0 0 1 tech B Keulen 90 200 / 
401 No 92 + 58 6 ME FE / / / 0 0 0 0 7 / / / / 5 spijkers, ea. 
401 No 92 en 58 6 AW RW / / ROM 0 2 1 0 1 Deklaag / / / / 
401 No 92 + 58 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
401 No 92 en 58 6 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
401 No 92 + 58 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / Doorsnede 
401 No 92+58 6 PL / / / / 0 0 0 0 29 / / / / Doos 47 in depot stad 
Tongeren 
401 No 92 en 58 6 AW RW Pot/kom ST 202/210 ROM 2 0 0 0 2 / / / / / 
401 No 92 en 58 6 AW TR Beker / ROM 0 14 0 0 1 Kerfband Tongeren / / / 
401 No 92 en 58 6 AW TR / / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband / / / / 
402 No 86 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
402 No 86 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
402 No 86 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
403 No 80 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
403 No 80 6 ME FE / / / 0 0 0 0 6 / / / / 4 spijkers, ea. 
404 No 8 6 ME FE / / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
404 No 8 6 AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
404 No 8 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
404 No 8 6 AW MT Beker NB 33 ROM 0 1 0 0 1 / Trier 190 / / 
404 No 8 6 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 40 / / / / / 
405 No 81/111 6 ME FE / / / 0 0 0 0 4 / / / / 2 spijkers, ea. 
406 No 96 6 AW / / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / Oor, eenledig, ziet er 
MID Uit 
406 No 96 6 AW RW Kruik ST 110 B ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
406 No 96 6 AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM 1 1 1 0 1 / / / / / 
406 No 96 6 AW GW / / ROM 0 3 0 0 1 / Rues‐des‐
Vignes 
/ / Hoort mogelijk bij V358 
406 No 96 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 28 / / / / Onder 85 
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406 No 96 6 AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
406 No 96 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
406 No 96 6 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 kleibestrooiing / 70 200 / 
406 No 96 6 AW RW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
406 No 96 6 AW RW Bord / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
406 No 96 6 AW TS Bord Drag 18/31 ROM 2 0 0 0 2 / ZGAL 80 120 FAB 2 
406 No 96 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / Regionaal roze / / / 
406 No 96 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 10 / / / / / 
406 No 96 6 PL / / / / 0 0 0 0 331 / / / / Doos 43, 44 en 47 in 
depot stad Tongeren 
406 No 96 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
406 No 96 6 AW RW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / Tweeledig 
407 No 92 6 AW GV Beker / ROM 0 0 1 0 1 tech A Keulen 70 200 / 
407 No 92 6 AW RW Pot ST 202/210 ROM 1 0 0 0 1 / Regionaal roze / / / 
407 No 92 6 AW AM Amfoor / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
407 No 92 6 ME SL / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
407 No 92 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 16 / / / / / 
407 No 92 6 AW RW / / ROM 0 4 0 0 4 / / / / / 
407 No 92 6 ME FE / / / 0 0 0 0 7 / / / / 5 spijkers, ijzeren plaat, 
ea. 
408 No 112 6 PL / / / / 0 0 0 0 56 / / / / Doos 42 in depot stad 
Tongeren 
408 No 112 6 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
408 No 112 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
408 No 112 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
413 No 113 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 1 Witte deklaag Tongeren / / / 
413 No 113 6 AW GB Beker / ROM 0 1 0 0 1 / / / 180 / 
413 No 113 6 AW GV Bord ST 10 ROM 0 0 2 0 1 tech A keulen 70 200 / 
413 No 113 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 5 / / / / / 
413 No 113 6 AW RW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
414 No 85 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, amorf 
object 
415 No 116 6 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
415 No 116 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
416 No 8 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
416 No 8 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 1 Deklaag / / / / 
416 No 58 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 7 / / / / / 
416 No 8 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
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416 No 58 6 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
416 No 8 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
417 No 41 6 TC TEGULA / / ROM 0 0 0 0 3 / / / / Tegulafragmenten 
waarVan 1 met stempel 
417 No 41 6 TC TEGULA / / ROM 0 0 0 0 2 / / / / 1 Volledige tegula, 1 
Fragment met stempel 
417 No 41 6 TC TEGULA / / ROM 0 0 0 0 2 / / / / 2 tegulae waarVan 1 
volledige 
417 No 41 6 TC TEGULA / / / 0 0 0 0 2 / / / / Tegulafragmenten 
waarVan 1 met stempel 
418 No 72 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
418 No 72 6 ME FE / / / 0 0 0 0 18 / / / / 10 spijkers, ea. 
418 No 72 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
419 No 94 6 AW TR Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband / / / / 
419 No 94 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
420 No 77 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
420 No 77 6 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
421 Yes 79 6 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
422 No 58 6 ME FE / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
422 No 58 6 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
422 No 58 6 AW RW Deksel ST 219 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
422 No 58 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
422 No 58 6 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 / / 70 200 / 
422 No 58 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 7 / / / / / 
422 No 58 6 AW RW / / ROM 0 4 0 0 1 Deklaag Tongeren / / / 
422 No 58 6 AW GW Deksel ST 219 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
422 No 58 6 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
422 No 58 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 1 Deklaag Tongeren / / / 
422 No 58 6 AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
424 No 114 6 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 8 / / / / / 
424 No 114 6 AW RW Pot ST 201A ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
424 No 114 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
424 No 114 6 AW TR Beker / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
425 No 117 6 AW RW Pot ST 201b ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren / / / 
425 No 117 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
425 No 117 6 PL / / / / 0 0 0 0 120 / / / / Doos 52 in depot stad 
Tongeren 
425 No 117 6 AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
425 No 117 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
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425 No 117 6 AW MO Wrijfschaal / ROM 0 2 1 0 1 / / / / / 
425 No 117 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
425 No 117 6 AW AM Amfoor Dres 20 ROM 0 3 0 0 1 / Baetica 0 250 Past aan V492 
425 No 117 6 AW GV Beker ST 2 ROM 1 0 0 0 1 tech A Keulen 90 200 / 
425 No 117 6 AW TR Bord Deru A 37‐39 ROM 1 0 0 0 1 / Tienen / / / 
425 No 117 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
426 No 117 6 PL / / / / 0 0 0 0 94 / / / / Doos 50 in depot stad 
Tongeren 
426 No 117 6 ME KOPERLEG / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, 
AVAVCIA‐munt 
427 No 118 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 5 / / / / / 
427 No 118 6 AW RW / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Gegroefde rand pot 
ST202? 
427 No 118 6 AW GV Beker ST 2 ROM 1 0 0 0 1 tech C / 90 200 / 
427 No 118 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
427 No 118 6 AW GW / / ROM 0 5 0 0 5 / / / / / 
427 No 118 6 AW GW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
427 No 118 6 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
427 No 118 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 23 / / / / / 
428 No 97 6 ME PB / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
428 No 97 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 31 / / / / / 
428 No 97 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
428 No 97 6 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
428 No 97 6 ME FE / / / 0 0 0 0 19 / / / / 10 spijkers, 1 klinknagel, 
ea. 
428 No 97 6 AW TR Bord / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
428 No 97 6 AW TR Beker Deru P1‐12 ROM 1 0 0 0 1 / / / / Klein beker 
428 No 97 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
428 No 97 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
428 No 97 6 AW RW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / Tweeledig 
428 No 97 6 AW TS / / ROM 0 1 0 0 1 / ZGAL 20 120 / 
428 No 97 6 AW GW / / ROM 0 7 0 0 7 / / / / / 
428 No 97 6 AW RW Pot ST 201B ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
429 No 92 6 PL / / / / 0 0 0 0 60 / / / / Doos 47 in depot stad 
Tongeren 
429 No 92 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Onder S96 
429 No 92 6 AW TS Bord Drag 18 ROM 1 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
40 80 / 
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429 No 92 6 AW RW Deksel ST 219 ROM 0 0 1 0 1 / / / / Onder S96 
429 No 92 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
429 No 92 6 ME FE / / / 0 0 0 0 32 / / / / 12 spijkers, 2 klinknagels, 
ea. 
429 No 92 6 AW RW Pot / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Onder S96 
429 No 92 6 AW MO Wrijfschaal / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Onder S96 
429 No 92 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Onder S96 
429 No 92 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 44 / / / / Onder 96 
429 No 92 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
429 No 92 6 AW GW / / ROM 0 9 0 0 8 / / / / Onder S96 
429 No 92 6 AW TR Beker Deru P13‐15 ROM 1 0 0 0 1 / / / / Onder S96 
430 No 94 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / Onder 77, oVergang 
zavel 
431 No 80 6 ORG HOUT / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
431 No 80 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
431 No 123 7 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Plaatje 
431 No 82 6 AW TN Bord / ROM 1 0 0 0 1 / Septentrionale / / Te fragm. om type te 
bepalen 
432 No 117 6 AW TS Bord Ha 2‐3 ROM 0 0 1 0 1 Roulette op 
bodem 
Italië ‐ Pisa 5 BC 20‐30 
AD 
/ 
432 No 117 6 ORG BEEN / / / 0 0 0 0 1 / / / / Benen speelschijfje 
432 No 117 6 AW TN Bord Deru A 5 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
432 No 117 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 1 / Granular grey / / / 
432 No 117 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 35 / / / / / 
432 No 117 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Beslagplaatje 
432 No 117 6 ME FE / / / 0 0 0 0 23 / / / / 10 spijkers,ea. 
432 No 117 6 AW TR Beker Deru P13‐15 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
432 No 117 6 AW GW / / ROM 0 5 0 0 5 / / / / / 
432 No 117 6 AW TS / / ROM 1 0 0 0 1 / ZGAL 20 40 / 
432 No 117 6 AW TS Kop Ha 9 ROM 0 0 1 0 1 / La 
Graufesenque 
20 40 / 
432 No 117 6 AW AM Amfoor / ROM 0 2 0 0 2 / / / / Eén wand met rode 
deklaag 
433 No 121 6 ME BRONS / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, 
Fragment fibula 
434 No 108 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 2 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 Dubbel nummer (V434 
hoort ook bij S 98) 
434 No 108 6 AW AM Amfoor Dres 20 ROM 0 1 0 0 1 / Baetica 0 250 Dubbel nummer (V434 
hoort ook bij S 98) 
434 No 108 6 ST KS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
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tegel/wandbekleding 
434 No 98 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 15 / / / / / 
434 No 108 6 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / Dubbel nummer (V434 
hoort ook bij S 98) 
434 No 98 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Glazen knop (handVat) 
434 No 108 6 AW TS Kop Drag 27 ROM 1 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
40 70 / 
434 No 98 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Met rode deklaag + 
grafitto 
434 No 108 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / Dubbel nummer (V434 
hoort ook bij S 98) 
434 No 108 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 15 / / / / / 
434 No 98 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
434 No 98 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 Deklaag / / / / 
434 No 108 6 AW GW / / ROM 0 4 0 0 3 / / / / Dubbel nummer (V434 
hoort ook bij S 98) 
435 No 118 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 14 / / / / Laag 1 
435 No 118.1 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
435 No 118.1 6 ME FE / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
436 No 118.2 6 AW GW / / ROM 0 5 0 0 1 / Zeepwaar / / / 
436 No 118.2 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
436 No 119 6 AW AM Deksel / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Amfoordeksel 
436 No 119 6 AW TR / / ROM 0 2 0 0 1 Kerfband / / / / 
436 No 118.2 6 ME FE / / / 0 0 0 0 3 / / / / 2 spijkers, ea. 
436 No 118.2 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
436 No 118.2 6 AW MO Wrijfschaal / ROM 0 1 0 0 1 / Dolium / / / 
436 No 119 6 AW TR / / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband / / / / 
436 No 119 6 AW TS Bord Drag 17a ROM 0 0 1 0 1 / La 
Graufesenque 
14 54 / 
436 No 119 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 1 / Tongeren / / / 
436 No 118 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 5 / / / / Laag 2 
436 No 119 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 9 / / / / / 
436 No 118.2 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 1 / Tongeren / / / 
436 No 119 6 AW GW Kruik ST 108 ROM 1 1 0 0 1 / Maasvallei / / / 
437 No 123 6 AW RW / / ROM 1 0 5 0 6 / / / / / 
437 No 123 6 AW RW Deksel ST 219 ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren / / / 
437 No 123 7 ORG BEEN Speld / / 0 0 0 0 1 / / / / SpeldFragment 
437 No 123 7 ME FE / / / 0 0 0 0 10 / / / / 5 spijkers, 2 plaatjes, ea. 
437 No 123 6 AW TS Bord Drag 18 ROM 2 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
40 70 / 
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437 No 123 6 AW GW Bord / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
437 No 123 7 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
437 No 123 7 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 6 / / / / / 
438 No 92 6 AW TR Beker / ROM 0 0 1 0 1 / / / / Onder S96 
438 No 92 6 AW TR Beker Deru P1‐12 ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren / / Onder S96 
438 No 92 6 AW TR Beker Deru P13‐15 ROM 1 0 0 0 1 / / / / Onder S96 
438 No 92 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
438 No 92 6 AW RW / / ROM 0 3 0 0 1 / / / / Onder S96 
438 No 92 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Onder S96 
438 No 92 6 AW TN Bord / ROM 0 0 2 0 1 / / / / Onder S96 
438 No 92 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 18 / / / / Onder 96 (Onder 
kalklaag) 
438 No 92 6 AW TS / / ROM 0 1 1 0 2 / ZGAL 20 120 / 
438 No 92 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 3 / / / / 3 bronsFragmenten 
438 No 92 6 AW DO Dolium / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Onder S96 
439 No 122 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
439 No 122 6 AW TS Kop Drag 27 ROM 1 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
40 120 / 
439 No 122 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Spijkertje 
439 No 122 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
440 No 58 6 ME SL / / / 0 0 0 0 7 / / / / / 
440 No 58 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 Gesmookt, 
kerfband 
/ / / / 
440 No 58 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
440 No 58 6 AW TS Kop Drag 27 ROM 1 0 0 0 1 / ZGAL 40 120 / 
440 No 58 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 34 / / / / / 
440 No 58 6 AW TR / / ROM 0 2 0 0 1 / Tongeren / / Hoort bij V450 
440 No 58 6 AW PR / / ROM 0 0 1 0 1 / Italië / / / 
440 No 58 6 AW GB / / ROM 0 1 0 0 1 / / / 180 / 
440 No 58 6 AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Eggshell 
440 No 58 6 AW TN / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
440 No 58 6 ST TEFRIET / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
440 No 58 6 AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
440 No 58 6 AW TR Bord / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
440 No 58 6 AW TR / / ROM 0 3 0 0 1 kerfband / / / / 
440 No 58 6 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 kleibestrooiing / 70 200 / 
440 No 58 6 AW GW Kruik / ROM 1 0 0 0 1 / / / / RingVormige lip 
440 No 58 6 AW DO Dolium ST 147 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
440 No 58 6 AW GW / / ROM 0 3 0 0 1 / / / / / 
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440 No 58 6 AW GW Kruikamfoor ST 131 ROM 1 0 0 1 1 / / / / Tweeledig oor 
440 No 58 6 AW KU Kurkurne / ROM 1 0 1 0 1 / / / / Met conVexe hals 
440 No 58 6 AW RW Pot ST 201A ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
440 No 58 6 AW GW / / ROM 0 4 0 0 1 / Tienen / / Hoort bij 450 
440 No 58 6 AW GW / / ROM 0 9 0 0 9 / / / / / 
440 No 58 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
440 No 58 6 AW GW / / ROM 0 4 3 0 1 / / / / / 
440 No 58 6 AW RW / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Kruikamfoor? 
Honingpot? Hoort bij 
V450 
440 No 58 6 AW GW / / ROM 0 0 2 0 2 / / / / / 
440 No 58 6 AW RW / / ROM 0 0 3 0 3 / / / / / 
440 No 58 6 AW RW / / ROM 0 32 0 0 32 / / / / / 
440 No 58 6 AW RW / / ROM 0 5 1 0 1 Witte deklaag / / / Hoort bij V450 
441 No 114 6 AW TR / / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband / / / / 
441 No 114 6 AW TR Beker Deru P13‐15 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
441 No 114 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
441 No 114 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 13 / / / / / 
441 No 114 6 ME FE / / / 0 0 0 0 31 / / / / 16 spijkers, ea. 
442 No 114 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
443 No 130 6 PL / / / / 0 0 0 0 15 / / / / Doos 57 tot 64 in depot 
stad Tongeren 
444 No 128 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
444 No 128 6 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
445 No 116 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 13 / / / / / 
445 No 116 6 AW GW / / ROM 0 2 1 0 3 / / / / / 
445 No 116 6 ME FE / / / 0 0 0 0 6 / / / / 3 spijkers, ea. 
445 No 116 6 TC TEGULA / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / / 
446 No 117 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
446 No 117 6 ME FE / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
447 No 117B 6 PL / / / / 0 0 0 0 47 / / / / Doos 55 in depot stad 
Tongeren 
448 No 92 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / Onder kalklaag 
449 No 127 6 AW GW / / ROM 0 6 0 0 6 / / / / / 
449 No 127 6 AW KU / / ROM 0 2 0 0 2 Kamstreek / / / / 
449 No 127 6 AW TS Bord Drag 18/31 ROM 0 1 0 0 1 / ZGAL 80 120 / 
449 No 127 6 AW GW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
449 No 127 6 PL / / / / 0 0 0 0 102 / / / / Doos 49 in depot stad 
Tongeren 
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449 No 127 6 AW AM Amfoor Dres 20 ROM 0 1 0 0 1 / Baetica 0 250 / 
449 No 127 6 AW RW / / ROM 0 4 2 0 1 / / / / / 
449 No 127 6 AW GB Beker / ROM 0 1 0 0 1 / / / 180 / 
449 No 127 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 12 / / / / / 
449 No 127 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
449 No 127 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
449 No 127 6 ME FE / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
449 No 127 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 3 0 0 2 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
449 No 127 6 AW RW Pot ST 201A ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
450 No 48 6 AW RW / / ROM 1 0 0 0 0 / / / / Hoort bij 440, 
kruikamfoor? 
Honingpot? 
450 No 58 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 15 / / / / / 
450 No 48 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
450 No 48 6 AW GW / / ROM 0 12 0 0 12 / / / / / 
450 No 48 6 AW GW / / ROM 0 4 0 0 0 / Tienen / / Hoort bij 440 
450 No 48 6 AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
450 No 58 6 GL / / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
450 No 48 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 0 Witte deklaag / / / Hoort bij 440 
450 No 58 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
450 No 48 6 AW GW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
450 No 58 6 AW TS Kop Drag 27 ROM 1 1 0 0 2 / ZGAL 40 120 / 
450 No 48 6 AW RW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / Eénledig oor 
450 No 48 6 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / Tongeren / / / 
450 No 58 6 ME FE / / / 0 0 0 0 8 / / / / / 
450 No 48 6 AW RW / / ROM 0 18 0 0 18 / / / / / 
450 No 58 6 ME KOPERLEG / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
450 No 48 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 1 witte deklaag / / / / 
450 No 58 6 AW TS / / ROM 0 1 0 0 1 / ZGAL 40 120 / 
450 No 48 6 AW RW Beker / ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren / / / 
450 No 48 6 AW TR / / ROM 0 8 0 0 0 Kerfband Tongeren / / Hoort bij 440 
450 No 58 6 PL / / / / 0 0 0 0 22 / / / / Doos 53 in depot stad 
Tongeren 
451 Yes 35 6 ORG / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Reconstructie museum 
452 Yes 35 6 ORG / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Reconstructie museum 
453 Yes 35 6 ORG / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Reconstructie museum 
454 Yes 35 6 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / Uit brandlaag 
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455 No 35 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Vensterglas 
455 No 35 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 5 / / / / / 
455 No 35 6 PL / / / / 0 0 0 0 15 / / / / Doos 36 in depot stad 
Tongeren 
456 No 54 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
456 No 54 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 5 / / / / / 
456 No 54 6 PL / / / / 0 0 0 0 77 / / / / Doos 43 in depot stad 
Tongeren 
457 No 114 6 AW TR Beker Deru P13‐15 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
457 No 114 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
457 No 114 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 6 / / / / / 
457 No 114 6 AW AM Amfoor / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
457 No 114 6 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
457 No 114 6 AW GW Bord / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
457 No 114 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
457 No 114 6 AW TS Kop Bet 36 ROM 1 1 1 0 1 / Lezoux 3 100 150 / 
457 No 114 6 TC TEGULA / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
457 No 114 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
458 No 113 6 ME SL / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
458 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 7 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
458 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 8 0 0 8 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
458 No 113 6 AW RW Pot ST 201A ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
458 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 7 0 0 0 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 Hoort bij 476B, 464B en 
486 
458 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 1 0 0 0 0 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 Past aan 464C 
458 No 113 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 7 / / / / / 
458 No 113 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
458 No 113 6 AW GW / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Beker of pot? 
458 No 113 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
458 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
458 No 113 6 AW TS Kop Drag 27 ROM 0 1 0 0 1 / ZGAL 40 120 / 
458 No 113 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
458 No 113 6 ME FE / / / 0 0 0 0 17 / / / / 2 spijkers, ea. 
458 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 4 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
458 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 4 0 0 1 / Gallia  50 250 / 
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Narbonensis 
458 No 113 6 AW GW / / ROM 0 2 1 0 1 / Tienen / / / 
458 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 3 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
458 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 3 0 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
458 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
458 No 113 6 AW TR Beker Deru P1‐12 ROM 3 2 0 0 1 / / / / / 
459 No 112 6 AW GW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
459 No 112 6 AW AW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
459 No 112 6 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
459 No 112 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
459 No 112 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 4 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
459 No 112 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 16 0 0 16 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
459 No 112 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
459 No 112 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 3 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
459 No 112 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 4 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
459 No 112 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 1 0 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
460 No 124 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / Keulen / / / 
460 No 124 6 AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
460 No 124 6 AW GV Beker ST 1 ROM 1 0 0 0 1 tech A Keulen 70 200 / 
460 No 124 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
461 No 42 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
461 No 42 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
461 No 42 6 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
461 No 42 6 AW MT Beker / ROM 0 1 0 0 1 / Trier 190 / / 
461 No 42 6 AW GW / / ROM 0 6 0 0 6 / / / / / 
462 No 58 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 21 / / / / / 
462 No 58 6 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kleibestrooiing, 
techniek B 
/ 70 200 / 
462 No 58 6 AW TS Kom Drag 37 ROM 1 0 0 0 1 Reliëf ZGAL 60 120 / 
462 No 58 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
462 No 58 6 ME FE / / / 0 0 0 0 14 / / / / 5 spijkers, ea. 
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462 No 58 6 AW GW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
462 No 58 6 AW AM Amfoor / ROM 0 4 0 0 4 / / / / / 
462 No 58 6 AW RW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
462 No 58 6 ME SL / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
463 No 58 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 2 / / / / DetectieVondst, 2 
beslagplaatjes 
464 No 113 6 AW RW Kom ST 210 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
464 No 113 6 AW RW Beker VV 525? ROM 1 0 0 0 1 / / / / Tongerse beker 
464 No 113 6 AW RW / / ROM 0 7 0 0 7 / / / / / 
464 No 113 6 ME FE / / / 0 0 0 0 11 / / / / 10 spijkers, ea. 
464 No 113 6 PL / / / / 0 0 0 0 61 / / / / Doos 52 in depot stad 
Tongeren 
464 No 113 6 AW GV Bord ST 10 ROM 3 0 3 0 1 tech B / 70 200 / 
464 No 113 6 AW GW Kruikamfoor ST 131 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
464 No 113 6 AW TN / / ROM 0 0 1 0 1 / Champagne / / / 
464 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 4 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
464 No 113 6 AW GW / / ROM 0 11 0 0 11 / / / / / 
464 No 113 6 AW GW / / ROM 0 0 2 0 2 / / / / / 
464 No 113 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Vulkanisch glas? 
464 No 113 6 AW TR Beker / ROM 0 2 0 0 2 kerfband / / / / 
464 No 113 6 AW AM Amfoor Dres 20 ROM 0 1 0 0 1 / Baetica 0 250 / 
464 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
464 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 3 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
464 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 4 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
464 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 3 0 0 0 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 Hoort bij 476A 
464 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 5 0 0 0 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 Hoort bij 476B, 458A en 
486 
464 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 3 0 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 Past aan 458B 
464 No 113 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 21 / / / / / 
465 No 58 6 AW TR Beker Deru P1‐12 ROM 2 1 0 0 1 Kerfband / / / / 
465 No 58 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
467 No 94 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 12 / / / / Onder 77, 78 en 95 
468 No 83 6 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
468 No 83 6 AW RW Pot ST 201b ROM 2 0 0 0 1 / Tongeren / / / 
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468 No 83 6 AW RW Kom ST 211 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
468 No 83 6 AW RW Bord / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
468 No 83 6 AW TR Beker / ROM 0 10 0 0 1 Kerfband / / / / 
468 No 83 6 AW TR Beker / ROM 0 13 5 0 1 Kerfband Tienen / / / 
468 No 83 6 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren 150 300 / 
468 No 83 6 AW GW Kruik? / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Verbrand? Geribbelde 
hals 
468 No 83 6 AW GW / / ROM 0 6 2 0 1 Gesmookt / / / / 
468 No 83 6 AW GW / / ROM 0 4 0 0 4 Kamstreek / / / / 
468 No 83 6 AW RW Honingpot? / ROM 1 2 1 0 1 / Tongeren / / / 
468 No 83 6 AW RW / / ROM 0 9 0 0 1 / Tongeren / / / 
468 No 83 6 PL / / / / 0 0 0 0 22 / / / / Doos 56 in depot stad 
Tongeren 
468 No 83 6 AW PR Bord / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
468 No 83 6 TC TUBULUS / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / / 
468 No 83 6 GL / / / / 1 6 1 4 12 / / / / Fragmenten 8‐hoekige 
glazen fles 
468 No 83 6 GL / / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
468 No 83 6 AW RW / / ROM 0 9 0 0 9 / / / / / 
468 No 83 6 AW RW / / ROM 0 9 1 0 1 / Tongeren / / / 
468 No 83 6 AW RW / / ROM 0 5 0 0 1 Kerfband; 
techniek B 
/ / / / 
468 No 83 6 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 Witte deklaag Tongeren / / / 
468 No 83 6 AW GW Beker / ROM 0 4 0 0 1 Gesmookt, 
kerfband 
/ / / / 
468 No 83 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 6 / / / / / 
468 No 83 6 AW RW Deksel ST 219 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
468 No 83 6 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 / / 70 200 / 
468 No 83 6 AW RW Bord ST 218 ROM 2 0 0 0 2 / / / / / 
468 No 83 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 3 / / / / fibulaFragmenten 
468 No 83 6 AW KU Kurkurne / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
468 No 83 6 AW ZO / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Dun rood 
468 No 83 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 57 / / / / / 
468 No 83 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 3 0 0 2 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
468 No 83 6 AW LOW / / ROM 0 3 0 0 1 / / 70 270 / 
468 No 83 6 AW LOW Pot Hol 139‐142 ROM 2 6 0 0 1 / / 70 270 / 
469 No 127 6 AW AM Amfoor / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
469 No 127 6 AW AM Amfoor / ROM 1 1 0 0 1 / Baetica / / / 
469 No 127 6 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 Gegolfde lijn Tongeren 150 300 / 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
Vondst Monster Spoor Vlak Mat.cat. Soort Vorm Type Periode R W B Overig Aantal ind. Versiering Herkomst Begin Eind Opmerkingen 
469 No 127 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 4 0 0 4 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
469 No 127 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
469 No 127 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
469 No 127 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 Verbrande binnenzijde 
469 No 127 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 5 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
469 No 127 6 AW TR Bord Deru A ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
469 No 127 6 AW RW Beker / ROM 0 2 0 0 1 Kerfband Tongeren / / / 
469 No 127 6 AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
469 No 127 6 AW GW / / ROM 0 3 0 0 2 / / / / / 
469 No 127 6 AW GW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
469 No 127 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
469 No 127 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 7 / / / / / 
469 No 127 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
470 No 54 6 PL / / / / 0 0 0 0 306 / / / / Doos 38 en 39 in depot 
stad Tongeren 
470 No 54 6 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
471 Yes 54 6 ME HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
472 No 94 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 Deklaag / / / Onder S11 
472 No 94 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Onder S11 
472 No 94 6 AW RW Kom ST 210 ROM 2 0 0 0 1 / / / / Onder S11 
472 No 94 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 1 2 / / / / Onder S11 
472 No 94 / AW TS Bord Drag 18/31 ROM 1 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
40 80 Stempel JB, FAB 2 
472 No 94 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 4 / / / / Onder 11 
472 No 94 6 AW TR Beker Deru P13‐15 ROM 2 0 0 0 2 / / / / Onder S11 
472 No 94 6 AW TR Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband / / / Onder S 11 
472 No 94 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Onder S11 
472 No 94 6 AW GW / / ROM 0 6 0 0 6 / / / / Onder S11 
472 No 94 6 AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Onder S11 
472 No 94 6 AW TN Bord / ROM 0 0 1 0 1 / / / / Onder S11 
472 No 94 6 AW TS Kop Ha 11 ROM 0 1 0 0 1 / Italië ‐ Pisa 5 25 / 
472 No 94 6 AW GB Beker / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Onder S11 
472 No 94 6 ME FE / / / 0 0 0 0 6 / / / / 4 spijkers, ea. 
473 No 114 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 1 / / / / Verstoord, zavel 
473 No 114 6 PL / / / / 0 0 0 0 10 / / / / Doos 51 in depot stad 
Tongeren 
474 Yes 131 6 ZEEF / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
Vondst Monster Spoor Vlak Mat.cat. Soort Vorm Type Periode R W B Overig Aantal ind. Versiering Herkomst Begin Eind Opmerkingen 
475 Yes 54 6 ORG / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Reconstructie museum 
476 No 112 17 AW GV Beker ST 2 ROM 1 0 0 0 1 Kleibestrooiing, 
techniek B 
/ 90 200 / 
476 No 94 6 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
476 No 112 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
476 No 112 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 11 / / / / / 
476 No 94 6 AW PR / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
476 No 112 9 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 Hoort bij 464B,458A en 
486 
476 No 112 6 AW AM Amfoor Dres 20 ROM 0 0 1 0 1 / Baetica 0 250 / 
476 No 94 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
476 No 112 12 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 5 0 0 5 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
476 No 112 6 AW MO Wrijfschaal / ROM 0 0 2 0 1 / Bavay / / / 
476 No 112 13 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 1 0 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
476 No 112 11 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 6 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
476 No 112 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
476 No 112 6 AW MO Wrijfschaal / ROM 0 2 0 0 1 / Bavay / / / 
476 No 112 7 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 12 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 Hoort bij 464A 
476 No 112 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 3 / / / / 3 bronsFragmentjes 
476 No 112 6 AW MO Wrijfschaal / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
476 No 112 10 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
476 No 112 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 3 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
476 No 112 8 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
476 No 112 14 AW GW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
476 No 94 6 AW GW / / ROM 0 6 0 0 6 / / / / / 
476 No 112 15 AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 Gesmookt Tienen / / / 
476 No 112 16 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
476 No 94 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
476 No 112 18 AW RW Pot ST 201B ROM 2 1 0 0 1 / Tongeren / / / 
476 No 112 19 AW RW Kan VV 371 ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren / / Ingeknepen tUit 
476 No 112 6 ME FE / / / 0 0 0 0 11 / / / / 1 klinknagel, ea. 
477 No 54 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 20 / / / / / 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
Vondst Monster Spoor Vlak Mat.cat. Soort Vorm Type Periode R W B Overig Aantal ind. Versiering Herkomst Begin Eind Opmerkingen 
477 No 54 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
477 No 54 6 PL / / / / 0 0 0 0 442 / / / / Doos 12, 25 en 41 in 
depot stad Tongeren 
478 No 128 6 AW TR Beker / ROM 1 0 0 0 1 / Tienen / / / 
478 No 128 6 AW TR / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
478 No 128 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 8 / / / / / 
478 No 128 6 ST ZS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
478 No 128 6 AW GW Honingpot VV 357 ROM 1 0 0 0 1 / Maasvallei 70 200 / 
478 No 128 6 AW GV Beker ST 2 ROM 1 0 0 0 1 tech B / 90 200 / 
478 No 128 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
478 No 128 6 ME FE / / / 0 0 0 0 3 / / / / 2 spijkers, ea. 
478 No 128 6 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
478 No 128 6 PL / / / / 0 0 0 0 4 / / / / Doos 56 in depot stad 
Tongeren 
478 No 128 6 AW AM Amfoor / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
479 No 131.1 6 AW GV Beker / ROM 0 0 1 0 0 Tech B Keulen 70 200 Hoort bij 483 en 496 
(witte beker) 
479 No 131.1 6 GL / / / / 0 0 0 0 3 / / / / Groen glas 
479 No 131.1 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 9 / / / / Laag 1 
479 No 131.1 6 AW GW Kruik / ROM 1 0 0 0 1 / Haspengouw 
kruik 
/ / / 
479 No 131.1 6 AW RW Bord of kom / ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren / / / 
479 No 131.1 6 AW LOW / / ROM 1 2 0 0 0 / / 70 270 Hoort bij 483 
479 No 131.1 6 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 Vingerindr. op 
rand, gegolfde 
lijn 
Tongeren 150 300 / 
479 No 131.1 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 0 / Regionaal wit / / Hoort bij 483‐496 
479 No 131.1 6 AW GW Beker / ROM 0 2 0 0 1 Gesmookt Tienen / / Hoort bij 480 
479 No 131.1 6 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 Witte deklaag Tongeren / / / 
479 No 131.1 6 AW RW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
479 No 131.1 6 AW RW Pot / ROM 0 3 1 0 1 / Tongeren / / / 
479 No 131.1 6 AW GW / / ROM 0 0 1 0 0 Gesmookt Tienen / / Hoort bij GW bodem Uit 
483 
479 No 131.1 6 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Tech B Keulen 70 200 / 
479 No 131.1 6 AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 Gesmookt Tienen / / Hoort bij 482 
479 No 131.1 6 AW GV Beker / ROM 0 2 0 0 1 Kerfband; 
techniek B 
Keulen / 200 / 
479 No 131.1 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 0 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 Hoort bij 483 beige 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
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479 No 131.1 6 AW GW Beker / ROM 0 5 0 0 0 Kerfband / / / Hoort bij 483 en 496 
(witte beker) 
479 No 131.1 6 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren 150 300 / 
479 No 131.1 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 0 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 Hoort bij 483 (oranje 
binnezijde) 
480 No 131.2 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 6 / / / / Laag 2 
480 No 131.2 6 AW RW / / ROM 0 3 1 0 4 / / / / / 
480 No 131.2 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 0 / Regionaal wit / / Hoort bij 483‐496 en 479 
480 No 131.2 6 AW GW Beker / ROM 0 1 0 0 0 Kerfband / / / Witte pasta, hoort bij 
483, 496 en 479 
480 No 131.2 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
480 No 131.2 6 PL / / / / 0 0 0 0 2 / / / / Doos 56 in depot stad 
Tongeren 
480 No 131.5 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Vensterglas 
480 No 131.2 6 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 0 Kerfband; 
techniek B 
/ / 200 Hoort bij bekers in 483‐
496‐479 
480 No 131.2 6 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
480 No 131.2 6 AW GW Beker / ROM 0 1 0 0 0 Gesmookt Tienen / / Hoort bij 479 
481 No 131.3 6 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / Maasvallei / / / 
481 No 131.3 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 4 / / / / Laag 3 
482 No 131.4 6 AW RW Deksel ST 219 ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
482 No 131.4 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Vensterglas 
482 No 131.4 6 AW GW / / ROM 0 1 0 0 0 Gesmookt Tienen / / Hoort bij 479 
482 No 131.4 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 8 / / / / Laag 4 
482 No 131.4 6 AW GV Beker ST 3 ROM 2 2 0 0 1 Kerfband; 
techniek B 
/ 150 200 / 
482 No 131.4 6 AW TN / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
483 No 131.5 6 AW RW Kom ST 211 ROM 2 0 0 0 2 / Tongeren / / / 
483 No 131.5 6 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 barbotine; 
techniek B 
keulen 100 200 Schubben 
483 No 131.5 6 AW RW Kom ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / Ruwwandig 
roze 
150 300 / 
483 No 131.5 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 12 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 Hoort bij 496 
483 No 131.5 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 7 0 1 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 Hoort bij 496 
483 No 131.5 6 AW AM Amfoor VV 448 ROM 1 7 0 0 1 / Maasvallei / / Hoort bij 496 
483 No 131.5 6 AW PR Bord ST 131 ROM 2 0 0 0 1 / PR1 / / / 
483 No 131.5 6 AW RW Pot ST 201A ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
483 No 131.5 6 AW RW Kom ST 211 ROM 1 2 0 0 1 Gesmookt Regionaal wit / / / 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
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483 No 131.5 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 56 / / / / O.a. hanenpoten 
483 No 131.5 6 AW RW / / ROM 0 6 1 0 1 / Regionaal wit / / Hoort bij 496 
483 No 131.5 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 112 / / / / Laag 5 
483 No 131.5 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 1 / Tongeren / / / 
483 No 131.5 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
483 No 131.5 6 AW RW / / ROM 0 6 0 0 6 / / / / / 
483 No 131.5 6 AW RW Pot ST 203 ROM 0 2 0 0 1 / / 150 300 Hoort bij 496 
483 No 131.5 6 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
483 No 131.5 6 AW RW / / ROM 0 3 0 0 1 / / / / / 
483 No 131.5 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 109 / / / / / 
483 No 131.5 6 AW RW / / ROM 1 1 0 0 1 / / / / Schaaltje, bord? 
483 No 131.5 6 AW TS Bord? / ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 150 250 / 
483 No 131.5 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
483 No 131.5 6 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 barbotine; 
techniek B 
keulen 100 200 Jachtbeker 
483 No 131.5 6 AW GV Beker / ROM 0 13 1 0 1 Kerfband; 
techniek B 
/ / 200 / 
483 No 131.5 6 AW TR Beker / ROM 1 14 0 0 1 Kerfband Tienen / / Hoort bij 496 
483 Yes 131.5 6 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
483 No 131.5 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
483 No 131.5 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Klinknagel, geprofileerde 
kop 
483 No 131.5 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment armbandje 
483 No 131.5 6 AW GW Honingpot VV 357 ROM 1 0 0 0 1 / / 70 200 / 
483 No 131.5 6 AW GW / / ROM 0 3 0 0 1 Gesmookt Tienen / / Hoort bij 496 
483 No 131.5 6 AW TS Bord Drag 31 ROM 0 0 1 0 1 / Avocourt 300 400 Stempel PRIMUS OSW p. 
250 
483 No 131.5 6 AW TS Kop Bet 36 ROM 2 1 0 0 1 / Lezoux 4 140 200 / 
483 No 131.5 6 AW TS Bord Bet 56 ROM 1 0 0 0 1 / Lezoux 4 140 200 / 
483 No 131.5 6 AW MO Wrijfschaal / ROM 0 0 1 0 1 / Tienen / / / 
483 No 131.5 6 TC PILA / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / / 
483 No 131.5 6 AW RW Kom ST 211 ROM 4 4 0 0 1 / Tongeren / / / 
483 No 131.5 6 GL / / / / 1 4 0 0 5 / / / / Fragmenten glazen 
recipiënt 
483 No 131.5 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / Regionaal roze / / / 
483 No 131.5 6 AW GW / / ROM 0 6 0 0 6 / / / / / 
483 No 131.5 6 AW GW Beker / ROM 0 1 1 0 1 Kerfband Maasvallei / / / 
483 No 131.5 6 AW AM Amfoor Dres 20 ROM 0 2 0 0 2 / Baetica 0 250 / 
483 No 131.5 6 AW GV Beker ST 3 ROM 1 0 0 0 1 tech B keulen 150 200 / 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
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483 No 131.5 6 AW LOW Pot / ROM 0 3 1 0 1 / / 70 270 Waaslands grijs 
483 No 131.5 6 AW RW / / ROM 0 3 0 0 3 / Tongeren / / / 
483 No 131.5 6 AW RW Deksel ST 219 ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren / / / 
483 No 131.5 6 ORG BEEN / / / 0 0 0 0 3 / / / / 3 gepolijste spelden met 
recht afgewerkte kop 
483 No 131.5 6 AW GW / / ROM 0 0 1 0 1 Gesmookt / / / / 
484 Yes 54 6 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
485 No 127 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Veel mica 
485 No 127 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 2 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
485 No 127 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 5 / / / / / 
485 No 127 6 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kleibestrooiing, 
techniek B 
/ 70 200 / 
485 No 127 6 PL / / / / 0 0 0 0 24 / / / / Doos 1 in depot stad 
Tongeren 
486 No 113 6 AW AM Amfoor / ROM 0 0 0 1 1 / Maasvallei / / / 
486 No 113 6 AW GW Kruik ST 110 B ROM 1 0 0 0 1 / Zeepwaar / / / 
486 No 113 6 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kleibestrooiing / 70 200 / 
486 No 113 6 AW GW / / ROM 0 4 0 0 4 / / / / / 
486 No 113 6 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
486 No 113 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
486 No 113 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 11 / / / / / 
486 No 113 6 AW GB / / ROM 0 1 0 0 1 / / / 180 / 
486 No 113 6 AW AM Amfoor Dres 20 ROM 0 1 0 0 1 / Baetica 0 250 / 
486 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 7 0 0 7 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
486 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
486 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 8 0 1 9 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
486 No 113 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 0 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 Hoort bij 476B, 464B en 
458A 
487 No 114 6 PL / / / / 0 0 0 0 7 / / / / Doos 56 in depot stad 
Tongeren 
488 No 98 6 AW RW / / ROM 0 3 1 0 3 / / / / / 
488 No 98 6 PL / / / / 0 0 0 0 21 / / / / Doos 50 in depot stad 
Tongeren 
488 No 98 6 AW RW Deksel ST 219 ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren / / / 
488 No 98 6 AW TS / / ROM 0 2 0 0 2 / ZGAL 14 120 / 
488 No 98 6 AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
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488 No 98 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
488 No 98 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 24 / / / / / 
488 No 98 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Rode deklaag 
488 No 98 6 AW TS Kop Drag 24‐25 ROM 0 0 1 0 1 / La 
Graufesenque 
14 68 / 
488 No 98 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
489 No 108 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 8 / / / / / 
489 No 108 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Bronzen beslagplaatje 
489 No 108 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
490 Yes 98 6 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
491 No 108 / AW TS Kop Ritt 9B ROM 1 0 0 0 1 / ZGAL 14 54 / 
492 No 116 6 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
492 No 116 6 ME FE / / / 0 0 0 0 7 / / / / 5 spijkers, ea. 
492 No 116 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 15 / / / / / 
492 No 116 6 AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
492 No 116 6 AW MO / / ROM 0 0 1 0 0 / / / / Past aan V425 
492 No 116 6 AW AM Amfoor Dres 20 ROM 0 1 0 0 0 / Baetica 0 250 Past aan V425 
492 No 116 6 AW TS Kop Drag 24‐25 ROM 1 0 0 0 1 / ZGAL 20 70 / 
492 No 116 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
492 No 116 6 AW TS Kop Drag 27 ROM 0 1 0 0 1 / ZGAL 70 120 / 
492 No 116 6 AW AM Amfoor / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
492 No 116 6 PL / / / / 0 0 0 0 16 / / / / Doos 56 in depot stad 
Tongeren 
493 Yes 98 6 ZEEF / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
494 No 118 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 13 / / / / / 
494 No 188 6 AW TR Bord / ROM 0 0 2 0 2 / / / / / 
494 No 188 6 AW TR Beker / ROM 0 4 0 0 4 / / / / / 
494 No 188 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 6 0 0 4 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
494 No 188 6 AW TR Bord Deru A 5 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
494 No 188 6 AW TR Beker Deru P13‐15 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
494 No 118 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
494 No 188 6 AW GW / / ROM 0 8 0 0 7 / / / / / 
494 No 188 6 AW RW / / ROM 0 6 0 0 6 / / / / / 
494 No 188 6 AW AM Amfoor / ROM 0 6 0 0 1 / / / / / 
496 No 131.5 6 AW GV Beker / ROM 0 2 0 0 1 / Keulen 70 200 / 
496 No 131.5 6 AW GW / / ROM 0 3 0 0 1 / / / / / 
496 No 131.5 6 AW GW / / ROM 0 4 0 0 4 / / / / / 
496 No 131.5 6 AW GW Beker / ROM 0 3 1 0 0 Gesmookt Tienen / / Hoort bij 486 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
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496 No 131.5 6 AW RW Deksel ST 219 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
496 No 131.5 6 AW TS Bord / ROM 0 1 0 0 1 / La 
Graufesenque 
70 120 / 
496 No 131.5 6 AW RW Deksel ST 219 ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren / / / 
496 No 131.5 6 AW RW Kom ST 211 ROM 1 1 0 0 1 / / / / / 
496 No 131.5 6 AW TS / / ROM 0 0 1 0 1 / / 300 400 / 
496 No 131.5 6 AW RW Pot ST 203 ROM 1 1 0 0 0 / / 150 300 Hoort bij 488 
496 No 131.5 6 AW RW / / ROM 0 4 1 0 0 / regionaal wit / / Hoort bij 486 
496 No 131.5 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 1 / Regionaal roze / / / 
496 No 131.5 6 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
496 No 131.5 6 AW TR Beker / ROM 1 15 0 0 0 / Tienen / / Hoort bij 486 
496 No 131.5 6 AW RW Kom ST 211 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
496 No 131.5 6 AW GW / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
496 No 131.5 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
496 No 131.5 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
496 No 131.5 6 AW RW / / ROM 0 5 0 0 5 / / / / / 
496 No 131.5 6 AW MO Wrijfschaal VV 336‐37 ROM 0 0 1 0 1 / Maasvallei / / / 
496 No 131.5 6 AW MT Beker / ROM 0 1 0 0 1 Deuken Argonnen 190 / / 
496 No 131.5 6 AW GV Beker / ROM 0 4 0 0 1 Kerfband Keulen / 200 / 
496 No 131.5 6 AW RW Beker / ROM 1 1 0 0 1 / Tongeren / / / 
496 No 131.5 6 AW GV Schaaltje ST 17 ROM 1 0 0 0 1 tech B Keulen 70 200 / 
496 No 131.5 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Vensterglas 
496 No 131.5 6 AW RW / / ROM 0 5 0 0 1 / / / / / 
496 No 131.5 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
496 No 131.5 6 AW TS Kop Drag 33 ROM 1 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
70 120 / 
496 No 131.5 6 AW TS Kop Drag 33 ROM 1 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
70 120 / 
496 No 131.5 6 AW RW Deksel ST 219 ROM 2 0 1 0 1 / Tongeren / / / 
496 No 131.5 6 AW MT Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband Trier 190 / / 
496 No 131.5 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
496 No 131.5 6 ME FE Spijkertje / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
496 No 131.5 6 AW TN / / ROM 0 2 0 0 2 / Noord Gallie / / / 
496 No 131.5 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 239 / / / / / 
496 No 131.5 6 AW AM Amfoor VV 448 ROM 1 4 0 0 0 / Maasvallei / / Hoort bij 486 
496 No 131.5 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 1 0 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 Hoort bij 486 
496 No 131.5 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 6 0 1 0 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 Hoort bij 486 
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496 No 131.5 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 2 0 0 2 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
496 No 131.5 6 AW GV Beker / ROM 0 3 2 0 1 kleibestrooiing Keulen 70 200 / 
496 No 131.5 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 93 / / / / / 
496 No 131.5 6 ME FE / / / 0 0 0 0 12 / / / / 10 spijkers, ea. 
496 No 131.5 6 PL / / / / 0 0 0 0 32 / / / / Doos 54 in depot stad 
Tongeren 
496 No 131.5 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 238 / / / / / 
497 No 114 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
497 No 114 6 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 Gesmookt Tongeren / / / 
497 No 114 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
497 No 114 6 AW TR Beker Deru P1‐12 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
497 No 92 6 AW MO Wrijfschaal ST 149 ROM 1 0 0 0 1 / Bavay / / Tussen S64 en S65 
497 No 114 6 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
497 No 92 6 AW RW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / Tussen S64 en S65 
497 No 92 6 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / Tussen S64 en S65 
497 No 114 6 ME FE / / / 0 0 0 0 5 / / / / 3 spijkers, ea. 
498 No 54 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
498 No 54 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
498 No 54 6 AW TR Beker / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
498 No 54 6 ME PB / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
498 No 54 6 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
498 No 54 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
498 No 54 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
499 No 88 6 ME IJZER / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
500 No 144 6 AW TN / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
500 No 144 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
501 No 145 6 GL / / / / 0 1 0 0 1 / / / / Fragment ribbenschaal 
501 No 145 6 AW BOUW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / / 
501 No 145 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 25 / / / / / 
501 No 145 6 AW TR / / ROM 0 5 0 0 5 / / / / / 
501 No 145 6 PL / / / / 0 0 0 0 27 / / / / Doos 51 in depot stad 
Tongeren 
501 No 145 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / AVAVCIA‐munt 
501 No 145 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
501 No 145 6 ME FE / / / 0 0 0 0 17 / / / / 4 spijkers, ea. 
501 No 145 6 ME PB / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
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501 No 145 6 AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 tech A / 70 200 / 
501 No 145 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Vensterglas 
501 No 145 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Millefiori‐glas 
501 No 145 6 AW GW / / ROM 0 7 0 0 5 / / / / / 
501 No 145 6 AW AM / / ROM 0 1 0 1 1 / / / / / 
501 No 145 6 AW RW Pot/kom ST 202/210 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
501 No 145 6 AW RW Pot / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Vermoedelijk honingpot 
501 No 145 6 AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
501 No 145 6 AW TR Beker / ROM 1 0 0 0 1 kerfband / / / Klein formaat 
501 No 145 6 ORG BEEN Speelschijfje / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
501 No 145 6 AW PR Bord / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
502 No 146 7 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
502 No 146 6 AW AM / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
502 No 146 6 AW BOUW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / / 
502 No 146 6 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
503 No 147 6 ME KOPERLEG / / ROM 0 0 0 0 1 / / rond 
350 
rond 
350 
DetectieVondst, munt 
504 No 148 6 ORG BEEN / / / 0 0 0 0 1 / / / / Gepolijst speldFragment 
504 No 148 6 AW KU Kurkurne VV 49 ROM 1 3 0 0 1 / / / / / 
504 No 148 6 AW TS Kop Drag 27 ROM 1 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
40 120 / 
504 No 148 6 AW TS Bord Drag 18/31 ROM 1 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
80 120 / 
504 No 148 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt 
504 No 148 6 AW BOUW / / ROM 0 0 0 2 2 / / / / / 
504 No 148 6 ME FE / / / 0 0 0 0 12 / / / / DetectieVondst: 8 
spijkers, klinknagel ,ea. 
504 No 148 6 AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
504 No 148 6 AW GB / / ROM 1 2 0 0 1 / / / / Ruwwandig gebronsd 
504 No 148 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
504 No 148 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 9 / / / / / 
504 No 148 6 AW GW / / ROM 0 16 0 0 5 / / / / / 
505 No 148 6 AW GW Beker / ROM 1 2 0 0 1 / Tongeren / / / 
505 No 148 6 AW GW Beker / ROM 0 1 0 0 1 / Tongeren / / / 
505 No 148 6 AW TS Kop Drag 22 ROM 0 2 3 0 1 / ZGAL 40 70 / 
505 No 148 6 ME FE / / / 0 0 0 0 12 / / / / 10 spijkers, ea. 
505 No 148 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 8 / / / / / 
506 No 147 6 AW GW / / ROM 0 7 0 0 7 / / / / / 
506 No 147 6 AW TR / / ROM 0 4 0 0 2 kerfband / / / / 
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506 No 147 6 AW BOUW / / ROM 0 0 0 2 2 / / / / / 
506 No 147 6 AW RW Kom VV 536 ROM 2 1 0 0 1 / / / / / 
506 No 147 6 AW RW / / ROM 0 7 0 0 7 / / / / / 
506 No 147 6 AW TS Kom Drag 30 ROM 0 1 0 0 1 Reliëf ZGAL 70 100 / 
506 No 147 6 AW TN / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
506 No 147 6 AW GW Kruikamfoor / ROM 0 0 0 1 1 / / / / Drieledig 
506 No 147 6 ME FE / / / 0 0 0 0 17 / / / / 12 spijkers, ea. 
506 No 147 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 22 / / / / / 
506 No 147 6 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
506 No 147 6 AW GV Bord / ROM 0 0 1 0 1 tech A / 70 200 / 
506 No 147 6 AW MO / / ROM 0 2 0 0 1 / / / / / 
506 No 147 6 AW TS / / ROM 0 2 1 0 3 / ZGAL 20 120 / 
506 No 147 6 AW GW Pulletje‐
amfoorstop 
/ ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
507 No 146 6 AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
507 No 146 6 AW GV Beker / ROM 0 2 0 0 1 Kerfband; 
techniek B 
/ / 200 / 
507 No 146 6 AW TR / Deru P 13 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
507 No 146 6 AW TR / / ROM 0 3 0 0 2 / / / / / 
507 No 146 6 AW TR Beker / ROM 0 1 0 0 1 noppen / / / / 
507 No 149 6 ME FE / / / 0 0 0 0 12 / / / / 7 spijkers, ea. 
507 No 146 6 AW TR Beker / ROM 0 3 0 0 3 kerfband / / / / 
507 No 149 6 PL / / / / 0 0 0 0 115 / / / / Doos 28 en 53 in depot 
stad Tongeren 
507 No 146 6 AW BOUW / / ROM 0 0 0 4 4 / / / / / 
507 No 149 6 AW TS / / ROM 0 2 0 0 2 / ZGAL 20 120 / 
507 No 149 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 61 / / / / / 
507 No 146 6 AW AM / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
507 No 146 6 AW GW / / ROM 0 3 1 0 4 / / / / / 
507 No 146 6 AW GW Kruikamfoor / ROM 0 2 1 0 1 / / / / / 
507 No 146 6 AW RW / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Klein Fragment, bord of 
kom met Verdikte rand 
507 No 146 6 AW RW Deksel / ROM 2 0 0 0 2 / / / / / 
507 No 146 6 AW RW / / ROM 0 3 1 0 4 / / / / / 
508 No 153.1 7 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
508 No 153.1 7 AW TS Kop Ha 8a/b ROM 0 1 0 0 1 / Italië ‐ Pisa 5 BC 20‐30 
AD 
/ 
508 No 153.1 7 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 14 / / / / I.P.1 
508 No 153.1 7 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
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508 No 153.1 7 AW BOUW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / / 
508 No 153.1 7 AW TS Kop Ha 8a/b ROM 0 1 0 0 1 / Italië ‐ Pisa 5 BC 20‐30 
AD 
/ 
509 No 154 7 AW TR Bord / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
509 No 154 7 AW TN / / ROM 1 1 0 0 2 / / / / / 
509 No 154 7 AW KU Kurkurne / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
509 No 154 7 ME FE / / / 0 0 0 0 4 / / / / 2 spijkers, ea. 
509 No 154 7 AW GW / / ROM 0 26 0 1 13 / / / / 1 indiVidu gesmookt 
(3W), vierledig oor 
509 No 154 7 AW GW / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Type of Vorm indet 
509 No 154 7 AW GW Beker NB 32 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 / Gesmookt 
509 No 154 7 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 6 1 0 3 / / / / / 
509 No 154 7 AW RW Deksel / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
509 No 154 7 AW BOUW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / / 
509 No 154 7 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Verbogen draad 
509 No 154 7 AW RW / / ROM 0 8 6 0 8 / / / / / 
509 No 154 7 AW RW Dolium / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Geen typisch 
doliumbaksel, 
ruwwandig 
509 No 154 7 AW KU Kurkurne / ROM 0 3 0 0 3 kamstreek / / / / 
509 No 154 7 AW KU Kurkurne VV 31‐32 ROM 2 0 0 0 2 kamstreek / / / / 
509 No 154 7 AW KU Kurkurne VV 31‐32 ROM 2 0 0 0 2 kamstreek / / / / 
509 No 154 7 AW AM / / ROM 1 9 0 0 6 / / / / / 
509 No 154 7 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 2 / / / / I.P.2 
509 No 154 7 AW TS Kop Drag 27 ROM 0 1 0 0 1 / La 
Graufesenque 
40 80 FAB 2 
509 No 154 7 AW TS Kop Ritt 9A ROM 2 1 1 0 1 / ZGAL‐La 
Graufesenque 
40 80 Stempel SECUNDUS OSW 
p. 287 
509 No 154 7 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 35 / / / / I.P.2 
509 No 154 7 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 47 / / / / I.P.2 
510 No 144 7 ME BRONS / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / Munt, dupondius NerVa 
(30‐98 na Chr.) , VZ: IMP 
NERVA […] COS III PP 
(Buste nr R. + 
stralenkroon); AZ: 
onleesbaar 
510 No 144 6 ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
510 No 144 7 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 4 / / / / / 
510 No 144 7 AW GW Beker / ROM 0 1 0 0 1 / / / / Gesmookt 
511 Yes 39 7 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
512 Yes 126 7 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
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513 Yes 133 7 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
514 Yes 129 7 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
515 Yes 64 7 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
516 Yes 161 7 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
517 Yes 65 7 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
518 Yes 40 7 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
519 Yes 175 7 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
520 Yes 109 7 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
521 Yes 49/67/68
/166 
7 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
522 Yes 110 7 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
523 Yes 132 7 MO / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
524 No 162 7 ME PB / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, 
gewichtje 
525 No 168 7 ME BRONS / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, munt 
526 No 163 7 ME BRONS / / / 0 0 0 0 2 / / / / DetectieVondst, munt en 
amorf object 
527 No 144 7 ME PB / / / 0 0 0 0 2 / / / / DetectieVondst 
528 No 128 7 ORG BOT MIX / / / 0 0 0 0 26 / / / / / 
528 No 128 7 ORG BOT MENS / / / 0 0 0 0 32 / / / / / 
529 No 108 7 ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
529 No 108 7 ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
529 No 108 7 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 6 / / / / / 
529 No 108 7 AW TS / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
529 No 108 7 AW TS Kom Drag 37 ROM 1 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
70 120 / 
529 No 108 7 AW TS Kom Drag 38? ROM 1 0 0 0 1 / La 
Graufesenque 
40 120 / 
530 No 108 7 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, 
bronsFragment in vorm 
van vingernagel 
531 No 155 7 ME KOPERLEG / / / 0 0 0 0 1 / / / / DetectieVondst, 
AVAVCIA‐munt 
532 No 169 7 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
532 No 169 7 ME FE / / / 0 0 0 0 3 / / / / DetectieVondst, spijkers 
533 No 50 / AW TR Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband / / / / 
533 No 50 / ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 10 / / / / / 
533 No 50 / TC TUBULUS / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / Tubulusfragment met 
ronde opening 
533 No 50 / AW GB Beker VV 290‐292 ROM 1 0 0 0 1 / Rues‐des‐ / 180 / 
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Vignes 
533 No 50 / ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
533 No 50 / GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
533 No 50 / TC IMBREX / / ROM 0 0 0 0 1 / / / / / 
533 No 50 / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 15 0 0 10 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
533 No 50 / AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
533 No 50 / AW RW Kom ST 211 ROM 2 0 0 0 1 / / / / / 
533 No 50 / ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
534 No 116 6 ME BRONS / / ROM 0 0 0 0 2 / / / / fibulaFragmenten 
535 Yes 131 6 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
536 No 131.5 6 GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
537 No 112 6 ME BRONS / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
538 No LV / ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 21 / / / / / 
538 No 999 / AW GW Beker / ROM 0 5 0 0 5 / / / / / 
538 No 999 / AW GV Beker NB 32 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 200 / 
538 No 999 / AW MT Beker / ROM 0 1 0 0 1 / / 190 / / 
538 No 999 / AW GV Beker / ROM 0 1 0 0 1 kleibestrooiing / 70 200 / 
538 No LV / ME FE / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
538 No 999 / AW TR Beker / ROM 0 2 0 0 2 kerfband / / / / 
538 No / / AW TS Kop Drag 33 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 120 225 / 
538 No LV / GL / / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
538 No 999 / AW AM / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
538 No 999 / AW GW / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Gaatjes in rand 
538 No 999 / AW BOUW / / ROM 0 0 0 2 2 / / / / / 
538 No 999 / AW RW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
538 No 999 / AW RW Kom NB 104 ROM 2 0 0 0 2 / / / / / 
538 No LV / ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
539 No 3 / AW PORS / / MIDP 2 0 1 0 1 / / / / / 
539 No 3 / GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Vierkant 
apothekersflesje 
539 No 3 / GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Glazen buisje 
540 No 128 6 AW AM Amfoor / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
540 No 128 6 AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 1 0 0 1 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
540 No 128 6 ST NAAMSE 
STEEN 
/ / / 0 0 0 0 3 / / / / Fragmenten 
tegel/wandbekleding 
541 Yes 41 5 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
542 Yes 58 6 ORG / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
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543 No 108 / AW GB Beker / ROM 1 0 0 0 1 / / / 180 / 
543 No 108 / AW GW / / ROM 0 5 0 0 3 / / / / / 
543 No 108 / ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 43 / / / / / 
543 No 108 / AW AM Amfoor GAUL 4 ROM 0 5 0 0 3 / Gallia 
Narbonensis 
50 250 / 
543 No 108 / AW TN / / ROM 0 4 0 0 4 / Septentrionale / / / 
543 No 108 / AW TN Pot/beker/fles / ROM 1 0 0 0 1 / Septentrionale / / Pot met ingesneden 
hals? 
543 No 108 / AW RW / / ROM 0 9 0 0 11 / / / / / 
543 No 108 / ME FE / / / 0 0 0 0 19 / / / / 14 spijkers, ea. 
543 No 108 / AW TN / / ROM 0 1 0 0 1 / Septentrionale / / Wand met knik 
543 No 108 / AW RW Kom ST 210 ROM 1 0 0 0 1 / Tongeren / / / 
543 No 108 / GL / / / / 0 1 0 0 1 / / / / Fragment ribbenschaal 
543 No 108 / AW TS / / ROM 0 0 2 0 2 / ZGAL 20 120 / 
543 No 108 / ORG SCHELP / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
543 No 108 / AW TS Bord Drag 15/17 ROM 1 0 0 0 1 / ZGAL 40 70 / 
544 No 114 6 AW KU Kurkurne / ROM 0 0 1 0 1 Kamstreek / / / / 
544 No 114 / ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
544 No 114 6 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
544 No 114 / ME FE / / / 0 0 0 0 16 / / / / 7 spijkers, ea. 
545 No 116 6 AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
545 No 116 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 22 / / / / / 
545 No 116 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
545 No 116 6 AW RW / / ROM 0 0 1 0 1 / Tongeren / / / 
545 No 116 6 AW RW Pot ST 201A ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
545 No 116 6 AW TR / / ROM 0 0 1 0 1 / / / / / 
545 No 116 6 AW TR Beker / ROM 0 1 0 0 1 Kerfband / / / / 
545 No 116 6 AW TS / / ROM 0 0 1 0 1 / Italië 5 BC 20‐30 
AD 
/ 
545 No 116 6 AW GW / / ROM 0 3 0 0 3 / / / / / 
545 No 116 6 AW KU Kurkurne VV 30‐33 ROM 1 0 0 0 1 Kamstreek / / / / 
546 No 164 7 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 21 / / / / Vondsten bij aanleg deur 
in beton, tot 60 cm. 
Onder vlak 6 
546 No 164 / AW BOUW / / ROM 0 0 0 1 1 / / / / / 
546 No 164 / AW GW / / ROM 0 5 0 0 5 / / / / / 
546 No 164 / AW GW / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Fragment Van bord of 
beker 
546 No 164 / AW TS Kop Drag 27 ROM 0 1 0 0 1 / ZGAL 70 120 / 
546 No 164 / AW RW / / ROM 0 5 2 0 6 / / / / / 
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546 No 164 / AW AM / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
546 No 164 6 ME FE / / / 0 0 0 0 24 / / / / 13 spijkers, ea. 
547 No 999 6 AW GW / / ROM 0 4 1 0 5 / / / / / 
547 No 999 6 AW TR Beker VV 21 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
547 No 999 6 AW TR Beker / ROM 0 1 0 0 1 ribbels / / / / 
547 No 999 6 AW TR Bord / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
547 No / / AW TS Bord / ROM 0 0 1 0 1 / Italië 5 BC 20‐30 
AD 
/ 
547 No 999 6 AW RW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
547 No LV / GL / / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
547 No 999 6 AW MO Wrijfschaal / ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
547 No LV 6 ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 17 / / / / / 
547 No 999 6 AW GV Beker / ROM 0 2 0 0 2 Kerfband; 
techniek B 
/ / 200 / 
547 No 999 6 AW AM / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
547 No LV 6 ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 14 / / / / / 
548 No LV / ME FE Spijkers / / 0 0 0 0 6 / / / / / 
549 No LV / ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 44 / / / / / 
549 No LV / ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 21 / / / / / 
549 No LV / ORG HOUT / / / 0 0 0 0 2 / / / / / 
550 No 999 / AW RW / / ROM 0 4 0 0 4 / / / / / 
550 No 999 / AW GW Kruik VV 381‐382 ROM 1 0 0 0 1 / / / / / 
551 No LV / ST / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment 
tegel/wandbekleding 
552 No 999 / AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
552 No 999 / AW MT Beker / ROM 0 2 0 0 2 kerfband en 
deuk 
Trier 190 / / 
552 No 999 / AW TS Kop Ha 8‐9 ROM 0 0 2 0 1 / Italië 15 BC 30 AD Graffito 
552 No 999 / AW TS Mortarium Drag 45 ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 150 400 / 
552 No 999 / AW RW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
552 No 999 / AW DO Dolium ST 147 ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
552 No 999 / AW TS Fles? Chenet 343‐348 ROM 0 1 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
552 No 999 / AW AM Amfoor Dres 20 ROM 0 1 0 0 1 / Baetica 0 250 / 
552 No 999 / AW TS Bord Bet 54 ROM 1 0 0 0 1 / Lezoux 4 140 200 / 
552 No 999 / AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
553 No LV / ME FE / / / 0 0 0 0 5 / / / / Ijzeren plaat met 
Verticaal oor, spijkers 
554 No LV / ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 41 / / / / / 
554 No 999 / AW RW Pot ST 203 ROM 1 0 0 0 1 / / 150 300 / 
TO‐10‐VR                                                                            Vondstenlijst 
Vondst Monster Spoor Vlak Mat.cat. Soort Vorm Type Periode R W B Overig Aantal ind. Versiering Herkomst Begin Eind Opmerkingen 
554 No 999 / AW RW / / ROM 0 1 2 0 3 / / / / / 
554 No 999 / AW AM / / ROM 0 3 0 0 2 / / / / / 
554 No / / AW TS Kom chenet 320 ROM 1 0 0 0 1 Roulette IN Argonnen 300 400 / 
554 No 999 / AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
554 No / / AW TS Kom Drag 37 ROM 0 1 0 0 1 Reliëf ZGAL 70 120 / 
554 No / / AW TS Mortarium Chenet 329‐330 ROM 1 1 0 0 2 / Argonnen 300 400 / 
554 No / / AW TS Kom Chenet 320 ROM 0 1 0 0 1 Roulette Argonnen 300 400 / 
555 No LV / ME FE Spijker / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
555 No 999 / AW RW / / ROM 0 4 0 0 3 / / / / / 
555 No 999 / AW GW / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
555 No 999 / AW AM / / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
555 No LV / ORG BOT DIER / / / 0 0 0 0 3 / / / / / 
556 Yes 36 5 ORG HK / / / 0 0 0 0 1 / / / / / 
557 No 136 4 ST KS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Geschubde zuiltrommel 
met figuur met 
stralenkrans (Jupiter) ‐ 
zuil 1 
558 No 139 4 ST KS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Geschubde zUitrommel ‐ 
zuil 2 
559 No 137 4 ST KS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Grootste rechthoekige 
blok tussen 2 
zuiltrommels 
560 No 138 4 ST / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Grootste rechthoekige 
blok tussen 2 
zuiltrommels 
561 No 42 5 ST / / / / 0 0 0 0 1 / / / / Waterkanaal 
562 No 3 2 ST NS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment Van een 
zuilbasis Uit blauwe 
steen 
563 No / / ST KS / / / 0 0 0 0 1 / / / / Fragment Van een 
zuiltrommel met ribben 
599 No 108 6 AW GW / / ROM 0 2 0 0 2 / / / / / 
599 No 108 6 AW TR Beker / ROM 0 31 0 0 1 kerfband / / / / 
999 No 108 6 AW TR Beker / ROM 0 1 0 0 1 / / / / / 
999 No 108 6 AW RW / / ROM 1 0 0 0 1 / / / / Fragmentair 
999 No 999 / AW TS Kom Chenet 320 ROM 1 0 0 0 1 / Argonnen 300 400 / 
999 No 108 6 AW GW / / ROM 0 5 0 0 5 / / / / / 
 
 
 
 
 
Bijlage 5:   
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TO‐10‐VR                                        Fotolijst reeks 1 
DSC nr  Soort opname  Vlak  Spoor nr Beschrijving  Uit
0001  Overzicht  1  1, 2, 3, 9, 10, 11  Overzicht vlak 1 van W naar O  Z
0002  Overzicht  1  1, 2, 3, 9, 10, 11  Overzicht vlak 1 van W naar O  Z
0003  Overzicht  1  1, 2, 3, 7, 10, 11  Overzicht vlak 1 van W naar O  Z
0004  Overzicht  1  1, 2, 3, 9, 10, 11  Overzicht vlak 1 van W naar O  Z
0005  Overzicht  1  1, 2, 3, 7, 10, 11  Overzicht vlak 1 van W naar O  Z
0006  Overzicht  1  1, 2, 3, 7, 9, 10, 11  Overzicht vlak 1 van W naar O  Z
0007  Overzicht  1  1, 2, 3, 7, 8, 10, 11  Overzicht vlak 1 van W naar O  ZW
0008  Overzicht  1  1, 2, 3, 7, 8, 10, 11  Overzicht vlak 1 van W naar O  ZW
0009  Overzicht  1  1, 2, 3, 7, 8, 9, 10  Overzicht vlak 1 van W naar O  Z
0010  Overzicht  1  1, 2, 3, 7, 8, 9, 10  Overzicht vlak 1 van W naar O  Z
0011  Overzicht  1  1, 2, 3, 7, 8, 10  Overzicht vlak 1 van W naar O  Z
0012  Overzicht  1  1, 2, 3, 7, 8, 10  Overzicht vlak 1 van W naar O  Z
0013  Overzicht  1  1, 2, 3, 7, 8, 10  Overzicht vlak 1 van W naar O  Z
0014  Overzicht  1  1, 2, 3, 4, 7, 8  Overzicht vlak 1 van W naar O  Z
0015  Overzicht  1  1, 2, 3, 4, 7, 8  Overzicht vlak 1 van W naar O  Z
0016  Overzicht  1  3, 4, 5, 8  Overzicht vlak 1 van W naar O  ZW
0017  Overzicht  1  3, 4, 5, 8  Overzicht vlak 1 van W naar O  ZW
0018  Detail  1  2, 10  ME muur doorsneden door verstoring  ZW
0019  Detail  1  2, 10  ME muur doorsneden door verstoring  ZW
0020  Detail  1  11  Groot fundament uit Si en mortel  ZW
0021  Detail  1  11  Groot fundament uit Si en mortel  ZW
0022  Overzicht  1  / Overzicht vlak 1 en kerkportaal  ZW
0023  Overzicht  1  / Overzicht vlak 1 en kerkportaal  ZW
0025  Overzicht  2  1, 3, 8, 10, 13, 14, 18, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0026  Overzicht  2  1, 3, 8, 10, 13, 14, 18, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0027  Overzicht  2  3, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0028  Overzicht  2  3, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0029  Overzicht  2  1, 3, 8, 10, 13, 14, 18, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0030  Overzicht  2  1, 3, 8, 10, 13, 14, 18, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0031  Overzicht  2  3, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0032  Overzicht  2  1, 3, 5, 8, 10, 13, 14, 18, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0033  Overzicht  2  1, 3, 5, 8, 10, 13, 14, 18, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0034  Overzicht  2  3, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0035  Overzicht  2  3, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0036  Overzicht  2  3, 6, 8, 10, 13, 14, 26, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0037  Overzicht  2  3, 6, 8, 10, 13, 14, 26, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0038  Overzicht  2  3, 6, 8, 10, 13, 14, 26, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0039  Overzicht  2  3, 6, 8, 10, 13, 14, 26, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0040  Overzicht  2  3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 26, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0041  Overzicht  2  3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 26, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0042  Overzicht  2  3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 26, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0043  Overzicht  2  3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 26, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0044  Overzicht  2  3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 26, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0045  Overzicht  2  3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 26, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0046  Overzicht  2  3, 6, 8, 10, 13, 14, 26, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0047  Overzicht  2  3, 6, 8, 10, 13, 14, 26, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0048  Overzicht  2  3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 26, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0049  Overzicht  2  3, 6, 8, 10, 13, 14, 26, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0050  Overzicht  2  3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 26, 142 Overzicht vlak 2 van O naar W  NW
0051  Overzicht  2  3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 32, 
142 
Overzicht vlak 2 ZO
0052  Overzicht  2  3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 26, 142 Overzicht vlak 2 ZW
0053  Overzicht  2  3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 32, 
142 
Overzicht vlak 2 ZO
0054  Overzicht  2  3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 26, 142 Overzicht vlak 2 ZW
0055  Detail  2  3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 26, 142 Overzicht vlak 2 ZO
0056  Detail  2  10, 11, 19, 20, 22, 23, 24 ME muren ZO
0057  Overzicht  2  10, 11, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24 ME muren ZW
TO‐10‐VR                                        Fotolijst reeks 1 
DSC nr  Soort opname  Vlak  Spoor nr Beschrijving  Uit
0058  Overzicht  2  10, 11, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24 ME muren ZW
0059  Detail  2  8, 10, 20, 21, 22, 23  ME muren ZW
0060  Detail  2  8, 10, 20, 21, 22, 23  ME muren ZW
0061  Overzicht  2  3, 8, 10, 11, 26, 142  Overzicht vlak 2
0062  Overzicht  2  3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 32, 
142 
Overzicht vlak 2
0063  Overzicht  2  5, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Overzicht vlak 2
0064  Werkfoto  2  / 4e eeuwse omwalling ten zuiden van de WP  NW
0065  Overzicht  2  3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 32, 
142 
ME muren ZW
0066  Overzicht  2  3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 26, 142 ME muren ZW
0067  Overzicht  2  3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 32, 
142 
ME muren ZW
0068  Overzicht  2  3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 26, 142 ME muren ZW
0070  Detail  2  11, 19  Groot fundament uit Si en mortel  ZW
0071  Detail  2  11, 19  Groot fundament uit Si en mortel  ZW
0072  Overzicht  2  3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
26, 142 
ME muren ZW
0073  Overzicht  2  3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
26, 142 
ME muren ZW
0074  Overzicht  2  3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 26, 142 ME muren ZW
0075  Detail  2  24, 19  Deels cirkelvormig parement?  ZO
0076  Detail  2  24, 19, 23  Deels cirkelvormig parement?  ZO
0077  Detail  2  19  Roze mortel met grote Ns  W
0078  Overzicht  2  3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
26, 142 
ME muren W
0079  Detail  2  8, 10, 20, 21, 22, 23, 24 ME muren ZW
0080  Overzicht  2  8, 10, 20, 21, 22, 23, 24 ME muren ZW
0081  Detail  2  23  ME muur ZO
0082  Detail  2  23  ME muur ZO
0083  Detail  2  23  ME muur ZO
0084  Detail  2  23  ME muur ZO
0085  Detail  2  23  ME muur ZO
0086  Detail  2  10, 13, 14, 19  ME muur ZO
0087  Detail  2  10, 13, 14, 19  ME muur ZO
0088  Detail  2  10, 13, 14, 19, 23  ME muur ZO
0089  Detail  2  10, 13, 14, 19, 23  ME muur ZO
0090  Detail  2  10, 13, 14, 19, 23  ME muur ZO
0091  Detail  2  15  Restje oude kapittelzaal ZO
0092  Overzicht  2  15  Restje oude kapittelzaal ZO
0093  Overzicht  2  15  Restje oude kapittelzaal ZO
0094  Detail  2  15  Restje oude kapittelzaal ZO
0095  Detail  2  15  Restje oude kapittelzaal ZO
0097  Overzicht  2  15  Restje oude kapittelzaal ZW
0098  Detail  2  16  Si en Ns ZW
0099  Detail  2  17  Si en Ns ZW
0100  Detail  2  17, 18, 32  Si en Ns ZW
0101  Detail  2  17, 18, 32  Si en Ns ZW
0102  Detail  2  17, 18, 32  Si en Ns ZW
0103  Overzicht  2  32  Si en Ns ZW
0104  Overzicht  2  32  Si en Ns ZW
0105  Detail  2  32  Si en Ns ZW
0106  Detail  2  / Me en Ba fundament van Z‐portaal  ZW
0107  Detail  2  / Me en Ba fundament van Z‐portaal  ZW
0108  Detail  2  / Me en Ba fundament van Z‐portaal  ZW
0109  Detail  2  11  Groot fundament uit Si en Mor  ZW
0110  Detail  2  11  Groot fundament uit Si en Mor  ZW
0111  Detail  2  10, 11  Aansluiting tussen S10 en S11  N
0112  Detail  2  10, 11  Aansluiting tussen S10 en S11  N
TO‐10‐VR                                        Fotolijst reeks 1 
DSC nr  Soort opname  Vlak  Spoor nr Beschrijving  Uit
0113  Detail  2  25  Begin van beenderverzameling  ZO
0114  Detail  2  25  Begin van beendernest ZO
0115  Detail  2  8, 10, 23  ZW laag tussen S10 en S23  ZO
0116  Detail  2  8, 10, 23  ZW laag tussen S10 en S23  ZO
0117  Overzicht  2  142  Weghalen S142 NO
0118  Werkfoto  2  142  Weghalen S142 NO
0141  Detail  2  25  Beenderverzameling NO
0142  Detail  2  25  Beenderverzameling NO
0143  Profiel  2  8 Profiel met S8 NW
0144  Profiel  2  8, 26  Profiel met S26 in S8 NW
0145  Profiel  2  8, 26  Profiel met S26 in S8 NW
0146  Profiel  2  3, 8, 26  Profiel met S26 en 3 in S8  NW
0147  Profiel  2  8 Profiel met S8 NW
0148  Profiel  2  8, 26  Profiel met S26 in S8 NW
0149  Profiel  2  8, 26  Profiel met S26 in S8 NW
0150  Profiel  2  3, 8, 26  Profiel met S26 en 3 in S8  NW
0152  Overzicht  3  8, 10, 11, 19, 23  Overzicht vlak 3 van W naar O  ZO
0153  Overzicht  3  8, 10, 19, 23  Overzicht vlak 3 van W naar O  ZO
0154  Overzicht  3  8, 10, 19, 23  Overzicht vlak 3 van W naar O  ZO
0155  Overzicht  3  8, 10, 19, 23  Overzicht vlak 3 van W naar O  ZO
0156  Overzicht  3  8, 10, 19, 23, 32, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 van W naar O  ZO
0157  Overzicht  3  8, 32, 35, 36, 40  Overzicht vlak 3 van W naar O  ZO
0158  Overzicht  3  5, 8, 15, 32, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 van W naar O  ZO
0159  Overzicht  3  5, 8, 10, 19, 23, 15, 32, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 ZO
0160  Overzicht  3  8, 10, 11, 19, 23  Overzicht vlak 3, ME muren  O
0161  Overzicht  3  8, 10, 11, 19, 23  Overzicht vlak 3, ME muren  O
0162  Overzicht  3  8, 10, 33, 32, 35, 36, 40 ROM muur, brandlaag en vloer  NO
0163  Overzicht  3  8, 10, 33, 32, 35, 36, 40 ROM muur, brandlaag en vloer  O
0164  Detail  3  33, 32, 35, 36, 40  ROM muur, brandlaag en vloer  O
0165  Overzicht  3  8, 10, 33, 32, 35, 36, 40 ROM muur, brandlaag en vloer  O
0166  Overzicht  3  8, 33, 32, 35, 36, 40  ROM muur, brandlaag en vloer  N
0167  Overzicht  3  8, 33, 32, 35, 36, 40  ROM muur, brandlaag en vloer  N
0168  Overzicht  3  8, 10, 11, 19, 23, 33, 32, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 NO
0169  Overzicht  3  8, 10, 11, 19, 23, 33, 32, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 NO
0170  Overzicht  3  8, 10, 11, 19, 23, 33, 32, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 NO
0171  Overzicht  3  33, 32, 35, 36, 40  ROM muur, brandlaag en vloer  NW
0172  Overzicht  3  33, 32, 35, 36, 40  ROM muur, brandlaag en vloer  NW
0173  Detail  3  35, 36  Detail ROM vloer en brandlaag  N
0174  Detail  3  35, 36, 40  Detail ROM vloer, muur en brandlaag  N
0175  Profiel  3  35, 36, 40  Detail ROM vloer, muur en brandlaag  N
0176  Profiel  3  35, 36, 40  Detail ROM vloer, muur en brandlaag  N
0177  Overzicht  3  33, 32, 35, 36, 40  ROM muur, brandlaag en vloer  W
0178  Detail  3  8, 10  ME muur N
0179  Detail  3  3, 8, 10  ME muur met uitsparing door S3  N
0180  Detail  3  3, 8, 10, 11  ME muur met uitsparing door S3  N
0181  Overzicht  3  3, 8, 10, 11  ME muur met uitsparing door S3  N
0182  Overzicht  3  3, 8, 10, 11, 19, 23, 33, 32, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 NW
0183  Overzicht  3  3, 8, 10, 11, 19, 23, 33, 32, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 NW
0184  Overzicht  3  3, 8, 10, 11, 19, 23  Overzicht vlak 3 NW
0185  Overzicht  3  33, 32, 35, 36, 40  Detail ROM vloer, muur en brandlaag  NW
0186  Overzicht  3  33, 32, 35, 36, 40  Detail ROM vloer, muur en brandlaag  Z
0187  Overzicht  3  33, 32, 35, 36  Detail ROM vloer en brandlaag  W
0188  Detail  3  35, 36  28, 32, 35, 36, 40 W
0189  Profiel  3  33, 32, 35, 36  Opeenvolging van vloer, brandlaag en gele 
stabilisé 
W
0190  Overzicht  3  33, 32, 35, 36, 40  Detail ROM vloer, muur en brandlaag  O
0191  Detail  3  8, 136  Bovenkant zuil 'Sol' O
0192  Detail  3  8, 136  Bovenkant zuil 'Sol' O
TO‐10‐VR                                        Fotolijst reeks 1 
DSC nr  Soort opname  Vlak  Spoor nr Beschrijving  Uit
0193  Overzicht  3  8, 10, 23, 136  Bovenkant zuil 'Sol' tussen ME muren  O
0194  Overzicht  3  8, 10, 23, 136  Bovenkant zuil 'Sol' tussen ME muren  O
0195  Detail  3  8, 136  Bovenkant zuil 'Sol' O
0196  Detail  3  8, 136  Bovenkant zuil 'Sol' O
0197  Overzicht  3  8, 10, 23, 136  Bovenkant zuil 'Sol' tussen ME muren  O
0198  Detail  3  8, 136  Bovenkant zuil 'Sol' O
0199  Detail  3  8, 136  Bovenkant zuil 'Sol' O
0200  Overzicht  3  10, 11, 23  Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0201  Overzicht  3  10, 11, 23  Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0202  Overzicht  3  10, 11, 23  Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0203  Overzicht  3  10, 11, 23  Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0204  Overzicht  3  8, 10, 11, 23  Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0205  Overzicht  3  8, 10, 11, 23  Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0206  Overzicht  3  8, 10, 11, 23  Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0207  Overzicht  3  8, 10, 11, 23  Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0208  Overzicht  3  8, 10, 11, 23  Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0209  Overzicht  3  8, 10, 11, 23  Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0210  Overzicht  3  8, 10, 11, 23  Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0211  Overzicht  3  8, 10, 11, 23, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0212  Overzicht  3  8, 10, 11, 23  Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0213  Overzicht  3  8, 10, 11, 23, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0214  Overzicht  3  8, 10, 11, 23  Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0215  Overzicht  3  8, 10, 11, 23  Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0216  Overzicht  3  8, 33, 32, 35, 36, 40  Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0217  Overzicht  3  8, 33, 32, 35, 36, 40  Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0218  Overzicht  3  8, 33, 32, 35, 36, 40  Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0219  Overzicht  3  8, 33, 32, 35, 36, 40  Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0220  Overzicht  3  8, 15, 32, 33, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0221  Overzicht  3  8, 15,32, 33, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0222  Overzicht  3  8, 15, 32, 33, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 van W naar O  Z
0223  Detail  3  8, 15  Restje oude kapittelzaal Z
0224  Detail  3  23  Fundament ME muur Z
0225  Detail  3  23  Fundament ME muur Z
0226  Detail  3  23  Fundament ME muur Z
0227  Detail  3  23  Fundament ME muur Z
0228  Detail  3  23  Fundament ME muur Z
0229  Detail  3  23  Fundament ME muur Z
0230  Detail  3  23  Fundament ME muur Z
0231  Detail  3  23  Fundament ME muur Z
0232  Detail  3  10  Fundament ME muur Z
0233  Detail  3  10  Fundament ME muur Z
0234  Detail  3  10  Fundament ME muur Z
0235  Overzicht  3  8, 10, 23  Overgang S10 naar S23 W
0236  Detail  3  8, 10, 23  Overgang S10 naar S23 W
0237  Detail  3  23  Fundament ME muur O
0238  Detail  3  10, 23  Overgang S10 naar S23 O
0239  Overzicht  3  8, 33, 32, 35, 36, 40  Overzicht vlak 3 van O naar W  N
0240  Overzicht  3  8, 10, 23, 33, 32, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 van O naar W  N
0241  Overzicht  3  8, 33, 32, 35, 36, 40  Overzicht vlak 3 van O naar W  N
0242  Overzicht  3  8, 10, 23, 33, 32, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 van O naar W  N
0243  Overzicht  3  8, 10, 23, 33, 32, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 van O naar W  N
0244  Overzicht  3  8, 10, 23, 33, 32, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 van O naar W  N
0245  Overzicht  3  8, 33, 32, 35, 36, 40  Overzicht vlak 3 van O naar W  N
0246  Overzicht  3  8, 10, 23, 33, 32, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 van O naar W  N
0247  Overzicht  3  33, 32, 35, 36, 40  Overzicht vlak 3 van O naar W  N
0248  Overzicht  3  8, 10, 23, 33, 32, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 van O naar W  N
0249  Overzicht  3  8, 10, 11, 23  Overzicht vlak 3 van O naar W  N
TO‐10‐VR                                        Fotolijst reeks 1 
DSC nr  Soort opname  Vlak  Spoor nr Beschrijving  Uit
0250  Overzicht  3  8, 10, 23  Overzicht vlak 3 van O naar W  N
0251  Overzicht  3  8, 10, 23, 33, 32, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 van O naar W  N
0252  Overzicht  3  8, 10, 23  Overzicht vlak 3 van O naar W  N
0253  Overzicht  3  8, 10, 23, 33, 32, 35, 36, 40 Overzicht vlak 3 van O naar W  N
0254  Overzicht  3  8, 10, 11, 23  Overzicht vlak 3 van O naar W  N
0255  Overzicht  3  8, 10, 23  Overzicht vlak 3 van O naar W  N
0256  Overzicht  3  10, 23  Overzicht vlak 3 van O naar W  N
0257  Overzicht  3  8, 10, 11, 23  Overzicht vlak 3 van O naar W  N
0258  Profiel  3  8, 10  ZW laag onder ME muur N
0259  Profiel  3  8, 10  ZW laag onder ME muur N
0260  Profiel  3  8, 10  ZW laag onder ME muur N
0261  Profiel  3  11  ME muur O
0262  Detail  3  11, 142  ME muur doorsneden door riool  O
0263  Detail  3  11, 142  ME muur doorsneden door riool  O
0265  Detail  3  33, 32, 35, 36  Detail ROM vloer en brandlaag  N
0266  Detail  3  33, 32, 35, 36, 40  Detail ROM vloer en brandlaag  N
0267  Detail  3  35  Detail brandlaag met frescofragmenten  N
0268  Detail  3  36, 35  Detail ROM vloer en brandlaag  N
0269  Detail  3  35, 36, 40  Detail ROM vloer, muur en brandlaag  N
0270  Detail  3  35, 36, 40  Detail ROM vloer, muur en brandlaag  N
0271  Profiel  3  40  Profiel ROM muur N
0272  Profiel  3  40  Profiel ROM muur met frescoresten  N
0273  Profiel  3  40  Profiel ROM muur met frescoresten  N
0274  Profiel  3  40  Profiel ROM muur met frescoresten  N
0275  Profiel  3  40  Profiel ROM muur met frescoresten  N
0276  Overzicht  3  33, 32, 35, 36, 40  Detail ROM vloer, muur en brandlaag  ZW
0277  Overzicht  3  33, 32, 35, 36, 40  Detail ROM vloer, muur en brandlaag  ZW
0278  Profiel  3  8, 23, 33  Profiel ME muur in ZW laag op ROM stabilisé  ZW
0279  Profiel  3  8, 23, 33, 40  Profiel ME muur in ZW laag op ROM stabilisé 
en muur 
ZW
0280  Profiel  3  8, 23, 33, 40  Profiel ME muur in ZW laag op ROM stabilisé 
en muur 
ZW
0281  Detail  3  8, 23, 33, 35, 36, 40  ROM muur in stabilisé en ZW laag  Z
0282  Detail  3  8, 23, 33, 35, 36, 40  ROM muur in stabilisé en ZW laag  Z
0283  Overzicht  3  / Overzicht werkput vlak 3  ZW
0284  Detail  3  19, 23  Ns op ME muur W
0285  Detail  3  19, 23  Me muur W
0286  Detail  3  19, 23  Me muur W
0287  Detail  3  19, 23  Me muur W
0288  Overzicht  3  19, 23  Me muur W
0289  Overzicht  3  19, 23  Me muur W
0290  Overzicht  3  10, 11, 19, 23  Me muren W
0291  Detail  3  8, 19  S19 op S8 N
0292  Detail  3  8, 11, 19  S19 op S8 N
0293  Detail  3  8, 11, 19  S19 op S8 N
0294  Detail  3  / Ns op S8 N
0295  Detail  3  23  Bewerkte Ns in S23 Z
0296  Detail  3  23  Bewerkte Ns in S23 Z
0297  Detail  3  136  Bovenkant zuil 'Sol' tussen ME muren  N
0298  Detail  3  136  Bovenkant zuil 'Sol' tussen ME muren  N
0299  Detail  3  136  Bovenkant zuil 'Sol' tussen ME muren  N
0300  Detail  3  136  Bovenkant zuil 'Sol' tussen ME muren  Z
0301  Werkfoto  3  / Luchtfoto vanop basiliek  N
0302  Werkfoto  3  / Luchtfoto vanop basiliek  N
0303  Werkfoto  3  / Luchtfoto vanop basiliek  N
0304  Overzicht  3  3, 8, 26, 28, 32, 33, 35, 36 Luchtfoto vanop basiliek  N
0305  Werkfoto  3  / Luchtfoto vanop basiliek  N
0306  Werkfoto  3  / Luchtfoto vanop basiliek  N
TO‐10‐VR                                        Fotolijst reeks 1 
DSC nr  Soort opname  Vlak  Spoor nr Beschrijving  Uit
0307  Overzicht  3  3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 26, 28, 32, 33, 35, 
36 
Luchtfoto vanop basiliek  N
0308  Overzicht  3  3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 26, 28, 32, 33, 35, 
36 
Luchtfoto vanop basiliek  N
0309  Overzicht  3  3, 5, 8, 10, 12, 13, 19, 23, 26, 28, 32, 33, 35, 36 Luchtfoto vanop basiliek  N
0310  Overzicht  3  3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 26, 28 Luchtfoto vanop basiliek  N
0311  Overzicht  3  3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 26, 28, 32, 33, 35, 
36 
Luchtfoto vanop basiliek  N
0312  Overzicht  3  3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 26, 28, 32, 33, 35, 
36 
Luchtfoto vanop basiliek  N
0313  Werkfoto  3  / Luchtfoto vanop basiliek  N
0314  Overzicht  3  3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 26, 28, 32, 33, 35, 
36 
Luchtfoto vanop basiliek  N
0316  Overzicht  3  3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 26, 28, 32, 33, 35, 
36 
Luchtfoto vanop basiliek  W
0317  Overzicht  3  3, 5, 8, 10, 12, 13, 19, 23, 26, 28, 32, 33, 35, 36 Luchtfoto vanop basiliek  W
0324  Overzicht  3  / Luchtfoto vanop basiliek  W
0325  Overzicht  3  / Luchtfoto vanop basiliek  W
0328  Overzicht  3  / Luchtfoto vanop basiliek  W
0329  Overzicht  3  / Luchtfoto vanop basiliek  NW
0336  Werkfoto  3  / Luchtfoto vanop basiliek  W
0338  Overzicht  3  / Luchtfoto vanop basiliek  NW
0352  Detail  3  27, 136  Bovenkant zuil 'Sol' in S27  O
0353  Detail  3  27, 136  Bovenkant zuil 'Sol' in S27  O
0354  Detail  3  27, 136  Bovenkant zuil 'Sol' in S27  N
0355  Detail  3  27, 136  Bovenkant zuil 'Sol' in S27  O
0356  Detail  3  27, 136  Bovenkant zuil 'Sol' in S27  O
0357  Detail  3  27, 136  Bovenkant zuil 'Sol' in S27  O
0358  Detail  3  27, 136  Bovenkant zuil 'Sol' in S27  O
0359  Detail  3  27, 136  Bovenkant zuil 'Sol' in S27  N
0360  Detail  3  27, 136  Bovenkant zuil 'Sol' in S27  N
0361  Detail  3  27, 136  Bovenkant zuil 'Sol' in S27  NO
0362  Detail  3  27, 136  Bovenkant zuil 'Sol' in S27  NO
0363  Detail  3  27, 136  Bovenkant zuil 'Sol' in S27  O
0364  Detail  3  27, 136  Bovenkant zuil 'Sol' in S27  O
0365  Detail  3  27, 136  Bovenkant zuil 'Sol' in S27  O
0366  Detail  3  27, 139  Bovenkant zuil 'Juno' in S27, onder Ns  N
0367  Detail  3  27, 139  Bovenkant zuil 'Juno' in S27, onder Ns  NW
0368  Detail  3  27, 139  Bovenkant zuil 'Juno' in S27, onder Ns  NW
0379  Detail  3  27, 136  Zuil 'Sol' in S27 O
0380  Detail  3  27, 136  Zuil 'Sol' in S27 NW
0381  Detail  3  27, 136  Zuil 'Sol' in S27 O
0382  Detail  3  27, 136  Zuil 'Sol' in S27 O
0383  Detail  3  27, 136  Zuil 'Sol' in S27 O
0384  Detail  3  27, 136  Zuil 'Sol' in S27 O
0385  Detail  3  27, 136  Zuil 'Sol' in S27 O
0386  Detail  3  27, 136  Zuil 'Sol' in S27 O
0387  Detail  3  27, 136  Zuil 'Sol' in S27 O
0388  Detail  3  27, 139  Zuil 'Juno' in S27, onder Ns  W
0389  Detail  3  27, 139  Zuil 'Juno' in S27, onder Ns  ZW
0390  Detail  3  27, 139  Zuil 'Juno' in S27, onder Ns  ZW
0391  Detail  3  27, 139  Zuil 'Juno' in S27, onder Ns  ZW
0392  Detail  3  27, 139  Zuil 'Juno' in S27, onder Ns  ZW
0393  Overzicht  3  3, 11, 27, 34, 136, 137, 138, 139 Overzicht zuilen na weghalen ME muren  W
0394  Overzicht  3  3, 11, 27, 34, 136, 137, 138, 139 Overzicht zuilen na weghalen ME muren  W
0395  Overzicht  3  3, 11, 27, 34, 136, 137, 138, 139 Overzicht zuilen na weghalen ME muren  W
0396  Overzicht  3  3, 11, 27, 34, 136, 137, 138, 139 Overzicht zuilen na weghalen ME muren  W
0397  Overzicht  3  3, 27, 34, 136, 137, 138, 139 Overzicht zuilen na weghalen ME muren  NW
0398  Overzicht  3  3, 27, 34, 136, 137, 138, 139 Overzicht zuilen na weghalen ME muren  NW
TO‐10‐VR                                        Fotolijst reeks 1 
DSC nr  Soort opname  Vlak  Spoor nr Beschrijving  Uit
0399  Overzicht  3  3, 27, 34, 136, 137, 138, 139 Overzicht zuilen na weghalen ME muren  NW
0400  Overzicht  3  3, 27, 34, 136, 137, 138, 139 Overzicht zuilen na weghalen ME muren  NW
0401  Overzicht  3  3, 27, 34, 136, 137, 138, 139 Overzicht zuilen na weghalen ME muren  NW
0402  Overzicht  3  3, 11, 27, 34, 40, 136, 137, 138, 139 Overzicht zuilen na weghalen ME muren  NO
0403  Overzicht  3  3, 11, 27, 34, 40, 136, 137, 138, 139 Overzicht zuilen na weghalen ME muren  NO
0404  Overzicht  3  3, 27, 34, 136, 137, 138, 139 Overzicht zuilen na weghalen ME muren  ZO
0405  Overzicht  3  3, 27, 34, 136, 137, 138, 139 Overzicht zuilen na weghalen ME muren  ZO
0406  Overzicht  3  3, 11, 27, 34, 136, 137, 138, 139 Overzicht zuilen na weghalen ME muren  ZW
0407  Overzicht  3  3, 11, 27, 34, 136, 137, 138, 139 Overzicht zuilen na weghalen ME muren  ZW
0408  Overzicht  3  27, 138, 139  Zuil 'Juno' (onder Ns) en Ns S138  ZO
0409  Overzicht  3  27, 138, 139  Zuil 'Juno' (onder Ns) en Ns S138  ZO
0410  Overzicht  3  27, 137, 138  Ns'en en bewerkte steen  ZO
0411  Overzicht  3  27, 137, 138  Ns'en en bewerkte steen  ZO
0412  Overzicht  3  27, 126, 137  Zuil 'Sol' en Ns S137 ZO
0413  Overzicht  3  27, 126, 137  Zuil 'Sol' en Ns S137 ZO
0414  Overzicht  3  27, 139  Zuil 'Juno' in S27, onder Ns  W
0415  Detail  3  27  Bewerkte Ns O
0416  Detail  3  27  Bewerkte Ns N
0417  Detail  3  27, 139  Zuil 'Juno' in S27, onder Ns  W
0418  Detail  3  27, 139  Zuil 'Juno' in S27, onder Ns  W
0419  Detail  3  27, 139  Zuil 'Juno' in S27, onder Ns  W
0420  Detail  3  27, 139  Zuil 'Juno' in S27, onder Ns  W
0421  Detail  3  27  Bewerkte Ns W
0422  Detail  3  27  Bewerkte Ns W
0423  Detail  3  27, 137  Ns tussen zuilen NW
0424  Detail  3  27, 137  Ns tussen zuilen NW
0425  Detail  3  27, 136  Zuil 'Sol' N
0426  Detail  3  27, 136  Zuil 'Sol' N
0427  Detail  3  27, 136  Zuil 'Sol' N
0428  Detail  3  27, 136  Zuil 'Sol' O
0429  Detail  3  27, 136  Zuil 'Sol' O
0430  Detail  3  27, 136  Zuil 'Sol' NO
0431  Detail  3  27, 136  Zuil 'Sol' O
0432  Detail  3  136  Zuil 'Sol' O
0548  Overzicht  4  3, 11, 27, 34  Overzicht vlak 4 van W naar O  Z
0549  Overzicht  4  3, 11, 27, 34  Overzicht vlak 4 van W naar O  Z
0550  Overzicht  4  3, 11, 27, 34  Overzicht vlak 4 van W naar O  Z
0551  Overzicht  4  3, 11, 27, 34, 137, 138 Overzicht vlak 4 van W naar O  Z
0552  Overzicht  4  3, 11, 27, 34, 137, 138 Overzicht vlak 4 van W naar O  Z
0553  Overzicht  4  3, 8, 27, 34, 36, 138, 40 Overzicht vlak 4 van W naar O  Z
0554  Overzicht  4  3, 8, 27, 34, 36, 138, 40 Overzicht vlak 4 van W naar O  Z
0555  Overzicht  4  3, 8, 27, 33, 34, 36, 40 Overzicht vlak 4 van W naar O  Z
0556  Overzicht  4  3, 8, 27, 33, 34, 36, 40 Overzicht vlak 4 van W naar O  Z
0557  Overzicht  4  3, 8, 27, 33, 34, 36, 40 Overzicht vlak 4 van W naar O  Z
0558  Overzicht  4  3, 8, 27, 33, 34, 36, 40 Overzicht vlak 4 van W naar O  Z
0559  Overzicht  4  3, 8, 27, 33, 34, 36, 40 Overzicht vlak 4 van W naar O  Z
0560  Overzicht  4  3, 8, 11, 27, 33, 34, 36, 40 Overzicht vlak 4 ZO
0561  Overzicht  4  3, 8, 11, 27, 33, 34, 36, 40 Overzicht vlak 4 ZO
0562  Overzicht  4  3, 8, 27, 33, 36, 40  Overzicht vlak 4 van O naar W  N
0563  Overzicht  4  3, 8, 27, 33, 36, 40  Overzicht vlak 4 van O naar W  N
0564  Overzicht  4  3, 8, 27, 33, 34, 36, 40 Overzicht vlak 4 van O naar W  N
0565  Overzicht  4  3, 8, 27, 33, 34, 36, 40, 137, 138 Overzicht vlak 4 van O naar W  N
0566  Overzicht  4  3, 8, 27, 33, 34, 36, 40, 137 Overzicht vlak 4 van O naar W  N
0567  Overzicht  4  3, 8, 27, 33, 34, 36, 40, 137 Overzicht vlak 4 van O naar W  N
0568  Overzicht  4  3, 8, 11, 27, 33, 34, 36, 40, 137, 138 Overzicht vlak 4 van O naar W  N
0569  Overzicht  4  3, 8, 27, 33, 34, 36, 40, 137, 138 Overzicht vlak 4 van O naar W  N
0570  Overzicht  4  3, 8, 11, 27, 33, 34, 36, 40, 137, 138 Overzicht vlak 4 van O naar W  N
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0571  Overzicht  4  3, 8, 11, 27, 33, 34, 36, 40, 137, 138 Overzicht vlak 4 van O naar W  N
0572  Overzicht  4  3, 8, 27, 33, 34, 36, 40, 137, 138 Overzicht vlak 4 van O naar W  N
0573  Overzicht  4  3, 8, 11, 27, 33, 34, 36, 40, 137, 138 Overzicht vlak 4 NW
0574  Overzicht  4  3, 8, 11, 27, 33, 34, 36, 40, 137, 138 Overzicht vlak 4 ZW
0575  Detail  4  34  Detail ME muur van W naar O  N
0576  Detail  4  34  Detail ME muur van W naar O  N
0577  Detail  4  34  Detail ME muur van W naar O  N
0578  Detail  4  34  Detail ME muur van W naar O  N
0579  Detail  4  34  Detail ME muur van W naar O  N
0580  Detail  4  34  Detail ME muur van W naar O  N
0581  Detail  4  34  Detail ME muur van W naar O  N
0582  Detail  4  34  Detail ME muur van W naar O  N
0583  Detail  4  34  Detail ME muur O
0584  Detail  4  34  Detail ME muur van O naar W  Z
0585  Detail  4  34  Detail ME muur van O naar W  Z
0586  Detail  4  34  Detail ME muur van O naar W  Z
0587  Detail  4  34  Detail ME muur van O naar W  Z
0588  Detail  4  34  Detail ME muur van O naar W  Z
0589  Detail  4  34  Detail ME muur van O naar W  Z
0590  Detail  4  34  Detail ME muur van O naar W  Z
0591  Detail  4  34  Detail ME muur van O naar W  Z
0592  Profiel  4  / W Profiel putwand, resten ROZ Mor  O
0593  Profiel  4  / W Profiel putwand, resten ROZ Mor  O
0594  Profiel  4  / W Profiel putwand, resten ROZ Mor  O
0595  Profiel  4  34  Ns in profiel van S34 N
0596  Profiel  4  3, 26  N profiel putwand, rest van 19e‐eeuwse kuil  Z
0597  Profiel  4  3, 26  N profiel putwand Z
0598  Profiel  4  3, 26, 8, 36  N profiel putwand Z
0599  Profiel  4  3, 26, 8, 36  N profiel putwand Z
0600  Profiel  4  26, 8, 33, 36, 35, 40  N profiel putwand Z
0601  Profiel  4  26, 8, 33, 36, 35, 40  N profiel putwand Z
0602  Profiel  4  8, 33, 36, 35, 40  N profiel putwand Z
0603  Profiel  4  8, 33, 36, 35, 40  N profiel putwand Z
0604  Profiel  4  8, 32, 33, 36, 35, 40  O profiel putwand W
0605  Profiel  4  8, 32, 33, 36, 35, 40  O profiel putwand W
0606  Profiel  4  8, 32, 33, 36, 35, 40  O profiel putwand W
0607  Detail  4  36, 40  ROM muur met pleister en vloer  N
0608  Detail  4  36, 40  ROM muur met pleister en vloer  N
0609  Detail  4  36, 40  ROM muur met pleister en vloer  N
0610  Detail  4  36, 40  ROM muur met pleister en vloer  N
0611  Detail  4  36, 40  ROM muur met pleister en vloer  N
0612  Detail  4  36  ROM vloer /
0613  Detail  4  36  ROM vloer /
0614  Detail  4  40, 46  ROM muur en uitbraakspoor  W
0615  Detail  4  33, 40  ROM muur Z
0616  Detail  4  33, 40  ROM muur Z
0617  Detail  4  37, 8  Si in S8 N
0618  Detail  4  37, 8  Si in S8 N
0619  Detail  4  36, 40  ROM vloer N
0620  Detail  4  36, 40  ROM vloer N
0621  Detail  4  36, 40  ROM vloer N
0622  Detail  4  36, 40  ROM vloer N
0623  Detail  4  36, 40  ROM vloer N
0624  Detail  4  36, 40  ROM vloer N
0625  Detail  4  36, 40  ROM vloer N
0626  Detail  4  36, 40  ROM vloer N
0627  Detail  4  36, 40  ROM vloer N
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0628  Detail  4  36, 8  ROM vloer N
0629  Detail  4  36, 8  ROM vloer N
0630  Detail  4  36, 8  ROM vloer N
0631  Detail  4  36, 8  ROM vloer N
0632  Detail  4  36, 8  ROM vloer N
0681  Detail  5  36, 40, 46, 33  ROM muur en uitbraakspoor  Z
0682  Detail  5  36, 40, 46, 33  ROM muur en uitbraakspoor  Z
0683  Profiel  5  33, 36, 35, 40  N profiel putwand met laag fresco's  Z
0684  Profiel  5  33, 36, 35, 40  N profiel putwand met laag fresco's  Z
0685  Profiel  5  33, 36, 35, 40  N profiel putwand met laag fresco's  Z
0686  Detail  5  35  Fresco's in brandlaag Z
0687  Detail  5  35  Fresco's in brandlaag Z
0688  Detail  5  35  Fresco's in brandlaag Z
0689  Profiel  5  33, 36, 35, 40  N profiel putwand met laag fresco's  Z
0690  Profiel  5  33, 36, 35, 40  N profiel putwand met laag fresco's  Z
0691  Profiel  5  33, 36, 35, 40  O profiel putwand met laag fresco's  W
0692  Profiel  5  33, 36, 35, 40  O profiel putwand met laag fresco's  W
0693  Detail  5  39  ROM muur met inkeping voor vloerbalk  O
0694  Detail  5  39  ROM muur met inkeping voor vloerbalk  O
0695  Detail  5  39  ROM muur met inkeping voor vloerbalk  O
0696  Detail  5  39  ROM muur met inkeping voor vloerbalk  O
0697  Detail  5  39  ROM muur met inkeping voor vloerbalk  O
0698  Detail  5  11, 39  ROM muur met inkeping voor vloerbalk 
onder S11 
O
0699  Profiel  5  36, 42, 54  Brandlaag onder ROM vloer  W
0700  Overzicht  5  33, 36, 42, 54  Brandlaag onder ROM vloer  W
0701  Overzicht  5  33, 36, 42, 54  Brandlaag onder ROM vloer  W
0702  Overzicht  5  33, 36, 42, 54  Brandlaag onder ROM vloer  W
0703  Profiel  5  36, 42, 54  Brandlaag onder ROM vloer  W
0704  Detail  5  69, 39, 140  Kanaal op en doorheen ROM muren  O
0705  Detail  5  69, 39, 140  Kanaal op en doorheen ROM muren  O
0706  Detail  5  69, 39, 140  Kanaal op en doorheen ROM muren  O
0707  Detail  5  69, 39, 140  Kanaal op en doorheen ROM muren  O
0708  Profiel  5  69, 39, 140  Muur 140 op muur 39 O
0709  Profiel  5  69, 39, 140  Muur 140 op muur 39 O
0710  Profiel  5  69, 39, 140  Muur 140 op muur 39 O
0711  Detail  5  11, 39  ROM muur met inkeping voor vloerbalk 
onder S11 
O
0712  Detail  5  11, 39  ROM muur met inkeping voor vloerbalk 
onder S11 
O
0713  Profiel  5  3 19e‐eeuwse kuil Z
0714  Profiel  5  3 19e‐eeuwse kuil Z
0715  Profiel  5  3 19e‐eeuwse kuil Z
0716  Profiel  5  3, 26, 8, 36  N profiel putwand Z
0717  Profiel  5  8, 33, 36, 35, 40  N profiel putwand Z
0718  Profiel  5  8, 33, 36, 35, 40  N profiel putwand Z
0719  Profiel  5  8, 33, 40, 32  O profiel putwand W
0720  Profiel  5  8, 33, 40, 32, 35, 36  O profiel putwand W
0721  Profiel  5  8, 33, 40, 32  O profiel putwand W
0722  Profiel  5  8, 33, 40, 32  O profiel putwand W
0723  Profiel  5  8, 33, 40, 32  O profiel putwand W
0724  Profiel  5  11, 41, 44, 140, 135, 55 Overzicht vlak 5 van W naar O  Z
0725  Overzicht  5  8, 11, 41, 44, 140, 135, 55, 33, 36 Overzicht vlak 5 van W naar O  Z
0726  Overzicht  5  8, 11, 41, 44, 140, 135, 55, 33, 36 Overzicht vlak 5 van W naar O  Z
0727  Overzicht  5  8, 11, 41, 44, 140, 135, 55, 33, 36 Overzicht vlak 5 van W naar O  Z
0728  Overzicht  5  8, 11, 41, 44, 140, 135, 55, 33, 36 Overzicht vlak 5 van W naar O  Z
0729  Overzicht  5  8, 11, 41, 44, 55, 33, 36, 40 Overzicht vlak 5 van W naar O  Z
0730  Overzicht  5  8, 41, 44, 55, 33, 36, 49, 54, 59 Overzicht vlak 5 van W naar O  Z
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0731  Overzicht  5  8, 41, 44, 55, 33, 36, 49, Overzicht vlak 5 van W naar O  Z
0732  Overzicht  5  8, 41, 44, 55, 33, 36, 49, Overzicht vlak 5 van W naar O  ZO
0734  Overzicht  5  8, 41, 44, 55, 33, 36, 49, Overzicht vlak 5 van W naar O  Z
0735  Overzicht  5  8, 41, 44, 55, 33, 36, 49, Overzicht vlak 5 van W naar O  Z
0736  Overzicht  5  8, 41, 44, 55, 33, 36, 49, Overzicht vlak 5 van O naar W  Z
0737  Overzicht  5  8, 41, 44, 55, 33, 36, 49, Overzicht vlak 5 van O naar W  Z
0738  Overzicht  5  8, 41, 44, 55, 33, 36, 49, Overzicht vlak 5 van O naar W  Z
0739  Overzicht  5  8, 41, 44, 55, 33, 36, 49, Overzicht vlak 5 van O naar W  Z
0741  Overzicht  5  8, 41, 44, 55, 33, 36, 49, Overzicht vlak 5 van O naar W  Z
0742  Overzicht  5  8, 41, 44, 55, 33, 36, 49, Overzicht vlak 5 van O naar W  Z
0743  Overzicht  5  8, 41, 44, 55, 33, 36, 49, Overzicht vlak 5 ZW
0744  Overzicht  5  8, 41, 44, 55, 33, 36, 49, Overzicht vlak 5 ZW
0745  Overzicht  5  8, 11, 41, 44, 140, 135, 55, 33, 36 Overzicht vlak 5 Z
0746  Overzicht  5  8, 11, 41, 44, 140, 135, 55, 33, 36 Overzicht vlak 5 Z
0747  Overzicht  5  8, 44, 59, 33  Overzicht vlak 5 naar W O
0748  Overzicht  5  8, 11, 44, 59, 33  Overzicht vlak 5 naar W O
0749  Overzicht  5  8, 11, 44, 59, 33  Overzicht vlak 5 naar W O
0750  Overzicht  5  8, 44, 59, 33  Overzicht vlak 5 naar W O
0751  Overzicht  5  8, 44, 59, 33  Overzicht vlak 5 naar W O
0752  Overzicht  5  8, 44, 59, 33, 40, 36, 11 Overzicht vlak 5 naar W O
0753  Overzicht  5  8, 44, 59, 33, 40, 36, 11 Overzicht vlak 5 naar W O
0754  Overzicht  5  8, 44, 59, 33, 40, 36, 11 Overzicht vlak 5 naar W O
0755  Overzicht  5  8, 36, 40  Overzicht vlak 5 naar W O
0756  Overzicht  5  8, 36, 40  Overzicht vlak 5 naar W O
0757  Overzicht  5  8, 36, 40  Overzicht vlak 5 naar W O
0758  Overzicht  5  8, 36, 40, 33  Overzicht vlak 5 naar W O
0759  Overzicht  5  8, 36, 40, 33  Overzicht vlak 5 naar W O
0760  Overzicht  5  8, 36, 40, 33  Overzicht vlak 5 van O naar W  N
0761  Overzicht  5  8, 36, 40, 33  Overzicht vlak 5 van O naar W  N
0762  Overzicht  5  8, 36, 40, 33  Overzicht vlak 5 van O naar W  N
0763  Overzicht  5  8, 36, 40, 33  Overzicht vlak 5 van O naar W  N
0764  Overzicht  5  8, 36, 40, 33  Overzicht vlak 5 van O naar W  N
0765  Overzicht  5  8, 36, 40, 33  Overzicht vlak 5 van O naar W  N
0766  Overzicht  5  8, 36, 40, 33  Overzicht vlak 5 van O naar W  N
0767  Overzicht  5  8, 36, 40, 33  Overzicht vlak 5 van O naar W  N
0768  Overzicht  5  8, 36, 40, 33  Overzicht vlak 5 van O naar W  NW
0769  Overzicht  5  8, 36, 40, 33  Overzicht vlak 5 van O naar W  N
0770  Overzicht  5  8, 36, 40, 33  Overzicht vlak 5 van O naar W  N
0771  Overzicht  5  8, 44, 59, 33, 40, 36, 11 Overzicht vlak 5 van O naar W  N
0772  Overzicht  5  8, 44, 59, 33, 40, 36, 11 Overzicht vlak 5 van O naar W  N
0773  Overzicht  5  8, 44, 59, 33, 40, 36, 11 Overzicht vlak 5 van O naar W  N
0774  Overzicht  5  8, 44, 59, 33, 40, 36, 11 Overzicht vlak 5 van O naar W  N
0775  Detail  5  35  Fresco's in brandlaag ZW
0776  Detail  5  35  Fresco's in brandlaag Z
0777  Detail  5  35  Fresco's in brandlaag Z
0778  Detail  5  35  Fresco's in brandlaag Z
0779  Detail  5  35  Fresco's in brandlaag Z
0780  Detail  5  35  Fresco's in brandlaag Z
0781  Detail  5  35  Fresco's in brandlaag Z
0782  Detail  5  35  Fresco's in brandlaag Z
0783  Detail  5  35  Fresco's in brandlaag Z
0784  Detail  5  35  Fresco's in brandlaag Z
0785  Detail  5  35  Fresco's in brandlaag Z
0788  Detail  5  35  Fresco's in brandlaag W
0796  Detail  5  41  Binnenkant kanaal Z
0797  Detail  5  41  Binnenkant kanaal Z
0798  Detail  5  41  Binnenkant kanaal Z
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0808  Profiel  5  28, 29, 33  Me‐graf W
0809  Profiel  5  28, 29, 33  Me‐graf W
0810  Profiel  5  28, 29, 33  Me‐graf N
0811  Profiel  5  28, 29, 33  Me‐graf N
0812  Profiel  5  28, 29, 33  Me‐graf Z
0813  Profiel  5  28, 29, 33  Me‐graf N
0814  Profiel  5  28, 29, 33  Me‐graf W
0815  Detail  5  28  Me‐graf O
0816  Detail  5  28  Me‐graf O
0817  Detail  5  28  Me‐graf O
0818  Detail  5  28  Me‐graf O
0819  Detail  5  28  Me‐graf O
0820  Detail  5  28  Me‐graf O
0821  Detail  5  28  Me‐graf W
0822  Detail  5  28  Me‐graf W
0823  Detail  5  28  Me‐graf W
0824  Detail  5  28  Me‐graf W
0825  Detail  5  28  Me‐graf W
0826  Detail  5  28  Me‐graf W
0838  Detail  5  36, 3  Stukje ROM vloer, bedekt met 19e‐eewse 
vulling 
ZW
0839  Detail  5  36, 3  Stukje ROM vloer, bedekt met 19e‐eewse 
vulling 
Z
0841  Detail  5  35  Fresco /
0842  Detail  5  35  Fresco /
0866  Detail  5  46, 40, 33, 42  Uitbraakspoor ROM muur  W
0867  Detail  5  46, 40, 33, 42  Uitbraakspoor ROM muur  ZW
0868  Detail  5  46, 40, 33, 42  Uitbraakspoor ROM muur  W
0869  Detail  5  46, 40, 33, 42  Uitbraakspoor ROM muur  NW
0870  Detail  5  46, 40, 33, 42  Uitbraakspoor ROM muur  W
0873  Overzicht  5  8, 33, 40, 44, 45, 49, 50 Vlak 5 Z
0874  Overzicht  5  8, 33, 40, 44, 45, 49, 50 Vlak 5 Z
0875  Detail  5  49, 44, 50  ROM muur Z
0876  Detail  5  49, 44, 50  ROM muur Z
0877  Overzicht  5  8, 33, 40, 44, 45, 49, 50 Vlak 5 Z
0878  Overzicht  5  8, 33, 40, 44, 45, 49, 50 Vlak 5 Z
0879  Overzicht  5  8, 33, 40, 44, 45, 49, 50 Vlak 5 Z
0880  Overzicht  5  8, 33, 40, 44, 45, 49, 50 Vlak 5 ZW
0881  Overzicht  5  8, 33, 40, 44, 45, 49, 50 Vlak 5 ZW
0882  Detail  5  45  Detail brandlaag Z
0883  Overzicht  5  8, 33, 40, 44, 45, 49, 50 Vlak 5 Z
0884  Overzicht  5  8, 33, 40, 44, 45, 49, 50 Vlak 5 Z
0885  Overzicht  5  8, 33, 40, 44, 45, 49, 50 Vlak 5 W
0886  Overzicht  5  8, 33, 40, 44, 45, 49, 50 Vlak 5 W
0887  Overzicht  5  8, 33, 40, 44, 45, 49, 50 Vlak 5 W
0888  Detail  5  40, 46  Uitbraakspoor ROM muur  W
0889  Detail  5  40, 46  Uitbraakspoor ROM muur  ZW
0890  Detail  5  40, 46  Uitbraakspoor ROM muur  ZW
0891  Overzicht  5  42, 40  Stabilisé laag onder ROM vloer  W
0892  Overzicht  5  42, 40  Stabilisé laag onder ROM vloer  W
0893  Overzicht  5  42, 40  Stabilisé laag onder ROM vloer  W
0894  Overzicht  5  42, 40  Stabilisé laag onder ROM vloer  W
0895  Overzicht  5  42, 40  Stabilisé laag onder ROM vloer  NW
0896  Detail  5  42, 54  2e brandlaag onder stabilisé  NW
0897  Detail  5  42, 54  2e brandlaag onder stabilisé  NW
0898  Detail  5  42, 54, 40  2e brandlaag onder stabilisé  NW
0899  Detail  5  42, 54, 40  2e brandlaag onder stabilisé  NW
0900  Detail  5  42, 54, 40  2e brandlaag onder stabilisé, stellinggaten  NW
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0901  Detail  5  42, 54  2e brandlaag onder stabilisé, stellinggaten  N
0902  Overzicht  5  42, 54, 40  2e brandlaag onder stabilisé, stellinggaten  W
0903  Detail  5  54  Fresco's in 2e brandlaag ZW
0904  Detail  5  54  Fresco's in 2e brandlaag ZW
0905  Profiel  5  33, 36, 35, 42, 54  Profiel van lagen boven en onder ROM vloer  Z
0906  Overzicht  5  41, 54  Kanaal onder vloer doorheen brandlaag 
gebouwd 
W
0907  Overzicht  5  41, 54  Kanaal onder vloer doorheen brandlaag 
gebouwd 
W
0908  Detail  5  41, 54  Kanaal onder vloer doorheen brandlaag 
gebouwd 
W
0909  Detail  5  41, 54  Kanaal onder vloer doorheen brandlaag 
gebouwd 
Z
0910  Detail  5  41, 54  Kanaal onder vloer doorheen brandlaag 
gebouwd 
Z
0911  Detail  5  41, 54  Kanaal onder vloer doorheen brandlaag 
gebouwd 
Z
0912  Detail  5  41, 54  Kanaal onder vloer doorheen brandlaag 
gebouwd 
Z
0913  Detail  5  41, 54  Kanaal onder vloer doorheen brandlaag 
gebouwd 
Z
0914  Overzicht  5  / Vlak 5 NW
0915  Detail  5  41, 54  Kanaal onder vloer doorheen brandlaag 
gebouwd 
N
0916  Detail  5  40, 46, 45  Uitbraakspoor ROM muur en brandlaag  N
0917  Detail  5  42, 54  2e brandlaag onder stabilisé  N
0918  Detail  5  30  ROM muur N
0924  Detail  5  41, 45  Kanaal onder vloer doorheen brandlaag 
gebouwd 
Z
0925  Detail  5  40, 46  Uitbraakspoor ROM muur  W
0926  Detail  5  41, 45  Kanaal onder vloer doorheen brandlaag 
gebouwd 
Z
0927  Detail  5  41, 45  Kanaal onder vloer doorheen brandlaag 
gebouwd 
Z
0928  Detail  5  40, 46  Uitbraakspoor ROMmuur  W
0929  Overzicht  5  40, 46, 41, 45  Uitbraakspoor ROM muur en kanaal  ZW
0930  Overzicht  5  40, 46, 41, 45  Uitbraakspoor ROM muur en kanaal  ZW
0931  Detail  5  45, 42  Brandlaag onder stabilisé  Z
0932  Profiel  5  45, 42  Brandlaag onder stabilisé  Z
0933  Overzicht  5  42  Uittbraakspoor Z
0938  Profiel  5  8 ZW laag Z
0939  Profiel  5  8 ZW laag Z
0940  Profiel  5  8 ZW laag Z
0941  Profiel  5  8, 35, 36, 42  ZW laag, brandlaag en ROM vloer  Z
0942  Profiel  5  8, 35, 36, 42  ZW laag, brandlaag en ROM vloer  Z
0943  Profiel  5  8 / Z
0944  Profiel  5  8, 35, 36, 42  ZW laag, brandlaag en ROM vloer  Z
0945  Profiel  5  8, 35, 36, 42  ZW laag, brandlaag en ROM vloer  ZO
0946  Profiel  5  8 ZW laag Z
0947  Profiel  5  8 ZW laag Z
0948  Profiel  5  8, 35, 36, 42  ZW laag, brandlaag en ROM vloer  ZO
0949  Profiel  5  8, 35, 36, 42  ZW laag, brandlaag en ROM vloer  ZO
0965  Detail  5  49  ROM muur W
0966  Detail  5  49  ROM muur O
0967  Werkfoto  5  134  ROM muur buiten werkput  O
0968  Werkfoto  5  134  ROM muur buiten werkput  Z
0969  Werkfoto  5  134  ROM muur buiten werkput  W
0981  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
0982  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
0983  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
TO‐10‐VR                                        Fotolijst reeks 1 
DSC nr  Soort opname  Vlak  Spoor nr Beschrijving  Uit
0984  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
0985  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
0986  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
0987  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
0988  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
0989  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
0990  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
0991  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
0992  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
0993  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
0994  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
0995  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
0996  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
0997  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
0998  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
0999  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
1000  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
1001  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
1002  Detail  5  35, 130  Fresco's in brandlaag /
0789  Detail  5  35  Fresco's in brandlaag O
 
TO‐10‐VR     Fotolijst reeks 2 
DSC nr  Soort opname  Vlak  Spoor nr  Beschrijving  Uit
0001  Detail  5  35, 130  Fresco in brandlaag /
0002  Detail  5  35, 130  Fresco in brandlaag /
0003  Detail  5  35, 130  Fresco in brandlaag /
0004  Detail  5  35, 130  Fresco in brandlaag /
0005  Detail  5  35, 130  Fresco in brandlaag /
0006  Detail  5  35, 130  Fresco in brandlaag /
0007  Detail  5  35, 130  Fresco in brandlaag /
0008  Detail  5  35, 130  Fresco in brandlaag /
0009  Detail  5  35, 130  Fresco in brandlaag /
0010  Detail  5  35, 130  Fresco in brandlaag /
0011  Profiel  5  35, 130, 36, 42  Profiel met vloer, brandlaag en fresco's Z
0012  Profiel  5  35, 130, 36, 42  Profiel met vloer, brandlaag en fresco's ZO
0013  Profiel  5  35, 130, 36, 42  Profiel met vloer, brandlaag en fresco's ZO
0014  Profiel  5  35, 130, 36, 42  Profiel met vloer, brandlaag en fresco's ZW
0015  Profiel  5  35, 130, 36, 42  Profiel met vloer, brandlaag en fresco's Z
0016  Profiel  5  35, 130, 36, 42  Profiel met vloer, brandlaag en fresco's Z
0017  Overzicht  5  49, 40 ROM muren Z
0018  Overzicht  5  49, 40 ROM muren Z
0019  Overzicht  5  49, 40 ROM muren Z
0020  Overzicht  5  40, 56 ROM muur en verbrande goot Z
0021  Overzicht  5  40, 56 ROM muur en verbrande goot Z
0022  Overzicht  5  40, 56 ROM muur en verbrande goot Z
0023  Detail  5  56  Verbrande goot W
0024  Detail  5  56  Verbrande goot Z
0025  Detail  5  56  Gesmolten lood in verbrande goot Z
0026  Detail  5  56  Gesmolten lood in verbrande goot Z
0027  Detail  5  56  Opening in houten goot, vermoedelijk voor connectie met 41  Z
0028  Detail  5  56  Opening in houten goot, vermoedelijk voor connectie met 41  Z
0029  Detail  5  56  Opening in houten goot, vermoedelijk voor connectie met 41  Z
0030  Detail  5  56  Opening in houten goot, vermoedelijk voor connectie met 41  Z
0031  Detail  5  56  Opening in houten goot, vermoedelijk voor connectie met 41  Z
0032  Detail  5  56  Opening in houten goot, vermoedelijk voor connectie met 41  Z
0033  Detail  5  56  Opening in houten goot, vermoedelijk voor connectie met 41  Z
0034  Detail  5  56  Verbrande goot W
0035  Detail  5  56  Verbrande goot Z
0036  Detail  5  56  Verbrande goot Z
0037  Detail  5  56  Verbrande goot Z
0038  Detail  5  56, 40 Verbrande goot Z
0039  Detail  5  56, 40 Verbrande goot Z
0040  Detail  5  56, 40 Verbrande goot Z
0041  Detail  5  56  Verbrande goot O
0042  Detail  5  56  Verbrande goot /
0043  Detail  5  56  Verbrande goot /
0044  Detail  5  56  Opening in houten goot, vermoedelijk voor connectie met 41  Z
0045  Detail  5  56  Opening in houten goot, vermoedelijk voor connectie met 41  Z
0046  Detail  5  56  Opening in houten goot, vermoedelijk voor connectie met 41  Z
0047  Detail  5  56  Verbrande goot W
0048  Detail  5  56  Verbrande goot W
0049  Detail  5  56  Verbrande goot W
0050  Detail  5  56  Gesmolten lood in verbrande goot Z
0051  Detail  5  56  Gesmolten lood in verbrande goot Z
0052  Detail  5  56  Gesmolten lood in verbrande goot Z
0053  Detail  5  56  Gesmolten lood in verbrande goot Z
0054  Detail  5  56  Gesmolten lood in verbrande goot Z
0055  Detail  5  56  Verbrande goot O
0059  Detail  5  41  Pan in kanaal met stempel en zoolindruk O
0060  Detail  5  41  Pan in kanaal met stempel en zoolindruk O
TO‐10‐VR     Fotolijst reeks 2 
DSC nr  Soort opname  Vlak  Spoor nr  Beschrijving  Uit
0061  Detail  5  41  Pan in kanaal met stempel en zoolindruk O
0062  Detail  5  41  Pan in kanaal met stempel en zoolindruk O
0063  Detail  5  41  Pan in kanaal met stempel en zoolindruk O
0064  Detail  5  41  Pan in kanaal met stempel en zoolindruk O
0065  Detail  5  41  Pan in kanaal met stempel en zoolindruk O
0066  Detail  5  41  Pan in kanaal met stempel en zoolindruk O
0067  Detail  5  41  Pan in kanaal met stempel en zoolindruk O
0068  Detail  5  41  Pan in kanaal met stempel en zoolindruk O
0069  Detail  5  69  Kort kanaal O
0070  Detail  5  69  Kort kanaal O
0071  Detail  5  69  H‐vormige instreping in kort kanaal O
0072  Detail  5  69  H‐vormige instreping in kort kanaal O
0073  Detail  5  69  Kort kanaal ZO
0074  Detail  5  69  S‐vormig instreping in kort kanaal ZO
0075  Detail  5  69  S‐vormig instreping in kort kanaal ZO
0076  Detail  5  41  Lang kanaal Z
0077  Detail  5  41  Lang kanaal Z
0078  Detail  5  41  Lang kanaal Z
0079  Detail  5  41  Lang kanaal Z
0080  Detail  5  41  Lang kanaal Z
0081  Overzicht  5  41, 56 Ba en Houten kanaal Z
0082  Overzicht  5  41, 56 Ba en Houten kanaal Z
0083  Overzicht  5  41, 56 Ba en Houten kanaal Z
0084  Overzicht  5  41, 56 Ba en Houten kanaal O
0085  Overzicht  5  39, 41, 56, 69  Ba en Houten kanaal ZO
0086  Overzicht  5  39, 41, 56, 69  Ba en Houten kanaal ZO
0087  Overzicht  5  69, 56 Ba en Houten kanaal O
0088  Overzicht  5  69, 56 Ba en Houten kanaal O
0089  Overzicht  5  41, 56 Ba en Houten kanaal N
0090  Overzicht  5  41, 56 Ba en Houten kanaal NW
0091  Overzicht  5  41, 56 Ba en Houten kanaal NW
0092  Overzicht  5  41, 56 Ba en Houten kanaal NW
0093  Detail  5  69  Kort kanaal W
0095  Detail  5  69  Kort kanaal W
0096  Overzicht  5  56, 41, 54, 40, 3,  Vlak 5 W
0097  Overzicht  5  56, 41, 54, 40, 3,  Vlak 5 W
0098  Overzicht  5  56, 41, 54, 40, 3,  Vlak 5 ZW
0099  Overzicht  5  56, 41, 54, 40, 3,  Vlak 5 ZW
0100  Overzicht  5  56, 41, 54, 40, 3,  Vlak 5 ZW
0101  Overzicht  5  56, 41, 54, 40, 3, 69  Vlak 5 ZW
0102  Detail  5  69, 140, 135  Kort kanaal tussen muren N
0103  Detail  5  69, 140, 135, 56  Kort kanaal tussen muren NO
0105  Detail  5  56  Houten kanaal W
0106  Detail  5  56, 69 Houten en kort Ba kanaal N
0107  Overzicht  5  56, 41, 69  Kanalen NW
0109  Detail  5  56  Opening in houten goot, vermoedelijk voor connectie met 41  NW
0110  Detail  5  56  Opening in houten goot, met lager gelegen houten deel, vermoedelijk
voor connectie met 41 
NW
0111  Detail  5  56  Opening in houten goot, met lager gelegen houten deel, vermoedelijk 
voor connectie met 41 
/
0112  Detail  5  56  Opening in houten goot, met lager gelegen houten deel, vermoedelijk 
voor connectie met 41 
/
0119  Detail  5  56, 67 Einde houten goot nabij muur 49/67/68 O
0120  Detail  5  56, 67 Einde houten goot nabij muur 49/67/68 O
0121  Detail  5  56, 67 Einde houten goot nabij muur 49/67/68 O
0140  Overzicht  6  49/67/68, 40, 59, 44  ROM muren Z
0141  Overzicht  6  49/67/68, 40, 59, 44  ROM muren Z
0142  Overzicht  6  49/67/68, 40, 59, 44  ROM muren Z
TO‐10‐VR     Fotolijst reeks 2 
DSC nr  Soort opname  Vlak  Spoor nr  Beschrijving  Uit
0143  Overzicht  6  49/67/68, 40, 59, 44  ROM muren Z
0144  Detail  6  49/67/68, 40, 59, 44  ROM muren Z
0145  Detail  6  49/67/68, 40,  ROM muren Z
0146  Detail  6  49/67/68, 40,  ROM muren Z
0147  Profiel  6  40, 88 ROM muur waar Vb Le‐vloer onder door loopt  Z
0148  Profiel  6  49/67/68, 40,  ROM muren Z
0149  Detail  6  49/67/68, 40,  ROM muren Z
0150  Profiel  6  40, 88, 49/67/68  ROM muur waar Vb Le‐vloer onder door loopt  Z
0151  Profiel  6  40, 88, 49/67/68  ROM muur waar Vb Le‐vloer onder door loopt  Z
0152  Profiel  6  40, 88, 49/67/68  ROM muur waar Vb Le‐vloer onder door loopt  Z
0195  Detail  6  75  Fundament onder S140 O
0196  Detail  6  75  Fundament onder S140 O
0197  Detail  6  75  Fundament onder S140 O
0198  Detail  6  75  Fundament onder S140 O
0199  Detail  6  75  Fundament onder S140 O
0200  Detail  6  75  Fundament onder S140 O
0201  Detail  6  75  Fundament onder S140 N
0202  Detail  6  75  Fundament onder S140 N
0203  Detail  6  75  Fundament onder S140 N
0204  Detail  6  75  Fundament onder S140 N
0205  Detail  6  41  Lang kanaal Z
0206  Detail  6  41  Lang kanaal Z
0207  Profiel  6  41, 54, 85  Brandlaag en vloertje onder kanaal ZO
0208  Overzicht  6  40, 73, 49/67/68  Fundament van S40 ligt op andere ROM muur  Z
0209  Detail  6  40, 73, 49/67/68  Fundament van S40 ligt op andere ROM muur  Z
0210  Detail  6  40, 73, 88  Fundament van S40 ligt op andere ROM muur en Vb Le‐vloer  Z
0211  Detail  6  40, 73, 49/67/68  Fundament van S40 ligt op andere ROM muur  W
0212  Detail  6  40, 73, 49/67/68  Fundament van S40 ligt op andere ROM muur  ZW
0213  Detail  6  40, 73, 49/67/68, 88  Fundament van S40 ligt op andere ROM muur en Vb Le‐vloer  ZW
0214  Detail  6  40, 73, 49/67/68, 88  Fundament van S40 ligt op andere ROM muur en Vb Le‐vloer  ZZO
0215  Detail  6  40, 73, 49/67/68, 88  Fundament van S40 ligt op andere ROM muur en Vb Le‐vloer  ZO
0216  Detail  6  40, 73, 49/67/68  Fundament van S40 ligt op andere ROM muur  W
0217  Detail  6  40, 73, 49/67/68  Fundament van S40 ligt op andere ROM muur  NW
0218  Detail  6  40, 73, 49/67/68  Fundament van S40 ligt op andere ROM muur  N
0219  Detail  6  40, 73, 49/67/68, 88  Fundament van S40 ligt op andere ROM muur en Vb Le‐vloer  N
0220  Detail  6  40, 73, 49/67/68  Fundament van S40 ligt op andere ROM muur  N
0221  Detail  6  40, 73 Fundament van S40 N
0222  Detail  6  40, 73 Fundament van S40 N
0223  Detail  6  40, 73, 49/67/68  Fundament van S40 ligt op andere ROM muur  O
0224  Detail  6  40, 73, 49/67/68  Fundament van S40 ligt op andere ROM muur  O
0225  Detail  6  40, 73, 49/67/68  Fundament van S40 ligt op andere ROM muur  Z
0227  Detail  6  85  Vb vloer onder kanaal /
0233  Overzicht  6  85, 3, 39, 126  ROM muur en Vb vloer ZO
0234  Overzicht  6  85, 3, 39, 126  ROM muur en Vb vloer ZO
0235  Detail  6  40, 73, 49/67/68, 88  Fundament van S40 ligt op andere ROM muur en Vb Le‐vloer  Z
0236  Overzicht  6  40, 73, 49/67/68, 88  Fundament van S40 ligt op andere ROM muur en Vb Le‐vloer  ZW
0295  Detail  6  90, 175, 88  Vb stuk hout en Vb Le‐vloer W
0308  Overzicht  6  3, 39, 77, 78, 79, 92, 94, 95, 85 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0309  Overzicht  6  3, 39, 77, 78, 79, 92, 94, 95, 85 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0310  Overzicht  6  3, 39, 77, 78, 79, 92, 94, 95, 85 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0311  Overzicht  6  3, 39, 77, 78, 79, 92, 94, 95, 85 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0312  Overzicht  6  3, 39, 77, 78, 79, 92, 94, 95, 85 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0313  Overzicht  6  3, 39, 77, 78, 79, 92, 94, 95, 85 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0314  Overzicht  6  3, 39, 77, 78, 79, 92, 94, 95, 85 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0315  Overzicht  6  3, 39, 77, 78, 79, 92, 94, 95, 85 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0316  Overzicht  6  3, 39, 92, 96, 85, 131  Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0317  Overzicht  6  3, 39, 92, 96, 85, 131, 64/65 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
TO‐10‐VR     Fotolijst reeks 2 
DSC nr  Soort opname  Vlak  Spoor nr  Beschrijving  Uit
0318  Overzicht  6  3, 39, 92, 96, 85, 131, 64/65 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0319  Overzicht  6  3, 39, 92, 96, 85, 131, 64/65 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0320  Detail  6  126, 79  Stukje dieperliggende ROM muur N
0321  Detail  6  126, 79, 77, 78  Stukje dieperliggende ROM muur N
0322  Detail  6  126, 79  Stukje dieperliggende ROM muur N
0323  Detail  6  77, 78 Vb Le muurtjes N
0324  Detail  6  77, 78 Vb Le muurtjes N
0325  Detail  6  77, 78 Vb Le muurtjes N
0326  Detail  6  39, 126, 3, 80  ROM muur Z
0327  Detail  6  39, 126, 3, 80  ROM muur Z
0328  Detail  6  39, 126, 3, 80  ROM muur Z
0329  Detail  6  39, 94 ROM muur ZW
0330  Detail  6  39, 94 ROM muur ZW
0331  Detail  6  39, 94 ROM muur ZW
0332  Detail  6  39, 94 ROM muur ZW
0333  Detail  6  39, 94 ROM muur ZW
0334  Detail  6  39, 94 ROM muur ZW
0335  Detail  6  94, 11, 39  Le‐laag met bouwpuin Z
0336  Detail  6  94, 11, 39  Le‐laag met bouwpuin Z
0337  Detail  6  80, 81 Vb houten goot met brandlaag erin N
0338  Detail  6  80, 81, 92, 39  Vb houten goot met brandlaag erin N
0339  Detail  6  80, 81 Vb houten goot met brandlaag erin N
0340  Detail  6  80, 81 Vb houten goot met brandlaag erin N
0341  Detail  6  80, 81 Vb houten goot met brandlaag erin N
0342  Overzicht  6  92, 131, 85, 96, 64/65, 82, 88 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0343  Overzicht  6  92, 131, 85, 96, 64/65, 82, 88 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0344  Overzicht  6  92, 131, 85, 96, 64/65, 82, 88 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0345  Overzicht  6  92, 82, 57, 58, 64/65, 88  Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0346  Overzicht  6  92, 82, 57, 58, 64/65, 88  Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0347  Overzicht  6  92, 82, 57, 58, 64/65, 88  Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0348  Overzicht  6  92, 82, 57, 58, 64/65, 88  Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0349  Overzicht  6  57, 87, 49/67/68, 58, 92, 88, 97 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0350  Overzicht  6  57, 87, 49/67/68, 58, 92, 88, 97 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0351  Overzicht  6  57, 87, 49/67/68, 58, 92, 88, 97 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0352  Overzicht  6  57, 87, 49/67/68, 58, 92, 88, 97 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0353  Overzicht  6  57, 87, 49/67/68, 58, 92, 88, 97 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0354  Overzicht  6  57, 87, 49/67/68, 58, 92, 88, 97 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0355  Detail  6  57, 87, 49/67/68, 58, 92, 88, 97 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0356  Overzicht  6  57, 87, 49/67/68, 58, 92, 88, 97 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0357  Overzicht  6  57, 87, 49/67/68, 58, 92, 88, 97 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0358  Detail  6  57, 87, 49/67/68, 58, 92, 88, 97 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0359  Overzicht  6  57, 87, 49/67/68, 58, 92, 88, 97 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0360  Overzicht  6  49/67/68, 58, 88, 97, 119 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0361  Overzicht  6  49/67/68, 58, 88, 97, 119 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0362  Overzicht  6  49/67/68, 58, 88, 97, 119 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0363  Overzicht  6  49/67/68, 58, 88, 97, 119 Overzicht vlak 6 van W naar O Z
0364  Overzicht  6  39, 126, 11  Overzicht vlak 6 van Z naar N O
0365  Overzicht  6  39, 126, 11  Overzicht vlak 6 van Z naar N O
0366  Overzicht  6  39, 126, 11  Overzicht vlak 6 van Z naar N O
0367  Detail  6  39, 126, 11  Overzicht vlak 6 van Z naar N O
0368  Detail  6  39, 126, 11  Overzicht vlak 6 van Z naar N O
0369  Detail  6  39, 126  ROM muur met opening voor vloerbalk O
0370  Detail  6  39, 126  ROM muur met opening voor vloerbalk O
0371  Detail  6  39, 126  ROM muur met opening voor vloerbalk O
0372  Overzicht  6  39, 126, 11, 80, 3, 85, 96, 81 ROM muur en bijhorende houten vloer Z
0373  Detail  6  39, 126, 11, 80, 3, 85, 81  ROM muur en bijhorende houten vloer Z
0374  Detail  6  39, 126, 11, 80, 3, 85, 81  Kanaal onder vloer Z
TO‐10‐VR     Fotolijst reeks 2 
DSC nr  Soort opname  Vlak  Spoor nr  Beschrijving  Uit
0375  Detail  6  39, 126, 11, 80, 3, 85, 81  Kanaal onder vloer Z
0376  Detail  6  3, 80, 81  Resten van het kanaal onder vloer, Zone in het westen is verstoord Z
0377  Detail  6  39, 126, 11, 80, 3, 85, 81  Kanaal onder vloer Z
0378  Detail  6  80, 81, 54  Kanaal gevuld met brandlaag Z
0379  Detail  6  85, 96, 92, 64  Vloer horend bij muren 39 en 64 W
0380  Detail  6  85, 96, 92, 64  Vloer horend bij muren 39 en 64 W
0381  Detail  6  85, 96, 92, 64  Vloer horend bij muren 39 en 64 W
0382  Detail  6  85, 96, 92, 64  Vloer horend bij muren 39 en 64 W
0383  Profiel  6  85, 96, 92, 64  Vloer horend bij muren 39 en 64 W
0384  Profiel  6  85, 96, 92, 64  Vloer horend bij muren 39 en 64 W
0385  Profiel  6  85, 92 Vb vloer op Le‐pakket W
0386  Profiel  6  85, 92 Vb vloer op Le‐pakket W
0387  Detail  6  85, 96, 92, 64  Vloer horend bij muren 39 en 64 Z
0388  Detail  6  85, 96, 92, 64  Vloer horend bij muren 39 en 64 Z
0389  Detail  6  85, 96, 92, 64  Vloer horend bij muren 39 en 64 Z
0390  Detail  6  85, 96, 92  Vloer horend bij muren 39 en 64 Z
0391  Detail  6  85, 96 Detail planken Vb vloer Z
0392  Detail  6  85, 96, 92  Vloer horend bij muren 39 en 64 Z
0393  Detail  6  85, 96, 92, 64  Vloer horend bij muren 39 en 64 ZW
0394  Detail  6  85, 96, 92, 64, 80  Vloer horend bij muren 39 en 64 ZW
0395  Detail  6  85, 96, 92, 64  Vloer horend bij muren 39 en 64 Z
0396  Detail  6  78, 79, 80, 92, 39, 126  Uitbraakspoor muur 39 O
0397  Overzicht  6  64/65, 92, 85, 88  ROM muur Z
0398  Overzicht  6  64/65, 92, 85, 88  ROM muur, houten en Le vloer Z
0399  Overzicht  6  64/65, 92, 85, 88  ROM muur Z
0400  Overzicht  6  64/65, 92, 85, 88  ROM muur Z
0401  Detail  6  64/65, 92  ROM muur W
0402  Detail  6  64/65, 92  ROM muur W
0403  Detail  6  64/65, 92  ROM muur met opening voor vloerbalk W
0404  Detail  6  64/65, 92, 88  ROM muur met opening voor vloerbalk W
0405  Overzicht  6  85, 64/65, 96  ROM muur met bijhorende houten vloer W
0406  Detail  6  64/65, 92, 88  ROM muur met opening voor vloerbalk W
0407  Detail  6  64/65, 92  ROM muur met opening voor vloerbalk W
0408  Detail  6  64/65, 92, 88  ROM muur met opening voor vloerbalk Z
0409  Detail  6  58, 88, 92, 68  Vb Le vloer tussen muren Z
0410  Detail  6  58, 88, 92, 68  Vb Le vloer tussen muren Z
0411  Profiel  6  58, 88, 92  Vb Le vloer tussen muren Z
0412  Profiel  6  58, 88, 92  Vb Le vloer tussen muren Z
0413  Detail  6  58, 88, 92, 68  Vb Le vloer tussen muren ZW
0414  Profiel  6  58, 88, 92, 68  Vb Le vloer tussen muren ZW
0415  Detail  6  58, 88, 92  Vb Le vloer tussen muren Z
0416  Overzicht  6  58, 88, 92, 85, 64/65  ROM muur tussen Vb Le‐ en houten vloer Z
0417  Detail  6  58, 88, 92  Vb Le vloer tussen muren Z
0418  Detail  6  87, 58, 57, 92  Sporen in vlak 6 Z
0419  Profiel  6  57, 92 S57 Z
0420  Detail  6  82, 92 S82 Z
0421  Detail  6  82, 92 S82 Z
0422  Detail  6  87, 58, 57, 92  Sporen in vlak 6 Z
0423  Overzicht  6  58, 92 Sporen in vlak 6 Z
0424  Overzicht  6  58, 92 Sporen in vlak 6 Z
0425  Overzicht  6  58, 92 Sporen in vlak 6 Z
0426  Overzicht  6  67/68, 92, 88  ROM muur tussen Le‐vloer en Le‐pakket Z
0427  Overzicht  6  67/68, 92, 88  ROM muur tussen Le‐vloer en Le‐pakket Z
0428  Overzicht  6  67/68, 92, 88  ROM muur tussen Le‐vloer en Le‐pakket Z
0429  Overzicht  6  67/68, 92, 88  ROM muur tussen Le‐vloer en Le‐pakket Z
0430  Detail  6  67/68 Detail van muur S67/68 W
0431  Detail  6  67/68 Detail van muur S67/68 W
TO‐10‐VR     Fotolijst reeks 2 
DSC nr  Soort opname  Vlak  Spoor nr  Beschrijving  Uit
0432  Overzicht  6  67/68, 86, 99, 88, 92  ROM muur tussen uitbraakspoor ZW
0433  Overzicht  6  67/68, 86, 99, 88, 92, 90, 40 ROM muur tussen uitbraakspoor W
0434  Overzicht  6  86, 99, 88, 92, 90, 40  ROM muur tussen uitbraakspoor W
0435  Overzicht  6  67/68, 86, 99, 88, 92, 90, 40 ROMmuur tussen uitbraakspoor W
0436  Overzicht  6  67/68, 86, 99, 88, 92, 90, 40 ROM muur tussen uitbraakspoor W
0437  Detail  6  67/68, 88, 54, 36  ROM muur in profiel met brandlaag Z
0438  Detail  6  67/68, 88, 54, 36  ROM muur in profiel met brandlaag Z
0439  Detail  6  67/68, 88, 54, 36  ROM muur in profiel met brandlaag Z
0440  Profiel  6  67/68, 88, 54, 36  ROM muur in profiel met brandlaag Z
0441  Profiel  6  67/68, 88, 54, 36  ROM muur in profiel met brandlaag Z
0442  Profiel  6  67/68, 88, 54, 36  ROM muur in profiel met brandlaag Z
0443  Profiel  6  35, 36, 42, 54, 88, 108  Profiel met brandlaag Z
0444  Profiel  6  35, 36, 42, 54, 88, 108  Profiel met brandlaag Z
0445  Detail  6  40, 88, 90, 98, 99  Vb Le‐vloer en houten plank W
0446  Detail  6  40, 88, 90, 98, 99  Vb Le‐vloer en houten plank W
0447  Detail  6  40, 88, 90, 98, 99  Vb Le‐vloer en houten plank W
0448  Detail  6  40, 88, 90, 98, 99  Vb Le‐vloer en houten plank W
0449  Detail  6  88, 90, 98, 99  Vb Le‐vloer en houten plank W
0450  Detail  6  40, 88, 90, 98, 99  Vb Le‐vloer en houten plank W
0451  Detail  6  40, 88, 90, 99, 89  Vb Le‐vloer en houten plank W
0452  Detail  6  98  Verzakte Le‐vloer owv onderliggende kuil W
0453  Detail  6  98, 88 Verzakte Le‐vloer owv onderliggende kuil Z
0454  Detail  6  98, 88 Verzakte Le‐vloer owv onderliggende kuil Z
0455  Detail  6  90, 88 Vb Le‐vloer en houten plank N
0456  Detail  6  90, 175  Muur S175 die onder S90 ligt N
0457  Profiel  6  40  ROM muur met fundament N
0458  Detail  6  40, 88, 89, 67/68  Vb Le‐vloer die onder muur S40 loopt en over kuil S89  N
0459  Detail  6  40, 88, 89, 67/68  Vb Le‐vloer die onder muur S40 loopt en over kuil S89  N
0460  Detail  6  40, 88, 89, 67/68  Vb Le‐vloer die onder muur S40 loopt en over kuil S89  N
0461  Detail  6  40, 88, 89, 67/68  Vb Le‐vloer die onder muur S40 loopt en over kuil S89  N
0462  Detail  6  88, 89 Vb Le‐vloer die over kuil S89 loopt N
0463  Detail  6  88, 89 Vb Le‐vloer die over kuil S89 loopt N
0464  Detail  6  40, 88, 89, 67/68  Vb Le‐vloer die onder muur S40 loopt en over kuil S89  W
0465  Overzicht  6  67/68, 92, 88  ROM muur in vlak 6 O
0466  Detail  6  67/68 Detail van muur S67/68 W
0467  Profiel  6  49/67/68, 53, 92  ROM muur tussen Le‐pakketten O
0468  Detail  6  88, 97, 8, 45  Vb Le‐vloer W
0469  Detail  6  49/67/68, 92  ROM muur in vlak 6 ZO
0470  Detail  6  49/67/68, 92, 88, 97  ROM muur in vlak 6 ZW
0471  Detail  6  /  Vlak 6 ZW
0472  Detail  6  92, 85, 96, 64/65  Vb houten vloer ZW
0473  Detail  6  78, 79, 80, 92, 39, 126  Uitbraakspoor muur 39 Z
0474  Detail  6  92, 88, 3, 85  Resten houten kanaal Z
0475  Detail  6  92, 88, 3, 85, 92  Resten houten kanaal en vloer ZW
0476  Overzicht  6  64/65, 88, 92  ROM muur en vb Le‐vloer W
0477  Detail  6  58, 92, 82  Sporen in vlak 6 W
0478  Detail  6  85, 96, 92  Vb houten vloer Z
0479  Overzicht  6  64/65, 49/67/68, 88, 92,  Vb Le‐vloer tussen ROM muren ZW
0480  Profiel  6  130, 36, 35, 42, 54, 88, 92, 49 Profiel met fresco's bovenop ZW
0481  Overzicht  6  130, 36, 35, 42, 54, 88, 92, 90, 
49/67/68 
NO hoek van vlak 6 ZW
0482  Overzicht  6  88, 64/65, 92  Vb Le‐vloer naast muur Z
0483  Detail  6  58, 92, 82  Sporen in vlak 6 N
0484  Overzicht  6  130, 36, 35, 42, 54, 88, 92, 90, 
49/67/68 
NO hoek van vlak 6 ZW
0485  Profiel  6  130, 36, 35, 42, 54, 88, 92, 49 Profiel met fresco's bovenop ZW
0486  Overzicht  6  88, 92, 85, 96, 64/65  Vb houten en Le‐vloer O
0487  Overzicht  6  88, 92, 85, 96, 64/65, 126, 39 Vb houten en Le‐vloer O
TO‐10‐VR     Fotolijst reeks 2 
DSC nr  Soort opname  Vlak  Spoor nr  Beschrijving  Uit
0488  Overzicht  6  88, 92, 85, 96, 64/65, 126, 39 Vb houten en Le‐vloer O
0490  Overzicht  6  /  NW hoek van vlak 6 ZO
0493  Overzicht  6  85, 96, 92  Vb houten vloer W
0511  Overzicht  6  85, 92, 64/65  Dwarsbalken onder houten vloer Z
0512  Overzicht  6  85, 92, 64/65  Dwarsbalken onder houten vloer Z
0513  Overzicht  6  85, 92, 64/65  Dwarsbalken onder houten vloer Z
0514  Overzicht  6  85, 92, 64/65, 39, 126  Dwarsbalken onder houten vloer ZO
0515  Overzicht  6  85, 92, 64/65, 39, 126  Dwarsbalken onder houten vloer O
0516  Overzicht  6  85, 92, 64/65, 80  Dwarsbalken onder houten vloer ZW
0517  Overzicht  6  85, 92, 64/65  Dwarsbalken onder houten vloer W
0518  Overzicht  6  85, 92, 64/65  Dwarsbalken onder houten vloer W
0519  Overzicht  6  85, 92, 64/65  Dwarsbalken onder houten vloer W
0521  Overzicht  6  85, 92, 64/65, 39, 3  Dwarsbalken onder houten vloer O
0522  Overzicht  6  85, 92, 64/65, 39, 3  Dwarsbalken onder houten vloer N
0524  Coupe  6  102, 92  Coupe stellinggat W
0525  Coupe  6  102, 92  Coupe stellinggat W
0526  Detail  6  102, 92  Coupe stellinggat W
0527  Detail  6  88, 49/67/68, 101 tem 104 Stellinggaten in vlak 6 Z
0528  Detail  6  88, 49/67/68, 101 tem 104 Stellinggaten in vlak 6 Z
0529  Detail  6  102, 92, 49/67/68  Coupe stellinggat ZW
0530  Profiel  6  102, 92, 49/67/68  Coupe stellinggat W
0531  Detail  6  102, 92, 49/67/68  Coupe stellinggat W
0540  Detail  6  89  Kuil NO
0541  Detail  6  89,49/67/68  Kuil NO
0542  Detail  6  126 Vervolg van muur 126 O
0543  Detail  6  126, 95  Frescorestjes O
0544  Detail  6  /  Frescorestjes O
0545  Detail  6  /  Frescorestjes O
0550  Detail  6  /  Frescorestjes Z
0551  Detail  6  /  Frescorestjes Z
0554  Coupe  6  89  Coupe kuil N
0555  Coupe  6  89  Coupe kuil N
0556  Detail  6  89, 49/67/68, 109  Coupe kuil NW
0557  Coupe  6  89  Coupe kuil N
0558  Detail  6  89, 120  Oven gevuld met Si onder kuil N
0559  Detail  6  89, 120  Oven gevuld met Si onder kuil N
0560  Detail  6  89, 120  Oven gevuld met Si onder kuil N
0561  Profiel  6  120, 108, 89  Vulling oven N
0562  Profiel  6  89, 120, 109  Oven gevuld met Si onder kuil N
0563  Profiel  6  120 Oven gevuld met Si N
0564  Detail  6  89, 120, 109  Oven gevuld met Si onder kuil N
0565  Detail  6  40  ROM muur NW
0566  Profiel  6  40, 88, 108,  ROM muur op Vb Le‐vloer NW
0567  Detail  6  108, 176, 120  Opvullingslagen en Dp‐resten van oven NW
0568  Detail  6  89, 120, 109  Oven gevuld met Si onder kuil NO
0569  Detail  6  89, 120  Oven gevuld met Si onder kuil N
0570  Detail  6  108, 176, 120  Opvullingslagen en Dp‐resten van oven NW
0571  Overzicht  6  108, 90, 176  ROM muur omgeven door opvullingslagen  W
0572  Overzicht  6  108, 90, 176  ROM muur omgeven door opvullingslagen  W
0573  Overzicht  6  108, 90, 176  ROM muur omgeven door opvullingslagen  W
0574  Profiel  6  108, 90, 176  ROM muur omgeven door opvullingslagen  W
0575  Detail  6  108, 90, 176  ROM muur omgeven door opvullingslagen  W
0576  Detail  6  108, 90, 176  ROM muur omgeven door opvullingslagen  W
0577  Profiel  6  108, 90, 176  ROM muur omgeven door opvullingslagen  W
0578  Profiel  6  108, 90, 176  ROM muur omgeven door opvullingslagen  W
0579  Profiel  6  108, 90, 176  ROM muur omgeven door opvullingslagen  NW
0580  Profiel  6  108, 88, 54  Opvullingslagen Z
TO‐10‐VR     Fotolijst reeks 2 
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0581  Profiel  6  108, 88, 54  Opvullingslagen onder brandlaag Z
0582  Profiel  6  108, 88, 54  Opvullingslagen onder brandlaag Z
0583  Profiel  6  108, 88, 54  Opvullingslagen onder brandlaag Z
0584  Profiel  6  108 Opvullingslagen tegen muur S109 aan Z
0585  Profiel  6  108, 88, 54  Opvullingslagen onder brandlaag Z
0586  Profiel  6  108 Opvullingslagen tegen muur S109 aan Z
0587  Profiel  6  108, 88, 54  Opvullingslagen onder brandlaag Z
0588  Profiel  6  108, 88, 54  Opvullingslagen onder brandlaag Z
0589  Profiel  6  108, 88, 54  Opvullingslagen onder brandlaag Z
0590  Profiel  6  109, 49/67/68, 108, 54  ROM muur 109 onder jongere muren Z
0591  Profiel  6  109, 49/67/68, 108, 54  ROM muur 109 onder jongere muren Z
0592  Profiel  6  109, 49/67/68, 108, 54  ROM muur 109 onder jongere muren Z
0593  Profiel  6  109, 49/67/68, 108  ROM muur 109 onder jongere muren Z
0594  Profiel  6  109, 49/67/68, 108  ROM muur 109 onder jongere muren Z
0595  Detail  6  109, 49/67/68, 108  ROM muur 109 onder jongere muren Z
0596  Detail  6  109 Mo‐resten die hoek tonen op muur S109 Z
0597  Overzicht  6  109, 176, 108, 88  Mo‐resten die hoek tonen op muur S109 W
0598  Overzicht  6  109, 176, 108, 88  Mo‐resten die hoek tonen op muur S109 W
0602  Coupe  6  82, 92 Coupe S82 Z
0603  Coupe  6  82, 92 Coupe S82 Z
0605  Coupe  6  57, 92 Coupe S57 Z
0606  Coupe  6  57, 92 Coupe S57 Z
0608  Coupe  6  57, 92 Coupe S57 Z
0609  Coupe  6  57, 87, 92  Coupe S57 Z
0610  Coupe  6  87, 92 Coupe S57 Z
0611  Coupe  6  87, 92 Coupe S57 Z
0612  Coupe  6  57, 92 Coupe S57 Z
0613  Coupe  6  57, 87, 92  Coupe S57 Z
0615  Detail  6  95, 77 Restjes fresco O
0616  Detail  6  95, 77 Restjes fresco Z
0617  Detail  6  95, 77 Restjes fresco O
0624  Detail  6  80, 81 Vb houten goot N
0625  Detail  6  80, 81 Vb houten goot N
0626  Detail  6  80, 81 Vb houten goot N
0627  Profiel  6  80, 81 Vb houten goot N
0629  Overzicht  7  92, 49/67/68/166  ROM muur en Le‐lagen W
0630  Profiel  7  92, 49/67/68/166  Opvullingspakket van Le‐lagen W
0631  Profiel  7  92, 49/67/68/166  Opvullingspakket van Le‐lagen W
0632  Profiel  7  92, 49/67/68/166  Opvullingspakket van Le‐lagen W
0633  Overzicht  7  110, 109, 49/67/68/166, 92 Dunne ROM muur onder opvulpakket W
0634  Overzicht  7  110, 109, 49/67/68/166, 92 Dunne ROM muur onder opvulpakket W
0635  Overzicht  7  110, 109, 49/67/68/166, 92 Dunne ROM muur onder opvulpakket W
0636  Overzicht  7  110, 109, 49/67/68/166, 92 Dunne ROM muur onder opvulpakket W
0637  Overzicht  7  110, 109, 49/67/68/166, 92 Dunne ROM muur onder opvulpakket W
0638  Detail  7  110, 49/67/68/166  Muur S110 die onder S68 ligt W
0639  Overzicht  7  113, 58, 92, 114, 116, 1117, 112 Uitbraaksporen en opvullingslagen tussen ROM muren  Z
0640  Profiel  7  113, 58, 92, 114, 116, 1117, 112 Uitbraaksporen en opvullingslagen tussen ROM muren  Z
0641  Profiel  7  113, 58, 92, 114, 116, 1117, 112 Uitbraaksporen en opvullingslagen tussen ROM muren  Z
0642  Profiel  7  113, 58, 92, 114, 116, 1117, 112 Uitbraaksporen en opvullingslagen tussen ROM muren  Z
0643  Profiel  7  58, 92, 114, 116, 1117, 112 Uitbraaksporen en opvullingslagen tussen ROM muren  Z
0644  Profiel  7  113, 58, 92, 114, 116, 1117 Uitbraaksporen en opvullingslagen tussen ROM muren  Z
0645  Profiel  7  94, 11 Le‐laag onder Me‐muur Z
0646  Profiel  7  94, 11, 142  Le‐laag onder Me‐muur Z
0647  Profiel  7  94, 11, 5  Le‐laag onder puinlaag O
0648  Profiel  7  94, 11, 5  Le‐laag onder puinlaag O
0649  Profiel  7  94, 11, 5  Le‐laag onder puinlaag O
0650  Profiel  7  95  Uitbraakspoor gevuld met puin O
TO‐10‐VR     Fotolijst reeks 2 
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0651  Profiel  7  95  Uitbraakspoor gevuld met puin O
0652  Detail  7  173, 126, 133  In situ fresco op muur N
0653  Detail  7  173, 126, 133  In situ fresco op muur N
0654  Detail  7  173, 126, 133  In situ fresco op muur NW
0655  Detail  7  173, 126, 133  In situ fresco op muur NW
0656  Detail  7  126, 133  ROM muur met Si‐blokken in deuropening  Z
0657  Detail  7  126, 133  ROM muur met Si‐blokken in deuropening  Z
0658  Detail  7  126, 133  ROM muur met Si‐blokken in deuropening  Z
0659  Detail  7  126, 133  ROM muur met Si‐blokken in deuropening  Z
0660  Detail  7  126, 133  ROM muur met Si‐blokken in deuropening  Z
0661  Detail  7  126, 133  ROM muur met Si‐blokken in deuropening  Z
0662  Detail  7  126, 133  ROM muur met Si‐blokken in deuropening  Z
0663  Detail  7  126, 133  ROM muur O
0664  Detail  7  126, 133  ROM muur O
0665  Detail  7  39, 126  ROM muren op elkaar O
0666  Detail  7  39, 126  ROM muren op elkaar O
0667  Detail  7  39, 126, 133  ROM muren op elkaar O
0668  Detail  7  39, 126, 133  ROM muren op elkaar O
0669  Detail  7  39, 126, 133  ROM muren op elkaar O
0670  Detail  7  39, 126, 133  ROM muren op elkaar O
0671  Detail  7  133, 126, 39  ROM muren op elkaar W
0672  Detail  7  133, 126, 39  ROM muren op elkaar W
0673  Profiel  7  126, 77  ROM muur omgeven door Le‐laag N
0674  Profiel  7  126, 77  ROM muur omgeven door Le‐laag N
0675  Detail  7  133, 126, 39  ROM muren op elkaar Z
0676  Detail  7  133, 126, 39  ROM muren op elkaar Z
0678  Profiel  7  8, 45, 88, 97, 5  Profiel met helling en ZW laag W
0679  Profiel  7  8, 45, 88, 97, 5  Profiel met helling en ZW laag W
0680  Profiel  7  8, 45, 88, 97, 5  Profiel met helling en ZW laag W
0681  Profiel    745, 88, 97, 5  Profiel met helling en ZW laag W
0682  Profiel  7  8, 45, 88, 97, 5  Profiel met helling en ZW laag W
0688  Detail  7  49/67/68, 118, 124, 125  Ba structuur naast oven W
0689  Detail  7  118, 124, 125  Ba structuur naast oven W
0690  Detail  7  118, 169  Vb vulling van kuil op 125 W
0691  Detail  7  118, 169, 124  Vb vulling van kuil op 125 W
0692  Overzicht  7  49/67/68, 118, 124, 125, 120 Ba structuur naast oven Z
0693  Detail  7  49/67/68, 118, 124, 125  Ba structuur naast oven Z
0694  Detail  7  49/67/68, 118, 124, 125  Ba structuur naast oven W
0695  Detail  7  49/67/68, 118, 124, 125  Ba structuur naast oven W
0696  Detail  7  49/67/68, 118, 124, 125  Ba structuur naast oven W
0697  Detail  7  125, 118  Vb vulling van kuil op 125 W
0698  Detail  7  125, 118  Vb vulling van kuil op 125 W
0699  Detail  7  125, 118  Vb vulling van kuil op 125 W
0700  Detail  7  49/67/68, 118, 124, 125  Ba structuur naast oven W
0701  Detail  7  49/67/68, 118, 124, 125  Ba structuur naast oven W
0703  Overzicht  7  49/67/68, 118, 124, 125  Ba structuur naast oven N
0704  Overzicht  7  49/67/68, 118, 124, 125  Ba structuur naast oven W
0705  Overzicht  7  49/67/68, 118, 124, 125  Ba structuur naast oven O
0706  Detail  7  125, 123  Ba structuur naast oven O
0707  Detail  7  125, 118  Ba structuur naast oven O
0708  Detail  7  173, 126, 133  In situ fresco op muur NW
0710  Detail  7  173, 126, 133  In situ fresco op muur NW
0711  Overzicht  7  173, 126, 133  In situ fresco op muur NW
0712  Overzicht  7  120 Oven zonder Si‐vulling N
0713  Detail  7  120 Oven zonder Si‐vulling N
0714  Detail  7  120 Oven zonder Si‐vulling N
0715  Detail  7  120 Oven zonder Si‐vulling N
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0716  Detail  7  120 Oven zonder Si‐vulling N
0717  Detail  7  120 Oven zonder Si‐vulling N
0718  Detail  7  120 Oven zonder Si‐vulling N
0719  Detail  7  120 Oven zonder Si‐vulling N
0720  Detail  7  120 Oven zonder Si‐vulling N
0721  Detail  7  120 Oven zonder Si‐vulling N
0722  Detail  7  120 Oven zonder Si‐vulling NO
0723  Detail  7  120 Oven zonder Si‐vulling O
0724  Detail  7  120 Oven zonder Si‐vulling O
0725  Detail  7  120 Oven zonder Si‐vulling O
0726  Detail  7  120 Oven zonder Si‐vulling O
0727  Overzicht  7  120 Oven zonder Si‐vulling N
0728  Overzicht  7  120 Oven zonder Si‐vulling NW
0729  Overzicht  7  120, 125  Oven en Ba structuur W
0730  Overzicht  7  120, 125, 49/67/68  Oven en Ba structuur NW
0731  Overzicht  7  120, 125, 49/67/68  Oven en Ba structuur N
0732  Overzicht  7  120, 125, 49/67/68  Oven en Ba structuur N
0733  Overzicht  7  120, 125, 49/67/68  Oven en Ba structuur Z
0734  Overzicht  7  120, 125, 49/67/68  Oven en Ba structuur N
0735  Overzicht  7  120, 125, 49/67/68  Oven en Ba structuur O
0736  Overzicht  7  120, 125, 49/67/68  Oven en Ba structuur Z
0737  Overzicht  7  120, 125, 49/67/68  Oven en Ba structuur Z
0738  Overzicht  7  120, 125, 49/67/68  Oven en Ba structuur O
0739  Overzicht  7  120, 125, 49/67/68  Oven en Ba structuur Z
0740  Overzicht  7  120, 125, 49/67/68  Oven en Ba structuur O
0741  Overzicht  7  120, 125, 49/67/68  Oven en Ba structuur O
0742  Detail  7  120, 125  Oven en Ba structuur W
0743  Detail  7  120, 125  Oven en Ba structuur W
0744  Detail  7  123, 120, 125  Laag tussen structuur en oven W
0745  Detail  7  123, 120, 125  Laag tussen structuur en oven W
0746  Detail  7  123, 120, 125  Laag tussen structuur en oven Z
0747  Detail  7  123, 120, 125  Laag tussen structuur en oven Z
0748  Overzicht  7  /  Locatie profiel tussen S64 en S68 Z
0749  Profiel  7  92, 114, 116, 117, 108  Profiel tussen S64 en S68 Z
0750  Profiel  7  64, 92, 114, 116, 117, 108 Profiel tussen S64 en S68 Z
0751  Profiel  7  92, 114, 116, 117, 108  Profiel tussen S64 en S68 Z
0752  Profiel  7  92, 114, 116, 117, 108  Profiel tussen S64 en S68 Z
0753  Profiel  7  92, 114, 116, 117, 108, 68 Profiel tussen S64 en S68 Z
0754  Profiel  7  92, 114, 116, 117, 108, 68 Profiel tussen S64 en S68 Z
0756  Overzicht  7  141, 161, 64/65, 80  Ka‐laag bovenop S161 Z
0757  Detail  7  141, 161, 64/65, 80  Ka‐laag bovenop S161 Z
0758  Detail  7  141, 161, 64/65, 80  Ka‐laag bovenop S161 Z
0759  Detail  7  161 Ka‐laag bovenop S161 Z
0760  Detail  7  124, 125  Vulling tussen Ba structuur W
0761  Detail  7  124, 125  Vulling tussen Ba structuur W
0762  Detail  7  164, 174  Ba structuur W
0763  Detail  7  164, 174  Ba structuur W
0765  Profiel  7  110, 112, 58, 113, 127, 114, 116, 
117, 108 
Profiel tussen S67 en S65 N
0766  Profiel  7  110, 112, 58, 113, 127, 114, 116, 
117, 108 
Profiel tussen S67 en S65 N
0767  Profiel  7  110, 112, 114, 116, 108  Profiel tussen S67 en S65 N
0768  Profiel  7  58, 127, 114, 116, 117, 108 Profiel tussen S67 en S65 N
0769  Profiel  7  58, 127, 114, 116, 117, 108 Profiel tussen S67 en S65 N
0770  Profiel  7  58, 127, 114, 116, 117, 108, 113 Profiel tussen S67 en S65 N
0771  Profiel  7  58, 127, 114, 116, 117, 108, 113 Profiel tussen S67 en S65 N
0772  Detail  7  164, 174  Ba structuur W
0773  Profiel  7  164, 174  Ba structuur W
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0774  Profiel  7  /  Le‐opvullingen boven vlak 7 ZW
0775  Profiel  7  /  Le‐opvullingen boven vlak 7 ZW
0776  Profiel  7  164, 174  Ba structuur W
0777  Detail  7  164, 174  Ba structuur ZW
0778  Profiel  7  /  Le‐opvullingen boven vlak 7 Z
0779  Profiel  7  /  Le‐opvullingen boven vlak 7 ZW
0781  Detail  7  134 Doorsnede muur S134 /
0782  Detail  7  134 Doorsnede muur S134 /
0783  Detail  7  134 Doorsnede muur S134 /
0784  Detail  7  120 Oven Z
0785  Detail  7  120 Oven Z
0786  Detail  7  120 Oven Z
0787  Detail  7  123, 125  Ba structuur naast oven N
0788  Detail  7  123, 125  Ba structuur naast oven N
0789  Detail  7  123, 125  Ba structuur naast oven Z
0790  Detail  7  123, 125  Ba structuur naast oven Z
0791  Detail  7  120 Oven Z
0792  Detail  7  134 Doorsnede muur S134 /
0793  Detail  7  134 Doorsnede muur S134 /
0795  Detail  7  123, 125, 120  Ba structuur en oven Z
0796  Detail  7  123, 125, 120  Ba structuur en oven Z
0797  Detail  7  123, 125, 120  Ba structuur en oven Z
0798  Detail  7  123, 125, 120  Ba structuur en oven Z
0799  Detail  7  123, 125, 120  Ba structuur en oven Z
0800  Detail  7  123, 125  Ba structuur naast oven N
0801  Detail  7  123, 125  Ba structuur naast oven N
0803  Profiel  7  80, 81, 54  Houten goot gevuld met brandlaag Z
0804  Profiel  7  80, 81, 54  Houten goot gevuld met brandlaag Z
0805  Profiel  7  65, 127, 114, 128, 129  Profiel ten W van muur S65 N
0806  Profiel  7  65, 127, 114, 128, 129  Profiel ten W van muur S65 N
0807  Profiel  7  65, 127, 114, 128, 129  Profiel tenW van muur S65 N
0808  Profiel  7  65, 127, 114, 128, 129  Profiel ten W van muur S65 N
0809  Profiel  7  65, 127, 114, 128, 129  Profiel ten W van muur S65 N
0812  Detail  7  143, 162, 158, 141, 160, 64 Haardje in S162 Z
0813  Detail  7  143, 162, 158, 141, 160, 64 Haardje in S162 Z
0814  Detail  7  143, 162, 158, 141, 160, 64 Haardje in S162 Z
0815  Detail  7  143, 162, 158, 141, 160, 64, 129 Haardje in S162 Z
0816  Detail  7  143, 162, 158, 141, 160, 64 Haardje in S162 Z
0817  Detail  7  143, 162, 158, 141, 160, 64 Haardje in S162 Z
0818  Detail  7  143, 162, 158, 141, 160, 64, 129 Haardje in S162 Z
0819  Detail  7  162 NW hoek vlak 7 Z
0820  Detail  7  162 NW hoek vlak 7 O
0821  Detail  7  143, 162  Haardje in S162 Z
0822  Detail  7  143, 162  Haardje in S162 Z
0823  Detail  7  143, 162  Haardje in S162 Z
0824  Profiel  7  162 Le‐pakket bovenop S162 Z
0825  Detail  7  162 Stellinggat in S162 ZW
0826  Detail  7  162 Stellinggat in S162 ZW
0827  Detail  7  162 S162, oplopend tegen S126 Z
0828  Detail  7  143, 162, 158, 141, 160, 64 Haardje in S162 Z
0829  Detail  7  143, 162, 158, 141, 160, 64 Haardje in S162 Z
0830  Detail  7  158, 157, 141, 162  Dun Le‐wandje Z
0831  Profiel  7  158, 157, 141, 162, 80, 81, 54 Vb goot met brandlaag Z
0832  Profiel  7  143, 162, 158, 141, 160, 64 Haardje in S162 Z
0833  Overzicht  7  143, 162, 158, 141, 160, 64, 80, 54, 
129 
NW hoek vlak 7 ZW
0834  Overzicht  7  143, 162, 158, 141, 160, 64, 80, 54, 
129 
NW hoek vlak 7 ZW
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0835  Overzicht  7  143, 162, 158, 141, 160, 64, 80, 54, 
129 
NW hoek vlak 7 ZW
0840  Overzicht  7  125, 120  Ba structuur naast oven Z
0841  Overzicht  7  125, 120  Ba structuur naast oven Z
0842  Detail  7  125, 118  Ba structuur naast oven W
0843  Detail  7  125 St en Ba puin in structuur S125 W
0844  Detail  7  125, 120  Ba structuur naast oven ZW
0845  Detail  7  125, 120  Ba structuur naast oven Z
0846  Detail  7  125 Ba structuur naast oven met Le‐laag onder S124  W
0847  Profiel  7  125, 108  Ba structuur naast oven en profiel W
0848  Profiel  7  125, 108, 120  Ba structuur naast oven en profiel ZW
0849  Profiel  7  125, 108, 120  Ba structuur naast oven en profiel W
0850  Detail  7  125, 108, 120  Ba structuur naast oven en profiel ZW
0851  Detail  7  120 Oven Z
0854  Detail  7  168 Laag naast S64/65 Z
0856  Detail  7  168 Laag naast S64/65 Z
0857  Profiel  7  64/65 ROM muur Z
0858  Overzicht  7  64/65, 168, 162  ROM muur Z
0861  Overzicht  7  85, 92 Laatste Vb dwarsbalk Z
0862  Overzicht  7  85, 92 Laatste Vb dwarsbalk Z
0863  Overzicht  7  120, 125  Oven en Ba structuur N
0864  Overzicht  7  125 Ba structuur N
0870  Overzicht  7  124, 125  Ba structuur W
0871  Detail  7  124, 125  Ba structuur gelegen op Si fundament W
0872  Detail  7  124, 125  Ba structuur gelegen op Si fundament W
0873  Detail  7  124, 125  Ba structuur gelegen op Si fundament NW
0874  Profiel  7  124, 125  Ba structuur gelegen op Si fundament W
0875  Profiel  7  124, 125  Ba structuur gelegen op Si fundament NW
0876  Detail  7  124, 125  Ba structuur gelegen op Si fundament N
0877  Overzicht  7  124, 125  Ba structuur gelegen op Si fundament N
0878  Profiel  7  124, 125  Ba structuur gelegen op Si fundament W
0879  Detail  7  124, 125  Ba structuur gelegen op Si fundament ZW
0882  Profiel  7  /  Fresco fragmenten /
0883  Profiel  7  /  Fresco fragmenten /
0884  Profiel  7  131, 92  Kuil N
0885  Profiel  7  131, 92  Kuil N
0886  Profiel  7  131, 92  Kuil N
0887  Profiel  7  131, 92  Kuil N
0888  Profiel  7  131, 92  Kuil N
0889  Profiel  7  131, 92  Kuil N
0890  Detail  7  /  Fresco fragmenten /
0891  Detail  7  /  Fresco fragmenten /
0892  Detail  7  164, 141, 129  Proefputje Z
0893  Detail  7  164, 141, 129  Proefputje Z
0894  Detail  7  164, 141, 129  Proefputje Z
0895  Detail  7  164, 141, 129  Proefputje Z
0899  Overzicht  7  /  Vlak 7 ZW
0900  Overzicht  7  /  Vlak 7 ZW
0901  Overzicht  7  /  Vlak 7 ZW
0902  Overzicht  7  /  Vlak 7 ZW
0903  Overzicht  7  /  Vlak 7 W
0904  Overzicht  7  /  Vlak 7 W
0906  Detail  7  143, 162  Haardje in S162 W
0907  Overzicht  7  143, 162, 158, 141, 160, 64, 129 NW hoek vlak 7 N
0908  Overzicht  7  40, 49/67/68, 109, 120, 110 NO hoek vlak 7 NW
0909  Overzicht  7  110, 129, 132, 64/65, 109 Midden vlak 7 N
0910  Overzicht  7  40, 49/67/68, 109, 120, 110, 90, 
175 
NO hoek vlak 7 NW
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0911  Overzicht  7  49/67/68, 109, 120, 110, 132, 125 ZO hoek vlak 7 N
0912  Overzicht  7  49/67/68, 109, 120  2 ROM muren op elkaar N
0913  Overzicht  7  120, 125, 49/67/68  Oven en Ba structuur N
0914  Overzicht  7  120, 125, 49/67/68  Oven en Ba structuur N
0915  Overzicht  7  120, 125, 49/67/68  Oven en Ba structuur langs muur O
0916  Overzicht  7  120, 125, 49/67/68, 90, 175 Oven langs muur Z
0917  Overzicht  7  120, 125, 49/67/68  Oven en Ba structuur langs muur N
0918  Overzicht  7  120, 125, 49/67/68  Oven en Ba structuur langs muur W
0919  Overzicht  7  64/65/162, 110, 132  Kruising ROM muren W
0920  Overzicht  7  64/65/162, 132  Kruising ROM muren N
0921  Overzicht  7  164, 141, 129  Proefputje Z
0922  Overzicht  7  /  Vlak 7 ZW
0923  Overzicht  7  /  Vlak 7 ZW
0924  Overzicht  7  126, 39, 133, 155, 156  Vlak 7 van W naar O Z
0925  Overzicht  7  126, 39, 133, 155, 156  Vlak 7 van W naar O Z
0926  Overzicht  7  126, 39, 133, 155, 156  Vlak 7 van W naar O Z
0927  Overzicht  7  126, 39, 133, 155, 11  Vlak 7 van W naar O Z
0928  Overzicht  7  126, 39, 157, 158, 129, 161, 164, 
141 
Vlak 7 van W naar O Z
0929  Overzicht  7  126, 39, 157, 158, 129, 161, 164, 
141 
Vlak 7 van W naar O Z
0930  Overzicht  7  126, 39, 157, 158, 129, 161, 164, 
141 
Vlak 7 van W naar O Z
0931  Overzicht  7  126, 39, 157, 158, 129, 161, 164, 
141 
Vlak 7 van W naar O Z
0932  Overzicht  7  157, 158, 129, 161, 164, 141, 132 Vlak 7 van W naar O Z
0933  Overzicht  7  157, 158, 129, 161, 164, 141, 132 Vlak 7 van W naar O Z
0934  Overzicht  7  157, 158, 129, 161, 164, 141, 132 Vlak 7 van W naar O Z
0935  Overzicht  7  157, 158, 129, 161, 164, 141, 132, 
64/65 
Vlak 7 van W naar O Z
0936  Overzicht  7  157, 158, 129, 161, 164, 141, 132, 
64/65 
Vlak 7 van W naar O Z
0937  Overzicht  7  157, 158, 129, 161, 164, 141, 132, 
64/65, 110, 144, 164, 165 
Vlak 7 van W naar O Z
0938  Overzicht  7  157, 158, 129, 161, 164, 141, 132, 
64/65, 110, 144, 164, 165 
Vlak 7 van W naar O Z
0939  Overzicht  7  49/67/68, 64/65, 174, 164, 132, 
167, 110, 144, 165 
Vlak 7 van W naar O Z
0940  Overzicht  7  49/67/68, 64/65, 174, 164, 132, 
167, 110, 144, 165 
Vlak 7 van W naar O Z
0941  Overzicht  7  49/67/68, 64/65, 174, 164, 132, 
167, 110, 144, 165 
Vlak 7 van W naar O Z
0942  Overzicht  7  49/67/68, 64/65, 174, 164, 132, 
167, 110, 144, 165 
Vlak 7 van W naar O Z
0943  Overzicht  7  49/67/68, 64/65, 174, 164, 132, 
167, 110, 144, 165 
Vlak 7 van W naar O Z
0944  Overzicht  7  49/67/68, 64/65, 174, 164, 132, 
167, 110, 144, 165, 120, 125 
Vlak 7 van W naar O Z
0945  Overzicht  7  49/67/68, 109, 120, 125  Vlak 7 van W naar O Z
0946  Overzicht  7  49/67/68, 109, 120, 125  Vlak 7 van W naar O Z
0947  Overzicht  7  49/67/68, 109, 120, 125  Vlak 7 van W naar O Z
0948  Overzicht  7  125, 49/67/68  Vlak 7 van Z naar N O
0949  Overzicht  7  125, 49/67/68  Vlak 7 van Z naar N O
0950  Overzicht  7  125, 49/67/68, 132, 161, 64/65 Vlak 7 van Z naar N O
0951  Overzicht  7  125, 49/67/68, 132, 161, 64/65 Vlak 7 van Z naar N O
0952  Overzicht  7  125, 49/67/68, 132, 161, 64/65 Vlak 7 van Z naar N O
0953  Overzicht  7  125, 49/67/68, 132, 161, 64/65 Vlak 7 van Z naar N O
0954  Overzicht  7  109, 120, 49/67/68, 64/65 Vlak 7 van Z naar N O
0955  Overzicht  7  109, 120, 49/67/68, 64/65 Vlak 7 van Z naar N O
0956  Overzicht  7  109, 49/67/68, 64/65  Vlak 7 van Z naar N O
0957  Overzicht  7  109, 49/67/68, 64/65  Vlak 7 van Z naar N O
TO‐10‐VR     Fotolijst reeks 2 
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0958  Overzicht  7  109, 49/67/68, 64/65, 120 Vlak 7 van Z naar N O
0959  Overzicht  7  109, 167, 110, 132, 165, 144 Vlak 7 van O naar W N
0960  Overzicht  7  109, 167, 110, 132, 165, 144 Vlak 7 van O naar W N
0961  Overzicht  7  109, 167, 110, 132, 165, 144 Vlak 7 van O naar W N
0962  Overzicht  7  64/65/161, 167, 110, 132, 165, 144 Vlak 7 van O naar W N
0963  Overzicht  7  64/65/161, 167, 110, 132, 165, 144 Vlak 7 van O naar W N
0964  Overzicht  7  64/65/161, 167, 110, 132, 165, 144 Vlak 7 van O naar W N
0965  Overzicht  7  132, 129, 162, 163, 143, 141 Vlak 7 van O naar W N
0966  Overzicht  7  132, 129, 162, 163, 143, 141 Vlak 7 van O naar W N
0967  Overzicht  7  132, 129, 162, 163, 143, 141 Vlak 7 van O naar W N
0968  Overzicht  7  161, 158, 157, 126, 39  Vlak 7 van O naar W N
0969  Overzicht  7  161, 158, 157, 126, 39  Vlak 7 van O naar W N
0970  Overzicht  7  64/65/161, 158, 143, 129 Vlak 7 van N naar Z W
0971  Overzicht  7  64/65/161, 158, 143, 129 Vlak 7 van N naar Z W
0972  Overzicht  7  64/65/161, 158, 143, 129 Vlak 7 van N naar Z W
0973  Overzicht  7  64/65/161, 141, 143, 129, 163 Vlak 7 van N naar Z W
0974  Overzicht  7  64/65/161, 141, 143, 129, 163 Vlak 7 van N naar Z W
0975  Overzicht  7  64/65/161, 141, 143, 129, 163, 132 Vlak 7 van N naar Z W
0976  Overzicht  7  64/65/161, 141, 129, 163, 132 Vlak 7 van N naar Z W
0977  Overzicht  7  64/65/161, 141, 129, 163, 132 Vlak 7 van N naar Z W
0978  Overzicht  7  64/65/161, 141, 129, 163, 132, 164 Vlak 7 van N naar Z W
0979  Overzicht  7  163, 132, 164  Vlak 7 van N naar Z W
0980  Overzicht  7  163, 132, 164  Vlak 7 van N naar Z W
0981  Overzicht  7  163, 132, 164  Vlak 7 van N naar Z W
0982  Detail  7  155, 133, 126, 172  Kuil in vlak 7 N
0983  Detail  7  155, 133, 126, 172  Kuil in vlak 7 N
0984  Detail  7  174, 167, 164  Ba structuur in vlak 7 W
0985  Detail  7  174, 167, 164  Ba structuur in vlak 7 W
0986  Detail  7  174, 167, 164  Ba structuur in vlak 7 W
0987  Detail  7  167, 164, 132, 49/67/68  Fundament onder 49/67/68 W
0988  Detail  7  167, 164, 132, 49/67/68  Fundament onder 49/67/68 W
0989  Detail  7  167, 164, 132, 49/67/68  Fundament onder 49/67/68 W
0990  Overzicht  7  167, 164, 132, 49/67/68, 132 Fundament onder 49/67/68 W
0991  Detail  7  167, 164, 132, 49/67/68, 132 Fundament onder 49/67/68 W
0992  Detail  7  49/67/68, 110, 165, 167  Fundament onder 49/67/68 W
0993  Detail  7  49/67/68, 110, 165, 167  Fundament onder 49/67/68 W
0994  Detail  7  49/67/68, 110, 165, 167  Fundament onder 49/67/68 W
0995  Detail  7  49/67/68, 110, 165, 167  Fundament onder 49/67/68 W
0996  Detail  7  49/67/68, 110, 144, 167  Fundament onder 49/67/68 W
0997  Detail  7  49/67/68, 110, 144, 167  Fundament onder 49/67/68 W
0998  Detail  7  49/67/68, 110, 167, 109  3 muren op elkaar NW
0999  Detail  7  49/67/68, 110, 167, 109  3 muren op elkaar NW
1000  Detail  7  49/67/68, 109, 167  Fundament onder 49/67/68 W
1001  Detail  7  49/67/68, 109, 167  Fundament onder 49/67/68 W
0307  Overzicht  6  /  Vlak 6 ZW
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0001  Detail  7  49/67/68, 167  ROM muur W
0002  Detail  7  49/67/68 Afgevlakte bovenkant ROM muur W
0003  Overzicht  7  125  Ba structuur langs oven Z
0004  Detail  7  125  Ba structuur langs oven Z
0005  Overzicht  7  125, 120 Ba structuur langs oven Z
0006  Overzicht  7  125, 120 Ba structuur langs oven Z
0007  Detail  7  125  Ba structuur langs oven Z
0008  Detail  7  120  Oven Z
0009  Detail  7  120  Oven Z
0010  Overzicht  7  120  Oven N
0011  Overzicht  7  120  Oven N
0012  Detail  7  120  Oven N
0013  Detail  7  175, 90 ROM muur met Vb hout er bovenop W
0014  Detail  7  175, 90 ROM muur met Vb hout er bovenop W
0015  Detail  7  175, 90 ROM muur met Vb hout er bovenop N
0016  Detail  7  175, 90 ROM muur met Vb hout er bovenop N
0017  Detail  7  175, 90 ROM muur met Vb hout er bovenop N
0018  Profiel  7  98, 108, 54  Profiel met ingezakte brandlaag door kuil  Z
0019  Profiel  7  98, 108, 54  Profiel met ingezakte brandlaag door kuil  Z
0020  Profiel  7  109, 49/67/68, 169  ROM muur O
0021  Detail  7  109, 49/67/68, 169  ROM muur O
0022  Detail  7  108, 88 Profiel met opvullingslagen Z
0023  Profiel  7  108, 88 Profiel met opvullingslagen Z
0024  Profiel  7  108, 88, 54, 42, 36  Profiel met opvullings‐ en brandlaag ZO
0025  Profiel  7  108, 88, 54, 42, 36  Profiel met opvullings‐ en brandlaag ZO
0026  Detail  7  120  Oven W
0027  Detail  7  120  Oven W
0028  Detail  7  49/67/68, 109  ROM muren op elkaar Z
0029  Detail  7  49/67/68, 109  ROM muren op elkaar Z
0030  Detail  7  49/67/68, 109  ROM muren op elkaar Z
0031  Overzicht  7  49/67/68, 109, 120, 90, 175, 169 NO hoek van vlak 7 ZW
0032  Detail  7  167, 110, 49/67/68  Kruising ROM muren Z
0033  Detail  7  167, 110, 49/67/68, 64/65  Kruising ROM muren O
0034  Detail  7  167, 110, 49/67/68, 64/65  Kruising ROM muren O
0035  Overzicht  7  49/67/68, 109, 120, 125  ROM muren en Ba structuur N
0036  Detail  7  49/67/68, 109, 125  ROM muren en Ba structuur N
0037  Overzicht  7  144, 168, 110, 64/65/161  Midden vlak 7 O
0038  Overzicht  7  144, 168, 110, 64/65/161  Midden vlak 7 O
0039  Overzicht  7  144, 168, 64/65/161  Midden vlak 7 O
0040  Overzicht  7  144, 168, 64/65/161  Midden vlak 7 O
0041  Profiel  7  /  Le‐pakket boven S168 Z
0042  Profiel  7  /  Le‐pakket boven S168 Z
0043  Profiel  7  /  Le‐pakket boven S168 Z
0044  Profiel  7  /  Le‐pakket boven S168 Z
0045  Overzicht  7  64/65, 161  Midden vlak 7 O
0046  Detail  7  64/65, 161  Muurfundamenten O
0047  Detail  7  64/65, 161  Muurfundamenten Z
0048  Detail  7  64/65, 161  Muurfundamenten Z
0049  Detail  7  64/65, 161, 110, 129  Kruising van muren W
0050  Detail  7  64/65, 161, 110, 129  Kruising van muren W
0051  Detail  7  110  ROM muur N
0052  Overzicht  7  110, 132 ROM muur N
0053  Overzicht  7  110, 132 ROM muur N
0054  Detail  7  170, 171, 165  Stellinggat in vlak 7 Z
0055  Detail  7  170, 165, 110  Stellinggat in vlak 7 Z
0056  Detail  7  170, 165 Stellinggat in vlak 7 Z
0057  Detail  7  171, 165 Stellinggat in vlak 7 Z
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0058  Detail  7  170, 165, 110  Stellinggat in vlak 7 Z
0059  Detail  7  170, 165, 110  Stellinggat in vlak 7 Z
0060  Detail  7  170, 171, 165, 110  Stellinggat in vlak 7 Z
0061  Detail  7  165, 171 Stellinggat in vlak 7 Z
0062  Overzicht  7  132  Dunne ROM muur N
0063  Overzicht  7  132  Dunne ROM muur N
0064  Detail  7  132  Pootafdrukken in pan /
0065  Detail  7  132  Pootafdrukken in pan /
0066  Overzicht  7  161, 64/65  Uitbraak en fundament van S64/65 Z
0067  Overzicht  7  161, 64/65  Uitbraak en fundament van S64/65 Z
0068  Detail  7  161, 64/65  Uitbraak en fundament van S64/65 Z
0069  Detail  7  161, 64/65, 164  Uitbraak en fundament van S64/65 Z
0070  Detail  7  161, 64/65, 164  Uitbraak en fundament van S64/65 Z
0071  Overzicht  7  161, 64/65, 132, 164  Uitbraak en fundament van S64/65 Z
0072  Overzicht  7  161, 64/65, 132, 164  Uitbraak en fundament van S64/65 Z
0073  Overzicht  7  161, 64/65, 132, 164  Uitbraak en fundament van S64/65 Z
0074  Overzicht  7  161, 129, 132, 164  Uitbraak en fundament van S64/65 Z
0075  Detail  7  161, 129, 132, 164  Uitbraak en fundament van S64/65 Z
0076  Detail  7  161, 141, 163  Midden vlak 7 N
0077  Detail  7  161, 141, 163  Midden vlak 7 N
0078  Overzicht  7  129  Pleisterresten tegen muur ZW
0079  Overzicht  7  129  Pleisterresten tegen muur ZW
0080  Overzicht  7  129  Pleisterresten tegen muur ZW
0081  Detail  7  129  Vb pan op muur /
0082  Overzicht  7  141, 162, 143, 64/65  Haardje Z
0083  Detail  7  141, 162, 143, 64/65  Haardje Z
0084  Detail  7  141, 162, 143, 64/65  Haardje W
0085  Detail  7  141, 162, 143, 64/65  Haardje Z
0086  Profiel  7  162  Le‐pakket op S162 Z
0087  Profiel  7  162  Le‐pakket op S162 Z
0088  Detail  7  162, 132, 141, 146, 158  Proefputje O
0089  Detail  7  162, 132, 141, 146, 158  Proefputje O
0090  Overzicht  7  143, 162, 132, 141, 146, 158  Proefputje en haardje O
0091  Profiel  7  158, 157 Le‐pakket op S158 Z
0092  Profiel  7  158, 157 Le‐pakket op S158 Z
0093  Profiel  7  80, 81, 54 Vb goot gevuld met brandlaag Z
0094  Detail  7  126, 39 ROM muren op elkaar O
0095  Detail  7  126, 39 ROM muren op elkaar O
0096  Detail  7  126, 39 ROM muren op elkaar O
0097  Detail  7  133, 126 Deuropening in S133 Z
0098  Detail  7  133, 126 Deuropening in S133 Z
0099  Detail  7  133, 126 Deuropening in S133 Z
0100  Detail  7  133, 126 Deuropening in S133 Z
0101  Detail  7  133, 126 Deuropening in S133 Z
0102  Detail  7  172, 155 Spoor in vlak 7 O
0103  Detail  7  156  ZW hoek van vlak 7 N
0104  Detail  7  156  ZW hoek van vlak 7 N
0105  Detail  7  125, 123 Deel van Ba structuur Z
0106  Detail  7  125  Pootrafdruk op pan Z
0107  Detail  7  120  Oven Z
0108  Detail  7  120  Pootrafdruk op pan Z
0109  Detail  7  125  Deel van Ba structuur O
0110  Detail  7  125  Pootrafdruk op pan O
0111  Detail  7  49/67/68, 120  Muur achter oven O
0112  Detail  7  49/67/68, 120  Muur achter oven O
0113  Profiel  7  108, 120, 125  Le‐pakket op en rond oven en Ba structuur  W
0114  Profiel  7  108, 120, 125  Le‐pakket op en rond oven en Ba structuur  W
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0115  Overzicht  7  /  Vlak 7 ZW
0116  Overzicht  7  /  Vlak 7 ZW
0117  Overzicht  7  /  Vlak 7 ZW
0118  Overzicht  7  49/67/68, 167, 132, 164, 176 ZO hoek vlak 7 ZW
0119  Overzicht  7  132, 110, 129, 64/65/161  Midden vlak 7 Z
0120  Detail  7  132, 161, 164  Midden vlak 7 Z
0121  Overzicht  7  125, 49/67/68  Ba structuur naast ROM muur Z
0122  Overzicht  7  49/67/68, 109  ROM muur Z
0123  Overzicht  7  /  NW hoek vlak 7 ZO
0124  Overzicht  7  /  NW hoek vlak 7 ZO
0125  Overzicht  7  49/67/68, 109  ROM muur Z
0126  Overzicht  7  110, 64/65/161  Kruisende muren O
0127  Overzicht  7  110, 64/65/161, 49/67/68, 109 Kruisende muren W
0128  Overzicht  7  110, 129, 132, 64/65/161, 49/67/68, 109 Midden vlak 7 W
0129  Overzicht  7  110, 129, 132, 64/65/161, 49/67/68, 109 Midden vlak 7 W
0130  Overzicht  7  110, 129, 132, 64/65/161, 49/67/68, 109 Midden vlak 7 W
0131  Detail  7  133, 95 Deuropening onder spoor S95 O
0132  Profiel  7  133, 95 Deuropening onder spoor S95 O
0133  Overzicht  7  /  Vlak 7 ZW
0134  Overzicht  7  161, 129, 131, 64/65  ZW hoek vlak 7 ZW
0135  Overzicht  7  110, 129, 132, 64/65/161, 49/67/68, 109 Midden vlak 7 W
0136  Overzicht  7  110, 129, 132, 64/65/161, 49/67/68, 109 Midden vlak 7 W
0137  Overzicht  7  110, 129, 132, 64/65/161, 49/67/68, 109 Midden vlak 7 W
0138  Overzicht  7  110, 129, 132, 64/65/161, 49/67/68, 109 Midden vlak 7 W
0139  Overzicht  7  110, 129, 132, 64/65/161, 49/67/68, 109 Midden vlak 7 NW
0140  Overzicht  7  129, 132, 64/65/161  Midden vlak 7 WN
0141  Overzicht  7  110, 132, 49/67/68, 109  Midden vlak 7 W
0142  Detail  7  109, 49/67/68, 110, 167, 176 Proefput met kruising fundamenten en muren  W
0143  Detail  7  109, 49/67/68, 110, 167, 176 Proefput met kruising fundamenten en muren  W
0144  Detail  7  109, 49/67/68, 110, 167, 176 Proefput met kruising fundamenten en muren  W
0145  Profiel  7  151, 153, 110  Proefput N
0146  Profiel  7  151, 153, 110  Proefput N
0147  Profiel  7  109, 49/67/68, 110, 167, 176 Proefput met kruising fundamenten en muren  W
0148  Profiel  7  109, 49/67/68, 110, 167, 176 Proefput met kruising fundamenten en muren  W
0149  Profiel  7  109, 49/67/68, 110, 167, 176 Proefput met kruising fundamenten en muren  W
0150  Profiel  7  151, 153, 110  Proefput N
0151  Profiel  7  151, 153, 110  Proefput N
0152  Profiel  7  109, 167, 176, 152, 154  Proefput W
0153  Profiel  7  109, 167, 176, 152, 154  Proefput W
0154  Profiel  7  49/67/68, 109, 167, 176, 152, 154 Proefput W
0155  Profiel  7  49/67/68, 109, 167, 176, 152, 154 Proefput W
0156  Profiel  7  109, 167, 176, 152, 154  Proefput W
0157  Profiel  7  49/67/68, 109, 167, 176, 152, 154 Proefput W
0158  Profiel  7  49/67/68, 109, 167, 176, 152, 154 Proefput W
0159  Profiel  7  49/67/68, 109, 167, 176, 152, 154 Proefput W
0160  Profiel  7  49/67/68, 109, 167, 176, 152, 154 Proefput W
0161  Detail  7  176, 49/67/68, 109, 167, 174, 152, 154 Proefput NW
0162  Profiel  7  109, 167, 176, 152, 154  Proefput W
0163  Profiel  7  109, 167, 176, 152, 154  Proefput W
0164  Profiel  7  176, 49/67/68, 109, 167, 174, 152, 154 Proefput NW
0165  Profiel  7  176, 49/67/68, 109, 167, 174, 152, 154 Proefput NW
0166  Profiel  7  176, 49/67/68, 109, 167, 174, 152, 154 Proefput NW
0167  Profiel  7  176, 49/67/68, 109, 167, 174, 152, 154 Proefput NW
0168  Profiel  7  176, 49/67/68, 109, 167, 174, 152, 154 Proefput NW
 
TO‐10‐VR     Ftolijst vondsten 
DSC nr  Soort opname  Vondst nr  Beschrijving Opmerking 
0518  Detail  /  Fresco's /
0172  Detail  /  Fragment kanaal met stempelindruk /
0646  Werkfoto  /  Fresco's /
0640  Detail  103  Fresco's /
0665  Detail  103  Marmer of St /
0666  Detail  103  Marmer of St /
0648  Detail  105  Fresco's /
0759  Detail  112  TS  Zelfde pot als V123? 
0344  Detail  120  Fibula?  Bronzen draad met haakjes aan uiteindes
0342  Detail  120  Fibula?  Bronzen draad met haakjes aan uiteindes
0343  Detail  120  Fibula?  Bronzen draad met haakjes aan uiteindes
0761  Detail  121  TS  /
0760  Detail  121  TS  /
0694  Detail  121  Marmer of St /
0692  Detail  121  Marmer of St /
0691  Detail  121  Marmer of St /
0762  Detail  121  TS  /
0682  Detail  121  Marmer of St /
0683  Detail  121  Marmer of St /
0670  Detail  121  Marmer of St /
0669  Detail  121  Marmer of St /
0690  Detail  121  Marmer of St /
0824  Detail  121  Verglaasde slak  /
0710  Detail  122  Marmer of St /
0711  Detail  122  Marmer of St /
0763  Detail  123  TS  Zelfde pot als V112? 
0717  Detail  124  Marmer of St /
0716  Detail  124  Marmer of St /
0712  Detail  125  Marmer of St /
0764  Detail  125  TS  /
0713  Detail  125  Marmer of St /
0707  Detail  125  Marmer of St /
0706  Detail  125  Marmer of St /
0705  Detail  125  Marmer of St /
0740  Detail  126  Marmer of St /
0709  Detail  126  Marmer of St /
0741  Detail  126  Marmer of St /
0708  Detail  126  Marmer of St /
0668  Detail  126  Marmer of St /
0667  Detail  126  Marmer of St /
0346  Detail  130  Oorlepel Brons
0345  Detail  130  Oorlepel Brons
0347  Detail  130  Oorlepel Brons
0348  Detail  130  Oorlepel Brons
0811  Detail  132  Bronzen deksel /
0247  Detail  132  Munt  Brons
0301  Detail  132  Benen haarpinnen/naalden 3 gebroken, 1 met gestileerde kop 
0812  Detail  132  Bronzen deksel /
0243  Detail  132 MD Munt  Brons
0245  Detail  135 MD Munt  Brons
0730  Detail  136  Marmer of St /
0731  Detail  136  Marmer of St /
0302  Detail  138  Benen haarpin/naald Met gestileerde kop 
0800  Detail  138  Benen haarpin/naald Fragment
0737  Detail  138  Marmer of St /
0736  Detail  138  Marmer of St /
0726  Detail  138  Marmer of St /
TO‐10‐VR     Ftolijst vondsten 
DSC nr  Soort opname  Vondst nr  Beschrijving Opmerking 
0674  Detail  138  Marmer of St /
0765  Detail  138  Beschilderd AW /
0766  Detail  138  TS  /
0673  Detail  138  Marmer of St /
0727  Detail  138  Marmer of St /
0807  Detail  138, 201, 209, 313, 
334, 504 
Benen haarpinnen/naalden /
0767  Detail  140  TS  /
0768  Detail  141  TS  /
0769  Detail  148  TS  /
0664  Detail  148  Marmer of St /
0738  Detail  148  Marmer of St /
0739  Detail  148  Marmer of St /
0663  Detail  148  Marmer of St /
0770  Detail  149  TS  /
0671  Detail  149  Marmer of St /
0728  Detail  149  Marmer of St /
0672  Detail  149  Marmer of St /
0729  Detail  149  Marmer of St /
0256  Detail  151 MD Munt  Brons
0258  Detail  151 MD Munt  Brons
0429  Detail  151 MD Munt  Brons
0428  Detail  151 MD Munt  Brons
0257  Detail  151 MD Munt  Brons
0577  Detail  154  Fresco's /
0771  Detail  157  TS  /
0829  Detail  157  Hertgewei fragment met zaagsporen /
0772  Detail  157  TS  /
0303  Detail  157  Benen haarpin/naald Fragment
0432  Detail  16 M  Munt  Brons
0431  Detail  16 M  Munt  Brons
0430  Detail  16 M  Munt  Brons
0233  Detail  16 M  Munt  Brons
0232  Detail  16 M  Munt  Brons
0433  Detail  16 M  Munt  Brons
0231  Detail  16 M  Munt  Brons
0704  Detail  160  Marmer of St /
0701  Detail  160  Marmer of St /
0703  Detail  160  Marmer of St /
0702  Detail  160  Marmer of St /
0357  Detail  162  Bronzen leerbeslag? /
0356  Detail  162  Bronzen leerbeslag? /
0355  Detail  162  Bronzen leerbeslag? /
0354  Detail  162  Bronzen leerbeslag? /
0353  Detail  162  Phalera? Brons
0352  Detail  162  Phalera? Brons
0351  Detail  162  Phalera? Brons
0350  Detail  162  Phalera? Brons
0349  Detail  162  Phalera? Brons
0311  Detail  162  Fibula  Brons
0718  Detail  162  Marmer of St /
0719  Detail  162  Marmer of St /
0310  Detail  162  Fibula  Brons
0309  Detail  162  Fibula  Brons
0308  Detail  162  Fibula  Brons
0700  Detail  164  Marmer of St /
0699  Detail  164  Marmer of St /
0281  Detail  166  Munt  Brons
TO‐10‐VR     Ftolijst vondsten 
DSC nr  Soort opname  Vondst nr  Beschrijving Opmerking 
0426  Detail  166  Munt  Brons
0427  Detail  166  Munt  Brons
0280  Detail  166  Munt  Brons
0279  Detail  166  Munt  Brons
0282  Detail  166  Munt  Brons
0578  Detail  169  Fresco's /
0573  Detail  170  Fresco's /
0571  Detail  170  Fresco's /
0574  Detail  170  Fresco's /
0570  Detail  170  Fresco's /
0580  Detail  170  Fresco's /
0572  Detail  170  Fresco's /
0697  Detail  171  Marmer of St /
0698  Detail  171  Marmer of St /
0359  Detail  174  Mozaïeksteentje Met mortelrestjes 
0367  Detail  174  Bronzen plaatje Leerbeslag?
0366  Detail  174  Bronzen plaatje Leerbeslag?
0358  Detail  174  Mozaïeksteentje Met mortelrestjes 
0361  Detail  174  Mozaïeksteentje Met mortelrestjes 
0360  Detail  174  Mozaïeksteentje Met mortelrestjes 
0369  Detail  174  Bronzen plaatje Leerbeslag?
0368  Detail  174  Bronzen plaatje Leerbeslag?
0643  Detail  175  Fresco's /
0579  Detail  178  Fresco's /
0547  Detail  179  Fresco's /
0549  Detail  179  Fresco's /
0548  Detail  179  Fresco's /
0742  Detail  180  Marmer of St /
0743  Detail  180  Marmer of St /
0744  Detail  180  Marmer of St /
0264  Detail  181 MD Munt  Brons
0263  Detail  181 MD Munt  Brons
0262  Detail  181 MD Munt  Brons
0425  Detail  181 MD Munt  Brons
0260  Detail  181 MD Munt  Brons
0261  Detail  181 MD Munt  Brons
0424  Detail  181 MD Munt  Brons
0242  Detail  182 MD Munt  Brons
0814  Detail  183  Bronzen nagel /
0582  Detail  184  Fresco's /
0266  Detail  188 MD Zilveren munt Denarius, Trajanus 
0417  Detail  188 MD Zilveren munt Denarius, Trajanus 
0265  Detail  188 MD Zilveren munt Denarius, Trajanus 
0267  Detail  188 MD Zilveren munt Denarius, Trajanus 
0268  Detail  188 MD Zilveren munt Denarius, Trajanus 
0269  Detail  188 MD Zilveren munt Denarius, Trajanus 
0416  Detail  188 MD Zilveren munt Denarius, Trajanus 
0813  Detail  189 MD Bronzen nagel /
0676  Detail  191  Marmer of St /
0675  Detail  191  Marmer of St /
0774  Detail  193  TS [RVCCANI] stempel /
0773  Detail  193  TS  /
0722  Detail  194  Marmer of St /
0723  Detail  194  Marmer of St /
0775  Detail  195  TS  /
0286  Detail  196 MD Munt  Brons
0422  Detail  196 MD Munt  Brons
TO‐10‐VR     Ftolijst vondsten 
DSC nr  Soort opname  Vondst nr  Beschrijving Opmerking 
0423  Detail  196 MD Munt  Brons
0290  Detail  196 MD Munt  Brons
0287  Detail  196 MD Munt  Brons
0289  Detail  196 MD Munt  Brons
0288  Detail  196 MD Munt  Brons
0420  Detail  197 MD Munt  Brons
0220  Detail  197 MD Munt  Brons
0218  Detail  197 MD Munt  Brons
0219  Detail  197 MD Munt  Brons
0421  Detail  197 MD Munt  Brons
0217  Detail  197 MD Munt  Brons
0418  Detail  198 MD Munt  Brons
0283  Detail  198 MD Munt  Brons
0284  Detail  198 MD Munt  Brons
0285  Detail  198 MD Munt  Brons
0419  Detail  198 MD Munt  Brons
0687  Detail  199  Marmer of St /
0686  Detail  199  Marmer of St /
0305  Detail  200  Benen haarpin/naald Met gestileerde kop (dennenappel) 
0776  Detail  201  TS  /
0681  Detail  201  Marmer of St /
0801  Detail  201  Benen haarpin/naald Fragment met gestileerde kop 
0679  Detail  201  Marmer of St /
0444  Detail  203 MD Munt  Brons
0236  Detail  203 MD Munt  Brons
0234  Detail  203 MD Munt  Brons
0446  Detail  203 MD Munt  Brons
0445  Detail  203 MD Munt  Brons
0443  Detail  203 MD Munt  Brons
0235  Detail  203 MD Munt  Brons
0559  Detail  204  Fresco's /
0538  Detail  204  Fresco's /
0531  Detail  204  Fresco's /
0530  Detail  204  Fresco's /
0532  Detail  204  Fresco's /
0536  Detail  204  Fresco's /
0537  Detail  204  Fresco's /
0539  Detail  204  Fresco's /
0540  Detail  204  Fresco's /
0558  Detail  204  Fresco's /
0529  Detail  204  Fresco's /
0815  Detail  204  Bronzen pin met bolvormige kop /
0544  Detail  204/209 Fresco's /
0545  Detail  204/209/334  Fresco's /
0546  Detail  204/209/334  Fresco's /
0651  Detail  209  Fresco's /
0633  Detail  209  Fresco's /
0803  Detail  209  Benen haarpin/naald /
0802  Detail  209  Benen haarpin/naald Fragment
0655  Detail  209/350/174/336/2
07 
Fresco's /
0777  Detail  210  TS  /
0778  Detail  210  TS  /
0756  Detail  23  TS  /
0325  Detail  26 MD  Fibula  Bronzen plaatfibula, ruitvormig met wit en blauwe email 
ingelegd 
0326  Detail  26 MD  Fibula  Bronzen plaatfibula, ruitvormig met wit en blauwe email 
ingelegd 
TO‐10‐VR     Ftolijst vondsten 
DSC nr  Soort opname  Vondst nr  Beschrijving Opmerking 
0327  Detail  26 MD  Fibula  Bronzen plaatfibula, ruitvormig met wit en blauwe email 
ingelegd 
0328  Detail  26 MD  Fibula  Bronzen plaatfibula, ruitvormig met wit en blauwe email 
ingelegd 
0441  Detail  28 MD  Munt  Brons
0259  Detail  28 MD  Munt  Brons
0442  Detail  28 MD  Munt  Brons
0331  Detail  30 MD  Bronzen knop Leerbeslag?
0332  Detail  30 MD  Bronzen knop Leerbeslag?
0330  Detail  30 MD  Bronzen knop Leerbeslag?
0329  Detail  30 MD  Bronzen knop Leerbeslag?
0610  Detail  305  Fresco's /
0611  Detail  305  Fresco's /
0612  Detail  305  Fresco's /
0816  Detail  305  Bronzen pin met getordeerde kop /
0609  Detail  305  Fresco's /
0241  Detail  308 MD Munt  Brons
0272  Detail  309 MD Munt  Brons
0273  Detail  309 MD Munt  Brons
0271  Detail  309 MD Munt  Brons
0270  Detail  309 MD Munt  Brons
0448  Detail  309 MD Munt  Brons
0449  Detail  309 MD Munt  Brons
0447  Detail  309 MD Munt  Brons
0450  Detail  309 MD Munt  Brons
0832  Detail  311  Dakpan met kattenpoot indrukken /
0833  Detail  311  Dakpan met kattenpoot indrukken /
0576  Detail  312  Fresco's /
0804  Detail  313  Benen haarpin/naald Fragment
0363  Detail  314  Bronzen armband? Fragment van getordeerde bronsdraaden met kop.
0362  Detail  314  Bronzen armband? Fragment van getordeerde bronsdraaden met kop.
0364  Detail  314  Bronzen armband? Fragment van getordeerde bronsdraaden met kop.
0365  Detail  314  Bronzen armband? Fragment van getordeerde bronsdraaden met kop.
0635  Detail  315  Fresco's /
0721  Detail  315  Marmer of St /
0720  Detail  315  Marmer of St /
0779  Detail  316  TS  /
0725  Detail  316  Marmer of St /
0724  Detail  316  Marmer of St /
0451  Detail  317 MD Munt  Brons
0452  Detail  317 MD Munt  Brons
0240  Detail  317 MD Munt  Brons
0230  Detail  318 MD Munt  Brons
0323  Detail  32  Bronzen nagel Brede kop
0324  Detail  32  Bronzen nagel Brede kop
0513  Detail  324  Fresco's /
0501  Detail  324  Fresco's /
0485  Detail  324  Fresco's /
0484  Detail  324  Fresco's /
0509  Detail  324  Fresco's /
0510  Detail  324  Fresco's /
0511  Detail  324  Fresco's /
0483  Detail  324  Fresco's /
0482  Detail  324  Fresco's /
0481  Detail  324  Fresco's /
0487  Detail  324  Fresco's /
0512  Detail  324  Fresco's /
0475  Detail  324  Fresco's /
TO‐10‐VR     Ftolijst vondsten 
DSC nr  Soort opname  Vondst nr  Beschrijving Opmerking 
0514  Detail  324  Fresco's /
0479  Detail  324  Fresco's /
0478  Detail  324  Fresco's /
0477  Detail  324  Fresco's /
0515  Detail  324  Fresco's /
0516  Detail  324  Fresco's /
0517  Detail  324  Fresco's /
0519  Detail  324  Fresco's /
0520  Detail  324  Fresco's /
0480  Detail  324  Fresco's /
0500  Detail  324  Fresco's /
0471  Detail  324  Fresco's /
0489  Detail  324  Fresco's /
0473  Detail  324  Fresco's /
0490  Detail  324  Fresco's /
0491  Detail  324  Fresco's /
0492  Detail  324  Fresco's /
0493  Detail  324  Fresco's /
0494  Detail  324  Fresco's /
0496  Detail  324  Fresco's /
0497  Detail  324  Fresco's /
0486  Detail  324  Fresco's /
0499  Detail  324  Fresco's /
0472  Detail  324  Fresco's /
0476  Detail  324  Fresco's /
0474  Detail  324  Fresco's /
0521  Detail  324  Fresco's /
0502  Detail  324  Fresco's /
0503  Detail  324  Fresco's /
0504  Detail  324  Fresco's /
0505  Detail  324  Fresco's /
0506  Detail  324  Fresco's /
0507  Detail  324  Fresco's /
0508  Detail  324  Fresco's /
0488  Detail  324  Fresco's /
0498  Detail  324  Fresco's /
0591  Detail  324  Fresco's /
0527  Detail  324  Fresco's /
0780  Detail  324  TS  /
0781  Detail  324  TS onleesb. Stempel /
0522  Detail  324  Fresco's /
0592  Detail  324  Fresco's /
0590  Detail  324  Fresco's /
0589  Detail  324  Fresco's /
0557  Detail  324  Fresco's /
0556  Detail  324  Fresco's /
0555  Detail  324  Fresco's /
0554  Detail  324  Fresco's /
0553  Detail  324  Fresco's /
0528  Detail  324  Fresco's /
0533  Detail  324  Fresco's /
0535  Detail  324  Fresco's /
0534  Detail  324  Fresco's /
0526  Detail  324  Fresco's /
0525  Detail  324  Fresco's /
0524  Detail  324  Fresco's /
0523  Detail  324  Fresco's /
TO‐10‐VR     Ftolijst vondsten 
DSC nr  Soort opname  Vondst nr  Beschrijving Opmerking 
0543  Detail  324/477 Fresco's /
0542  Detail  324/477 Fresco's /
0541  Detail  324/477 Fresco's /
0819  Detail  326  Doorboord benen inlegfragment /
0782  Detail  327  Wrijfschaal 'VERE[?NVS?] /
0783  Detail  327  Wrijfschaal 'VERE[?NVS?] /
0822  Detail  330  Doorboord stenen kraaltje? /
0625  Detail  330  Fresco's /
0823  Detail  330  Doorboord stenen kraaltje? /
0634  Detail  331  Fresco's /
0805  Detail  334  Benen haarpin/naald Fragment
0784  Detail  336  TS  /
0628  Detail  338  Fresco's /
0662  Detail  339  Marmer of St /
0223  Detail  342 MD Munt  Brons
0222  Detail  342 MD Munt  Brons
0836  Detail  344  Detail stempelindruk 'CIC' /
0835  Detail  344  Detail stempelindruk 'CIC' /
0834  Detail  344  Fragment kanaal met stempelindruk /
0639  Detail  346  Fresco's /
0831  Detail  347  Fragment kanaal met stempelindruk /
0830  Detail  347  Fragment kanaal met stempel‐ en 
sandaalindruk 
/
0689  Detail  349  Marmer of St /
0688  Detail  349  Marmer of St /
0652  Detail  352  Fresco's /
0645  Detail  352  Fresco's /
0370  Detail  353 MD Bronzen nagel /
0371  Detail  353 MD Bronzen nagel /
0637  Detail  354  Fresco's /
0454  Detail  356 MD Speelschijfje? Brons met cirkels aan 1 kant 
0224  Detail  356 MD Munt  Brons
0225  Detail  356 MD Munt  Brons
0453  Detail  356 MD Speelschijfje? Brons met cirkels aan 1 kant 
0226  Detail  356 MD Munt  Brons
0227  Detail  356 MD Munt  Brons
0650  Detail  357  Fresco's /
0619  Detail  358  Fresco's /
0618  Detail  358  Fresco's /
0620  Detail  358  Fresco's /
0248  Detail  36 MD  Munt  Brons
0249  Detail  36 MD  Munt  Brons
0437  Detail  36 MD  Munt  Brons
0436  Detail  36 MD  Munt  Brons
0626  Detail  362  Fresco's /
0734  Detail  364  Marmer of St /
0735  Detail  364  Marmer of St /
0817  Detail  368  Bronzen hoekbeslag /
0818  Detail  368  Bronzen hoekbeslag /
0649  Detail  368  Fresco's /
0632  Detail  368  Fresco's /
0246  Detail  372 MD Munt  Brons
0685  Detail  375  Marmer of St /
0684  Detail  375  Marmer of St /
0614  Detail  375/388/397  Fresco's /
0629  Detail  376  Fresco's /
0560  Detail  381  Fresco's /
0563  Detail  381  Fresco's /
TO‐10‐VR     Ftolijst vondsten 
DSC nr  Soort opname  Vondst nr  Beschrijving Opmerking 
0562  Detail  381  Fresco's /
0569  Detail  381  Fresco's /
0564  Detail  381  Fresco's /
0565  Detail  381  Fresco's /
0566  Detail  381  Fresco's /
0567  Detail  381  Fresco's /
0568  Detail  381  Fresco's /
0561  Detail  381  Fresco's /
0785  Detail  384  TS  /
0653  Detail  388  Fresco's /
0608  Detail  390  Fresco's /
0607  Detail  390  Fresco's /
0239  Detail  398 MD Munt  Brons
0616  Detail  399  Fresco's /
0617  Detail  399  Fresco's /
0787  Detail  399  TS ..]LAC[.. /
0786  Detail  399  TS ..]LAC[.. /
0615  Detail  401  Fresco's /
0602  Detail  406  Fresco's /
0601  Detail  406  Fresco's /
0603  Detail  406  Fresco's /
0604  Detail  406  Fresco's /
0605  Detail  406  Fresco's /
0606  Detail  406  Fresco's /
0600  Detail  406  Fresco's /
0597  Detail  408  Fresco's /
0373  Detail  414 MD Bronzen plaatje /
0372  Detail  414 MD Bronzen plaatje /
0335  Detail  42  Si kling  /
0334  Detail  42  Si kling  /
0333  Detail  42  Si kling  /
0624  Detail  421  Fresco's /
0638  Detail  425  Fresco's /
0456  Detail  426 MD Bronzen munt AVAVCIA munt
0457  Detail  426 MD Bronzen munt AVAVCIA munt
0298  Detail  426 MD Munt  Brons
0299  Detail  426 MD Munt  Brons
0458  Detail  426 MD Bronzen munt AVAVCIA munt
0455  Detail  426 MD Bronzen munt AVAVCIA munt
0749  Detail  428  St  /
0750  Detail  428  St  /
0613  Detail  429  Fresco's /
0381  Detail  432  Benen speelschijfje Gat aan 1 kant
0380  Detail  432  Benen speelschijfje Gat aan 1 kant
0379  Detail  432  Benen speelschijfje Gat aan 1 kant
0377  Detail  432  Bronzen nagel Brede kop
0382  Detail  432  Benen speelschijfje Gat aan 1 kant
0376  Detail  432  Bronzen nagel Brede kop
0375  Detail  432  Bronzen nagel Brede kop
0788  Detail  432  TS  /
0374  Detail  432  Bronzen nagel Brede kop
0378  Detail  432  Benen speelschijfje Gat aan 1 kant
0383  Detail  433 MD Bronzen pin Sterk gecorrodeerd 
0661  Detail  434  Marmer of St /
0660  Detail  434  Marmer of St /
0304  Detail  437  Benen haarpin/naald Fragment
0385  Detail  437  Bronzen plaatje /
TO‐10‐VR     Ftolijst vondsten 
DSC nr  Soort opname  Vondst nr  Beschrijving Opmerking 
0384  Detail  437  Bronzen plaatje /
0388  Detail  438  Oorlepeltje In 3 fragmenten
0387  Detail  438  Oorlepeltje In 3 fragmenten
0386  Detail  438  Oorlepeltje In 3 fragmenten
0820  Detail  439  Bronzen pin /
0825  Detail  440  Blauw verfpigmentballetje Egyptisch blauw
0654  Detail  447  Fresco's /
0644  Detail  450  Fresco's /
0575  Detail  455  Fresco's /
0641  Detail  456  Fresco's /
0598  Detail  459  Fresco's /
0581  Detail  46  Fresco's /
0390  Detail  463 MD Bronzen plaatje /
0391  Detail  463 MD Bronzen nagel Brede kop
0389  Detail  463 MD Bronzen plaatje /
0392  Detail  463 MD Bronzen nagel Brede kop
0636  Detail  464  Fresco's /
0789  Detail  468  Geverfd AW /
0658  Detail  468  Fresco's /
0622  Detail  469  Fresco's /
0621  Detail  469  Fresco's /
0623  Detail  469  Fresco's /
0583  Detail  470  Fresco's /
0584  Detail  470  Fresco's /
0586  Detail  470  Fresco's /
0588  Detail  470  Fresco's /
0587  Detail  470  Fresco's /
0585  Detail  470  Fresco's /
0791  Detail  472  TS …]B  /
0790  Detail  472  TS …]B  /
0631  Detail  473  Fresco's /
0394  Detail  476  Bronzen plaatje /
0393  Detail  476  Bronzen plaatje /
0398  Detail  476  Bronzen plaatje /
0397  Detail  476  Bronzen plaatje /
0599  Detail  476  Fresco's /
0395  Detail  476  Bronzen plaatje /
0396  Detail  476  Bronzen plaatje /
0596  Detail  477  Fresco's /
0593  Detail  477  Fresco's /
0495  Detail  477  Fresco's /
0594  Detail  477  Fresco's /
0595  Detail  477  Fresco's /
0696  Detail  478  Marmer of St /
0695  Detail  478  Marmer of St /
0656  Detail  480/399/31/492/47
8 
Fresco's /
0319  Detail  483  Bronzen knop Leerbeslag?
0317  Detail  483  Fragment bronzen ring? /
0318  Detail  483  Bronzen knop Leerbeslag?
0321  Detail  483  Bronzen knop Leerbeslag?
0300  Detail  483  Benen haarpinnen/naalden 2 heel, 1 gebroken 
0315  Detail  483  Fragment bronzen ring? /
0322  Detail  483  Bronzen knop Leerbeslag?
0316  Detail  483  Fragment bronzen ring? /
0320  Detail  483  Bronzen knop Leerbeslag?
0307  Detail  483, 132, 138, 157, 
437, 200 
Benen haarpinnen/naalden /
TO‐10‐VR     Ftolijst vondsten 
DSC nr  Soort opname  Vondst nr  Beschrijving Opmerking 
0306  Detail  483, 132, 138, 157, 
437, 200 
Benen haarpinnen/naalden /
0469  Detail  485  Fresco's /
0792  Detail  485  TS [PRIMVS] /
0657  Detail  487/468/140/326  Fresco's /
0627  Detail  488  Fresco's /
0399  Detail  489  Bronzen nagel Brede kop
0400  Detail  489  Bronzen nagel Brede kop
0402  Detail  489  Bronzen nagel Brede kop
0401  Detail  489  Bronzen nagel Brede kop
0793  Detail  491  TS  /
0794  Detail  491  TS  /
0795  Detail  492  TS  /
0647  Detail  496  Fresco's /
0808  Detail  5 MD  Bronzen nagel /
0809  Detail  5 MD  Bronzen knop /
0297  Detail  501  Munt  Brons
0630  Detail  501  Fresco's /
0467  Detail  501  Bronzen munt AVAVCIA munt
0296  Detail  501  Munt  Brons
0295  Detail  501  Munt  Brons
0468  Detail  501  Bronzen munt AVAVCIA munt
0409  Detail  501 MD Benen speelschijfje /
0410  Detail  501 MD Benen speelschijfje /
0411  Detail  501 MD Loden gewichtje /
0408  Detail  501 MD Benen speelschijfje /
0407  Detail  501 MD Benen speelschijfje /
0415  Detail  501 MD Loden gewichtje /
0414  Detail  501 MD Loden gewichtje /
0413  Detail  501 MD Loden gewichtje /
0412  Detail  501 MD Loden gewichtje /
0466  Detail  503 MD Munt  Brons
0237  Detail  503 MD Munt  Brons
0465  Detail  503 MD Munt  Brons
0238  Detail  503 MD Munt  Brons
0806  Detail  504  Benen haarpin/naald Fragment
0228  Detail  504 MD Munt  Brons
0796  Detail  506  TS  Beenbescherming gladiator 
0550  Detail  507  Fresco's /
0551  Detail  507  Fresco's /
0642  Detail  507  Fresco's /
0552  Detail  507  Fresco's /
0797  Detail  509  TS [SECVNDI] /
0798  Detail  509  TS [SECVNDI] /
0821  Detail  509  Bronzen draad /
0826  Detail  510  Dupondius Nerva VZ: IMP NERVA […] COS III PP (Buste nr R. + 
stralenkroon) 
0828  Detail  510  Dupondius Nerva VZ: IMP NERVA […] COS III PP (Buste nr R. + 
stralenkroon) 
0827  Detail  510  Dupondius Nerva AZ: onleesbaar
0463  Detail  525 MD Munt  Brons
0464  Detail  525 MD Munt  Brons
0255  Detail  525 MD Munt  Brons
0254  Detail  525 MD Munt  Brons
0253  Detail  525 MD Munt  Brons
0229  Detail  526 MD Munt  Brons
0406  Detail  530 MD Bronzen riemtong /
0405  Detail  530 MD Bronzen riemtong /
TO‐10‐VR     Ftolijst vondsten 
DSC nr  Soort opname  Vondst nr  Beschrijving Opmerking 
0404  Detail  530 MD Bronzen riemtong /
0403  Detail  530 MD Bronzen riemtong /
0293  Detail  531 MD Bronzen munt AVAVCIA muntje 
0462  Detail  531 MD Bronzen munt AVAVCIA munt
0461  Detail  531 MD Bronzen munt AVAVCIA munt
0460  Detail  531 MD Bronzen munt AVAVCIA munt
0292  Detail  531 MD Bronzen munt AVAVCIA muntje 
0294  Detail  531 MD Bronzen munt AVAVCIA muntje 
0459  Detail  531 MD Bronzen munt AVAVCIA munt
0291  Detail  531 MD Bronzen munt AVAVCIA muntje 
0314  Detail  534  Fibula  Brons
0313  Detail  534  Fibula  Brons
0312  Detail  534  Fibula  Brons
0677  Detail  540  Marmer of St /
0678  Detail  540  Marmer of St /
0752  Detail  551  Marmer of St /
0753  Detail  551  Marmer of St /
0799  Detail  554  TS  /
0252  Detail  63 MD  Munt  Brons
0251  Detail  63 MD  Munt  Brons
0440  Detail  63 MD  Munt  Brons
0439  Detail  63 MD  Munt  Brons
0438  Detail  63 MD  Munt  Brons
0250  Detail  63 MD  Munt  Brons
0745  Detail  66  Marmer of St /
0746  Detail  66  Marmer of St /
0714  Detail  73  Marmer of St /
0715  Detail  73  Marmer of St /
0244  Detail  75 MD  Munt  Brons
0838  Detail  77  Bewerkte Ka‐St /
0837  Detail  77  Bewerkte Ns /
0839  Detail  77  Bewerkte Ka‐St /
0840  Detail  77  Bewerkte Ka‐St/Ns /
0755  Detail  8  TS  /
0754  Detail  8  TS  /
0732  Detail  81  Marmer of St /
0733  Detail  81  Marmer of St /
0810  Detail  82  Bronzen staafje /
0340  Detail  85 MD  Fibula/knoop Bronzen vierkant met email ingelegd 
0339  Detail  85 MD  Fibula/knoop Bronzen vierkant met email ingelegd 
0338  Detail  85 MD  Fibula/knoop Bronzen vierkant met email ingelegd 
0337  Detail  85 MD  Fibula/knoop Bronzen vierkant met email ingelegd 
0336  Detail  85 MD  Fibula/knoop Bronzen vierkant met email ingelegd 
0341  Detail  85 MD  Fibula/knoop Bronzen vierkant met email ingelegd 
0278  Detail  86 M  Munt  Brons
0435  Detail  86 M  Bronzen munt Nummus Constantinus II 
0275  Detail  86 M  Munt  Brons
0434  Detail  86 M  Bronzen munt Nummus Constantinus II 
0274  Detail  86 M  Munt  Brons
0277  Detail  86 M  Munt  Brons
0276  Detail  86 M  Munt  Brons
0757  Detail  88  TS  /
0748  Detail  88  Bewerkte Ka‐St /
0747  Detail  88  Bewerkte Ka‐St /
0842  Detail  92  Marmer of St /
0751  Detail  92  St  /
0841  Detail  92  Zuilfragment Ns /
TO‐10‐VR     Ftolijst vondsten 
DSC nr  Soort opname  Vondst nr  Beschrijving Opmerking 
0758  Detail  94  TS  /
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Voorstel natuurwetenschappelijk onderzoek  
Tongeren – Vrijthof  2010 (TO­10­VR) 
 Tijdens  het  archeologische  onderzoek  op  het  Vrijthof,  uitgevoerd  tussen  15  juni  en  27  oktober  2010, werden  verschillende  houtskoolmonsters  genomen.  De  datering  van  een  selectie  hiervan  kan  zeer interessant zijn bij de verdere verwerking van het rapport.  Houtskoolmonsters 7  monsters  uit  verschillende  sporen,  waar  een  onderzoek  uiterst  nuttig  kan  zijn,  kunnen  hierbij  naar voren geschoven worden. Alle sporen komen uit de Romeinse fases van de opgraving en van sommige zijn meerdere monsters genomen. Van deze sporen kan dus nog een selectie gemaakt worden van het meest bruikbare monster.  
- S 131: Vrij diepe kuil opgevuld met verschillende lagen leem vermengd met houtskool, Romeins aardewerk,  fragmenten  (venster)glas,  baksteen,  frescofragmenten,  drie  gelijkaardige  benen naalden,  een  stukje  van  een bronzen  armband en  veel  dierlijk  botmateriaal met  opvallend veel hanenpoten. 
o V 535M: uit S 131 
o V 483M: uit S 131.5: onderste en grootste laag van de kuil.  
- S  31/35:  Brandlaag  opgebouwd  uit  verbrand  hout  en  leem,  zeer  veel  dakpan  en  fresco fragmenten,  nagels,  dierenbeenderen,  glas  en  een  fragment  wandbekleding.  Deze  brandlaag dateert de vernieling van de jongste  fase van de Romeinse woning en bedekte een groot stuk van de bijhorende Romeinse vloer. 
o V 100M, V 102M, V155M of V 454M: Uit S 31/35.  
- S  54:  Brandlaag  opgebouwd  uit  verbrande  leem,  dakpanfragmenten,  houtskool  en  nagels  met daarop een leempakket vermengd met bouwmaterialen en fragmenten fresco’s. Deze laag dateert de vernieling van een oudere    fase van de Romeinse woning en bedekte een groot stuk van het opgravingsgebied. 
o V 337M, V 471M of V 484M: Uit S 54.  
- S 56: Houten kanaal gemaakt uit een uitgeholde halve boomstam met een breedte van 36cm en een  lengte  van  5,8m.  Deze  diende  waarschijnlijk  als  waterafvoer  net  buiten  het  Romeins  huis gelegen en mogelijk in verbinding met een baksteenkanaal. 
o V 332M: Uit S 54.  
- S85: Houten vloer uit een kamer van de Romeinse woning. Deze kan mogelijk de bouw van deze woonfase dateren. 
o V 366M of V 373 M: uit S 85.  
- S98:  Een  diepe  kuil  doorheen  een  vloerniveau  opgevuld  met  leem  vermengd  met  houtskool, kalkmortel  en  dakpanfragmenten.  In  de  kuil  zaten  vele  fresco  fragmenten  maar  ook  nagels, glasscherven en dierenbeenderen, waaronder opvallend veel hanenpoten. 
o V 490M: uit S 98  
- S89: Kleine kuil net onder een Romeins vloerniveau, bevatte zeer veel houtskool, dierenbotjes en dunne glasscherfles van een gebroken recipiënt.  
o V 385M: uit S 89   
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